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Bajará el precio 
del boniato 
0 asunto del pan de centeno. Pi-
den autorización para elevar el 
precio del azúcar refino. Ocupa-
óón de un pan nocivo a la salud 
ron motivo de habérsele llamado 
. atención ayer al Consejo Nacio-
i de Defensa sobre el hecho de 
tarse vendiendo en la Habana el 
Mniato a diez centavos la libra y 
í ! haber subido de precio todas las 
Hpmás viandas, el doctor Martínez 
nrtiz dispuso, atendiendo las indi-
cciones de los repórters que hacen 
u información del Consejo, adqui-
rir hoy 200 sacos de boniato para 
«nderlo a razón de 50 centavos la 
.rroba en los mercados libres. 
DISTRIBUCION DE HARINA 
Entre distintos hospitales y asilos 
fueron repartidos ayer 212 sacos de 
harina, de la que han dejado de con-
Bumir las panaderías. 
Esta harina corresponde solamen-
te a la Habana, por que en todas las 
poblaciones, menos en la capital, se 
ligue haciendo pan, toda vez que la 
prohibición de fabricar ese artículo 
no es de carácter general para toda 
b República. 
El PRECIO D E L AZUCAR REFINO 
Un representante de la casa Gó-
mez Mena estuvo en el Consejo Na-
cional, solicitando le informasen si 
ge había resuelto una solicitud por 
ella formulada, en el sentido de que 
se le permita aumentar de siete y 
cuarto a siete y medio centavos, la 
libra de azúcar refino, toda vez que 
la Refinería "La Estrella" les ha au-
mentado a los solicitantes, veinte 
centavos por cada cien libras de 
azúcar centrífuga, (de 2.25 a 2.45, el 
quintal.) 
Añadió el citado representante en 
BU entrevista con el doctor Martínez 
Órtlz, que si le facilitan a la casa de 
Gómez Mena carbón mineral, a ra-
tón de diez toneladas diarias y a un 
precio razonable, podría refinar dia-
riamente ochocientos sacos de azú-
car en el central Amistad. 
El doctor Martínez Ortiz le expu-
•o que dentro de breves días podría 
tí Consejo facilitarle dicho carbón, 
pero que podía tener la seguridad 
4« que oí precio señalado para la 
Venta de azúcar no sería aumenta-
do. 
n PAN NOCIVO A LA SALUD . 
En las últimas horas de la tarde 
te ayer se presentó en el Consejo 
4e Defensa una Inspectora que ha-
Wa sido designada para recorrer las 
panaderías de esta ciudad, y mos-
trt unos panes al parecer de bari-
ta de maíz y que eran tortas mal 
tocldas. que por su fuerte y desa-
iradable olor evidenciaban estar 
(ContlmU en la págrlna CUATIIO) 
Cablegramas de 
España 
^ C U R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
O O B I E R X ) 
Jadrid, 10. 
Se dijo con gran Insistencia qne el 
«JWstro de la Guerra, señor L a Cler-
a, había sido yíctima de un dentado 
^ l ' i i s t a . 
Hoy el jefe del Gobierno, señor 
•*fQ«es de Alhucemas, desmintió la 
'wsíon. 
Tamban desmintió que el oro ex-
^njero hubiese Intervenido en los 
Jjwsos promovidos por los sargen-
Aereeó Que no hay indicio alguno 
JJ* Pueda autorizar ios falsos Jal-
T*̂  qne Wene propalando una parte 
•«la prensa. 
fHOYECTO DE LOS SARGENTOS 
v . ^ LICENCIADOS 
Jiadrid, lo. 
JLos sargentos que fueron licencia-
J*J a consecuencia do los pasados 
cesos en que interrinieron, se pro-
esta,decer un recurso contra 
aposic ión del ministro de la gne-
U señor L a Cierra 
trih 86 ProPonen acudir a los 
riÁ^,,a 8 en acnsación contra el pe-
IOQICO "La Correspondencia Mnitar,% 
vano oficioso de las Juntas de De-
ln,.ra' al I"6 Piensan acusar de in-
jn«as j calumnias. 
¿ i L 1 ^ 1 ^ 8 0 » B E L TESORO Jladrid, 10. 
eon^ i " ^ 0 » del Tesoro, por todos 
la-"- n ' imsan de ^ cantidad de 
üoñi n>Illones de postas, lo cual su-
L"p aumento de 35 mfliones de pe-
19R 80 los ^í1"68^ obtenidos en 
LGPÍÍ?IARA COMERCIO AR» 
• S S S f ^ L L A N E R A 
f «ÍnAJN.NTA Direotiya de la Cámara de 
^ e r c i o Argentina en España, ha TÍ-
íoctm. » ^ ' M a d o r de la Anrentina, 
Í H T T e l l a n e d a ' «npUcándoIe qne 
arinli .un «»lndo al Gobierno de 
país, pidiéndole al mismo tlem-
Adfl*1*05;0 ^ k » 1 ía Institución. 
• rkuL111^0 31 doctor Avellaneda 
^ «itar el edificio social de la Cá-
« i l r í 0 ^ 0 ^ ATelíaneda e l w l ó la fnf-
^ r S d»e ,nstJtuir la Cámara de Co-
^ M a O ^ M 1 5 " ? en E8I>aña y ^ "» consideraba como un Tcrdade-
(Continúa en la NUEVE) 
^ e s u n i e r i d e l a e í t o a -
c í e n H H i f í t a p 
ET '^ÍA ú xueva York, Enero 10. wfrclt,0 ameHcano que ha de ser en-yauúo al campo de batlla para earan-
-o.Í Z, la democracia en el mundo ge 
está formando rápidamente. En los nue-
ve meses transcurridos desde que los Es-
laaos L nidos declararon que existía un 
estado de gruerra con Alemania el ejér-
dl ovt^k"'6" ha 8l,bid0 de la cifra 
. u . 034 ,hon»bres, entre oficiales y 
soldados, a la de 1.330,596. 
Esta declaración ha sido hecha por el 
Secretario de la Guerra mister Baker 
quien ha manifestado también que nin-
SQn otro ejército en la historia del 
mundo había sido nunca levantado, eaui-
pado e instruido con tanta rapidez. Agre-
gó el Secretario de la Guerra que una 
fuerza "sustancial" de tropas america-
nas estaba ya en Francia y lista para 
entrar en servicio activo de campaña 
y que todo el equipo para cada soldado 
*erA enviado a Europa durante el año 
Sobre todos los frentes de combate la 
infantería está inactiva, excepto para 
pequeñas operaciones de incursiones en 
jas trincheras, pero los duelos de arti-
llería siguen siendo muy intensos en 
varios sectores. 
En el norte de Italia la nieve ha caldo 
hasta alcanzar una profundidad de tres 
a cinco pies, obligando a hacer alto en 
las operaciones. El movimiento para el 
aprovisionamiento de los ejércitos ene-
migos que operan en la« montañas está 
siendo muy difícil y los indicios son de 
que por ahora será imposible una cam-
paña de gran intensidad mientras la 
nieve cubra todo el territorio. 
Despachos no oficiales relativos a las 
deliberaciones entre los bolsheviki y los 
aliados teutónicos, en Brest-Litovsk in-
dican que por ahora no están discutien-
do la paz. sino la proposición de los de-
legados rusos de variar el sitio de las 
negociaciones trasladándolo a Estokol-
mo para continuarlas. Los delegados ale-
manes en retrogrado han requerido los 
buenos oficios de Suecla para que actde 
como Intermediaria cerca de los alia-
dos. 
Un despacho procedente de Suiza ase-
gura que Bulgaria y Rusia han firmado 
un tratado de paz entre ellas, pero que 
los rusos han rechazado las proposicio-
nes de una paz separada ofrecidas por 
Turquía. 
Mientras tanto la lucha continúa en 
la Rusia central y sud occidental entre 
las fuerzas bolshevikls y los cosacos del 
general Kaledines y del general Dutoff. 
Los tiltlmos informes relativos a estas 
operaciones indican que por ahora los 
bolshevikls están encima y que tanto 
Keledines como Dutoff «<> han visto cora-
pclldos a huir después de haber sido de-
rrotados en el campo de batalla. 
RESTRINGIENDO E L CONSUMO 
DEL CARBON 
WASHINGTON, Enero 10. 
La primera medida para la disminución 
del consumo de combustible en las ope-
raciones industriales fué tomada hoy por 
el Administrador de Combustible, mister 
Garfield, que ha ordenado a todos los fa-
bricantes de cartón, que suspendan en ab-
soluto el uso de combustible en sus fá-
bricas desde las siete de la mañana del 
sábado hasta la misma hora del lunes, 
tüdas las semanas. 
Figuraron los fabricantes de cartón en-
tre los primeros industriales convocados 
por mistér Garfield a sus conferencias 
con los que se dedican a trabajos no re-
lacionados con la guerra para lograr de 
ellos que redujeran el consumo de car-
bón, a fin de obtener quizá la economía 
de cincuenta millones de toneladas du-
rante el año próximo. 
El acatamiento de la orden emitida es-
ta noche es obligatorio bajo severas pe-
nas. Calcúlase que el ahorro de combus-
tible que se obtenga con ella llegará a 
15.000 toneladas semanales o sean 780.000 
al año. Ordenes semejajites que afecten 
a otros industrias serán dictadas más 
tarde y el nflraero de industrias obligadas 
a disminuir el consumo de carbón lle-
gará a unas cien entre todas. 
L A ORGANIZACION F E R R O V I A R I A 
AMERICANA Y E L SUMINISTRO D E 
CARBON 
rOS EXPRESOS PASABAN A MANOS 
DKL GOBIERNO DE LA CXION.— LAS 
DKBCAKDAf DB LAS HERMANDADES 
OBRERAS SKKAN SOLUCIONADAS POR. 
UNA JUNTA.—MC ADOO ANTE LA CO-
MISION DEL COMERCIO ENTRE LOS 
ESTADOS 
WASHINGTON, Enero 10. 
La situación ferroviaria ha mejorado, 
bajo la administración del Gobierno su-
ficientemente para garantizar que no ha-
brá más esfeasez de carbón en ninguna 
parte del país este Invierno, según le 
informó hoy al Director General Me Adoo 
su auxiliar A. H. Smith, que tiene a su 
cargo el transporte en las líneas del Es-
te. 
La escasez local será inevitable bajo 
las condiciones anormales existentes, di-
Jo Mr. Smith, pero todos los indicios son 
de que ninguna industria importante se 
verá obligada a paralizar sus labores por 
falta de combustible y a los particulares 
se les facilitará el carbón necesario. 
Mr. Smith agregó que al hacer estas 
afirmaciones se refería en particular a 
Nueva York y los Estados de Nueva In-
glaterra donde la escasez ha sido más 
aguda. 
Hoy trataron con la Administración fe-
rroviaria cuatro representantes de las 
principales compañías de expreso acerca 
de si el Gobierno se haría cargo de la ad-
ministración de los expresos en general 
o no. Dícesé que la Junta Consultiva del 
director general Me Adoo recomendará 
dentro de breves días que el control del 
gobierno se extienda a las referidas com-
pañías. También se dice que los Jefes de 
las compañías de expreso se oponen a 
semejante medida fundándose en que sus 
nulidades este año han decaído mucho y 
que la garantía que le ofrecerá el go-
bierno no sería suficiente para compen-
sarlos de las pérdidas qne han sufrido. 
El Director General espera nombrar 
maQana una Junta compuesta de cuatro 
personas para que investigue todo lo con-
cerniente a las demandas de aumento de 
sueldo solicitado por las hermandades de 
los empleados de ferrocarriles. Los repre-
sentantes de los obreros han presentado 
una lista conteniendo quince nombres de 
individuos que son. aceptables para ellos 
y se decía esta noche que dos de los cua-
tro miembros de que se compondrá la 
Junta serían escogidos entre los que fi-
guran en la mencionada lista. 
Mr Me Adoo ha sido citado para que 
comparezca ante la Comisión del Comercio 
entre los Estados mañana para que ex-
plique el proyecto de ley ferroviario, y 
de su opinión acerca de la futura admi-
nistración del Gobierno en estos asuntos. 
LA ADMINISTRACION DE A L M 
MENTOS DE WASHINGTON IM-
PONDRA E L AHORRO DE TRIGO 
WASHINGTON, Enero 10. 
Las pérdidas de buques y las malas co-
sechas en el extranjero han provocado tan 
grave situación aJimentícia en los países I 
aliados, que los Estados, Unidos proyectan 
entregar a la exportación noventa millo-i 
nes de bushels de trigo adicionales, aunque j 
el exceso de producción que tenía el país i 
ya había sido embarcado desde mediados I 
de Diciembre. 
La Administración de Alimentos se di- 1 
rlgirá al pueblo americano pidiéndole que j 
restrinja el consumo para que aumente la i 
cantidad destinada a la exportación, y a I 
menos que sea atendida, la nación estará ' 
amenazada de una gran escasez de harina 1 
para que el mes de Mayo o sea antes de j 
que se tenga la próxima cosecha de trigo | 
que se recoge en Junio. 
Al mismo tiempo la Administración de 
Alimentos está estudiando la legislación 
necesaria para hacer obligatorio el ahorro 
del trigo y ha concedido su aprobación a 
un bilí redactado por el Representante Le-
ver, autor de la Ley del control de ali-
mentos, para hacer obligatoria la obser-
vancia de días sin trigo. 
A fin de hacer frente a la crisis ali-
menticia la Administración de Subsisten-
cias ha decidido comprar a los molinos 
el treinta por ciento de su producción. 
Con la harina comprada atenderá al abas-
tecimiento de los aliados, del Ejército y 
la Marina, y conservará grandes reservas 
en sus almacenes para contrarrestar la 
escasez local que pueda presentarse. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Alfredo de Oro, el glorioso billarista cubano, 
venció anoche, en la primera jornada del torneo 
TENIENDO OTIS 49 CARAMBOLAS Y ORO 46, E L GRAN CAMPEON CUBANO COMPLETO E L PRI-
MER BLOCK, ENTRE LA MAS FRENETICA Y ESTRUENDOSA OVACION. CHARLES OTIS 
ES E L MAS TEMIBLE ADVERSARIO QUE SE HA ENFRENTADO CON ORO 
E L EXCMO. SR. ALFREDO DE MARIATEGUI, MINISTRO DE ESPAÑA, ACTUO DE R E F E R E E DE MA-
ÑERA IMPECABLE Y CORRECTISIMA. SU ADMIRABLE LABOR DE JUEZ FUE MUY C E L E -
BRADA POR TODOS 
r \ K T K f KAM KS 
París, Enero 10. 
Los franceses rechazaron f»cllnieu 
te un ataque nlenián en el burdo 0e« 
cldentiil del frente de t'oucy, dice la 
comunicaolón oflrinl de hoy. 
"La artillería estuvo actlya en .a 
región de YMUUjpiOB* 
P A R T E OFICIAL ALEMAX 
Berlín. >ía Londres, Enero 10. 
(Del Almirantazgo inglés por pren 
sa Inalámbrica.) 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General en o; día de hoy, di-
ce así: 
Teatro Occidental: 
AI Sudoeste de Ipres hubo un vi-
TO duelo de artillería por la tardo. 
Al Oeste de Zandyoorde un fuerte 
ataque de tanteó fué dirigido por los 
Ingleses durante la noche, siendo con 
tenido. 
Durante el mes de Diciembre las 
pérdidas aéreas del enemigo eu el 
frente alemán, han consistido en 
nueve globos cautivos y 119 aeropla-
nos de los cuales 47 cayeron detrás 
de las posiciones enemigas. 
Nosotros perdimos en combate 82 
aeroplanos y dos globos cautivos. 
Un parte oficial austríaco dice que 
en el teatro de guerra Italiano, al 
Oeste de Asiago, un ataque del ene-
migo fué rechazado. 
P A R T E D E L M A RISCAL ÍI AIO 
Londres, Enero 10. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General en Fran-
cia del Mariscal Ilalg, dice así: 
MEn la mañana de hoy atacamos 
con éxito en tres lugares distintos 
las trincheras enemigas, al Sudeste 
de Ipres, causándoles mnchas bajas 
y haciéndoles varios prisioneros, y 
quedando dos ametralladoras en po-
der nuestro. 
"La artillería enemiga esfuro acti-
va durante el día al Snr de Bulle-
court, al Oeste de Lcns y al Este de 
Ipres". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociad', 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Enero 10. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy en el Cuartel íieneral dice lo si-
guiente: 
"La lucha de artillería general-
mente no es tan Intensa, pero se ha-
ce, por Intérvalos, más violenta al 
Este del Brenta. Nuestras fuerzas 
de reconocimiento han hecho prisio-
neros al Oeste de Cao di Sotto y pro-
vocaron el fuego reaccionarlo del 
enemigo. En Grave di Papa do popo-
II una posición enemiga y varios 
grupos fueron dispersados. 
Los morteros de trincheras enemi-
gas fueron silenciados por nuestras 
baterías,^ 
(Continda en la OCHO) 
l i t ó 
Hojeando Nuestra 
colección. 
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85 AífOS ATRAS 
Colegio. E l de Nuestra Señora del 
Carmen que dirige doña María del 
Carmen Cerrados se ha establecido 
en la calle de Cuba, 37. 
Remate. Hoy en el lugar de cos-
tumbre, se rematará una negra, lla-
mada Mercedes, tasada en 450 pe-
sos. 
60 AÑOS ATRAS 
Aspecto del teatro Payret, en el momento do comenzar el campeonato mundial 4o carambolas, entre el gran 
campeón cubano Alfredo de Oni y el billarista americano Charles Otis. 
Kesult6 un verdadero acontecimiento de-
portivo y social el Interesantísimo primer 
match de carambolas "por tres bandas ce-
lebrado anoche en Payret( en el que con-
tendieron el campeón cubano de billar Al-
fredo de Oro y el no menos excelente bi-
llarista americano Charles Otis. 
Fué un magnifico match, de gran emo-
ción, que dló el triunfo a Oro tras reñida 
lucha. 
La amplia sala de Payret aparecía com-
pletamente llena de epsectadores, ocupan-
do su palco el Honorable Sr. Presidente 
de la ReDública. 
También concurrieron el Gohernador in-
terino de la provincia, señor Baizán, el 
Alcalde de la ciudad, doctor Varona Suá-
rez, el Excmo. Ministro de España señor 
Vendrá carbón 
Un cablegrama de la Legación 
de Cuba en Washington 
E l señor Joaquín Torralbas, 
Secretario de la Legación de Cu-
ba en Washington, ha comuni-
cado por cable a la Secretaría 
de Estado lo siguiente, como re-
sultado de las gestiones que rea-
lizó la Legación con motivo de 
las instrucciones que le fueron 
transmitidas por dicha Secre-
taría. 
"Acaba de avisarme el De-
partamento de Estado que las 
licencias de exportación de car-
bón están todas despachadas, 
consistiendo la dificultad en la 
falta de tonelaje, preparándose 
una orden obligando a todos los 
barcos que vayan a buscar azú-
car que lleven carbón." 
Alfredo de Marlátegui, cine actuó como re-
ferée en la conUeuda en un rasgo de con-
siderüción al Jefef del Estado y a esta 
sociedad, qué le cuenta entre sus miem-
bros más distinguidos; el Jefe del Ejérci-
to señor Miguel Varona; el Magistrado del 
Tribunal Supremo señor José Cabarrocas; 
los doctores Jesús María Barraqué y Do-
mingo Méndez Capote; los señores Enri-
que Aldabó y José Antonio Frías, el Co-
ronel Andrés Hernándeaj; el Senador Alber-
dl; los Representantes señores Cecilio Acon-
ta y Miguel Arango; los señores René Mo-
rales y Eloy Martínez; el hacendado se-
ñor Ernesto Longa; en fin, todo cuanto 
vale y significa en nuestro mundo social. 
Al hacer su entrada en Payret el señor 
Presidente de la República, la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Tomás, en-
tonó el Himno Nacional, que escuchó de 
pie la concurrencia; y al aparecer Junto 
al tablero los contcndientesj ce le» acla-
mó con entusiasmo. ^ 
Oro no podía disimular la gran emoción 
que le embargaba en e«os momentos. 
« Renacida la calma, dió principio el 
match. 
Diisputada la "salida" le correspondió 
a Oro. 
Hasta la quinta entrada el éxito favore-
cía a Otis, quien llegó a anotarse se!» 
carambolas, en el siguiente orden: 1-1-1-1-2. 
Iliastu la catorce entrada, la fatalidad 
perseguía al glorioso billarista cubano. 
A la entrada quine© hizo Oro su pri-
mer carambola. 
En este Instante sublime fué ob-
jeto de una aclamación entusiasta que se 
prolongó por largo tiempo. 
Aclamación merecida, en verdad, pues 
que ejecutó Oro una de las más difíciles 
carambolas que se conocen: la carambo-
la de "retroces»". 
Transcurrió luego el match con alter-
nativas de una por dos o tres carambo-
las hasta las entradas ochenta y cinco 
y ochenta y siete, en que ejecutando Otis 
cuatro y dos carambolas, logró alcMzar 
el número 49, esto es, le faltaba tan solo 
una para triunfar. 
En momento tan solemne, cuando ya se 
esperaba la derrota de Oro, cuando se 
preserta nn fin tan terrible, se irguió 
el excelentísimo billarista cubano y con 
una maestría Insuperable, y sobre todo, 
con una gran dosis de ecuanlmidad| eje-
cutó las cuatro últimas carambolas qn« 
lo dieron el triunfo. 
Reseñar con exactitud él aspecto que 
presentaba la sala de nuestro rojo coliseo 
en esos momentos, sería tarea Ardua. 
La Inmensa muchedumbre se eŝ remo-
cló de entusiasmo: los sombreros vola-
ban, los bravos ensordecían. 
Todos, absolutamente, desde el Jefe del 
Estado hasta el más humilde ciudadano 
aplaudían el triunfo de Alfredo de Oro, 
el triunfo de Cuba. 
(Continúa en la NUEVE) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus dircr-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, b anearías, ferrocarrileras y navieras. 
Editorial. L a situación de Irlanda. 
L a fragata **>OTaraw, que conducía 
los reetos del Emperador Maxlmi-. 
liano de Méjico ha llegado a Tries-
te. E l Emperador Francisco José, su 
hermano, estaba en el puerto esrperan-
do la llegada del ataúd que fué tras-
ladado al panteón de loe Emperado-
res de Viena. 
Nuevo abogado. E l doctor don 
Eduardo Alonso Colmenares ha abier-
to su nuevo estudio de abogado. 
L a Habana progreso. E l señor Pay-
ret transformará el antiguo café de 
Escauriza en el moderno Louvre que 
será un establecimiento lujoso y bien, 
surtido. 
Don Luis Isidoro Guano, propieta-
rio del Hotel Inglaterra, ha adqui-
rido un nuevo mueblaje en su última 
excursión a Europa 
25 AÑOS ATRAS 
Editorial. Varias consultas. 
E l señor Labra, ha tenido la bon-
dad de dedicarnos un ejemplar de su 
obra "La Autonomía Colonial en E s -
paña". 
Aduana. E n la de esta ciudad se 
recaudaron ayer $20.805.22. 
Angeles Adam. Ha vuelto de su via-
je a la Península esta distinguida 
pintora cubana, que ahora expone sus 
obras en el "Palals Royal", Obispo y 
Com postela. 
Alblsu. Esta noche se cantará " E l 
Rey que rabió". 
Falledmleuto. Don Francisco Jover 
y Pulg ha sido encontrado muerto en 
su cama, a las primeras horas de boj-
Mañana será su entierro. 
L A C A T A S T R O F E D E 
G U A T E M A L A 
El trigo de Chi-
le y la Argentina 
Entrará libre de derechos 
.Una importantísima sesión de 
los rotarios. 
L a cívica asociación que cen sin-
gular acierto viene presidiendo el 
doctor Carlos M. de Alziwraray, toma 
cada día una mayor importancia. Y a 
nadie debe etrañar ese incremento del 
Club Rotarlo, porque es justa y ha-
lagadora consecuencia de su eficaz 
actuación, de su constante y desinte-
resada dedicación a los graves pro-
blemas que a todos nos afertan. 
Desde sus comienzos la sesión de 
ayer tomó un sesgo que a lodos los 
comensales interesó vivamente. 
E l doctor Alzugaray dijo al abrir 
la sesión, que debía declarar con, 
pena^ya que el club había estudiado' Ruellos por el señor Alcalde Mant-
en anteriores sesiones el problema 
Señor Director del periódico DIA-» 
RIO D E L A MARINA. 
dudad 
Muy señor mío: 
E n el vapor de la Flota Blanca 
que saldrá de la Habana el sábado 
próximo, no se embarca lo adquiri-
do en trazadas y víveres que el Con» 
sulado General ha recibido para la» 
víctimas del terremoto. 
E l motivo de no p o d e n » hacer d i -
cho envío es por no haber autoriza-
do aún la Junta de Defensa, el per-
miso para el embarque. 
Se están ultimando los preparati-
vos y programa para la función be-
néfica cuyos detalles y ejecución es-
tán a cargo del Cronista del periódi-
co E l Mundo señor Alberto Rulz, qua 
ha de ser el enviado especial que Irá 
a Guatemala, para ofrendar allí. las 
ropas y víveres a los danntficadoe. 
He recibido de la Fábrica de Ba-
guer un quintal de chocolate. 
E l señor Obispo de la Habana, me 
ha enviado cien pesos, el señor Regi-
no Truffin veinticinco, el Banquero 
señor Colas 25 pesos, el Cónsul de 
Dinamarca en Cienfuegos 25 y diea 
pesos el Banco del Canadá: el Ho-
norable señor Ministro de Inglaterra 
20 pesos, el Excmo. señor Ministro 
de Francia 20 pesos y el señor Jefe 
de Policía de la Habana, coronel Ju-
lio Sanguily, dos pesos^ He recibido 
una atenta comunicación del señor 
Jefe de Bomberos que lamenta no 
poder enviar los donativos de la Be-
nemérita Institución por ser costum-
bre inmemorial sean encabezados 
de las subsistencias—, que ese con-
flicto solo podría ser resuelto, obte-
niendo de los Estados Unidos un me-
jor trato para Cuba. Hay barcos fle-
tados con mucho carbón—agregó— 
pero no vienen porque, como ya sabe-
mos, elsten en los E E . UU. siete cla-
ses, para despachar por riguroso tur-
no las exportaciones y Cuba está en 
la sexta clasificación, debiendo figu-
rar en la cuarta. 
Eso es lo que debemos pedir, invo-
cando el auxilio del "Rotary Interna-
tional Club". Mientras no se consiga 
que nos incluyan en la cuarta clase, 
a lo que Cuba tiene derecho, estare-
mos es muy malas condiciones. 
A continuación habló el señor San-
ford. que concurría como invitado. 
Expresó su confanza en que Cuba se-
rá puesta en la cuarta clase y podrá 
fácilmente obtener carbón y -víveres 
a cambio del azúcar. 
Usó de la palabra nuevamente el 
doctor Alzugaray. y se acordó pasar 
un cable al "International Rotary 
Club" y otro al Presidente V'ilson a 
fin de comunicarles el deseo de los ro-
tarlos de la Habana, de que Cuba ob-
tengan las indicadas ventajas. 
TTS C A B L E D E L SR. DESPAIGXE 
E l señor Federico Morales informa 
después que en Palacio se había re-
cibido un cable del señor Despalgne, 
Según me informan, el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, ilustre Alcalde 
de la Habana, enviará en breve su 
donativo, así como el Presidente de 
la Cámara Municipal, señor Hornedo. 
Gracias señor Director y es de 




tienes que ya había iniciado el señor 
Presidente de la República. 
HAY HARINA E> E L INTERIOR 
E l doctor Porto entiende que en las 
poblaciones del interior hay harina 
en abundancia y que están llegando 
cargamentos de ese artículo y de man 
teca que no debieran venir destina-
dos a los Ingenios porque hacen fal-
ta en la Habana. 
P R D I E R O ES E L SOLDADO QUE 
LUCHA E X EUROPA. 
Mr. Curdy dice que los cubanos no 
deben, atemorizarse porque vendrán 
víveres; pero que sí deben pensar que-
en el frente de guerra hacen más fal-
ta y que los soldados merecen prefe-
rencia en estos asuntos. Añade que 
algunos habitantes de la República 
no se dan cuenta de que Cuba está 
en guerra tanto como cualquier otro 
país; y que debo sufrir las mismas 
consecuencias. Antes que todo—ter-
minó irán víveres para Europa. No 
obstante .debemos gestionar que ven-
delegado en Washington del Consejo I ga aip0 para Cuba, 
de Defensa y que en dicho cable se, HARDíA E S COSA BUFEMFLVA 
comunicaba la noticia de que los E s - González del Valle manifiesta qu«» 
ta Jos Unidos accederían a colocar en 
la cuarta clasificación a Cuba, cuan-
do ésta realizara ciertas fáciles ges-
la harina puede considerarse actual-
mente como cosa superfina, pues coa 
(Continúa en la NUEVEj 
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Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, letias sobre 
Bancos, 4.71.1 ¿. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|8; por le-
tra, 4,75.1 4; por cable, 4.76.7116* 
Francos.—For letra, 5.73; por cable, 
5.71. 
Florines.—Por letra, 42.3 4; por ca-
ble, 43.1 1. 
L iras^-For letra, 8.42; por cable. 
8.41. 
Rublos.—For letra, 12.12; por ca-
ble, 12,7 8. 
Bolso de New York 
E n e r o 10 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 5 3 1 . 3 0 0 
Sones 4 . 4 4 0 . 5 0 0 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos la li-
tra. 
Vendedores: no kay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
G.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centaves la libra. 
Diciembre: 
ACCIONES VENDIDAS: 531.000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de ik Prensa Aaoetada 
recibid* »or el hile álreetei 
AZUCARES 
>rew York, Enero 10. 
E l morcado local de azúcar cruda 
estuvo más activo y los precios no sn-
írieron ninguna alteración, cotizándo-
le los Cubas a 4.985 costo y flote, 
equivalente a .005 por centrifuga. Se 
tendierun 800,000 sacos de Cubas a 
4.985 costo y flete, equivalente a 6,005 
por centrífuga, para embarque inme-
diato y a cargar en Enero. 
En refino solo tres refinadores loca-
les aceptaron pedidos limitados. Se es-
pora que otros empezarán a recibir 
órdenes tan pronto llegue más azúcar 
cruda al mercado. £1 granulado fino 
se cotizú a 7.45. 
VALORES 
New York, Enero 10. 
Los precios en la Bolsa hoy subie-
ron y bajaron hasta'la hora final, cu 
que empezaron a comprar acciones de 
la United States Steel y marítimas, ías 
cuales obtuvieron una ganancia de 
uno a tros puntos. 
L a United Steel Corporation avan:.ó 
2H puntos. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
Los de la Libertad de 3!/; se vendieron 
de 98.76 a 98.60. Los primeros del 4 
por ciento de 98.10 a 97,90 y los segun-
dos del 4 por ciento de 96,62 a 9S.6G. 
L a renta total de bonos ascendió a 
$4,450,000. 
Lo¿ registrados de los Estados Uni-
dos del 4 por ciento (antigua emisión) 
perdieron por ciento. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de U | 2 a 5Ji 4. 
Plata en barras, 90.118. 
Peso mejicano, 73. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: For 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, fáciles; la más 
alta 4; la más baja 3; promedio 4; 
cierre 3.1,2; oferta 4; último precio 4. 
Caja de Ahorros de los Socios 
del Centro Asturiano. 
S R C R S T A R I A 
INTERES DEL 4 POR 100 
Se avisa por este medio a los 
señores Depositantes al 4 por 100, 
que a partir del 13 del actual, pue-
den pasar con sus libretas para que 
les sean abonados los intereses co-
rrespondientes al semestre termi-
nado el 31 de Diciembre de 191 7 
Habana, 10 de Enero de ,1918. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
C 400 8d-ll 
Compañía Nacional de Navegación 
A v i s o . 
Se hace saber para general conocimiento, que las oficinas 
de esta Empresa se encuentran en Oficios, 33, altos, y que allí de-
ben dirigirse al Director de la misma señor Basilio Portugal para 
todo cuanto se relacione con el tráfico, despacho y demás asun-
tos del giro propio de la Compañra. pues en Mercaderes, 36, altos, 
solo se encuentran las oficinas de la Presidencia, Tesorería y Se-
cretaría, que no atienden más que a cuestiones estrictamente rela-
cionadas con sus respectivos objetos. 
C 4̂ 8 8d-ll 
Dr. Aurelio F . de Castro, 
Secretario. 
IL GOMPANY, S . A, 
CONVOCATORIA 
El Consejo de Directores de es-
ta Compañía ha acordado señalar 
el Sábado, día 26 del mes en cur-
so, a las dos de la tarde, para 
que en los salones del Centro As-
turiano de la Habana tenga lu-
gar la continuación de la Junta 
General Extraordinaria de accio-
nistas en la que se tratará del pro-
yecto de reformas a los Estatuios 
que presentará el Consejo de Di-
rectores por los que ha de regir-
se la Compañía en lo sucesivo, de 
conformidad con lo acordado en 
la Junta General Extraordinaria de 
accionistas celebrada en 5 de 
Agosto del año próximo pasado, 
de la que es continuación la que 
se convoca. 
Y por orden del señor Presiden-
te se publica por este medio pa-
ra general conocimiento de los 
señores accionistas de esta Com-
pañía. Los accionistas, que así lo 
deseen, pueden pasar por la Se-
cretaría para exhibir sus acciones 
y recoger un certificado para to-
mar parte en la junta. 
Habana, Enero 9 de 1918. 
E l Secretario, 
Thomas D. Crews. 
C 407 
Londres, Enero 10. 
Consolidados, 55.318. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Enero 10. 
Renta tres por ciento, 58 francos ?5 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
L a situación del mercado de valo-
res, durante el día de ayer, no expe-
rimentó cambio apreclable con rela-
ción al dfa anterior. 
Las cotizaciones se mantuvieron a 
distancia en casi todos los valoros, 
siendo por consiguiente muy limitadas 
las- operaciones efectuadas durante el 
día. 
Prevalece la inceftidumbre respec-
to al futuro inmediato del mercado, 
dependiendo éste de las noticias que 
be reciban del extranjero. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron de 95 a 97, vendiéndose du-
rante el día un lote de 50 acciones a 
95. 
Las de los Ferrocarriles Unidos se 
cotizaron invariablemente de 86 a 87, 
sin operaciones. 
Las Comunes de la Havana Electric 
estuvieron todo el día a 95.112 y a 104 
las Preferidas. 
E l papel del Seguro muy firme de 
160 a 180 las fundadoras y de 71.1|2 a 
73.1Í2 las Beneflciarias. 
Cerró en general el mercado muy 
quieto y a la expectativa. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 95 a 97. 
F . C. Unidos, de 86 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, do 
•:04 a 105. 
Idem idem Comunes, de 95 a 95.314. 
Teléfono. Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 79.1<2 a 81. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 64 a 65.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
SO.12. 
Idem idem Comunes, de 30,1|4 a 
30.518. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de IJSO a 180. 
Idem ídem Beneficiarías, de 71.1|2 
a 73.3|4. 
T.'nion Oil Company, de 1.70 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 83. 
Idem idem Comunes, de 58.112 a 75. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 75. 
Idem idem Comunes, de 30 a 36. 
E L SEÑOR CACHO N E G K E T E 
Ha regresado a esta capital de su 
viaje a los Estados Unidos, nuestro 
querido amigo el server Avelino Cacho 
Negrete, conocido Corredor de esta 
plaza, 1̂ que con este motivo envia-
mos nuestro afectuoso saludo de bien-
veiflcla. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Ayer se dió a conocer la venta de 
5,000 sacos de azúcar polarización 96, 
a 4,52 centavos la libra, libre a bordo 
en Caibarién. 
E l Cclegio de Corredores continúa 
cotizando el precio de 4.34 centavos 
la libra, en almacén. Habana. 
ntiraamente nan comenzado a mo-
ler los centrales "Fidencia" y "Ra-
mona", ambos del señor Domingo 
i León, enclavado el primero en el tér-
1 mino municipal de Placetas y el se-
i gundo en el de Rancho Veloz 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
i E ! Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.34 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la liora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
£ue: 4 ^ 
Apertura 
Compradores, 4.40 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Primera quincena de 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre; 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4-60 centaves la libi'a. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre; 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5^centavos la libra. 
Del mes: 5 ^ centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena . fie Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
79 centavos la libra. 
Segunda quincena d^ Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.69 centavee la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado permanece quieto. 
E l precio cotizado por letras so'jre 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
' E N T R E G A I N M E D I A T A 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p t r t i n a i e n t o s . 29 y 30 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o s 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x ^ u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i a . 
"American Stee l Company of Cuba" 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n 
París acusa fracción de alza. Las do-
más divisas sin variación. 
L a demanda no pasa de moderada. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d|v. . . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11^ 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . . 24̂ 4 
E . Unidos, 3 d]v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 






23 F . 
y* P . 
45% 
10 p. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
(Continúa en la plana DOCE) 
N . G e l a t s & C í a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
para abonarles los intereses corret 
pondientes al trimestre vencido 
31 de Diciembre de 1917. 
Habana, 9 de Enero de 1918, 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corriente. C 3S4 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRÜJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
M0NSERRATE 123, entre MURA-
L L A Y TENIENTE R E Y . 
c 193 ln 3 
va 
! ¿Cuál es d periódico áe yur eárrulación? E l DL4.KIC D E L A MARINA. 
Fume Vd. más y coma menos 
Dicen en Londres 
Pero fume 
\ a Flor de Tomás Gutiérrez" 
A V I S O 
H a c e n d a d o s 
E q u i p o c o m p l e t o d e m a q u i n a r i a n u e v a 
p a r a u n I n g e n i o d e 1 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s 
d i a r i a s d e c a p a c i d a d . 
S i s e c i e r r a c o n t r a t o d u r a n t e e s t e m e s s e e n -
t r e g a r í a l i s to p a r a m o l e r e n E n e r o p r i m e r o d e 
E n e r o d e I 9 l 9 . - P a r a p l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s y 
d e m á s d e t a l l e s , v é a s e 
A d a m s & C o m p a n y . - H a b a n a 5 5 . 
T E L E F O N O A - 5 4 3 6 
• c 404 7d-ll 
Compañía Cubana de Accidentes, S. A. 
A V I S O 
La Junta Directiva de la Compañía Cubana de Accidentes en 
su sesión ordinaria del 31 de Diciembre próximo pasado, en vista 
de los beneficios obtenidos y solidez financiera de la Compañía, 
ha acordado repartir un dividendo de $4.00 por cada acción de 
$100.00 a cuenta del dividendo de la 2a. anualidad. 
Este dividendo parcial será pagado en la Caja de la Compa-
ñía, calle de Amargura, número 1 1, esquina a San Ignacio, a par-
t i r del día 15 del corriente, previa presentación de las acciones. 
Habana, 5 de Enero de 1918. 
Dr. A. G. de Bustamante, 
Secretario. 
862 l lyl2e. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Mus maravillosos etectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sos bue-
nas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
" U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a 
C o l u n g a y C a r a v i a ^ 
D E ORDEN D E L SR. P R E S I D E N T E , S E C I T A A LOS SEÑORES SO 
CIOS, PARA QUE S E SIRVAN CONCURRIR A L A JUNTA GENERAL 
D E E L E C C I O N E S , QUE S E C E L E B R R A R A E N LOS SALONES DEL CEN-
TRO ASTURIANO E L PROXIMO DOMINGO DIA 13 A LA UNA P. M. 
HABANA, ENERO 10 D E 1918. 
E L S E C R E T A R I O , P. S. R-
C388 4d.-10 4t.-10 A. PEON. 
COMPAÑIA ALMIDONERÍ 
S. A. 
SAN IGNACIO, 87 
Habana, Enero 7 de 1918. 
Muy señor mío . 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento del articulo 
24 del Reglamento, tengo el honor de citar a usted para la Jun 
ta General, que habrá de efectuarse el domingo 13 del actual, a 





Liquidación de la Compañía. 
En el caso de que usted no pudiera concurrir a dicha Junta, 
sírvase llenar el adjunto Poder a favor de otro señor accionislJ 
para que lo represente. 
De usted atentamente, 
José D. Hernández, 
738 
Secretario. 
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ñas, etc. Par» mAs Informes dirigirse al Administrador. 
Rapldes en el despacho ds las sollcitadea. 
C E N T R O G A L L E G O 
Se hace público por este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del Em-
préstito de este Centro por 
$1.075.000.00 que el CUPON nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se abonará a su presentacin 
S E C R E T A R I A 
en la Oficina Central ^ 
Español de la Isla de Cuba, 
tir del día 2 de Enero 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL P E R I O D I C O DK M A Y O R CIRCULACION DE L A H E P C B U C A 
El conflicto de las subsistencias y el 
Presidente de la República. 
El conflicto se presentaba sombrío, 
siniestro. A la carencia absoluta e in-
definida del pan, la cual ha sido el 
preludio fatídico del hambre en to-
das las situaciones públicas de extre-
ma indigencia y necesidad, a la es-
casez desesperante de la manteca y 
la carestía insólita y exorbitante de 
todos los artículos, había de seguir la 
falta completa del carbón mineral. L a 
vida industrial del país, paralizada. 
Los ferrocarriles, interrumpidos. Los 
ingenios, suspendidos en sus trabajos 
de molienda. Las ciudades, envueltas 
en sombras. 
¿Podían ocurrir todos estos horro-
res en un pueblo aliado, en un pue-
blo protegido por los Estados Uni-
dos, que constituyen hoy el mercado de 
todas las naciones en estado de gue-
rra, en un pueblo que suministra a 
la gran República vecina todo el ri-
quísimo e inmenso tesoro de azúcar 
con que ha de abastecer a las poten-
cias de la "Entente"? ¿Consentirían 
los Estados Unidos que en Cuba, cu-
ya tutela y protección asumieron con 
la Enmienda Platt y la que espontá-
neamente e imitando el ejemplo del 
Gobierno de Washington declaró la 
guerra a Alemania y a Austria Hun-
gría, se sufriesen penuria, hambre y 
todas las angustias y torturas que ha-
bían de seguirse de la carencia del 
carbón mineral? Con su proceder en 
-la guerra universal, con sus tenaces 
propagandas y su decidida y prácti-
ca cooperación en pro del Emprésti-
to de la Libertad, con sus deseos de 
contribuir al auxilio de las naciones 
de la "Entente" mediante leyes como 
la del doctor Torriente, en que se 
solicitan cuantiosos créditos para los 
hospitales y para los heridos de 
Francia y con el abastecimiento del 
azúcar, hecho según las condiciones 
indicadas por el dictador de alimen-
tos, Mr. Hoover, ¿no había contraí-
do Cuba ante los Estados Unidos su-
ficientes méritos para que se la con-
tase siquiera entre los pueblos alia-
dos y preferidos respecto al suminis-
tro de las subsistencias? 
Así se pensaba ante la inesperada 
y brusca desaparición del pan y ante 
el anuncio alarmante de la carencia 
del carbón mineral. Así lo pensó tam-
bién el Presidente de la República, 
quien con su actuación rápida y deci-
siva ha venido a alentar los ánimos 
decaídos y a cambiar el aspecto, na-
da halagüeño, de la situación. 
E l general Menocal ha medido la 
profundidad del conflicto inminente 
y no merecido por Cuba y está dis-
puesto a resolverlo no con parches, no 
con palabras vagas sino directamente 
y con actos. E l general Menocal ha 
ido derecho allí de donde había de 
venir el remedio. Con el mayor res-
peto, pero también con la mayor ener-
gía, según lo ha manifestado, gestio-
nará de los Estados Unidos para Cuba 
el puesto que de justicia le corres-
ponde respecto al problema de las 
subsistencias. 
El general Menocal no se ha limi-
tado a aconsejar al pueblo la mayor 
sobriedad en la alimentación y el sa-
crificio del.ayuno, sino que ha to-
mado medidas positivas. El general 
Menocal ha llegado a declarar que, si 
fuese necesario, negaría el azúcar a 
aquellos barbos americanos que no tra-
jesen en compensación subsistencias 
para Cuba. 
Esta actitud del Presidente de la 
República y el cablegrama en que se 
le anuncia a Mr. Morgan la salida de 
cargamentos de harina y manteca pa-
ra esta ciudad y la autorización para 
el embarque de carbón mineral ha 
ahuyentado en gran parte el hondo 
malestar y el pesimismo inquietante del 
pueblo cuya cordura y sensatez aun 
ante medidas tan exasperantes como 
la supresión total del pan, han sido 
verdaderamente maravillosas. 
El general Menocal ha señalado y 
trazado el camino certero para la so-
lución del angustioso conflicto. Es-
peramos que el Consejo de Defensa 
Nacional imite el ejemplo. 
v N r a v w v i a a o m v i a p B « d 
Enero, 2. 
Gran desilusión la de aquellos que 
esperaban que la Noche Buena dol año 
17—cuarta de la guerra trajese la 
paz. Se había hablado de un discurso 
en que el Emperador de Alemania pre-
sentaría el ramo de olivo de tal ma-
nera que habría que aceptarlo. Su dis-
curso, más militar que político, y di-
rigido a la oficialidad de un cuerpo 
de ejército, ha sido agresivo y en él 
ha figurado la "espada relampaguean-
te." Se cree que esta arenga ha sido 
para el consumo interior; esto es. 
Para alentar a la parte considerable 
del pueblo alemán, que, sin duda al-
guna, está cansada de la guerra y de 
comer poco. Para la exportación, es-
to es, para que se enteren la Entente 
y los Estados Unidos han trabajado 
los ministros de Negocios Extranje-
ros de Alemania y de Austria Hungría 
en sus manifestaciones hechas en las 
conferencias de Brest Litovsk. 
—¿El mejor regalo para obsequiar 
hoy a las Hortensias, que están de 
días? 
^-Un rollo de la jota "Blanquita." 
Allí, por primera vez, las dos po-
tencias centrales han formulado, ofi-
cialmente, proposiciones de paz, que 
son concretas algunas de ellas y que, 
j si están bastante lejos del programa 
probable de los Aliados, contienen 
concesiones importantes. Así lo en-
tienden algunos diarios de Londres. 
' como el Express, el Telegralip y la 
¡ Cbronicle, que nada tienen de paci-
jfistas; los cuales dicen que no se pue-
i de pasar por alto esa oferta y que 
• hay en ella muchas deficiencias, pero 
que es de tal índole que requiere 
, una respuesta. Nada se pierde con 
: darla. 
Ya M. Pichón, ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia, en vista de 
que las potencias centrales renuncian 
a las anexiones y, por lo tanto, eva-
cuarían el Norte de aquella nación, co-
mo asimismo Bélgica, Serbia, Mon-
tenegro, Rumania y la Italia septen-
, trienal, ha dicho que Francia no se 
propone "destruir la nación alemana.' 
Y sin duda de la entrevista que van a 
celebrar en París el Primer Ministro 
: francés, M. Clemenceau, y el britá-
inico, Mr. Lloyd George. saldrá algu-
| na declaración de sentido relativa-
En Tabacos y Cigarrillos, íqué marca es más preferida por su calidad?. . . 
En Máquinas de Escribir, i cuáles son las más prácticas en su manejo?, . 
Qué fábrica de Perfumería es la más importante en la Isla de Cuba?. . . 
Qué marca de Ántomóviles, es la más preferida por su resultado? 
Qué compañía de Seguros, es preferida por sus inmejorables garantías?, . 
En Artículos Sanitarios, ¿qué casa importa los más perfeccionados?. . . . 
Qué marca de Cervezas es preferida del público por su calidad 1 
Qué marca de Sidra es la más preferida por su calidad especial J 
Qué casa vende las Mesas de Billar, más preferidas por su resultado?. . . 
En Licores Finos, ¿qué casa importa las marcas de mayor aceptación;. . 
Qué fábrica de Mosaicos Idraúllcos es la preferida por sus trabajos T. . . 
Qué marca de Cemento, es la más preferida por su solidez y duración?. . 
Qué casa fabrica los Jabones para ropa, de mejor clase y resultado?. . , . 
I n Cajas de Hierro para Caudales, iqaé marca es la de mayor seguridad? 
Qué marca de Pastas para Sopa, es preferida por su calidad especial?. . . 
Qué marca de Aceites, es la preferida del público por su pureza?. . . . 
Qué Empresa de Transportes, es preferida por su esmerado servicio?. . . 
En Instalaciones y Material Eléctrico, i qué casa es la más preferida?. . . 
Qué casa de Tinte, es preferida del público por su esmerado servicio?. . , 
Qué casa en Cortinas y Toldos, es la más preferida del público? 
Qué casa en Armas y Efectos de Caza, es más preferida por su surtido?. . 
En Gramófonos y Discos, ¿qué casa presenta las últimas novedades?. . . 
Qué marea de Magnesia es la preferida del público por su resultado?. . 
Qué casa de Consertas y Fiambres, es preferida por su extenso surtido?. 
Qué lechería es más preferida por su Inmejorable servicio e higiene?. 
En servido de Café y licores, i qué casa es la preferida del público?. . 
Qué marca de Neumáticos, es la preferida por su Inmejorable resultado?. 
Oué Garaje es el más preferido por sus Inmejorables condiciones? 
Qué casa en Maquinaria Agrícola es l a más preferida y acreditada?. . 
E n Cocinas Económicas, i qué casa in porta las de mejor resultado?. . . . 
Qué Talabartería es la más preferida y vende a precios más baratos?. 
Qué casa en Paquetería, importa las últimas novedades de Europa?. 
Qué marca do Refrescos, es la preferida por su fabricación especial?. 
En Pompas Fúnebres, ¿qué casa «s preferida por su esmorado servicio?. 
En Trabajos sobre Mármoles, jqué casa presenta los más artísticos?. . . 
, F e l f e e s d n a i s 
CONDICIONES: Cada lector puede remitir el Boletín de Respuestas indicando a continuación de cada pre-
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mente conciliador; no más que rela-
tivamente, porque hay asuntos en los 
cuales los Aliados no se sienten dis-
puestos a retroceder, como los de Al-
sacia Lorena, Trieste y el Trentino, 
Mesopotamia y Palestina, Si estes dos 
últimos países volviesen a manos de 
Turquía, si Alsacia Lorena siguiese 
en poder de Alemania y aquellos dos 
territorios italianos quedasen bajo la 
soberanía austro-húngara "el desen-
lace de la guerra—dice el Telegraph, 
de Londres—sería una victoria virtual 
alemana y nueva vida para el milita-
rismo." 
Herr von Kuhlmann el ministro 
de Negocios Extranjeros de Alemania, 
dijo semanas atrás que "el único obs-
táculo a la paz era Alsacia Lorena;" 
pero el mayor, según todas las apa-
riencias, es que ninguno de los dos 
adversarios se T5onsidera derrotado; 
con la diferencia de que la Alianza 
Central tiene por más probable cada 
día que sucumbirá si la guerra se pro-
longa, y de aquí sus propagandas y 
sus maniobras y sus golpes de efecto I 
con el propósito de sacar partido de 
la situación militar antes de que ésta | 
comience a serle desfavorable. La In-
vasión de Italia no ha producido los 
resultados que de ella se esperaba,: 
puesto que no ha desmoralizado a la 
Entente y, como la de Francia, ha te-
nido su límite. 
Nada evidencia tanto la prisa que 
hay en Berlín y en Viena, come el he-
cho de que dos gobiernos tan monár-
quicos hayan descendido a negociar 
con los bolshevikl rusos, que son el 
non plus de la revolución internacio-
nal. Hubieran podido prescindir del 
ellos, mantener la acción militar,! 
aprovechando el desbarajuste del | 
ejército ruso y reservándose no tra-1 
tar más que cuando hubiese un go-
bierno serlo, creado por la Asamblea 
Constituyente y aceptado por la na-
ción. Han preferido la listura de en-
tenderse con los rojos, que no son tan 
C O B R E Y M A N G A N E S O 
V E N E N O 
E l único veneno que no se ingiere 
y sin embargo es el que causa ma-
yores víctimas, es el que produce el 
organismo, porque sentados sus efec-
tos sobre todos los órganos del cuer-
po, necesariamente ha de ejercer una 
acción nociva. Ese veneno no es otro 
Que el ácido úrico. Su origen todo el 
mundo lo conoce. Cuando usted va 
al médico a consultar una afección él 
le dice: —"Usted es un artrítico, us-
ted fabrica el ácido úrico y se está 
envenenando; no coma tal o cual co-
sa", y usted obedece Obedézcanos 
boy a nosotros tomando MAGNESU-
RICO que disuelve y elimina su áci-
do úrico y que haciendo descargas 
como rayos eléctricos enferma poco 
a poco y uno a uno los órganos del 
cuerpo. 
Le ofrecemos el más poderoso de 
los disolventes, toda vez que con-
tiene una mezcla de todos ellos, pues 
ligados están sales de litina, piperasi-
na y fermentos digestivos naturales 
que hacen se asimilen fácilmente. 
MAGNESURICO puede tomarse una 
cucharadita tres veces al día en un 
poco de agua. 
Si en la botica de su barrio no lo 
encuentra, pídalo en las drogueriss 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó 
y Barreras. 
La guerra mundial ha intensifica-
do enormemente el consumo de infi-
nidad de metales, con aplicación en 
los diversos elementos de destrucción 
que ei hombre inventa para lograr el 
triunfo de su causa. De los minerales 
que más se necesitan actualmente, 
figuran, en primera línea, el cobre y 
el manganeso, indispensabies, el pri-
mero para íi'oos eléctricos, y el se-
cundo para la fabricación del acero, 
y ambos con seguridad de consumo, 
i no solo en la actualidadíl sino tam-
bién después que termine la gran 
guerra, puesto que, acertadamente, 
este siglo ha sido llamado por al-
guien, 'el siglo de la electricidad y 
del acero" y la destrucción espanto-
sa de buaues, de maquinarias, de 
aparatos, eU. etc. y la transformación 
por carros de acero, (en vez de los de 
madera) que están acordando , las 
más grandes empresas ferrocarriles 
del mundo, bacen comprender que 
por muchos años, se mantendrán los 
altos precios de que hoy disfrutan el 
cobre y el manganeso, minerales que 
forman, indispensablemente, la mate-
ria prima da la electricidad y ei ace-
ro. 
E n Cuba se ha vivido con gran in-
diferencia respecto a la minería, sin 
darnos cuenta de que las enormes r i -
quezas que atesora si subsuelo y que 
fueron reconocidas por el gran natu-
radlista H-iiabold, y por otros emi-
nentes geólogos, en fechas posterio-
res, lo habrían de convertir en un 
país minero ¡or excelencia 
Algunas explotaciones en distintas 
épocas, con más a menos fortuna, 
sufrieron las vicisitudes de los re-
vueltos tiempos pasados, pero, algu-
nas, lograron consolidarse, como las 
de hiero de .Turaguá y Daiquirí y las 
de cobre, en el Cobre, en la reglón 
Oriental, nuo hace años vienen traba-
jando con éxito brillantísimo. 
Ultimamente, los estupendos bene-
ficios alcanzados por las minas de 
cobre de Matahambre, despertaron el 
Interés por este género de negocios, 
y nuevas denuncias de minas de dis-
tintas clases y la formación de nume-
rosas compañías mineras, van seña-
lando ai país una nueva senda de ri -
quezas y de actividades, que les serán 
de grandes provechos por cuanto los 
negocios mineros, bien basados y bien 
administrados, producen utilidades ex-
traordinarias y seguras, difíciles de 
lograr en cualesquiera otros nego-
cios, y ejemplo de ello, lo tenemos en 
España, sobre todo en Bilbao, que se 
ha enriquecido por la minería de ma-
nera inconcebible, y eso que los pre-
cios del hierro pocas veces han exce-
dido, en los últimos tiempos, de 
treinta pesetas la tonelada, o sean $6 
mientras que el cobre vale hoy de 27 
a 30 centavos, libra, el manganeso 
corriente, de 40 por 100 solamente, 
vale $44 la tonelada. 
Ya sabemos que en Cuba abundan 
los minerales de todas clases, y que 
se están explotando en gran escala 
minas de hierro y cobre, pero pocos 
se han ocupado, hasta ahora, de la 
explotación del manganeso en forma 
adecuada. 
Las minas de esa clase conoc'das 
por "Camaroncito" empearo a explo^ 
tarse cuando comenzó la guerra de 
Independencia lúe hizo paralizar sus 
trabajos. Se ha reanudado hace poco 
la explotación siguiendo los conse-
jos del competente ingeniero señor 
José Ramón Villalón. actual Secreta-
rio de Obras Públicas, que fué el 
primero que examinó esas minas y 
las consideró de grandes perspecti-
vas, las que se han convertido en li-
sonjera realidad. 
Se está preparando una intensa ex-
plotación, aplicando todos los moder-
nos elementos requeridos para lograr 
una extracción diaria de 1,500 tonela-
das, a costo reducido, habiéndose 
comprobado y puesto a la vista enor-
mes yacimientos de excelente mine-
ral, que hacen comprender que este 
negocio será muy en breve, uno de los 
más prósperos y beneficiosos de Cu-
ba. Hay, en Oriente también, otraa 
minas de esta clase que están ha-
ciendo. fuerte1? explotaciones y que 
aumentarán !a prosperidad en la r i -
ca región llamada, con razón, la pro-
vincia Tesoro. 
Es el ramo de minería, el mát» 
r-opiclo actualmente y donde el capi-
tal radicado en el país encontrará 
manera de emplearse con seguridad 
y buenos provechos, por lo que lla-
mamos la atención a los hombres de 
negocios y de iniciativas para Que de-
diquen atención preferente a estos 
asuntos 
dóciles como se creía, y a cambio de 
la ventaja militar de trasladar al Oes-
te muchas tropas del Este, han atiza-
do el incendio revolucionario de Ru-
sia, que puede propagarse a las na-
ciones vecinas. Y esa ventaja mili-
tar no basta para compensar la en-
trada de los Estados Unidos en la 
guerra. 
Aquí no se piensa más que en ha-
cerla resueltamente, y se opina que 
el mejor medio de acortarla ts reali-
zar el máximum de esfuerzo. Este es 
el criterio que prevalece en los E s -
tados Mayores del ejército y de la 
marina y en las comisiones del Con-
greso." De los informes recogidos por 
la Comisión de Asuntos Militares del 
Senado resulta que los más de los 
contratos del ejército están hechos 
por un año y para tres millones de 
hombres. Esto ha parecido insufi-
ciente, dada la magnitud de la con-
tienda que se desarrolla en Europa 
y en la cual juegan coloeales efecti-
vos. Los Estados Unidos pueden po-
ner allí el mayor de todos, gracias a 
su población de cíen millones y a sus 
vastos recursos económicos. Algunos 
peritos aconsejan que se proceda sin 
pérdida de tiempo, según ha publica-
do un periódico, a preparar un ejér-
cito de siete millones y a proveerlo 
por tres años; y hasta hay quienes 
piden que se llegue a la cifra de diez 
millcaes, que estaría, sin duda, dentro 
de las fuerzas de esta gran potencia. 
Nada más eficaz para adelantar la ho-
ra de la paz, por lo que Influiría en el 
estado de ánimo de las potencias cen-
trales, moviéndolas a nuevas y satis-
factorias concesiones. Hay un hecho 
que indica que esa hora no está cer-
ca, y es que hasta ahora no la han 
descontado las Bolsas, como ha sido 
el caso en otras guerras; pero los 
sucesos pueden precipitarse y enton-
ces la subida de los valores anuncia-
rá que los beligerantes no tardarán 
en clavar la espada en tierra. Por su-
j puesto, no todos los valores, porque 
los de las industrias que engordan 
¡con la guerra tendrán una dégringo-
rlade mayúscula. 
E s uno de los personajes de la1 
casa; gordo, flemático, ser no; jamás 
M apura, jamás se inquieta, jamás se ¡ 
descompone, a pesar de pesar sobre i 
él la gravísima responsabilidad de' 
la regencia donde las labores cada 
día son más intensas, más formida- ¡ 
bles, más delicadas, rápidas como! 
el vuelo de los pájaros. 
E.sde la plana que conforma oye] 
las órdenes, las distribuye, ejerce su ' 
delicada misión sin que SJ le olvide 
nada, absolutamente nada; la suavi- i 
dad enérgica de su sonrisa conven- j 
ce, cautiva, domina. Por eso le obe-
decen y le aman todos los de la im-
prenta; por eso le respetamos y le i 
queremos todos los de arriba ¡ por! 
eso goza de la profunda considera- ¡ 
ción de nuestro venerable Director 
Jf de nuestro querido Administrador. | 
A todas las horas en la imprenta, 
oyendo, aconsejando, ordenando, pre-
dicando el amor al trabajo, traba-
jando sin descanso. Y mientras tra-
baja sonríe y mientras -jnríe, haee 
arte, arte delicado, arte que encanta, 
arte que algunos días nos hace bajar 
a la imprenta para felicitarle efusi-
vamente; arte que pregonan las pla-
nas del DIARIO D E LA MARINA en 
todas sus ediciones. 
Este joven fuerte, suave y sereno, 
celebra hoy sus días y quizá piense 
dedicar su sonrisa a la alegría de 
su hogar. Y piensa mal, porque la 
labor formidable le traerá al DIARIO 
y trabajará con el mismo amor de 
siempre. 
Higinio García es de la misma ma-
dera que aquel viejo hermano que 
Dios se llevó al cielo, porque era bue-
no. Aquel gran regente que todos 
los días decía que ya no podía tra-
bajar y que tan pronto dejó el trar-
bajo rindió su vida a Dios. 
Higinio García caerá trabajando. 
Hoy es su día y en su día llevamos 
todos a su corazón la caricia de 
nuestro amor y de nuestro cariño. 
Todo se lo merece. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s ^ 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s . 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J. Pascual • BaldwiD 
O b i s p o , 1 0 1 . 
S a n t a M a r í a 
d e M e r a . 
L a Junta General de Eleciones sdl 
celebrará en ei Centro Gallego el do-
mingo 13 dei actual a las siete y nafr» 
dia de la noohe. i 
L o m e j o r q u e t i e n e 
Cuando se babla con un asmátic oque 
está en vías de curación, siempre aseffii-
ra que lo mejor que posee es su frasco 
de Sanahogo, porque éste le cura su te-
rrible mal y lo liberta de sus crueles 
padecimientos. 
Sanahogo se vende en toda** las boticas 
y su depósito está en "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. Cuantos as-
máticos han tomado Sanahogo, hablan 
del alivio rápido que experimentaron y 
de la curación que obtuvieron seguida-
mente. 
En la Universidad 
C o n f e r e n c i a P ú b l i c a 
Un obrero herido de gravedad 
E l médico de guardia en el ceu-
tro de socorros del segundo disin-
tn. doctor Olivclla, asistió ayer tar-
de ai obrero Mamerto Zaldívar Pe 
d.*oso. de 53 años de edad y doj'lcl-
Uado en Rafael M. de Labra 116 A , 
de múltiples contusiones y desga^ 
rrndiras diseminadas por el ,pa •-h'1, 
regn'n supra-oidea y tibial anterior 
izquierda, siendo calificado su esta-
do de gravedad. 
A la policía manifestó el lesio-
nado que encontrándose subido en 
un andamio en las obras de cons-
trucción del Capitolio, hubo de per-
der el equilibrio y caer al suelo, oca-
sionándose las lesiones que presen-
ta 
UNA ENFERMEDAD 
MOLESTA Y D 0 L 0 R 0 S A 
La peor de las enflermedades es la co-
nocida con el nombre de almorranas (he-
morroides.) • 
El que la padece, sufre lo indecible. 
Y con lo único que se curan las al-
morranas es con los supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación, se siente 
mejor el paciente; en 3(S horas de tra-
tamiento, por grave o complicado que sea 
su caso, queda radicalmente curado. 
Si usted padece de almorranas, use en 
seguida loa supositorios flamel. Su efica-
cia le sorprenderá gratamente. Pídalos en 
droguerías y farmacias acreditadas. 
Mañana, sábado, a las cuatro de la 
tarde, se Iniciará en la Universidad 
la serie de conferencias organizadas 
por la Facultad de Letras y Ciencias 
para el presente curso. 
Versará la conferencia de mañana 
sobre "la felicidad como fundamento 
de la moral," y estará a' cargo del 
profesor Salazar. 
E l acto será público. 
Don Pedro 
Sánchez Gómez 
Nos enteramos de que hace algu-
nos dias se encuentra enfermo, en su 
hogar, nuestro muy querido amigo 
Pedro Sánchez Gómez, personalidad 
de gran relieve social y Presidente del 
Banco Internacional de la Habana,, 
L a enfermedad tuvo su crisis gra» 
ve; pero afortunadamente esta ha 
desaparecido y el señor Gómez ha en-; 
trado en franca convalescencla 
Lo celebramos y enviamos al qufr* 
rldo amigo nuestra felicitación 2 
nuestro abrazo. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
S A L U D . 6 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i á n 
coles . V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e vis i tas a D o m i c i l i o , 
c 8635 28d-n a 
X . Y . Z-
V E L A D A 
EX CASA DE L.OS EMIGRADOS 
Anoche se reunieron los emigrados re-
volucionarios cubanos en su domicilio 
sotialz >eptuno 17C-altos, para conmemo-
rar el aniversario de la muerte del gran 
patriota Gonzalo de Quesada. y ante una 
selecta concurrencia, hicieron uso de la 
palabra los señores Angel Peláez Poso, 
Simeón Poveda, Luis Vlalet y el doctor 
Emilio del Junco, refiriendo anécdotas in-
teresantísimas de la vida ejemplar del 
ilustre cubano desaparecido y exponien-
do una vez más sus grandes méritos y 
sus servicios patrióticos durante la emi-
gración, como Secretario del Partido Ke-
volucionario Cubano y como amigo in-
1 separable y colaborador insustituible del 
! genial José Martí. 
í No disponemos de espacio para poder 
' hacer una relación detallada del acto 
realizado por los Emigrados Revolucio-
narlos Cubanos; pero sí podemos hacer 
constar que la fe inquebrantable observa-
moa en los allí congregados y la solida-
•rUiad de que han dado una ve* más 
prueba dichos elementos, que siempre es-
tuvieron dispuestos a todos lo» sacrlfi-
cios y a toda abnegación, pueden servir 
de ejemplo en la hora Incierta de la ac-
tuaUdad para fundar legítimas esperan-
ías en un próximo porvenir de unión y 
rraternidad en nuestra República. 
Cumplido este deber piadoso se dieron 
nuevamente cita los congregados para 
asistir el domingo venidero, a las dos 
de la tarde, en el propio local, para la 
toma de posesión de la nueva Directiva, 
que ha sido electa, por unanimidad y de 
la que se esperan éxitos para la Asocia-
ción Nacional de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos. 
A l o s f a b r i c a n t e s 
d e a z ú c a r d e 
C u b a 
T E R C E R A EDICION de el "TRATA-
DO D E LA FABRICACION D E L 
AZUCAR D E CAÑA Y SU COMPRO-
BACION QUIMICA," obra escrita en 
holandés por el doctor H. C PRIN-
SEN G E E R L I G S , Ex-Dlrector de la 
estación experimental para la. Indu8> 
tria Azucarera en la Isla de Java, 
traducido al castellano y ampliado 
por NICOLAS VAN GORKUM, Inge-
niero ex-Director de diversas fábricas 
azucareras y de la estación experi-
mental de caña de azúcar en Esco-
cía, Brasil. 
Esta nueva edición está completav 
mente corregida y muy aumentada, 
siendo indispensable a todos aquellos 
industriales que se dedican a la fa-
bricación del azúcar de caña, por ser 
la obra más completa que sobre el 
particular se ha escrito en castella-
no. 
Precio de la obra en pa«ta $6 00, 
franco de porte, para el interior. 
De Venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
INYECCION 
' G " GRANDE 
Curo de l o 5 dios les 
¿nrermedddes secre-' 
to> por ontiguas que! 
sean sin molestia : 
alguno 
ts m m m r 
%, CUfUIIM. 
NEURASTENIA GASTRICA 
Con el uso del Elíxir Estomacal da* 
Sáiz de Carlos, la dispepsia, desapa~ 
rece, las fuerzas se equilibran, el In-i 
! somnio se aleja, así como la fatigan 
¡mental y muscular y el enflaquscl-[ 
miento, curándose la neurastenia. 
I 1 
DR. FEDERICO T0RRALBAS ' 
' ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS j 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en C o ^ 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado* 
Teléfono F-1257. 
COMO REDUCIR E L COSTO DE 
LA VIDA 
Cuando la mantequilla se vend<» a 
más de 50 centavos la libra, harina 
a 112.00 el barril 7 otros víveres en 
tai proporción cualquier indicación 
con relación a reducir el costo de la 
vida debería dársele buena acogida. 
La gran inconveniencia es que ratas 
y ratones d?struyen muchos miles 
de pesos en comestibles al mes. Ex-
termine estas pestes coa ' 'Pa-jta 
Stearns", la cual ha sido usada con 
gran éxito por autoridades nacionales 
y locales, para matar las ratas. Un^ 
caja pequeña, costando solamente 
unos cuantos centavos, amenudo li-
bra la casa o granero de una casa ríe 




CiaCJANO DEE MOSPITAE DE gencias y del Hoepital IsOmero Hac 
EBPECIAEISTA VIAS URINARIAS T enfermedades renéreas. Cistoscop»», 
caterlsmo de los uréteres y Mamen d«J 
tiflón por los Bayos X-
JJilXCCIíKES D K >TSO 8AX.T AKSAS. 
CON 8 CETAS D E 10 A 12 A- M. T D I 3 a 6 p. nu. en la calis ds 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 i Profesor 
Joven de brillante carrera. Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones d« 
begunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la en la dirección de osee Diario y en 
la' Secretaría de la Sección de Letra» 
de la Universidad de la Habana. Se-
ñor Macario Canduela Progreso. 22. 
TTeléfono A-7322. .m~ m } 
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[ L A p r e n s a 
| , La situación en España, 
Van ya tres o cuatro intentonas de 
revolución en España, en los últimps 
heis meses, y todas han fracasado. 
Pero aún queda en pie la amenaza de 
las Juntas Militares cuyo poder es 
desconocido. Mientras no se logre dí-
tolverlas, continuará el peligro, por-
c.ue los republicanos alentarán el 
propósito de minar el ejército. 
L a Correspondencia Á Cienfuegos, 
comenta la situación actual de Esp^i-
fia y termina diciendo: 
Ante los hechos presentes y la expe-
riencia adquirida se impone la más com-
pacta uniOii de todo* los españoles pa-
ra defender a Krpaña de la garra de lo-a 
disolventes, de los malos patriotas, de 
los explotadores de la patria. Hay mu-
chos malos patriotas, muchos agitadores 
de oficio y algunos, .bastantes, líricos de. 
la política; y coutra esos es preciso lu-
chad a brazo partido. Kl Gobierno es-
pañol_ que hoy se halla integrado' por 
irepresentantes de todas las tendencias 
predominantes de la* opinión española y 
que representa, por tauto, la verdadera 
opinión española, debe mostrar toda la 
ei'ergla de que sea capaz y proceder con 
mano dura a rcsíablecer el imper.o de 
la ley y de la disciplina en la Penínsu-
la. SI no lo hace asi, nadie será capaz 
de predecir lo que habrá de suceder. 
E l restablenimipnto de la discipli-
ua debe ir acompañado de la más es-
tricta justicia en» el régimen interior 
del ejército en cuanto se refiere a 
ascensos y recompensas; porque de 
laltas de equidad , en estos procedi-
mientos han nacido las Juntas Mi-
litares que son la pesadilla del Go-
bierno. 
uiedio eficaz: estimular a los campe-
sinos a que aumenten la producción 
dándoles toda clase de franquicias, y 
facilitándoles el transporte gratis. 
Si no» se hubiesen fijado precios al 
pan, hoy habría pan en Cuba porque 
ios Importadores lo traerían de la 
Argentina o de otra parte. Se paga-
ría caro, pero habría pan. Y comien-
do menos cantidad quedaría compen-
sado el costo. 
E l precio de las . viandas. 
E l Fopular de Cárdenas se escanda-
liza del precio a que se pagan hoy 
los plátanos, a cinco centavos cada 
uno, o más, como sucede en la Haba-
na, y dice: 
Lo que ese peso y ese precio represen-
tan es casi iucreible. Begúu ellos un 
quintal de plátanos vale Veinticinco I! 
pesos; y un racimo corriente, o sea el 
producto de una cepa, varia entre $1-20 
y $2-00:. y son varias las que êntran en 
un pie de planta. 
SI comparamos esas cifras con las co-
rrespondientes al azúcar centrifuga, que 
se vende al menudeo a 7 cts libra, o séase 
$7 el quintal, tendremos que el plátano 
vale, actualmente, o mejor dicho, cuesta 
ni público, tres y media veces más que 
el citado producto sacarino, no obstante 
alcanzar éste un precio excepclonalmen-
te alto. , . i . 
SI se hace la comparación con el plata-
no descalrado, que es como se come», 
para ponerlo en Iguales condiciones quo 
el azúcar, la proporción llega a ser de 
¡uno a cinco! 
Pero aún hay algo más: el azúcar 
es un producto industrial y para obte-
nerlo hav que cultivar y mover y tra-
bajar materias equivalentes a más de 
nueve veces su peso, poseer costosas Ins-
talaciones industrlnles y satisfacer cre-
cidos gastos de elaboración.. En cambio 
el plátano origina gastos de cultivo muy 
Inferiores, los industriales son nulos y 
solo hay que trasportar el producto con-
•umible. Vistos las' ermas en orden ló-
gico, los precios debían ser al contra-
rio. 
Y esa carestía enorme ha ocurrulo prer 
clsamente cuando acababan de llegar a 
Cárdenas Importantes remesas de pláta-
nos, que hemos visto desembarcar y 
transportar, por diversas calles. 
A nuestro Juicio, esa carestía es un 
abuso enorme del que no sabemos quien 
es culpable, pero el que somos las victi-
mas todos lo» consumidores. 
L a carestía es vn mal que solo pue-
de ser combatido eficazmente aumen-
tando la existencia de los víveres ca-
ros. 
81 se les fija un precio máximo la 
mercancía desaparece, y esto es peor 
que la carestía. No hay más que un 
Si quiere tener entre su repertorio 
de música algo alegre y bonito, com-
pre un rollo de la jota "Blanquita." 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 a 4. 
A L P A R G A T A S = = = = = 5 = 
l C O N R E B O R D E 
C E L E 
Otro decano de provincias. 
E l Telégrafo de Trinidad celebra 
el cuadragésimo aniversario .de su 
fundación diciendo: 
Ha eutrado este periódico en los cua-
renta anos de existencia periodística, de 
pubi.iurse umn/iiñeme en esta «.lenta 
ciudad. 
L,as colecciones de "El Telégrafo," de 
cuarenta auos a. la fecha, son valiosísi-
mas para mucüisimas persouas, porque 
encierran, por decirlo asi, la historia más 
tormentosa tanto pollt.ca como social y 
económica porque üa atravesado esta vi.e-
Ja y patriótica ciudad. Consultando es'aj 
colecciones, como a veces lo hacemos no-
sotros con el mayor cariño, ¡-e ve y se 
aprecia lo que íué esta sociedad," lo que 
lué este pueulo en aquellos remotô  tiem-
pos, que no sabemos si fueron mejores 
que los actuales, que los presentes y lo 
que hoy es esa misma sociedad, ese mis-
mo pueblo que ha evolucionado constan-
temente ,s.u grandes aspavimientos, hacia 
la democracia y hacia la libertad que a 
todos nos cobija por igual. 
Al contemplar la vida activa y fecun-
da, se puede decir de este diarlo, que 
contra situaciones económica» y políti-
cas insostcn.bles se ha sustenido, ha sa-
lido a la publicidad, no podemo» por 
menos que dedicar un recuerdo de gra-
titud, de amor y cariño hacia su legítimo 
fundador y Director hasta que cerró sus 
ojos a la luz del Sol; a la luz de la 
vida; a aquel cívico y constante traba-
jador que se llamó don Mariano Îzuaga y 
Amar, que en paz descansa, eternamente. 
Mis prosperidades y larga vida de-
seamos al querido colega. 
E l secreto de la dicha posible.. 
E l Eígaro viene publicando una 
sección, muy interesante, con el tí-
tulo de 'Tvlemorlas de una dama", fir-
mada por ¡María Victoria. Reproduci-
mos algo de lo que publica en el re-
ciente número: 
Dice: 
En la recepción de año nuevo, que en 
Palacio ofrec.ó a sus amistades la bella 
esposa del señor Presidente, conocí a un 
caballero que me dijo que era en extremo 
feliz. Esta ave, rara en una época esen-
cialmente amoiciosa y lesdlchada, hacía 
consistir su ventura en la conformidad 
con su situación. >íadle está contento 
con su suerte, dice el adagio, y. no obs-
tante, he ahí ua Individuo que "no desea 
salir de su mediano pasar, según me 
confesó él mismo, ni aspira a mejorar 
de fortuna ni a ascender siquiera, en su 
empleo. Tengo para mí que este hom-
bre ha leído con demasiado amor el li-
bro de Souvcstre, "Un filósofo de buhar-
dilla,' que rocomieuda a todos mis lecto-
res, sin dlstlución de sexo,—y que no 
presta mucha atención a los poderosos 
móviles que ordinariamente dirigen nues-
tros actos. 
He conocido, también, al hombre "que 
está satisfecho de sí mismo.' Entre la 
variedad de casos que me proporciona mi 
instrucción "del gran mundo," este ti-
po es el más "chic" de la legión de ejem-
plares que voy clasificando. No preten-
der cosa alguna es jm bastante original, 
pero lo que no tiene limites de admira-
ción es la suficiencia de ciertos caracte-
res cjeu echan por tierra aquella antigua-
lla, 'perfectamente Inglesa, de buscar al 
hombre "capaz" para ol puesto, cuando 
lo que es cierto y la experiencia enseña, 
es que el puesto es e> que se ha creado 
siempre para el hombre. 
No puede ser feliz quien no está 
conforme con su suerte. E l secrete 
de la vida feliz o tranquila está en 
crearse un ambiente acomodado a sus 
gustos mucho en casa y poco fuera 
de casa. E l ambiente de los libros y 
los periódicos es el mejor, y el menos 
dado a disgustos y decepciones. 
No hay mejor señorío que el de sí 
mismo, dice Baltasar Gracián; y en 
otro lugar de su obra añade: Hombre 
de gran paz, hombre de mucha vida. 
Para vivir, dejar vivir No solo viven 
los pacíficos, sino que reinan. 
Todo ello será benficioso para Cu-
ba, si se obtiene, también harina de 
Norte América en las mismas condi-
ciones para que se establezca una 
saludable competencia y a cambio de 
la franquicia se exija la promesa de 
un precio razonable en la venta del 
pan. 
fe. 
A G U L L Ó 
Compramos muestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . E . O'Reilly, 33, bajos. 
c offre 6c-o 
Habrá al fin harina. 
"La Prensa" publica la noticia si-
guiente: 
Hoy uno de nuestros repórters tuvo opor-
tunidad de hablar brevemente con el señor 
Ramóu Plaaiol, industrial do esta plaza y 
miembro de la Liga de propaganda eco-
nómica recién constituida en la Habana. 
El señor Planiol nos manifestó que, mer-
ced a múltiples gestiones, se habla cons-
tituido en la Habana la Compañía Harinera 
Cubana, invirtléndose por él y otros in-
dustríale», capitales que fueran necesa-
rios a las necesidades de la misma. Así 
I se lo notificaron ayer al General Meno-
cal, interesando del mismo que pidiera 
al Congreso., que declarara exento de de-
rechos, por algún tiempo, todo el trigo 
que pueda Importarse por los puertos de 
la República. 
La Compañía Harinera Cubana traerá, 
Inmedtntnmente. con barcos que tiene dis-
pueatos al efecto, gran cantidad de trigo 
de Chile primero y la Argentina después, 
«•'.niuroinetléndose a fabricar diariamente 
cien toneladas de harina de trigo, o sean 
dos mil sacos diarlos. 
El señor Montoro, según el señor Pla^ 
nfoL estaba redactando el mensaje en qne 
el Ejecutivo haría la petición el Con-
greso. 
D r . J . L Y O N 
Lhi L A k M U L T A D Díi P A ü i a 
tta^eriaJlsiA «u 1» cutxw.&n radievu 
60 Laa hemorroides, sin dolor &' em-
pleo de anes^í i jo . pudiondo * l 
otate continusj" tus qaehaoerc*. 
Consultas de l a 8 9. m. diaria*. 
CIKNF7Jí»OS. ¿ i A L T O * . 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
O ' R E I L L Y , 85. 
¿Necesita usted dinero? L k r e ew 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 95 
Teléfono A-4775 
B a j a r á e l p r e c i o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"agrias". 
E l doctor Martínez Ortiz y el con- ! 
sejero señor Armando André, dispu-
sieron que inmediatamente fueran: 
ocupadas por la policía todas las; 
existencias de ese pan y que se die-; 
ra cuenta a la Secretaría de Sanidad, i 
con súplica de que por los inspec-; 
tores de ese departamento se per-^ 
siga a quienes vendan artículos n)- ' 
civos para la salud. 
rO>SIGlTO LA AUTORIZACION 
E l representante de la casa ame L 
ricana "A P. Youngflood, que como 
decíamos en la anterior edición, so- \ 
licitaba que el Consejo de Defensa I 
le autoíizara un pedido de 2.000 sa-) 
eos de harina al Norte, obtuvo er.a 
autorización ayer por la tarda. 
E L PAN D E CENTENO 
E l dueño de la panadería "San 
José", de Obispo 31, a quien le ocu-
pó ayer el inspector del Consejo se-
ñor Gordillo todo el pan que expen 
día a 30 centavos la libra, estuvo en 
el Consejo acompañado por el doc-
tor Eulogio Sardíñas, aboga;-) de la 
razón toclal propietaria del estable-
cimiento citado. 
Ambos se entrevistaron con el ooc 
tor Martínez Ortiz, quien dijo al co-
merciante después de haber oído al 
doctor Sardíñas explicar porqué se 
cobraba a tal precio excesivo ese 
pan. 
—Bueno; yo lo voy a perdonar, 
pero usted no lo vuelva a hacer más, 
¿eh?—agregando: 
—¿Y de qué es ese pan? 
—De centeno y harina de trigo a 
partes iguales—contestó el comer-
ciante. 
Entonces le manifestó el doctor 
Martínez Ortiz que no so podía uti-
lizar con ese fin la harina de trigo, 
porque estaba prohibida la :abrica-
ción del pan corriente y SÍ había 
acordado destinar toda la harina pa-
ra los asilos y hospitales. 
Finalmente ordenó el Director de 
Alimentos, que retiraran del esta-
blecimiento de referencia el policía 
que allí había puesto el Inspector 
del Consejo, y que los comerciantes 
acusados no fabricaran más pan ni 
aunque fuera de centeno solamente 
PARA L A S NECESIDADES D E L A 
ZAFRA 
E l doctor Plácido Martínez, socio 
de la casa Martínez y Bouzo, fabri-
cantes de Implementos agrícolas, so-
licitó ayer, que se le facilítase car-
bón para no verse obl'gado a sus-
pender los trabajos de dichos talle-
res. 
Alegó dicho señor que de surgir 
esa paralización no podría hacer en-
trega en el plazo convenido a los in-
genios y colonias, de gran número 
de trasbordadores y demás utensi-
lios necesarios para la zafra. 
E l señor Martínez Ibor le *dló una 
orden para que la Cuban Coal, le 
facilítase carbón. 
PARA LOS HORNOS D E CAL 
Varios fabricantes de cal, solicita-
ron carbón mineral para los hornos 
de esta industria. 
Manifestaron que solo hasta fines 
de este mes podrán seguir trabajan-
do con la existencia que tienen de 
combustible. 
E l doctor Martínez Ortiz no pudo 
facilitarles carbón alguno, por te-
ner comprometido el que existe pa-
ra la refinería de petróleo, plantas 
de alumbrado y asilos y hospitales. 
LAS SUBSISTENCIAS EN DATABA-
NO 
Una comisión de industriales de 
carbón de las costas de Batabanó, 
visitó al Director de Subsistencias, 
obteniendo una orden para cierta 
cantidad de harina con la que se 
confeccionara pan y galleta, que se-
rá destinado a los obreros que fa-
brican carbón en dichos lugares. 
febaneras 
C A R T E L D K L A N O C H B 
Función de moda la de hov «n 
il/Sn del Prado, AThihi¿n^«„. V 611 «l 
L a s b a n d a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
d e s f i l a n a n t e V d . s i p o s e e u n a 
Vd. se detendría gustoso en la esquina de la 
calle o se asomaría a la ventana de su casa para 
poder oír una banda. La Víctor y la Victrola hacen 
desfilar ante Vd. las primeras bandas del mundo sin 
necesidad de que se levante de su sillón favorito. 
La Banda Municipal de Barcelona, la Banda 
Municipal de Milán, Ja Banda del Real Cuerpo de 
Alabarderos de Madrid, la Banda de Policía de 
México, la Banda de la Guardia Republicana de 
París, la Banda de Sousa, son únicamente algunas 
de las agrupaciones musicales de gran celebridad 
que impresionan discos para la Victor y la Victrola. 
Estos instrumentos también ponen a su disposi-
ción las voces de oro de los artistas de mayor 
renombre, y al oirlos imaginará que se halla en la 
platea de uno de los grandes teatros de ópera o en 
un salón de conciertos, escuchando con profundo 
recogimiento las dulcísimas e inspirantes notas de 
la lengua universal de Orfeo. Además, la Victor y 
la Victrola ofrecen la inestimable ventaja de que Vd. 
mismo puede escoger las piezas musicales que sean 
de su predilección y tocarlas con tanta frecuencia 
como lo desee. 
Todo comerciante en el ramo V í c t o r se c o m p l a c e r á en 
hacerle o ír su mús ica favorita, así como en enseñarle los 
diferentes modelos de la V í c t o r y la Victrola . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
La famosa marca de fábrica de la Victor, 
" L a Voz del Amo," es una firme garantía 
de la superioridad de nuestro producto, y la 
misma aparece estampada en todos los ins-
trumentos Victor, Victrola y Discos Victor 
legítimos. Para evitar imitaciones, exíjase 
siempre esta marca de fábrica. 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . IVIar> 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n lo s o l i c i t e , 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
E n el Nacional. ^ 
Función extraordinaria hoy. { Salón del Prado, exhibiéndose Los 8». 
Vuelve al cartel la ópera Hugene- cretos de la Orden Ne^ra, cinta ^ 
tes, el éxito más grande, más ruido-, consta de quince sensacionales 
so y más completo de la actual tem- i sodios, 
perada. 
A mitad de precios. 
Noche de moda en Martí, represen-
tándose a primera hora E l tiub de 
las Solteras, la obra triunfal de Con-
suelo Mayendía. 
Luego, en tanda doble, Samrre Mo-
«a y L a boda de Cayetana, saínete es-
te último donde hace derroche Casi- ¡ 
miro Ortas de su gracejo Inimitable. 
Están tomados casi todos los pal-
cos por familias distinguidas del mun-
do habanero. 
Las más asiduas a los vlerres del 
favorito coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Habrá un lleno completo. 
No he recibido, como ya viene ocu-
rriendo desde hace alffunos días, el 
programa de Fausto. 
epi. 
Con referencia al Salón del Pra^ 
diré que se nota gran animación .Jíj 
la velada de mañana en honor d 
los señores Andreu y Linares 
Homenaje que quieren rendir a 1M 
simpáticos empresarios las candida! 
tas del Concurso de Bocas SeduT 
toras.. 
En el Cine Gris, predilecto de la» 
familias del Vedado, se exhibirán loe 
episodios 7 y 8 de L a hija del bosoaa 
Película emlcionante, Interesantisi! 
ma. 
Continuarán en Payret los partido» 
de Alfredo Oro y Charles Otls en o», 
ción al Campeonato Mundial de Ca-
rambolas. 
Y la retreta del Malecón. 
(PASA A L A PLANA 6) 
En el mismo decreto se ordena otra i en la sien, el señor Antonio Rodrt 
transferencia de $10.000 para aten-1 guez, conocido comerciante en Joya-
der al pago del material adquirido; ría, relojería y platería. 
El traslado de la Secre-taría de instrucción Pública 
vistosi", por haberse agotado la ma-
yor parte de esta última consigna-
ción, en las obras de adaptación he-
chas al edificio que ocupa el Museo 
Nacional. 
para las enseñanzas especiales de 
Kindergarten, Sloyd, Corte y Costura 
y Modelado, por haber resultado in-
suficiente la consignación para este 
fin en los Presupuestos vigentes. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
AUTOMOVIL VOLCADO 
Remedios, Enero 10. 1 p. m. 
En la carretera de Zulueta y cerca 
de esta ciudad, volcóse anoche a las 
siete y media el automóvil que mane-
jaba el chofer Carlos Malgrat, re-
sultando herido éste y los ocupantes 
Abelardo Ayala, Isidoro Mayea, Ma-
nuel Aguirre y José Cintra. No son 
de gravedad las lesiones recibidas 
por los pasajeros. 
E l Corresponsal. 
SUICIDIO D E UN COMERCIANTE 
D E CARDENAS 
Cárdenas, Enero 10. 8 a. m. 
E n las calles de Industria y Vives, 
a media cuadra de su domicilio, puso 
fin a sus dlaj disparándose un tiro 
Dejó dos curtas escritas: una para 
el señor Carlos Reynaldo y otra para 
el Presidente de la Delegación del 
Centro Gallego, señor Hermelo. 
Recomendaba se hiciera cargo del 
cadáver como socio que era el Beñot 
Reynaldo, pero no se le ha podldi 
entregar porque no está en esta. 
E l señor Rodríguez era persona es-
timada por sus virtudes. 
Créese obedezca la resolución di 
suicidarse a la enfermedad Que hacía 
tiempo venía padeciendo. 
Castellanos. 
UN BRUJO ENVENENÓ A UNA FA. 
MIL TA 
Holguín, Enero 10. 9 a. nu 
Constituido el médico municipal en 
San Andrés, donde toda una familia 
se hallaba con síntomas de envene-
miento, sufrido por sustancia desco-
nocida, pudo contrarrestar los efec-
tos del veneno, averiguando ademá! 
que se trata de una droga facilitada 
por un brujo que fué detenido. Por 
correo, detalles. 
E l Corresponsal. 
Caja de Ahorros y Banco Golleoo S. A. 
S E C R E T A R I A 
En junta general celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, se 
acordó repartir a los señores ac-
cionistas un dividendo de TRES 
Y MEDIO POR CIENTO por el se-
mestre vencido el 31 de Diciembre 
último, equivalente a un SIETE 
POR CIENTO ANUAL. 
También se acordó abonar a los 
señores sucriptores y depositantes 
para invertir, a razón del TRES 
POR CIENTO, equivalente al SEIS 
POR CIENTO al año. por el propio 
semestre. 
Se avisa a los interesados que 
se les abona en su cuenta lo que 
les corresponde, y que los que de-
seen percibirlo podrán hacerlo a 
partir del primero de Febrero pró-
ximo. 
Habana. 10 de Enero de 1918. 
— E l Secretario, Ldo. José López 
Pérez. 
:-: C U P O N :-: 
T o d a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e e n e s t a c a s a e s t e cu-
p ó n , p o d r á a d q u i r i r u n C o r s e t N i ñ ó n p o r $1.47, 
p u e s V a l e e l d o b l e . 
C O R S E T N I Ñ O N 8 1 2 N ú m e r o . - . -
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
c 118 10d-3 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todcs los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G R O V E viene con cada cajita. 
Con la referida cantidad transferi-
da se atenderán los gastos que ori-
gine el traslado de las oficinas de 
la Secretaría de la casa quo actual-
E l Presidente de la República por i mente ocupa, a los altos de la casa 
decreto fecha 4 del actual, t a orde-1 Neptuno y Prado y también los ün-
nado la transferencia de un crédito previstos que se presenten durante el 
de $15.000 del capítulo "Material de 
Instrucción Primaria" al de ''Impre-
tiempó que resta del año económico 
en curso. 
S« « t i r p a n por la electrollal». coa 
garantía médlcc de que flo ae repro-
ducen. Initttuto de EXectroteiap» 
Dres. Rcca Casuao 7 Plfleiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
* 4151 I B ¿ ta * 
P E R D I D A 
d e u n p e r r i t o n e g r o , l a n u d o , r a z a P o m e r i a -
n a , e n t i e n d e p o r " C e p s ^ ; s e g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e a l q u e l o e n t r e g u e e n P r a -
d o , n ú m e r o 3 7 . 
9 y 10 e 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p o c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O ^ , 
De venta en todas las buenas ^Farmacias y Droguerías. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
• ' R E I L L Y 8 9 . 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A 
• • V I C T O R ' 
P Í D A N O S C A T A L O S O S Y N O C O M P R E S I N V I S I T A R M U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T E L E F O N O A 3128. 
S I E M P R E A L E O N U E V O . 
A S C L X X X V 1 «JARIO t z - IIAIUNA Enero 11 de 1918 . P A G I N A O N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
M I I I T 
H O R T E N S I A 
pía de felicitaciones el de l-oy. rra de Echarte y Hortensia Fernán-
Sean las primeras para una dama dez, la viudad del inolvidable Julián 
je la más alta distinción, la bella Betancourt. 
¿oanto elegante Hortensia Scull de Y una Hortensia más. 
^úra>c quien no !o s'-rá posible re- Que es la interesante reñr.ra Hor-
5bir por estar en obras la casa de tensia Bacot, la esposa de mi com-
-„ residencia. pañero de redacción Manolo Linares, 
getá de días otra dama de núes- cuya encantadora hija Horten??a tam-
M mejor sociedad, y es Hortensia bi5n está de días. 
zorrillo de Almagro, en cuyo nom- No olvidaré a una ausente, Her-
iré hgao público que no podr/i recibir tensia Muxó de Castro, alejada en 
joj- a BUS amistades. Cárdenas desde sus bodas. 
La. bella Marquesa de San Miguel Señoritas, 
de Aguayo* née Hortensia Del Monte. Un grupo simpático, 
«ue ha venido desde el central 3ía- Hortensia Herrera, Hortense Bení-
Bati a pasar una temporada en la tez, Hortensia Fernández, Hortensia 
Habana. Vizcaya, Hortensia Núñez, Hortensia 
l'n gruP0 de Hortensias. Bravo, Hortensia Echarte, Hcrtensla 
jóvenes y bellas damas pertene-. de Armas, Hortensia Fernández Ba-
rientes todas a la sociedad nabanera. : rroso, Hortensia Daubar, Hcrtenaia 
Hoitensia Maragliano de Kohly, • Caneda, Hortensia Smith. Hortensia 
Hortensia A^carreta de Herrera, Pérez, Hortensia González, Horten-
«ortensia Reyes Gavilán de Cas- sla Rodríguez, Ernestina Valdés Dá 
tellancs. Hortensia Fumagall" de J i - vila, Hortensia Viondi, Hortensia 
méne- Hortensia Márquez de Arroyo. Frau, Hortensia Amigó. Hortensia Ba-
Sortcnsia Villagrelliú de Gáratc, Hor-• rrera, Hortensia Lavedán, Hcrtensia 
tensia Dirube de Larrea, Hortensia I Gener y una distinguida matancera, 
ico t̂a de Roloff. Hortensia Doria de ' Hortensia Lima, 
¿rti'me y Hortensia Cuéllar de Aver-! Hortensia Alaain. la del:i 
hoff. bellísima señorita, para la qm* siem-Horten«ia Ledón, la joven e inte- i pre en las crónicas hay uní» frase 
fesante esposa del distinguiur. sena- • de elogio. 
d0r Antonio Gonzalo Pérez, de quien! Una lindísima rubita, Hortensia Me-
tenRO encargo de hacer público que ¡ njéndez Carballo, muy espiritual y 
no podrá recibir por reciente duelo muy graciosa. 
de familia. i Hortensia Carvolet García, gentil 
Señoras tan distinguidas', entre1 vecinita de la Víbora, a la que me 
otras, como Hortensia Goicuria de La complazco en enviar un saludo, 
yerté Hortensia Sacchl de Cabrera. Una encantadora figurita oue em-
Hortensla Rodríguez Xlqués de Gue- pieza a brillar entre nue trasjenne*. 
t»re, Hortensia González de Monte- filies más distinguidas y es Horten-
negró. Hortensia Morales de Riquel- : sla Almagro y Carrillo. , 
me, Hortensia Baguer de Franco, l Y ya. finalmente, la linda Hor-
Hortensia Benítez de PIcaia, Horten- tensia de Cárdenas y Golcoechea. 
tía Orta de Dávlla, Hortensia Mazo-! ¡Felicldaxi para todas». 
L O S C U A D R O S D E V I L A Y P R A D E S 
Está decidido. Primer Magistrado de la República, 
Vila y Prades, el notable plr.tor es- ¡ señoras muy distinguidas de la me-
pe.ñoi que es huésped de nuesrra clu- Jor sociedad. 
dad. hará unae xposlclón de aut» obras. 
Son numerosas. 
y son, a su vez, una fiel demostra-
clin dol rango artístico a que pertc-
ner̂  oste discípulo del gran Sorolla. 
Dicha exposición quedará abierta 
desde el miércoles de la semana pró-
jima en el Casino Espalo!, ocupan-
do, al igual quo la de Pons y Arnau, 
el espacioso salón de fiestas del ins-
tituto. 
Patrocinada será por un comité de en publicarlo. 
Damas donde se agrupan, bajo la j valenciano, 
presidencia de la ilustre esposa del Bello rasgo. 
Los que deseen visitar la Exposi-
ción Vila y Prades en esa primera 
noche necesitarán proveerse, por el 
precio de un peso, de billetes de en-
trada. 
Se destina el producto, por mitad, 
a los fondos de la Cruz Roja Nacio-
nal y del Comité protector Jo la Ni-
ñez Desvalida. 
Así lo quiere, y así me complazco 
el meritísimo pintor 
P R E L I I V I I N A R E S D E B O D A 
Vna grata nueva. 
Se tomaron ayer los dijlos en la 
Parroquia del Vedado la bellísima 
«eñorita Carmen Poujol y el joven 
doctor Roberto Martínez. 
FuS íntima la ceremonia. 
En ella intervinieron como testigos | 
el señor Miguel Guerrero y Sell, por 
parte de la señorita Poujol, v por su 
prometido, el doctor José Rivero y j 
Alonso. 
Concertada ha sido la boda para 
el Ráhado 2 de Febrero, a las nueve | 
y media de la noche, en la Iglesia i 
del Angel. ' 
Boda simpática. 
Los múltiples encantos que atesora 
la linda novia se ven correspondidos 
en el joven médico por relevantes 
méritos personales. 
Van los dos al altar llena U mente 
de ensueños y sintiendo en sus co-
razones el más puro, el más hondo 
y el más santo de los araorer. 
Ya. apenas difundida la noticia do 
la fecha del matrimonio, han empeza-
do a llegar a manos de la novia re-
galos numerosos. 
Ofrendas de afecto y simpatía. 
M r. R G O T D E B L A N C K 
Lo anuncié ayer. , 
Un recital de piano que ofrece el 
tomingo 20 del mes en curso la ado-
rable Margot de Blanck. 
Primera audición de la inteligente 
Pianista que parees seguir en la vida 
fcl arte la huella de su amantísimo 
Ptdre, el ilustre profesor Hubert de 
Blanck, director del Conservatorio 
Nacional. 
Se celebrará en la Sala Espadero 
**a arreglo a un programa donde se 
••cederán selectos números de con-
cierto. 
Véase a continuación; 
JJwtnrn». <írl*>fr. 
Jí"^ Pox Liidow. 
ĵ ffl̂ 'n Orlpc. 
c,»anle flu Chandron bendel. 
II. 
jMii'lio y Fuen. 





teno " ™ ™ < - * -
"•üza ,1,. ln!, Brujas. '. 
Dicho recital, dispuesto para laa 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
Jos se celebraron 
Ambas en la Iglesia del Vsdado. 
r¿"a; la áel Querido coafrére Julio 
^pedes y la lindísima Evangelina 
ción S8, a la dedicaré aten-
la tardreferente 60 la8 Hnbai,t"ras de 
j^uil la otra boda 
M a í ^ n Una Bentil y bella señorita, 
doctor T * Alvare2 Ríus. y el joven 
José Luisa Teresa 
íaía a I ! C ^ en el ternPlo la novia real-
«n la n encantos de una toilette 
H'z v io ,Se armonízaban la senci-
J; > la elegancia. 
íOdoa la celebraban 
Fueron los padrinos de la boda la 
respetable madre del novio, señora 
Francisca Vallejo de Teresa, y el dis-
tinguido caballero José Alvarez RÍUB, 
padre de la desposada, acti anciO como 
testigos de cata los señores Fran-
cisco Negra. Eudaldo Romagosa y 
I Eduardo Hernández. 
Y el doctor Jesús Alfredo Figueras 
y el señor Néstor Luis Ovares sus-
i cribiendo el acta matrimonial en ca-
lidad de testigos por parte del novio. 
Para los nuevos esposos va desde 
aquí la expresión de lo que es mi 
deseo vehemente, 
i Su felicidad eterna. 
Recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
,aCN>nrai,Sánchez Viuda 36 Agulle-
W a TP.Pons de Pérez de Ia Riva. 
^ J ^ J e r e s a Herrera de FontanaIs, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, María Josefa Rodríguez de Val-
verde y María Sánchez de Gutiérrez. 
Recibos todos por la tarde. 
G r a n a g l o m e r a c i ó n d e 
P ú b l i c o 
( omo aae hasta el dia 26 nada más está abierta LA MUII, el pú-
*• se aglomera para aprovecharse de esta oportunidad. 
^Rogamos a las damas que tengan la amabilidad de pasar j que el 
^"o sea io más correcto, dado a que queremos complacer a todo el 
^Qndo. 
"LA M l 5 i r LIQUIDA SUS E X I S T E N C I A S NEPTUNO 33. 
c 313 
ld-11 
S e ñ o r a : 
Nuestro ascensor la espera para conducirla a los Depar-
tamentos de los altos del nuevo edificio. 
E l d ía 7 fué trasladado paia el 2o. piso el Departamento 
de Lencería , y con igui] fecha be inauguió t] salón del lercer 
piso, ocupado por los Departamentos de Confecciones y som-
breros de señora y niñas. 
A q u í lo tiene usted todo: comodidad, lujo, confort, trato 
delicado, y un mundo de elegancia;* y primores en art ículos 
de novedad y fantas ía . 
cComo, pues, privarse de ver tantas cosas interesantes 
y sugestivas, que son recreo de los ojos y e m o c i ó n del es-
píritu ? 
4 « 1£rl £ í ^ c a r t t o , , 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
G I O C O N D A 
Una espléndida representación de 
i Gioconda fué ofrecida anoche, en el 
Teatro Nacional, por la Compañía de 
Bracale. 
Todos los intérpretes estuvieron a 
admirable altura, 
j Tina Poli Randaccio hizo la parte 
de la protagonista magistralmente. 
En todo el primer acto se condujo 
muy bien, en el dramático dúo de so-
prano y mezzo soprano estuvo acer-
tadísima, 
i Fraseo de manera deliciosa. 
En el terceto y en el dúo final, y 
! en la escena del suicidio, lució sus 
, grandes facultades de cantante y de 
actriz. 
Alice Gentle fué una Laura irre-
prochable; en el primer acto, en el 
i dúo con Gioconda y en el último ac-
. to se hizo digna de toda clase (I- elo-
. gios. 
La Wienekaya hizo una excelente 
ciega. 
Palet desempeñó el papel de Enzo 
l como sólo puede hacerlo un artista 
; de sus magníficas facultades y de 
| su ^avolr falre. 
En el dúo del primer acto, en Cielo 
e mare y en el último acto, obtuvo 
un gran triunfo. 
Ordóñez hizo un Barnaba insupe-
rable. E n el dúo, en Oh Monumento, 
en las escenas con Gioconda demos-
tró que es un cantante de primer 
orden. 
Lazzari, en el Alvise, estuvo a muy 
buena altura. 
Los demás artistas secundaron a 
las partes principales. 
La orquesta, sabiamente dirigida 
por el gran Maestro Polacco. 
Bien los coros y el ballet, exce-
lente. 
L a danza de las horas fué muy 
aplaudida. La presentación, esplén-
dida. 
En suma; una Gioconda ae las quo 
no se olvidan fácilmente. 
E l público, que era numeroso, 
aplaudió e hizo salir muchas veces a i 
los cantantes a escena, para rendir-
les el merecido tributo de admira-
ción. 
L . (i. 
| 1103 ,payasos" contados por Ba-
| ttístini. el gran artista italiano, te-
i nian 'jue resallar atrayentea. Pero 
l nabía además otro aliciente podero-
| 8o: la interpretación de "Maruxa" 
| por ¡os artistas de nuestro primer 
, coliseo y ¡a orquesta quo dirige el 
: maestro Padovani. 
j En "Payases" hubo, además de 
Battistini. un motivo de aplauso uná-
nime: éste lo tíió la N'edda de María 
Ross. En ej ' Milla scordai" estuvo a 
gran altura y en la escena de la pan-
Id.-11 lt-V. 
Sonríe la dicha en un hogar. 
Hogar de un compañero querido 
de redacción. Alfonso Mugía y su jo-
ven y bella esposa, María Teresa Suá-
rez. que ha venido a colmar de ale-
gría un nuevo vástago. 
Niño monísimo que besan eros pa-
drea poseídos de inmenso júbilo. 
Reciban mi enhorabuena. 
En la Universidad. 
A las cuatro de la tarde de maña-
na, y en el salón de conferencias de 
nuaslro primer cuerpo doconCe, se 
inaugura el curso de extenpión uni-
versitaria correspondiente al año 
académico actual. 
E l doctor Salvador Salazar, pro-
fesor auxiliar de Historia y Ciencias 
Filosóficas, consumirá el primer tur-
no de la serle. 
Su disertación versará sobro "la fe-




Apareció ayer publicado en las Ha. 
bañeras de la tarde que el precio de 
los billetes de entrada- para el baile 
de la Habana Nueva era de 30 pesos. 
Invertido salió el cero. 
Conste que en lugar de 30 es solo 
de 3 pesos el precio de cada papelta 
personal. 
Tambi'in en la relación de las Pa-
trocinadoras aparecieron omitdos, por 
un salto de línea, los nombren de las 
señoras Conchita H. de Valdivia y 
Mnlnla Rivero de Scull. 
A propósito. 
I Para el martes, a las cuatro de la 
tarde, estamos citados los cronistas 
| a una junta en casa de la señora 
'• Mercedes Romero de Arango, Terose-
: ra de la Comisión Organizadora, con 
i objeto de cambiar impresiones sobre 
esa fiesta de caridad. 
Llamada a "un gran éxito. 
Un saludo final. 
Es para don Higinio García, el la-
j borioso y querido Regente c:el DIA-
RIO DE LA MARINA, que celebra hoy 
sus días. 
¡Páselos muy felices! 
Enrique F 0 N T A M L L S . 
F A L L E C I M I E N T O 
Como ñeordaráo nuestros lectores hace 
varios días un grapa de iinllvlduos sostuvo 
una reyerta en la Calzada ile Vives, cru-
zAmluse varios disparos y resultando uno 
de los contendientes gravemente herido do 
un balase. 
Kl médico de nardia anoche del Hospi-
tal de Knierj;encias, remitirt una comuni-
eaclAn al señor juez d<« ¡íuard^n, dándole 
cuenta del fallecimiento a consecuencia de 
las lesiones (iue recibiera en In riña, de 
• Eduardo .Muñoz Lnmar, que se encuentra 
recluido en aquel establecimiento desde 
la noche del suceso, para su asintencia. 
De e; ta coinunlcacirtn < onocenl hoy el 
I juez de Instnicclón de Li Sección Tenv 
¡ ra. varirtndose la lalifti.dcirtn de la causa 
J que se instruía por lesiones graves, por 
I la de homicidio. 
! MUIIB inw — m r m n 
A falta de pan. . . , toque a sus hi-
jos en el autopiano el rollo ds la jo-
i ta "Blanquita." 
MARIA ROSS 
Desde hace algún tiempo se hallan 
en poder nuestro un buen número de 
¡ artículos dedicados por la crítica mu-
i sica! de Barcelona a una artista bien 
conocida en la Habana y para quien 
I nuestra sociedad guarda mucha esti-
j mación y cordiales simpatías. Se tra-
j ta de María Ross, soprano del género 
lírico que se presentó en el Nacional 
cantando "Payasos" y que luego in-
j terpretó "Bohemia" con el tenor Hi-
[ pólito Lázaro, después de haber he-
cho una brillante "tournée" por la 
América del Sur y do cantar en el 
máximo teatro de la Ciudad del Pla-
ta: en el Co;ón, coliseo por donde 
desfilan las celebridades del arte 
musical. 
Gracias a una bella y cultísima da-
ma que figura en prominente lugar 
en la "high Ufe" habanera, a la dis-
tinguida señora Emclina Vivó de Men 
doza,—esposa de nuestro nuerido 
amigo el Director de "Chic".—que tu-
vo ei cuidado de coleccionarlos, he-
mos reunido todos los juicios, muy 
favorables por cierto, de la prensa de 
la Ciudad Condal sobro la labor de 
María Ross. 
Cantó és t i en el LIc:o, en una 
compañía donde figuraba el célebre 
barítono íta'o Battistini y una artis-
ta notabilísima que ahora se halla en 
la Habana: Ofelia Nieto, soprano 
dramática de facultades magníficas. 
En "Payasos" obtuvo la Ross un 
gran triunfo encarnanado la Nedda. 
Cantó "Maruxa" con la Nieto y con 
Battistini y Pini Carsi y en la obra 
de Vives alcanzó un succés que toda 
la prensa anoió en sus columnas en-
tre alabanzas muy fervientes para la 
joven artista valenciaana. 
L a Publlcldrd, E l Diluvio, el Día-
rio de Barr^lona. E l Pueblo, L a Van-
guardia, Las Noticias, El Liberal. L a 
Lucha y el Heraldo Nacional hicie-
ron elogios calurosísimos de María 
Ross. 
He aquí algunos de los juicios ya 
que no nos c? posible reproducirlos 
todos por falta de espacio: 
"Hizo su debut con la parte de 
Nedda, la señorita María Ross. Tiene 
bonita voz, cálida, de buen timbre v 
excelente afinación. Mo^ió bien el 
personaje y *n toda la obra se con-
dujo con notable acierto, que el pú-
blico subrayó con sus aplausos." 
" L a señorita María Ross (Rosa) 
dominó por completo su parte y con-
firmó la excelente impresión que de-
jara en "I Pagliaccl." E n el dúo, 
con Battistini, puso mucha pasión, 
toda su alma. También fué justa-
mente aclamada." 
"La señorita Ross hizo una Nedda 
deliciosa. Cantó espléndidamente la 
baílatela y Jos dúos con Tonio. E n 
L a Comedia estuvo acertadísima, así 
como en la escena final." 
"Fué María Ross una Nedda de 
primo órdine Cantó con bella voz y 
buenos métodos de canto y en cuanto 
a la escena ee mostró discretísima. 
E l público del Liceo—que como se 
sabe es buen juez,—la aplaudió se-
gún merecía en "Payasos." 
diez de la mañana, será á beneficio 
del Asilo de Ancianos y del Hos-
pital Calixto García. 
Cuesta un peso el billete personal. 
Y en grupo nutrido y brillante pa-
trocinan la artística fiesta Georglna 
Menocal, Caridad Moya. Sar^h y Re- I 
née Méndez Chaple, Laura y Graciela j 
Tarafa, Gloria y Herminia Montalvo. 
María Teresa Giberga, Georglna O' 
Farri l l ; Piedad Belén Maza; Marga-
rita Le'Febieure, Margot Rojas. Rita 
María Gómez Colón. Bertha Carballo. 
María Antonia Dumás, Trinidad Mi-
mó, Carmlta Larrea, Minltt. Argüe-
lies, María Teresa Guedes, Fldella y 
Elsa Krieghoff. Rosa Dirube, Marga-
rita Soliño, Otilia Barreras. Bsther 
González Chartrand; Grace Pantín; 
Odlla y Hena Medel. Josefina Alonso. 
Piedad Morales, Margarita Andreu. 
Blenita Núñez, Minita Sánchez Man-
duley, Isabel Washington. María An-
tonia Mendoza, María de los Angeles 
Martínez. Paquita Lozano. E^angell-
na Alemán. Hortensia Lavedán. Lul -
siana López Miranda. Carmen Refo-
jo, Lydia Corrleri, Ana Luisa Festary 
y María Carlota Alzugaray. 
Un éxito grande y completo deseo 
para Margot de Blanck en su primer 
recital. 
•y. 
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tomima demostró sus grandes dotes 
de artista. Fué aplaudidísima." 
"María Ross desempeñó el papel de 1 
Rosa, en "Maruxa",'magistralmente. 
No hay duda de que la cantante va-
lenciana puede figurar en muy buen 
lugar en el Liceo entre los cantante¿ 
que hoy ocupan el teatro, y esto nc 
es pequeño elogio si se tiene en cuen-
ta que están entre los artistas Batti.v 
tlni, Pini CorsI y Ofelia Nieto." 
"La señorita Ross obtuvo en la es-
pléndida "Maruxa" cantada anochí 
un triunfo ruidoso. E n la obra d€ 
Vives no p-jede exigírsele más . Su 
labor fué en verdad excelente y as: 
lo reconoció el auditorio del Licec 
aplaudiéndola con desusado entusias-
mo que debe enorgullecerle." 
Las opiniones de respetables críti-
cos que reproducimos pueden dar una 
Idea del magnífico éxito alcanzado poi 
María Ross en el Liceo, éxito del que 
no habíamos dado cuenta antes por 
la imposibilidad de reproducir los 
Juicios en el penuefio espacio de que 
disponíamos. 
No queremos dejar pasar inadver-
tidos los triunfos do la señorita 
Ross, y por eso hoy los damos a co-
nocer en la Habana y reproducimos 
una interesante fotografía de la 
triunfante artista española. 
" A b r i g o s " 




y de todo cuanto 
usted necesite a pre-




Teniente, Rey 19 
esq. a Cuba 
¡Hay tisrína! 
para c o m p r a r la de sas t rosa 
l i q u i d a c i ó n de DOS M I L L O -
NtS de s e r v i l l e t a s de C r e p é 
que e s t á l iquidando 
" L A C O P A 
b c e r i a y Cristaleria 
Neptiimi, 15. -
C4'* alt. 3 d - l l 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E n el teatro 
iranclg X . Bushman y la grenlal actriz BoTerly Bayne, en la colosal 
obra «EL GKA> SECIIETO". 
Dog majrnfflcaa orquestas Interpretarán dnr?uto la fnnelón, selectas 
obras musicales* 
H O Y , V I E R N E S II D E E N E R O 
E L G R A N S E C R E T O 
E N L A S E G U N D A T A N D A . 
R E G E N A R A C I O N 
E N L A T E R C E R A T A N D A . 
E n e l teatro FAUSTO 
T los a n s i a s que Interpretan la hermosa cinta aREGE>'ERirTft. 
deleitarán esU noche a los osiduos «on currentes a ^ste teatro. ^ 
PROMO: la última creación de CHARLES CHAPEO, titulad» «r„ 
PLIN REWIÉw" V4N0PTA^ S E R I E DINAMARQUESA. ^ ^ 
EXCLESITAS DE LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
W P E L I C U L A D E " L U X E " U 
C A M P O A M O R 
P R E S E N T A R A S U P R I M E R A P E L I C U L A D E " L U X E . 
Todas las semanas, estreno de una MARIPOSA. 
E S T R E N O E N 
C U B A 
SABAD012, Inauguración de los días de LUXE 
A M O E T E R N C T T A N D A S DE 5^ y 9 % P . M. 
£ ] d'ama sensacional entre los dramas de la época. 
Exito grandioso de la genial RUTH ( H I F r O R D . 5 actos 
L A S P E L I C U L A S 4<MARIPOSA?, SON DE CORTE IINO Y D E GRAN E X P R E S I O N ARTISTICA, 
L a próxima película "MARIPOSA" se silula «LAS DOS LUCHAS* E L domlnfro Í3 se estrenará - N A V E S QUE PASAN". Vhica "PAJARO. AZUL'' • 
R E P E R T O R I O E X T R A SENSACIONAL DE «LA UNIVERSAL" 
c 406 
II lli lililí 
P r i m e r a grandiosa c i n t a MU-
T U A L que se e s t r e n a r á mañana 
S á b a d o , 1 2 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O 
ESCENAS D E LA VIDA C R U E L. INTENSA TRAMA CINEMATOGRAFICA QUE PONE ANTE LOS OJOS D E LA ATONITA CONCURRENCIA 
CUANTAS ENORMIDADES S E P U E D E N COMETER E N NOMBRE D E LA SANTA CARIDAD. 
CARIDAD, ¡OH. D U L C E CARIDAD. CUANTAS ATROCIDALES S E COMETEN EN TU NOMBRE; 
E S T A PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE L A S BLANDAS A L A S . DE LA D U L C E CARIDAD, CUANDO E S T A E S T A MAL ADMINISTRADA, 
S E CONVIERTEN EN T E R R I B L E AZOTE. 
PRONTO: E L S E C R E T O D E L O S STANLEY GRANDIOSA S E R I E CONCLUSION D E " E L B R I L L A N T E . C E L E S T I A L " . 
C.\ PREPARACION CATORCE GRANDES ESTRENOS D E LA MUTUAL. 
LAS CAMELIAS", POR CLARA K I M B A L L , LA B E R T I N I AMERICANA; "LA CAIDA DE LOS ROMANOFF'. "RAS 
" E L . LATIGO". POR IRVING CUMMING. 
A R R I L E S " , ARREBATARAN A L PUBLICO. 
ADOLFO ROCA, KMPRESAK1G DE P E U C U E A S SENSACIONALES. SAN MIGUEL 76. HABANA 
'c 415 2d-ll 
A L M A S T E N E B R O S A S " , p o r l a H e s p e r i a 
Hoy Tierpes de moda en el ( I NE NIZA, PRADO 97. Colosal estreno. L a genial H E S P E R I A en el interesan ta de la «me trata de robárselo, que aROSAS", luce sus enTldiahles facultades Artísticas Interpreta con gran 
realidad, lo mismo a la Implacable golfa que por íonseryar el amor de un apache hunde su puñal en la garganante ( INEDHAMA *;ALMAS T E N E S la mimada artista de variedades, por ciña pOBectón hayen locuras cuatro 
mlUonarlos norteamericanos. Sin alterar los precios: 4 tandas 10 centaros, empezando la primera a las 7 en punto. Mañana LA R I V A L D E L A B E R T I N I en DAMA MISTERIOSA. Domingo 1S **JUDEX", Enero 23 E L GRAN 
S E C R E T O . Pronto "LA ZONA DE L A MUERTE", estreno en Cuba, c 395 lá-11 
Anuncie sus Z A P A T O S Y CAI 
S A S entre el texto de Vida 
cial de nuestro GRANDIOSO í 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
| p r ó x i m o mes de Marzo. 
^ E s p e c t á c u l o s -: 
NACIONAL 
L a empresa del maestro Bracale 
anuncia para esta noche una tercera 
audición de ia grandiosa ópera "Los 
Hugonotes", extraordinaria y a pre-
cios reducidos. Esta función se ofre-
ce ai público a petición de un gran 
uúmero de concurrentes al Nacional 
Une desean oir nuevamente una obra 
iiue, como ea sabido, ha resultado el 
éxito más resonante de la actual tem-
porada-
OFELIA NIETO 
Próximamente se celebrará en el 
Nacional uní gran función extraor-
'Jinaria en la que tomará parte la 
artista gallega señorita Ofelia Nieto, 
iue ha adquirido una brillante repu-
tación como soprano dramático en 
ios teatros del Perú y Chile, donde 
estuvo contratada el pasado año en 
anión del aplaudido bajo Nicoletti 
Korman. 
L a señorita Nieto se encuentra de 
paso en esta capital, y la Dirección 
iel Centro Gallego, de acuerdo con 
i] empresario señor Bracale. ha apro-
vechado esa oportunidad para ofrecer 
un homenaje a la referida artista 
compatriota, cuya brillante carrera 
na sido ensalzada por la crítica sud 
imericana. 
Mañana daremos a conocer el pro-
grama de esi función y la fecha en 
que se efectuará. 
Será una fiesta ifl arte digna de 
?us admiradores y del público haba-
nero. 
PAYRET 
Esta noche se efectuará la segunda 
íntrada por el Campeonato Mundial 
le Carambolas por tres bandas en el 
match concertado entre los señores 
Alfredo de Oro, Campeón del Mundo, 
jr Charles S. Otis, Campeón del E s -
:.ado de New York. 
fOMPAÑIA DE ZARZUELA 
Desde el próximo domingo actuará 
»n el rojo culiseo un cuadro de ^ar-
;ucla nue tendrá por estrella a Mari-
ña Ughetti, la gentil tiple cantante. 
Jotada de bella voz. 
Además de Marina Ughetti, figura 
»n dicho cuadro otra tiple no menoa 
Valiosa: Luisa Maividilli. 
Completarán el conjunto artistas 
an valiosos como Clementina Morín, 
Esperanza Agolar, Esperanza Ughetti, 
barítono Antón y los actores Arrió-
la y Palomera. 
En la temporada regirán precios 
populares. 
CAMCOAMOR 
E l programa de hoy es muy atra-
yente. 
E n las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho v 
media se proyectará la interesante 
cinta "La Ingenua", de la marca Pá-
jaro Azul, cuyo principal papel está 
a cargo de la celebrada actriz Violeta 
Mersereau. 
En las tandas corrientes se exhi-
birán L a urraca, Rosa de Mayo, E l 
anillo nupc.al. E l desenmascarado. 
Fenómeno Musical, Huelga conyugal 
y otras. 
Las tandas especiales de nueve y 
media se suspenden por haber cedido 
el teatro para un beneficio. 
Mañana, entreno de "Amor eterno" 
por Ruth Chifford. 
E l domingo 13, "Naves que pasan." 
"Regeneración", hermosa obra e*i 
cinco actos, 53 estrenará en la terce-
ra tanda, doble. 
Mañana, estreno de "Caridad", dra-
ma social muy interesante. 
E l próximo jueves, de moda, estre-
no de "La hija de la tempestad", por 
Italia Manzini-
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
E i corazón de la otra, Voluptuosi-
dad de muerte, i j l secreto de los 
Stanley, L*as vírgenes locas, Amor 
sin barreras, Ravengar, Los saltea-
dores de trenes, etc-
M A R T I 
En el elegante teatro donde con 
tan magnífico éxito actúa la Compa-
ñía Velasco. se anuncia para hoy, co-
mo función de moda, un atrayente 
programa. 
En sección sencilla se representará 
" E l club de las solteras." 
Y en sección doble, "Sangre moza" 
y " L a boda dft Cayetana" o "Una tar-
de en Amaniel." 
ALH AMBR V 
Programa de la función de esta no-
che en el coliseo de Consulado y Vir-
tudes: 
E n primera tanda, "La ley de va-
gos." 
" E l rico hacendado" en segunda. 
Y en tercera, "Después de las do-
c e " 
E l próximo martes, beneficio de la 
primera tiple Luz Gil, con un varia-
do programa. 
EAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de los episodios 11 y 12 de la intere-
sante serie " E l gran secreto", inter-
pretada por los famosos artistas Bo-
verly Byrne 7 Francis Bushman. Di-
chos episodios se titulan "Un disparo 
en las tinieblas" y "Atrapado en la 
red." 
LA FUNCION A B E N E F I C I O D E L A 
CRUZ ROJA AMERICANA 
Definitivamente se ha acordado que 
la función a beneficio de la Cruz Ro-
ja Americana tenga lugar en la noche 
del 16 del corriente, poniéndose en 
escena, a petitión de innumerables 
personas, la hermosa ópera ' L a Fan-
ciulla del West", por la Poli Ran-
daccio y el tenor Famadas. 
Tanto en la oficina del Comité de 
d^ha Institución, como en la Con-
taduría del Tpatro Nacional, se están 
recibiendo numerosos pedidos de lo-
calidades para esa función, que por 
muchas razones será una de las más 
espléndidas 0̂ la temporada. 
El- GBAJi E X I T O D E FRANCESCA 
B E K T I M 
Anoche se estrenó en Fausto, el 
Otro Agradec ido 
Señor doctor Arturo C Bosque: 
Farmacia "La Caridad". 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle ine 
he venido usando su inmejorable re-
medio Pepsina y Ruibarbo Bosque, j u -
rante un mes para curarme de una 
pertinaz Dispepsia que me había te-
nido sufriendo horriblemente por más 
de cinco años, había logrado con ru 
maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esa terrible enfermedad, 
pues me hallo completamente curado 
con un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted me 
hallo agradecido del insuperable pre-
parado al cual debo mi perfecta sa-
lud, queda usted por tanto autoriza-
do por este medio para que haga con 
este escrito el uso que bien puede 
^ D e usted Atto. y S. S. 
Genasio García González. 
1 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarrens, 
Vómitos de las embarazadas. Gases, 
Neurastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
elegante teatro del Prado, la hermosa 
cinta "Malia", interpretada por Fran-
cesca Bertini y presentada por los 
populares enepresarios Santos y Ar-
tigas . 
E l público nuedó muy satisfecho de 
la labor rendida por la genial actriz 
reina del arte mudo. 
Y proclamó este nuevo triunfo( de 
los señores Santos y Artigas, que 
enriquecen de manera considerable 
su selecto repertorio. 
Con el estreno de anoche, ha ini-
ciado la Empresa del teatro Fausto 
la exhibición al estilo europeo, pre-
sentando dos orquestas: una para 
música popular y otra para música 
clásica. 
LOS CIRCOS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Por el Interior de la República con-
tinúan alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
los señores P?blo Santos y Jesús Ar-
tigas. 
Los números que llevan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azul actuará tsta noche 
en Cierfueg03, donde permanecerá 
hasta el domingo. 
E l Circo Fojo actuará en Matan-
zas, donde también permanecerá has-
ta el domingo. 
MAXIM 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n primera tanda se proyectará la 
cinta "Asesinnto misterioso"; en se-
gunda, el drama en cinco actos "La 
sombra del cuervo"; y en tercera 
tanda, estreno de emocionante cinta 
"Villanía castigada." 
Pronto, "Betos que curan." 
PRADO 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; , en la segunda, una 
interesante cinta; y en la tercera los 
primeros episodios de "Los secretos 
de la orden negra.'' 
Pronto se estrenará " E l canciller 
traidor", interpretado por la genial 
actriz Lidia Quaranta. 
LARA 
E n el concurrido salón Lara se ex-
hibirán esta noche en primera y ter-
cera tandas, la interesante cinta 
"Amor de Príncipe"; y en segunda y 
cuarta. " E l crimen de la Opera." 
Continúa exhibiéndose en este sa-
lón, con gran éxito, la magnifica serie 
" E l ángel de ios obreros " 
FORNOS 
Películas del repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
Función re moda. 
E n primera tanda, "Lr- pupila"; en 
la segunda, estreno de "Malia", por 
la Bertini. 
NIZA 
E n primera y tercera tandas figu-
ran las cintas "Bidonifuma" y "Hon-
radez burlada"; en segunda y cuarta, 
""Almas tenebrosas." 
R E C R E O D E BELASCOA1N 
Mañana sábado, en función de mo-
da, se estrenará en este lindo parque 
la gran película titulada " E l jardín 
de la sabiduría", que como es sabido, 
hubo de suspenderse su exhibición 
hasta que mejorara el tiempo. 
Afortunadamente, la temperatura 
abonanza y esto contribuirá a «lúe la 
famosa película sea vista por nume-
roso público que ansioso espera co-
nocer este nuevo asunto, el más pro-
fundo de la vida humana. 
F E S T I V A L ASTURIANO 
E n homenaje a los afamados can-
tadores de aires populares José Me-
néndez y José Martínez, se celebrará 
hoy, en el Teatro Campoainor, un 
festival asturiano, al que presta su 
valiosa coooiiración artística el po-
pular Rafael Pérez, "Falo." 
L a Emprasi del mencionado coli-
seo contribuya con su participación 
cinematográfica. 




L a graciosa película " E l anillo 
nupcial", interpretada por el famoso 
Canillitas. 
Presentación de los dos Pepes, que 
interpretarán con el arte y con el 
sentimiento que Dios manda, los si-
guientes cantares de la región as-
tur: 
MARTINEZ: 
"Pase el puerto de Payares. . ." 
"Arrimadito a auuel roble". 
"Cantar bien Neña!" 
"Cómo te va V. . ." 
MARTINEZ: 
"Coloradita y suapina.. ." 
"Le Portil lnra.. ." 
"¡Dicen que los gües de Xuana!" 
"Los mineros del F o n d ó n . . . " 
L a película cómica " E l enmascara-
do." 
Presentación del famoso artista as-
turiano "Falo" Pérez, con la recita-
ción de los regocijados monólogos en 
bable "Sermón diario" y " E l Insul-
to", que con un primor de observa-
ción y de gracia avalorada con la 
Inimitable vis cómica del intérprete. 
Segúnda parte 
Sinfonía. 
L a original reücula "Fenómeno 
musical." 
Nuevas caaciones populares por los 
dos Pepes. 
MBNENDEZ: 
"Tengo de ir al molino..." 




"Soy del hoyo, soy del hoyo..." 
"Vaqueiras de alzada.. ." 
"¡Arrea, carretero!.." 
" E l Roble." 
L a interesante y festiva película 
"Huelga conyugal." 
Falo Pérez en su acto musical. So-
lo de flauta, titulado "De todo un 
poco." 
Punto cubano, aires de Galicia, 
'por lo flamenco", y melodías astu-
rianas. Concertantes de guitarras y 
bandurrias. 
Salutación, Despedida e "Ixuxú." 
( ONSERVATORIO FALCON, DE MU-
SICA Y DECLAMACION DE LA 
HABANA 
E l señor Juan Corzo y Príncipe, 
secretario del Conservatorio Falcón, 
nos ha enviado un programa de la 
serie de cuatro sesiones de Música 
j de Cámara que han de ofrecerse en 
I la Sala de dicho Conservatorio, San 
l Lázaro 114, g partir del domingo 13 
| de Enero, con la cooperación de los 
| señores Alberto Falcón, Casimiro 
1 Zertucha. Armand Ladoux y la seño-
I rita Marina García Ríos. 
E i programa de dichas sesiones es 
I ci siguiente: 
PRIMERA SESION 
1 Domingo 13 i " Fnpro de 1918, a las 
diez a. m. 
Trío en si bemol mayor. Haydn.— 
1732-1809.—Allegro, Andante canta-
hile. Allegro. 
Señores Alberto Falcón, Caítf 
Zertucha y Armand Ladoux-
a) Aria de Rinaldo, Haendel 
b) Andante, Beethowen. 
c) Allegro, Rubinstein. 
Señor Armand Ladoux. 
Trío en MI P^mol Mayor, Moza: 
1756-1791.—Andante, Menuetto, AJ 
gretto. 
Señoras Alberto Falcón, Casa 
Zertucha y Armand Ladoux. 
SEGUNDA SESION 
Domingo 20 de lanero de ÜHS-1 
diez a. m. 
Trío en Do Monor, Beetho*» 
1770-1827.—Allegro con brío, AJJ 
te cantabile con varíazioni, M€nif 
Prestissimo. 
Señores Alberto Falcón, Casî  
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) La fleur de Lotus, Schuman;__ 
b) Stances hebraiques, Scnuni 
c) La Violette Mozart. 
Señorita -Marina García nios- . 
Trío en Sol Menor, ^ ' ^ ^ 
1826. — Allegro moderato, ^ 
Andante expresivo. Allegro. ^ 
Señores Alberto Falcón. La 
Zertucha y Armand Ladoux. 
T E R C E R A SESION j 
Domingo 27 de Enero de l»i -
diez a. m. 
Trío en Sí Bemol Ma>'0^to .U 
—1797-1828.—Allegro ^ J ® ^ > 
dante un poco mosso. Scner 
dó. , ,„ fa-i-
Señores Alberto Falcón, ^ 
Zertucha y Armand L a j S o r e r J 
a) Roman/a en sol. Btr"í0)flP 
b) Concierto (primer tiemi' 
delssohn. 
c) Treludio. Bach. 
Señor Casimiro Z ^ ^ M S Í O V J 
Trío en Do Menor, ^ ¿ 0 ^ 
1809-1847. — Allegro energ g 
(CONTINUA E N L A S J , 
B e l a s c o a i 1 1 
Df LA SABIDUS 
R e c r e o d e 
Pronto: EL JARDIN 
e i n g i n i te los M E S BSItES DE 
POR L A INCLEMENCIA D E L T I E M P O S E HA SUSPENDIDO 
NO DE LA GRAN P E L I C U L A "ÉL JARDIN D E L A SABlDCKi ^ 4 
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M m M M M M I l ^ l 1 XeSra' 56 cele,^..r¿^? con ^da pompa 
" L o s S e c r e t o s d e 
9 9 
E S T R E N O E N E L E L E G A N T E S A L O N 
T E A T R O " P R A D O 
V I E R N E S 1 1 D E E N E R O D E 1 9 1 8 
1 5 S E N S A C I O N A L E S E P I S O D I O S , 1 5 
LO AIAS SORPRENDENTE QUE EX CUBA SE HA EXHIBIDO. MAGICOS EXPERIMENTOS D E CUANTO 
HOY SE CONOCS RELACIONADO CON LA CiENCL\ ESPIR T^ 
MAGNIFICA ORQUESTA INTEGRADA POR AFAMADOS PROFESORES. AMENízV LAS ARISTOCRATI-
p . CAS VELADAS DE ESTE REFERIDO SALON. 
m m J é S J S S ? . vez 61 arte "'•ematográfico ha desarenado en la pantalla un aignmento basado en las snper-
íiaiuraies lenomenos, que, al conjuro de voluntades puestas de acuerdo para llevar a cabo una acción, realizan 
oculüsmi a 1D,lumerables :o&las Q36 011 «liáüntos paises existen, dedicadas al estudio y explotación del 
Los extraños medios usados por los protagonistas de esta obra para realizar sus deseos, producen dístiLtas 
escenas en las que se pone a prueba la pericia de ios que a esa ciencia oculta se dedican, y ia actividad y va-
lor de los Cuerpos de policía norte.americanos. 
Seusailonales competencias científicas; tremendas ¡ochas en las que no icnce siempre el más fuerte, com 
pletan en un todo, la interesante trama de esia soberbia fotodrama. 
P R O M O : L a última creación del Inimitable C H A R L E S CHAPLIX titulada "CHAPLIN R E W I E W , ^ 
E X C L U S I T A S DE LA INTERNA t ' I O W L ( INEMATOGRAFK A. 
s 
Trabajaba, traoajaba sin cesar, en su laboratorio. 
^ • • • • • 1 
c 354 3d-9 
FORNOS, hoy. viernes, 11, MALIA, por la Bertini 
11 y 12 e 
Recreo de Belascoaín M a ñ a n a , S á b a -d o . E s t r e n o d e El Jariín de la Sabiduría 
c 376 ld-ll 
T R I B U N A L E S 
Ha fallecido don Manuel Pérez , el decano de los empleados de la 
Audiencia de la H a b a n a . — E n las Salas de lo CivU del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia de esta capital, se conocerá hoy, en 
vistas públ icas , de diferentes recursos contencioso - administrati-
vos establecidos contra resoluciones del Alcalde Municipal de la 
Habana. 
E> E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS l'AKA HOY 
S A L A DE L O CRIMINAL 
Quebrantamiento de íorma e infracción de ley. Audiencia de la Habana. Jô é Ántonlo Crespo, en causa por lf P r e -cia Ponente, señor Demestre. Fiscal, be-fioí Uabell Letrados, señores Maaresa y Komeu. ^ 
Infraoclón de Ley. Audiencia de la Ha-banf ̂ uacir Figueredo. en causa PO^ Imprudeñcia de la ûe re8U[" ..̂ "V-0'̂  .| l-oneate, señor Cabarrocas «o^-.^S.1 icñor Figueredo. Letrado, seuor Ubcar liar celó. 
Infracción de ley. Audiencia de Orlente Mauuel Alvarez en causa por hurto, l o nente, señor Avellanal. Fiscal, seuor H-gueredo. Letrado, señor CoUautes. 
TnfrnrciÓQ de l̂ v. Audiencia de la Ha-Jusé Kerné̂ lez, cu causa por a, 
sedi-l eu documento ""̂ "̂ ViluerTdo' Wfior La Torre. F.s-al, señor H0uertao. Letrado, señor Julio Oalceraa. 
SALA UE LO CIVIL 
Infracción de ley Audiencia de la ««-baña. (Contencloso-Admmlsti atu,.) Anto alo I'erelra contra ôluci*" ^'^.L^0"'^ Municipal de la Habana "b™a f.3* 
cutadas en el Mercado de '•lfStL, VM. di «eñor Meuocal. Letrados. sciufHs Moiidi y Jiménez. 
Infracción de ley. l'rimora Instancia del Sur. (Desahucio.) AndrOs ^rcía contra M-colás G. Díaz, l'oncuto. seuor Hevia. letra-dos, señores G. de Celis y U- Hiera. 
Infracción de ley. Primera Instancia de Cieufuegos. Previa impugnación .(Uos.ihu-elo.) Víctor González coutra Eulogio Lo bsto. Ponente, señor Menocal. Letrados, señores Castellanos. Candía, Barceló y go-rrín. , , ^ , Infracción de ley. Audiencia de Orien-te. (Mayor cuantía.) José Santos coutra José U. Uivero. sobre rescisión de con-trato. Ponente, señor lletancourt. Letra-dos señores Fernández Marcané y Tomeu. 
E> LA AUDIENCIA 
P A L L L X C U U K N T O D E L DECANO Ha muerto don Manuel Pérez, el pobre Pérez, decano de los empleados de la Au-diencia de la Habana, donde prestó servi-ciso durante cuarenta y cinco años. La cruel dolencia que desde hacía tiem-po minaba su organismo tuvo latal dos «nlace antes de ayer, y en la jasada tarde fueron conducidos sus restos al Cementerio de lU-gia, donde recibieron cristiana se-pultura. Queda un hogar desolado y en la mi-J*rb más espantosa: cuadro, en verdad, terrible. Sabemos que algunos buenos compañe-ros del laborioso y buurado desaparecido 
(contándose entre éstos el Secretario de la Sala de lo Civil doctor Autouio López) proyectan una suscripción pan aliviar un tanto la desesperada situación de su fa-milia, y hasta se habla de que una de sus liijas ó nietas será Hombrada para ocupar la plaza de auxiliar en una dé las diferentes dependencias de esta Audien-cia. De realizar la Sala de Gobierno una obra tan generosa (de verdadera caridad), re-Ciblra los generales paraliionos. Descanse en paz don Manuel Pérez y llegue hasta sus deudos la expresión de nuestra condolencia. 
SESALA.MIKNTOS RABA HOY SALA PKI.MKUA Juicio ora! cansa contra José M. Gon-zález -'or tentativa de robo. Defensor, doc-tor Arango. 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es u n reconst i tuyente y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n todas l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a las 
a fecc iones de las v í a s 
resp irator ias s in descom-
poner el e s t ó m a g o . 
Contra Miguel González Valdés. por hur-to. Defensor, doctor Campos. SALA SEGUNDA Contra Antonio Zamora Hernández, por hurto. Defensor, doctor Mármol. SALA TERCERA Contra Miguel Rodríguez, por estafa. Defensor, doctor Lombard. Contra Higlnio Santana, por abusos. De-fensor, doctor Sáinz. Contra Felipe Mesa, por alentado. De-fensor, doctor Pino. Contra Juan Lagomasino y otros, por malversación. Defensor, doctor Castella-nos. ( nutra José de Grúe, por estafa. Defensor, doctor Vieites. • SALA DE LO CIVIL Sur.—Vidal Rodríguez contra Generoso Campos Marquetti. Menor cuantía. Ponen-te, Vivanco. Letrados, Armas. O. Montro, Procurador, Parte. 
Oeste.—Mauuel Bal;. contra Maximino González. Desahucio, por menor cuantía. Ponente, Presidente. Letrados. Suárez, Ma-nilo. Procuradores, O'Reilly. Llama. 
Audiencia.—José Quevedo Delgado y otro contra resolución del Alcalde Municipal de la Habana. Contencioso Administra-tivo. Ponente, Cervantes. Letrados, Seca-des. Golzueta. Procuradores. Daumy y Cárdenas. 
Norte.—María del Pilar Socarrás contra Angel Gilva en cobro de pesos. Menor 
cuantía, Poniente, Vi*anco. Letrados, Ca-ballero. Soublette. Procuradores, Reguera, Yániz. 
Sur.—Luis Zrtñiga continnado por San-tiago H. Gutiérrez de Celis contra José María Herrera en cobro de pesos. Eje-cutivo. Ponente. Vandama. Letrados, G. de Celis. doctor Alvar?z Escobar. Procura-dores, Roca, Alvarez Romay. NOTIFICACIONES Relación de las personas que tienen no-tificaciones en el día de hoy: LETRADOS: " José F. Pérez Trujlllo, Ricardo Alemán, Perlcles Serls, Luí*. A. Baralt, Luis Llo-rens. Isidoro Cono. Mipuel Vivanco. José U. ("ano, Manuel V. Cañizares, Fermín Agulrre, José D. Hernández. PROCURADOKES Llama. Recuera. Ensebio Pintado. Juan I Piedra. Jofé Illa, Alejandro O'Reilly, José A. Rodrísruez. Zayas. Leanéa, Daumy, Nicolás de Cárdenas, Llanusa, G. de la Ven, Pablo Piedra, Pereir,?. Sterling. A. V Montiel. Granados. Barreal, Enrique Al-varez. G. Vélez. .7. R. Aranf?o. Luis ras-tro. Julián Perdomo, Matías Costa, Gon-zález del Cristo. W. Mazón. MANDATARIOS Y PARTES Laureano Carrasco, Dunrte. Ramón Illa, .rulio F. López. Luis de Villlers. Oswaldo Cardona. Eduardo Daumy. Roqne Pomar, Mnmiol de T'rquiza. Eduardo Coloma. Vi-dal Sotolongo, Eduardo Acosta, Candela-rio Mata. Laureano Fuentee. Optaclano Cimacho. Vlllalha. Francli'co de Asís Gon-zález. Eduardo V. Rodríguez, José Fol-guelra. 
V i e n e d e l a s e i s 
fuoco. Andante espressivo, Scherzo, 
Allegro apassionato. 
Señores Alberto Faloón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
CUARTA SESION 
Domingo 3 de Febrero de 1918, a las 
diez a. m. 
Trio en Re Menor, Schumann.— 
1810-1856.—Con moto ma non trop-
po. Andante, Allegro assal, Enérgico 
con amort. 
Señoros Alberto Falcón, Ca3imiro 
Zertucba y Armand Ladoux. 
a) L a cha&se, Mendelssobn. 
b) Etude, lUnselt-
c) Novellette. Schumann. 
d) Andante et Polonaise. Chopin. 
Trío en F a Mayor, Gade.—1817-
1890.—Allegro animato. Allegro mol-
to vivace. Andantino, Allegro con 
fuoco. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
>BONO A LAS CUATRO SESIONES 
Una persona $2 00 
Dos personas 3 00 
Billete personal para una so-
la scsKn 1 00 
PKOXIMüS F,SXUL>OS DE L A CI-
MEMA F I L M S 
L a Cinema prepara el estreno da 
lab siguientes cintas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuatro episodios. 
"Los pirabas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. . 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 9 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
Quince episodio** 
Y otras más, muy Interesantes. 
P E L I C U L A S DE SAJÍTC3 T ABTI-
GAS 
I/os actives empresarros cuentan 
con un variaoo y numeroso surtida 
ae pehculaa-
Para muy pronto anuncian el es-
trauo de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de loe 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
Los populares empresarios recibi-
rán ^n breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone Ka cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 PeaH St , New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
Mn, Teqnechel j todas lar farmackj 
T e l e g r a m a s 
E L CIRCO A2UL SANTOS Y AR-
TIGAS 
Cienfuegos, Enero 10. 
Mañana debuta en esta ciudad el 
Gran Circo A7ul de los populares em-
presarios Santoc y Artigas y dirigido 
personalmente por el señor Pablo 
Santos. 
L a compañía está compuesta por 
los principales números que han ac-
tuado en la Habana, como los elefan-
tes, los Pacheco, ios Davenport, el 
hombre gigante, etc. etc. 
Existe gran animación y todo hace 
augurar que la función resultará un 
gran éxito. 
E L CIRCO ROJO SANTOS Y AR-
TIGAS 
Matanzas, Enero 10. 
Gran animación existe en esta ciu-
dad con motivo del debut del Circo 
Rojo de Santos y Artigas, dirigido 
personalmente pnr el señor Jesús 
Artigas, que ce efectuará mañana-
Las localidades se agotan por mo-
mentos en el teatro Velasco. donde 
están a la venta. 
Figuran on la compañía del Circo 
Rojo los siete tigres que hirieron a 
su domador en la Habana; los ecues-
tres Hannefo'-ds, los clowns españo-
les Pompoff y Thedy, y otros núme-
ros. 
Todos de primer orden. 
Un lleno desbordante habrá maña-
na en el Gran ^irco Rojo de los po-
pulares empresarios Santos y Arti-
gas. 
El pan de zahina 
U n a s o l u c i ó n 
Seamos nacionales o extranjeros; 
recién llegad;»? al país o ya radicados 
largo tiempo en el mismo, todos te-
nemos absoluta obligación de poner 
de nuestra parte lo que buenamente 
podamos, para ayudar al Gobierno a 
solucionar el pavoroso problema de 
las subsistencias. 
Y abundando en estas ideas, es por 
lo que hoy procuro en este importan-
tísimo DIARIO, exponer algo que ba-
sado en la experiencia adquirida por 
mi prolongada estancia en el Impe-
rio de Marruecos, con motivo del 
cargo que alií desempeñaza, pudiera 
ayudar, en parte, a aliviar un tanto 
ja falta de harina que ya comenza-
mos a tocar. 
E n todo Marruecos se consumen 
tres clases de pan: de trigo, de ceba-
da y de alroráh o zahina como allí se 
dice. 
Y esta última clase de pan es la que 
pudiera utilizarse a(iuí, mientras du-
ren estas anómalas circunstancias. 
L a aldorah a zahina, que no es otra 
cosa que el trigo de Egipto, es un ce-
real de los llamados de verano, rústi-
co como el centeno y de mucho máa 
fácil cultivo. 
L a caña es tan parecida a la del 
maíz, que una personp. poco experta 
no la distinguiría hasta la época de 
la floración. 
E l grano es redondo, pardo y menu-
do y 1̂  planta lo dá en el extremo 
de la caña, en forma de penacho, que 
no hay más que cortar y sacudir 
cuando ha llegado a su madurez. 
Se siembra en cualquiera clase de 
terreno, prefiriendo los apropiados 
ai maíz, así como sus cuidados de es-
carda en las vrimeras semanas y las 
mismas labores de preparación te-
niendo la inmensa ventaja sobro el 
primero que se cría sin necesidad de 
riegos ni lluvias y únicamente con 
los rocíos que la Providencia le de-
para. 
Allá, ios moros lo siembran a pri-
meros de Julio, es decir, en plena 
seca y lo recogen en Septiembre, sir-
viendo las cañas de excelente forra-
je a toda clase de animales que lo CQ-
men aun seco, sobre todo el ganado 
vacuno. 
UN HOMBRE CON 
TflSGROHiOfl 
C u e n t a c o m o lo A l i v i ó e l 
V i n o l y l e D i ó F u e r z a s . 
Jackson, Miss. —"Soy carpintero y 
después de haber sufrido de una gripe 
quedé con una tos crónica que me debili-
taba mucho. Tomé toda ciase da jara-
bes para ia tos, pero no obtuve alivio. 
Después de leer acerca del Vinol decidí 
tomarlo y antes de haber terminado la 
primera botella me sentí mejor. Tomé 
dos botellas más y ahora no toso en lo 
absoluto y me siento fuerte y con mucha 
energía. "—John L . Dennis. 
E l Vinol es una combinación deliciosa 
de peptonas de carne y de hígado de ba-
calao, manganeso y hierro asi como gli-
:erofosfatos y garantizamos que es in-
mejorable -para fortalecer organismos i 
debilitados por tos crónica, resfriados y i 
bronquitis. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
• 
Vestir KeM k Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
E l pan lo hacen como otro cual-
uuiera, bien con bal 'y levadura o sin 
estos aditamentos y es de un sabor 
tan agradable, que nluguua persona 
lo rechuza. 
Su aspecto es moreno, riquísimo en 
glúten y los médicos lo recomiendan 
a las personas débiles como un exce-
lente reconstituyente, y el moro, 
cuando quiere trabajar, hace de este 
pan su base oiimenticia. pues tiene un 
poder nutritivo de dos y media a trea-
veces mayor que el pan de trigo. 
En Nicarajua, en Octubre último, 
siendo yo Director General de Agri-
cultura de dicha República, ordené 
hacer ensayos en la Escuela de In-
genieros Agrónomas con ese cultivo 
y el resultado fué tan expléndido que 
cuando salí del país a fines de No-
viembre, se iba a recolectar el trigo 
de Egipto, con un rendimiento del 70» 
por uno aproximadamente. 
Hagamos, aquí, pues, el ensayo sin 
perdida de tiempo y a último de Mar-
zo tendremor zahina en abundancia 
y por tanto buenísimo pan, ya que el 
clima de este privilegiado pedazo d» 
suelo tanto se asemeja al de Nicara-
gua y Marruecos. 
Yo. por mí parte, me ofrezco gus-
tosísimo, tanto a las autoridades co-
mo al público en general el tiempo 
que permanezca en la Isla, para ayu-
dar en la medida de mis fuerzas, st 
es nue se cree necesario, núes me 
sentiría sacisfecho poder hacer alg« 
en bien de todos y por la hermosa 
ciudad, a la -jur en los pocos días que 
llevo en ella he tomado el cariño qua 
a nuestras bellas provincias andalu-
zas. 
Enrfqno \avarro Demerraqnln. 
Ingeniero Agrónomo. 
c o n t e n t á n d o l o s 
Las buenas madres medicinan a sus hijos «'ontentándolos. dánlolos cuanto pupde propender a su felicidad y ellas Crisol," Neptuno esquina a Manriijue. son las que busi-an siempre ol Bombíin Purpante del dn'tor Marti, para purprar a ÍUÍ hijos, llenándolos de alegrfaj por-que lo toman con deleite. St- vende en todas las boticas y en ?u dopfisit* "El 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O " 
c 936T In 18 d 
3 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuUcwn de la Bepú-
K k * . 
^ F O L L E T I N 2 3 
ROBERTO HUGO BENSQN. Pbro. 
L A T R A Q E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION UlULCTA DEL INGLES 
POR 
JUAN M A T E O S , Pbro. 
(D« renta en U Librerí» de José Albel». 
B̂ taccoaln. 32.B. Teléfono A-5883) 
(CONTINUA) 
ufn1" ̂ e pronto en las revuelta:) del ca-jT , las dos figuras yestldas de verde \„0 .<lue avauzaban silcuclosamente. •tr-ir, exPr<?»6 repetidas veces la ex-
teufttf que le causaba el fracaso de sus il^.i 1 8 Para captarse el cariño de hai • a: 8*'Kún explicaba, nunca se ton'-'» "̂ ''lo tan enamorado; y. no obs-un "Chacha le trataba como .1 «xurrL !n de la Corte, celebrando BUS ea ni, Endóselas y prosiguiendo su '•re 1 CAa la cabe/a t" levantada so-ti0I. Ja de otras damas, como supe-aioiif.»11 f8 las «uismaa en belleza. La ji,atena que reinaba en la corte era rera, inverosímil: todas las cama-MalfiJ.'i8, an «'ontagiadas de la irritante Kto d̂ i Señora. ¡Qué diferente era t'Uanti,f 1 ale8re animación de otros días. La ver̂ oli ^ Knr;n"e ocupaba el trono! eraaa es. aseguraba el narrador, que 
nunca ae había visto tan desdeñado an-teriormente como lo estaba ahora. Guido le escuchaba poseído del mismo tolerante desprecio con que había veni-do observando la marcha de sus relacio-nes con la joven azafata. Precisamente el día anterior estuvo espiándolos detrás de un seto. Nurris vino a buscar a la mu-chacha al jardín particular de Palacio; y una vez allí, eusayó las posturas más bi-zarras, sacó a relucir los requiebros más apasionados de su repertorio y flechó mi-rudas y miradas llenas de intencionada osadía. Pero Magda había permanecido impasible, conservando su actitud digna y correcta. Bl amartelado gentilhombre apeló entonces a los recursos de la de-clamación, y la camarera contestó coa desdeñosas repulsas; Norria hizo ademán de caer de rodillas y la joven le había de-jado plantado saliendo del jardín. ¡Bah!— se babía dicho Mautou.—¡Qué tonterías! El no podía comprender semejante locu-ra. Por su parte, lo único que echaba de menos era una ocupación de impor-tancia. Hasta en rebelarse y conspirar pensó, ai en ello hubiera hallado algún interés; pero no lo había; ni en eso ni en ninguna otra cosa. ¡Cuánto mejor hu-biera estado lejos de allí, en Cambridge con sus lihrosl 
—Pero es Inútil—prosiguió en voz al-ta contestando a su compañero, mientras daban la vuelta hacia casa y avistaban el camino de Londres al salir de la es-pesura.—Es inútil; ya que estoy aquí, de-bo aprovecharme todo lo posible; pero ¡voto al cielo!... que como se me pre-sente una ocasión favorable... Norria no le escuchaba; había detenido su caballo y miraba con la mano pues-ta cerca de los ojos a guisa de pan-talla, el movimiento de cierto bulto que se aproximaba a ellos avanzando en di-rección oblicua. Delante de ellos se alzaba una masa de zarzales, limitada a la derecha por un alto espino, más allá el helécho er-sruía su» penachos de un delicioso co-lor yerde hasta tocar las ramas inferio-
res de las hayas, y a lo lejos divlsábaae el azul del cielo por entre ios rectos tron-cos del arbolado. En la lejanía, siguiendo ia dirección del puente de Kingstou, a a derecha, ae oía el galopar de un caballo, y hacia esa pat-I te era donde se enderezaban las m.radas de Norria. . „- . ¿Qué ee ello?—preguntó Guido mal-humorado. El otro no contestó; el ruido se perci-bía más cercano a cada instante. Enton-ces Norris sacudió las riendas y gritó, mientras las cabalgaduras se hundían re-soplando eu el enmarañado follaje del bosque. Pero era demasiado tarde, y cuan-do todavía distaban cuarenU yardas del camino, pasó a todo galope, con el cuer-po echado hacia adelante, vestido de li-brea azul galonada de plata un correo que, sin hacer caso de las voces de los dos' caballeros, desapareció entre un re-molino de maleza, torciendo por el he-
IBdUUa Norris comenzó a darse a todoa los dia-blos, mientras seguía con la vista al ji-—.;Qué aignifica esto?—volvió a decir Guido. ¿Cómo queréis que yo lo sepa?—ru-gió su compañero con voz sorda, y puao su caballo en disposición de arrancar ha-cia el puente de Kingston. Siguieron luego el camino de casa, po-co menos que en silencio, pero sabiendo I muy bien cada uno lo que pasaba en el 1 corazón del otro. El emisario que vola-ba en dirección a la capital, llevaba sin duda noticias de vida o muerte: o In-glaterra había logrado un príncipe o ha-bía perdido una Reina. A ésta no se la babía visto en público desde el día de San Jorge. Al llegar al puente, tuvieron que de-tenerse a causa de la volcadura de un ca-mión real, y hasta más de media hora después no penetraron en Lis caballeri-zas. Norris saltó rápidamente de la si-lla y desapareció. Guido hizo una o dos preguntas, pero los lacayos no habían oí-
do nada, con lo que ae tranquilizó algún tanto. Bien pudiera ser que el mensaje fuera de íudole privada. Subió a las habitaciones superiores con objeto de Vestirse para la comida; a No-rris no ae le veía por ninguna parte, y Guido bajó poco después al salón de es-pera, convencido de que no había motivo para sobresalurse. El salón estaba de-sierto y nuestro gentilhombre se sentó dispueato a aguardar. Era un cuarto pequeño y obscuro que daba vista ai patio interior y comuni-caba por dos escaleras del pasilio de fue-ra con la galería donde estaban situadas sus habitaciones y con la que conducía a laa cámaras reales. De allí a poco oyó ru¡do de pasos en la eacalera, pero ni siquiera se tomó la moieatia de volver la cara, no obstante haber sonado de pronto el gdpe del pi-caporte. Supuso que serla Norria o aca-so Tom, y que vendrían a avisarle de es-tar ya la comida preparada. Entonces percibió una exclamación ahogada y saltó de su asiento poniéndose de pie. Sus ojos tropezaron con la figu-ra de la vieja Mistres Clarencia que, de cofia blanca y vestidos negros, le estaba mirando con tal expresión de angustia, que por un momento el gentilhombre dirt por cierta la noticia de haber muerto la Reina. ' _ „ . El rostro de la dueña parecía convul-so con la violencia de la excitación, y sua viejas manos se retorcían desespera-damente. * . , -—¡Ay, Maestre Mantón.—exclamó. — ; Es cierto? ¿Es verdad aue ha marcha-
—No sé lo que queréis decir, señora. do 
¿Qué ocurre. 
La camarera empujó traa sí la puerta y avanzó un paso. ;E1 correo, el correo, señor! ¿Ha partido? ¡Dios mío,'7 con noticias fal-sas! ; Dónde están los gentileshombres ? —Hemos visto un jinete con librea de palacio, que ae nljeaba por el Parque de Rlchmond,—repuso Guido todo azorado. 
1 —¿Y no le detuvisteis? Hay que enviar a alguien en su seguimiento ahora mismo. No es posible esperar hasta mañana. Maestre Mantón. ¡Es falso!—exclamó. —Pero explicaos. Señora. ¿Qué aignifi-ca todo esto? La anciaua tendió los brazos con ex-presión desesperada. —¡Ah, señor! Ha Ido a llevar nuevas de haber nacido un príncipe. ¡Es fal-so ! Guido dió un salto hacia adelante. —¿Ea falso, decís? ¡Entonces, la Rei-na ha muerto! . 1 —¡Muerto! ¡Oh, no. Dios no lo per-mita! Pero es falso. >o hay príncipe, n. ¡le habrá jamás. «„^J-Dió un profundo sollozo y se q."̂ .' mirándole con los ojos llenos de lagn-
,lia—Y mañana habrá volteo de campa ñas... ¡Pobre cordera mía!—y al decir esto se volvió rápidamente hacia la puer-
—; Enviaré pues otro correo a desmen-
l ^ l í ^ S S i solvióse otra vez hacia 
¡"i-Sí Maestre Mantón, enviadle al pun-I to. Yo no puedo hallar a nenguno de los i L-entilesbombrea. ,, Entonces salió y Guido que< 6 unmo-mentó de píe, tnedlo Por * choaue de la triste revelación. lanzóse fuera del cuarto en di «ce ó n a las caballerizas, y en «1 F*"'™ ™ S punto de derribar a N̂ rri» que se I desternillaba de risa en el pasillo. 
II 
Quince días más tarde Guido era ad-mitido en audiencia privada por la Rei-na que no le habla llamado a sus ha-bitaciones desde el pasado Noviembre. Era a mediados de Mayo, y todas las es-neran/as de alumbramiento se habían di-sipado hacia mucho, excepto en la alco-ba reHa. El correo de Mistres Clarencia llegó tarde * Londres, para Impedir el 
trágico volteo de campanas que tanto mie-do le infundía. Cantáronse, pues, solemnes Te Ueum»; hubo, en las calles desenfrena-nas manifestaciones de regocijo con salva-jes gritos y aclamaciones, y cuando la no-ticia se desmintió, la verdad de lo su-cedido provocó las burlaa y carcajadas del mayor número y la tristeza de ios menos. Parecíale a Guido abominable que nad.e tuviera el valor de decir !a verdad a la Reina. Todo el mundo, excepto ella, sabía ahora que había sido victima de unu ri-dicula e Ignominiosa enfermedad, y que no podía en manera alguna dar a luz. Mantón aseguro a su compañero Norris que las camareras debían avergonzarse de su co-bardía, y que si a el se le presentaba una coyuntura favorable no dejarla de aprove-charla. La oportunidad llegó al fin. Hallábase una mañana en el salón de espera una hora antea de comer, eu el ple-no paroxismo de su jactancia respecto de manifestar a la Reina la verdad sin rebo-zos ni miramientos, cuando sonó un gol-pecito a la puerta y aaomó por ella un pa-je. La conversación sostenida con Norria babía comenzado momentos antes por el hecho de haber sido sometido a juicio en Hampton Court y condenado a prisión el famoso joven que trató de reciutar parti-dario y lanzarlos al campo pretendiendo ser el mismo Eduardo IV en persona, a quien se tenia por muerto. —Lo que extraño es que no salgan otroa ciento de la misma calaña—dijo Guido en tono de amargo despecho.—Hemos llegado a una situación en que cualquiera puede suscitar levantamientos contra la Reina. —Si al cabo viniera un Principe...—co-menzó a decir Norris. —; Un principe? He ahí lo que no vendrá jamás. Isabel ser* Reina; y entonces vos v yo Iremos a parar a la cárcel o a la hor-ca. Pero es nna Infamia que ninguna ca-marera se atreva a decirle la verdad a la Reina. . —¡Qué lástima que no seáis vos una de ellas :—ro»»Uc6 el otro con sorna. 
Guido se le quedó mirando en ademán de desafío. —Si yo fuera una de las camareras, o st tan sólo pudiera hablar con Su Gracia du-rante un minuto, juro por el cielo que h*-bla de saber lo que neneceaita. —Según mis noticias, ella misma ha pre-parado los pañales y ropillas para el fa-turo bebé—masculló Norria entre risota-das. Aquí llegaba la cháchara de los dos pa-laciegos, cuando el p.Jc la interrumpió coa estas palabras dirigidas a Mantón: —La señora Dormer desea veros inme-diatamente en la galería de la Reina: de-béis llevar la Iliada de Homero. ¿Os pa-rece bien. Señor? Norria prorrumpió en ana breve car-cajada, y luego añudió: —Ea. señor mío. Ahora veremos. Guido se quedó mirando alternativamen-te al uno y al otro con la boca entreabier-ta. Luego se repuso y contestó: —Ahora veremos si sé o no cumplir mi palabra. Decid a la señora Dormer que es-taré sili dentro de cinco minutos. Norris se dejó caer en un sillón mien-tras el pije salía. —Adiós. Maestre Mantón. ¡Buena suertet Trospere procede. Y sean dadas infinitas gracias ai Todopoderoso por no haber per-mitido que aprendiera yo ni ana palabra de gnego. Guido hizo algunos gestos indicadores ds irresolución, y al punto dió media vuelti y abandonó la pieza. Antes que pasaran cinco minutos, es-taba a en la galería de la Kelna. ron su cabello castaño recién peinado, el ferrerue-lo de seda blanca sujeto al cuello por bro-che de p'ata y la Iliada de Homero drba-Jó del brazo. La señora Dormer volvió el rostro al oírle venir y se encaminó a ha-blarle con aire consternado. La Joven rt-marera estaba pálida y un poco d̂ aída. mostrando en los morados círculos de sos ojos las prolongadas vigilias que sin du-da habla tenido que soportar. —Su Gracia quier«» tener un rato de lec-tura- Hace cosa de una hora se ha mcorj,^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LAXOGONFITES 
del Dr. Richards. El único laxante que 
so irriia. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S DEL Dr. RICHARDS 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
O GR1N VAPOE SUB3LVSLXO 
>'ew York, Enero 10. 
El gran vapor Italiano ^Mflaao", 
dr 11,477 toneladas, fué hundido a 
principios de diciembre último por 
un submarino alemán, cnando e] bu. 
ftne se hallaba en agnas del Medite-
rráneo, según noticias recibidas hoy 
aquí en los círculos marítimos. Tié-
nese la Idea de que no hubo pérdida 
de yldas en el naufragio. 
NOTAS V A R I ) DE LA GUERRA 
(Cable de la Preusa Asociada 
teclbldo por el büo directo). 
MAIÍIFESTACIOJÍES DEL DIPU-
TADO M. MATERAS 
París, Enero 10. 
El Gobierno ha aceptado que ma-
fiana se trate de su conducta diplo-
mática en la guerra. Esta noticia fué 
dada en la Cámara de Diputados hoy. 
£1 diputado socialista, M. Maye-
ras, dijo que él éspera que el go-
bierno hará una manifestación pre-
cisa. Que él lamentaba que los esta-
distas franceses hayan permitido 
qne Lloyd Gcorge y el Presidente 
Wilson se le adelantaran. E l Pre-
sidente de los Estados Unidos, agre-
gó, ha melto a hablar al mundo en 
la forma que él hubiese querido ver 
a Francia expresarse. Puesto que 
Francia ha salido siempre yictoriosa 
desde el Marne, era su lugar hablar. 
LO QUE DICE E L a B U W 
Bernar, Enero 10. 
Un corresponsal búlgaro del *Bund, 
dice que el Primer Ministro Rados-
laroff, leyó en el Parlamento el si-
guiente despacho de Brest-LitOTSk: 
"La guerra entre Rusia y Bulga-
ria cesa. Las relaciones diplomáti-
cas y económicas están reanudadas, 
iínsla reconoce el derecho de Bul-
garia a nombrar un delegado a una 
comisión internacional del Danubio. 
Con esto queda concertada la prime-
ra PAZ con el consentimiento de los 
aliados de Bulgaria". 
El "Bund' dice que Bulgaria ha 
nombrado un Min'stro en Petrogra-
do y Cónsul General será enriado a 
Odessa, que ha ordenado que se roa-
nudo la navegación a Odessa. 
Bulgaria tomó parte con Alemania, 
Austria y Turquía en las primeras 
negociaciones de paz por las Poten-
cias Centrales, sino de común acuer-
do. Sin embargo las noticias publi-
cadas ayer dando los nombres de 
los que tomaron parte en la prime-
ra sesión de las conferencias cele-
bradas en Brest-Litovsk, al reanu-
darlas esta semana, no mencionan Í\ 
los representantes búlgaros. 
E l Rey Fernando de Bulgaria, se-
<rún se dice, se opone a la fórmula 
de paz sin anexiones ni indemniza-
clones, manifestando que Bulgaria 
debe retener el territorio que ha ga-
nado. Esto en si no sería obstáculo 
para celebrar la paz entre Rusia y 
Bulgaria, puesto que el territorio que 
Bulgaria quiere retener consiste en 
parte de Serbia y Rumania. 
LO QUE DICE LA CENTRAL JíETTS 
Londres, Enero 10. 
Según un despacho de Amsterdam 
a la agencia Central IVews, el gobier-
no alemán ha publicado una nota 
oficial que dice así: 
**Como represalia por haber rete-
nido a los habitantes de Aisacia y 
Lorena, contra el derecho de nacio-
nes, se nvlarán 600 franceses a Ru-
sia a partir del 6 de Enero y pocos 
días después se enviarán 400 france-
sas al campamento de Holzmlnden". 
(Condado de Brunsirlck.) 
REANUDARON LAS 
CONFERENCIAS 
Londres, Enero 10. 
Noticias no oficiales, recibidas aquí 
acerca de la primera sesión de la con 
ferenca de paz, celebrada en Brest-
Litovsk, 1» cual fué reanudada ayer, 
con León Trotzky presidien di» los 
delegados rusos, dice que Trotzky en 
su discurso Insistió en que se tras-
ladara la conferencia a Stokolmo. 
Trotzky manifestó que los rusos ha-
bían venido a Brest-Litovsk no co-
mo representantes de un país con-
quistado, que pretendían pedir pie-
dad, sino que continuarían obrando 
como verdaderos revolucionarios. TM-
cese que él le manifestó a los dele-
gados alemanes y austríacos que si 
ellos rn) accedían a lo que él pedía, 
se haría sentir la voz de las demo-
cracias de las Potencias Centrales y 
el peso de las armas de la democra-
sia rusa. 
El "Evenlng Posf» aflrina que los 
alemanes rontestaron que ellos no 
se negaban a continuar las negocia-
ciones de paz, pero sin «»cpeciiicar en 
qué lugar. 
Dfcese qne la delegación alemana 
en Petrogrado ha exoresado su de-
seo a la legación sueca, para que 
Suecia actúe como intermediario en-
tre la Gran Bretaña, Francia e Ita-
lia. 
La delegación rusa en Brest-Li-
tovsk se compone, además, de Trozt-
ky que la preside, de una mnjer, Ma-
dame Bithenko, una ex-deportada y 
los señores Joffo, Kameneff, Pot-
rovsky y tres asesores. 
Nicolás Lenlne, el primer Ministro 
de los Bolshevikis ha partido para 
un sanatorio en Finlandia, donde 
permanecerá varios días. 
INCITANDO A LOS INGLESES CON 
TRA E L CONSUMO DE BEBIDAS 
Londres, Enero 10. 
Predicando hoy en el Templo de la 
Ciudad el Reverendo Doctor Joseph 
Fort Newton, dijo refiriéndose a un 
sermón suyo reciente, en el que tra-
tó de la cuestión relacionada con 
el consumo de bebidas entre los sol-
dados y marineros americanos, que 
él quería que los ingleses supieran 
lo que opinaban a ese respecto los 
americanos: Los americanos, agre-
gó, sostienen que el gobierno tiene 
el derecho de reclutar a un hombre 
en beneficio de una causa grande y 
también tiene el derecho de obligar-
lo a que observe buena conducta y 
preste sus servidos en debida for-
ma". 
"En América, continuó manifes-
tando Newton, es una ofensa crimi-
nal vender bebidas alcohólicas a los 
hombres uniformados. En este lado 
del mar, desde luego, ustedes no pue 
den hacer cumplir esa disposición. 
Yo les pido que nos ayuden a ha-
cerla cumplir. La mayoría de los hom 
bres pueden resistir la tentaciiónf 
pero es deber nuestro tratar de sos-
tener a los débiles'*. 
"Cuando se publicó que a los cer-
veceros se le había aumentado la 
cantidad de granos que tenían limi-
tada, esta medida llenó de asombro 
a los americanos. Desde luego qne 
esta clase de bebida ha mejorado no-
tablemente. Puede decirse que hoy 
está mejor un cuarenta por ciento 
que hace dos años. Y es de lamen-
tarse que mientras nos regocijamos 
de la mejora notada en ese respec-
to, se haya dado un paso atrás fa-
cilitando a los cerveceros el modo 
de aumentar su producción^. 
COMENTARIOS DEL "MERÍTRIO" 
DE CHILE, ACERCA DE LA ACTI-
TUD DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 
LA GUERRA 
Santiago de Chile, Enero 10. 
E l "Mercurio" expresa la opinión, 
que el Mensaje del Presidente Wil-
son puede muy bien abrir las puer-
tas hacia la paz y agrega: 
"La historia anotará con admira-
ción la actitud del Presidente Wil-
son, con la espada en una mano v 
el ramo de olivo en la otra. Todos 
los hombres prácticos deben estar 
convencidos de que los Estados Uní-
dos están combatiendo por verdade-
ros Ideales'*. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA AL MENSAJE DE 
WILSON 
París. Enero 10. 
El párrafo del mensaje del Presi-
dente Wilson dirigido al Congreso, 
referente a la Aisacia y la Lorena, 
se comenta en todos los periódicos 
de París. ^'Matln*' dice que la res-
tauración de los territorios perdidos 
es la condición primordial de paz, 
no tan solo por parte de Francia, 
sino por parte de sus aliados. 
Refiriéndose al mensaje del Pre-
sidente Wilson, dice que es un es-
fuerzo inmenso para llegar n una 
conciliación hecha por un demócra-
ta sincero. 
"I/Petit Parisién" dice: 
"Es sin duda la literatura políti.-a 
más exquisita de nuestro tiempo, fí-
ja las bases sobre las cuales el mun-
do, después de verse libre de la per-
petua amenaza de los conflictos ar-
mados, puede reconstruirse. E l dis-
curso no contiene ninguna amenaza, 
sino «implemento fija los términos 
más irreductibles por su evidente 
moderación". 
"LHommc Libre", el periódico del 
Primer Ministro Clemenceau, dice 
que el pensamiento do Mr. Wilson es 
el de toda la nación america.ia, 
"L'Humanite", periódico socialista, 
dice que el mensaje del Presidente 
Wilson es el punto de partida bien 
hacia una paz Inmediata o a la segu-
ra derrota definitiva de los imperios 
Centrales". 
Alfred Capus, redactor de "Fíga-
ro", dice que el Presidente Wilson, 
lo mismo que el primer Ministro 
Lloyd George ha dado una expresión 
admirable de las condiciones esen-
ciales para concertar nna paz esta-
ble, lo cual hará que esta guerra sea 
un movimiento para la civilización 
en vez de ser una monstruosa aven-
tura sanguinaria. 
50.00 PESOS A L AÑO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
"Auto-Sírop" 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véala en la Casa Ribis, 
Galiano, número 130, y en 
toüas las cuchillerías de la 
Habana. 
HERDENSON COMENTA E L MEN-
SAJE DE WILSON 
Londres, Enero 10. 
Arthur Henderson, Ex-represen- I 
tanto laborista en el gabinete de la 
guerra Inglés, en una Interwlew ce-
lebrad»? hoy con un representante de 
la Prensa Asociada, dijo lo sisrulen-
te refiriéndose al mensaje del Pre-
sidente Wilson: 
"Viniendo como vino tan pronto, 
después de? discurso pronunciado 
por el Primer Ministro Lloyd Gcor-
ge y de la nota publicada por el Par-
tido Laborista acerca de los fines de 
la guerra el mensaje de! Presidente 
Wilson, necesariamente tiene que 
apresurar las negociaciones do paz 
a menos que a Alemania se le haya 
endurecido el coracón de tal manera, 
que se oponga a todo movimiento 
que beneficie los Intereses de la De-
mocracia*'. 
"La ILbertad de los mares hace 
necesario una liga de naciones. Se-
mejante liga debe prepararse para 
castigar a cualqu'er nación recal-
citrante, cerrándole los mares hast?» 
que esté dispuesta a comportarse de> 
bidaraeute". 
"Aunque encontramos que el dis-
curso del Primer Ministro expresa-
ba los deseos del Partido Laborista 
en casi todos sus puntos esenciales, 
es justo manifestar que no se ex-
presaba de una manera tan cordial 
hacia el actual Gobierno ruso como i 
dahlacu. ta baria h ôho- J-a. wu>»x» «UIAJ 
1-s tiende el Presidente WDson no 
ik iará dudas en la mente de los ru-
sos. Wilson dice: "Aquí tenéis nues-
tra mano, estamos dispuestos y an-
ciosos do auxiliaros". 
EL MENSAJE DE WILSON Y EL 
REPRESENTANTE RUSO EN 
LONDRES 
Londres, Enero 10. 
Henry M. Hyndman, Jefe de los 
«jocialistas británicos, y el doctor 
WlHiam Gavronsky, el cual fué co-
misionado especial de! gobierno de 
Kerensky en la Gran Bretaña, tele-
errafiaron hoy al Presidente Wilson, 
protestando contra lo que manifies-
ta Identificando a los bolshevikis con 
la Democracia ruso. E l telegrama di-
ce que Mr. Wilson estaba "fortale-
ciendo la causa del despotismo au-
t'-frata y apoyando una ilegalidad 
que está destruyendo ias bases de 
la libertad rusa y el poder de la re-
sistencia rusa contra el enemigo ale-
mán". 
Md. Gavronsky publicó la siguien-
te nota en la Embajada rusa: 
"Los aliados cometieron un gran 
error en relación con la Rusia re»-
volucionorla. No defieren sus obje-
tivos de guerra con precisión duran-
te el régimen del gobierno de Ke-
rensky, por lo que pusieron en ma-
nos de los bolshevikis un arma po-
derosa en su conflicto contra los 
aliados y contra el gobierno de Ke-
rensky, el cual siempre apoyó la po-
lítica de los aliados en la guerra. Si 
no hubiera sido por este error, no 
hubiésemios presenciado el desgra-
ciado espectáculo de ver a Rusia en 
manos de los bolshevikis, y osten-
tando una representación de la que 
no están investidos en las negooia-
ciones de paz. Otro error debe evi-
tarse a toda costa. Los aliados deben 
fundar su política en Rusia en sus 
amigos y no en sus enemigos los 
bolshevikis". 
DELIRANTE OVASION EN LA CA-
MARA DE DIPUTADOS FRANCESA 
París, Enero 10. 
Paul Deschauel, el cual presidió 
hoy la reapertura de la Cámara de 
Diputados, pronunció un elocuente 
discurso durante el cual fué estre-
pitosamente vitoreado al referirse a 
cada uno de los aliados de Francia. 
Hubo una evasión cuando M. Des-
chanel dijo que "los Estados Uni-
dos, desde Washington a Lincoln y 
desde Lincoln a Wilson, han dado 
tanto brillo a la Etica universal co-
mo estrellas han agregado a su ban-
dera". Voces de: ¡Viva Wilson! y 
¡Viva la Liga de Naciones! acogieron 
las palabras del orador. 
El entusiasmo resurgió cnando M. 
Deschanel' al terminal, dijo: ¡Que 
Francia jamás se rendiría al enemi-
go! 
La Cámara pasó nna resolución 
disponiendo que se imprima y se 
distribuya por toda la Francia el 
discurso de M. Deschanel. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo). 
LOS BOLSHIEVIKI RECHAZAN 
LAS PROPOSICIONES TURCAS 
retrogrado. Enero 10. 
Díccse que las proposiciones de 
paz por separado,! presentada por 
Turquía, han sido rechazadas por 
los Bolshevikl. 
A Turquía se le pidió que tomara 
parte en las conferencias generales, 
entre Rusia y las Potencias Centra-
les. 
LOS RUSOS CEDEN 
Amsterdam, Enero 10. 
La delegación rusa en Brest-Li-
tovsk Iw participado que está dis-
puesta a contlnnar las negociaciones 
dn paz en dicho lugar, según las úl-
timas noticias recibidas aquí. 
DECRETO DICTADO POR E L GO-
BiERNO DE LOS BOLSHEVIKI 
Londres, Enero 10. 
Un despacho de Petrogrado a la 
agencia Reutor, dice que el gobierno 
de ios Bolshevikl, ha dictado un de-
creto suspendiendo los pagos de di-
videndos por Compañías particula-
res. 
E l gobierno también ha prohibido 
la compra y venta de acciones, has-
ta tanto se dicten las disposiciones 
relacionadas con la nacionalización 
de producción y determine el inte-
lós que deberán pagar las compa-
fiías particulares. 
DERROTA DE LOS GENERALES 
KALEDINES Y DUTOFF 
Retrogrado, Enero 9. 
La agencia oficial de noticias, dice 
que los generales Kaledlnes y Du-
toff, los jefes cosacos, han sido de-
rrotados. Fi general Dntoff está hu-
yendo perseguido por los soldados 
revolucionarlos y la Guardia Roja y 
el genera? Kaledlnes se está batien-
do en reüraia. 
El Consejo de soldados y obreros 
de Rostov, ha sido puesto en líber-
tad. Los cosacos, agrega el parte, es-
tán en contra del general Kaledlnes, 
cuyas tropas, enviadas hacia el río 
Don, se están retirando. 
El parte oficial dice que "la cri-
minal revelación de las relacione;; 
existentes entre la Rada Ukraniana 
y el General Kaledlnes ha abierto lo» 
ojos de pueblo acerca del infame C J -
mercio de sangre de los obreros, sol-
dados y campesinos ukrafnianos", 
"El poder del Consejo de los sol-
dados jr obreros organizado en Khar-
kov está creciendo: mientras tanto 
el Consejo ukainiano del onceno ejér 
cito ha sido orrestado. 
LOS VALORES RUSOS 
Londres, Enero 10. 
El gobierno de los bolshevikis se 
propone publicar un decreto dentro 
de pocos días, cancelando la deuda 
nacional rusa, telegrafía el corres-
ponsal en Petrojrrado del "Manches-
ter Guardian, El corresponsal en,-
tiende que el decrete contendrá las 
siguientes disposiciones: 
Primero: Todos los empréstitos y 
bonos del tesoro en poder de extran-
jeros que se hallen en el país o fue-
ra de este, quedan repudiados. 
Segundo: Los empréslltos y bonos 
del tesoro en poder de lop subditos 
rusos que ascienden a más de diez 
mü rublos de capital, quedan repu-
difldos. 
Tercero: Los empréstitos y bonos 
del tefioco en podgr da los subditas 
A - 5 2 1 2 . 
E J E D m E F O M O P E W OFICINA 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
c i ó l a s ventajas de publicar 
• nuncios por mi mediación. 
Cotizo los mismos precios 
que los p e r i ó d i c o s . . 
Hago todo lo necesario 
para -.que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A los a ñ a n c i o s s i n d i b u -
j o , e x c l n s - i v a v i e n í f de texto^ 
les dedico l a m i s m a aten-
d o n que a los que l legan 
i lustraciones. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque s é las muchas 
visitas, recomendaciones y 
hasta B. L. M. que recibe 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-
rio se le ocasionan. 
< £ V a ( U a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
rusos que representen un capital no 
mayor de mil rubios recibirán el 
cinco por ciento do interés sobre el 
valor nominal del Empréstito, y 
aquellos que posean diez mil rublos 
re< iblrán el tres por ciento. 
Cuarto: Los obreros y campesinos 
que sean portadores de bonos por 
valor de cien rublos podrán vender-
los al Estado por el setenta y cinco 
por ciento de su valor nominal. Los 
de seiscientos podrán ser vendidos 
por el setenta por ciento de valor 
nominal. 
SE REANUDARON LAS NEGOCIA-
CIONES RUSO-GERMANAS 
Copenhaguen, Enero 10, 
La "Gaceta de Colonia*', un ejem-
plar de la cual ha sido recibido aquí, 
dice que tiene noticias de que el 
miércoles al mediodía se reanudaron 
las negociaciones de paz en Brest-
Litovsk. 
DE LOS . ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DEFIENDE LA LABOR DE SU DE-
PARTAJLENTO EL SECRETARIO 
BAKKK 
Washington, Enero 10. 
Todas las fases de los preparativos 
hechos por el Departamento de la 
Guerra para combatir a los alemanes 
fueron expuestas y defendidas hoy 
por el Secretarlo Baker ante la Co-
misión de Asuntos Militares del Se-
nado. Respondió a todos los qne han 
censurado al Departamento durante 
la investigación que ha realizado la 
Comisión reíerida, afirmando que 
ningún otro ejército semejante al 
que hoy se halla bajo la bandera ame-
ricana ha sido nunca levantado, equi-
pado e Instruido tan rápidamente y 
que en ninguna época anterior Bfl 
había provisto de igual modo para ia 
comodidad y la salud de un ejército. 
E l Secretario de la Güera dló lec-
tura a una minuciosa declaración que 
llevaba preparada y no fué iníerruiTi-
pido hasta que hubo terminado. En-
tonces comenzaron las preguntas a 
volar de un lado a otro de la mesa 
do ]a Comisión, dirigiéndole un a mo-
do de contrainterrogatorlo «me no 
había concluido cuando se suspendió 
'la sesión por la noche y probable-
mente continuará durante todo el día 
de mañana. 
El Presidente de la ComMón, Mr 
Chamberlain, y otros mienibros de la 
misma, querían, sobre todo, conocer 
lodo lo relativo a ¡a demora en ]a en-
trega de las ametralladoras y los 
fusiles y mucha atención fué consa-
grada a} sistema de la compra de pro-
visiones para oí ejército. 
Mr. Baker reconoció que se habían 
cometido algunos errores y demoras; 
pero declaró que todos los combatien-
tes que hay en Francia están arma-
dos y equipados convenientemente y 
que cuanto sea necesario enviarles, 
se les enviará. Echó sobre sí toda 1» 
refrponsabílldad por la tardanza en la 
aprobación del modeSo de ametralla-
dora, sosteulondo que el valor de la 
Browlng que se ha desarrollado valía 
1Í* pena que ha costado. Dijo también 
oue el arma superior obtenida con el 
rifle de campaña Inglés con recáma-
ra para cartuchos americanos, com-
pensaba la demora que en esto se 
había tenido. 
Más de un millón y medio de ame-
ricanos hay ahora sobre las armas— 
difo ei Secretarlo Baker—y un ejér-
cito de importancia estaba ya en 
Francia listo para entrar en servicio 
CCÍITO. 
Los miembros de la Comisión fue-
ron francos en su desaprobación del 
sistema secreto de compras dn De-
partamento- No por ello quebranta-
ron el apoyo que le concede Mr. Ba-
ker. nnes él insistió en que era ne. 
rosarlo resguardarse contra la pn-
"El Impuesto de! Timbre*' es el 
paso-doble que más «e vende hoy pa-
ra autopiano. 
bllcidad en todo lo que se reflere a la 
labor que realizan las fábricas de 
material de guerra. 
Washington, Enero 10. 
Los Estados Unidos tienen ahora 
en Francia un ejército bastante gran-
de para ei.trar en activo servicio, di-
jo el Secretario Baker a la Comisión 
Investigadom de Guerra del Senado. 
Los oficiales y los soldados han 
sido debidamente entreaados, espe-
cialmente en el arte de la guerra 
moderna; se están construyendo lí-
neas de comunicación y aprovisiona-
miento y se ha formalVdo un gran 
program para la producción de nue-
vos instrumentos de guerra. 
Armas del estilo más moderno efi-
caz, declaró el Secretario, han sido 
entregadas a cada uno de los solda-
dos en Francia y aun las hay dispo-
nibles para todos los hombres que 
puedan mandarse a dicho naís en 
1018. v 
Un ejército de cerca de un millón 
y medio de nombres, reclutados y se-
leccionados sin haber dislocado las 
industrias de la nación, están ahora 
entrenándose en los Estados Unidos 
y en el extranjero. Las subsistencias 
facilitadas al ejército han sido de lo 
mejor, y aunque las ropas facilitadas 
en ios primeros momentos resultaron 
inadecuadas, la falta ya ha sido sub-
sanada." 
"He habladj acerca de este proble-
ma y dei resultado obtenido por dos 
motivos, dijo el Secretario; en pri-
mer lugar, porque ti pueblo ameri-
cano tiene ei derecho de saber la ma-
ñera espléndida conque está organi-
zado su ejército y lo que representa 
su poderío militar en esta gran causa 
y en segundo término, porque nues-
tro ejército en Francia a las órdenes 
del general Pershing y nuestros alia-
dos tienen el derecho a gozar dei be-
neficio que resulta de la depresión 
moral de sus enemigos, «me necesa-
riamente tiene que manifestarse 
cuando ios alemanes se den cuenta 
de que la Democracia americana ni 
ha cometido errores ni ha titubeado 
sino que ha organizado completa y 
eficazmente sus fuerzas contra su 
máquina mililar." 
"Debido a la cooperación de todos 
los Intereses y de todo el pueblo ame 
ricano, la nación se encuentra ahora 
organizada y tiene fe en sus propias 
fuerzas." 
E l Secretario Baker dló al Comité 
líneas generales de la obra realizada 
por el departamento a su cargo y sus 
distintos negociador. 
El día primero de Abril de 1917, el 
ejército regular, dijo Mr. Baker, se 
componía de y.7»l oficiales y 121,797 
soldados; la guardia nacional al ser-
vicio federa] se componía aproxima-
damente de 8,738 oficiales y 76,713 
soldados; y la reserva de 4,000 re-
clutados. También existían en aque-
lla fecha aproximadamente 2,573 ofi-
ciales en la reserva; pero como és-
tos no estaban en activo servicio, no 
pueden considerarse propiamente, al 
calcular las fuerzas de los Estados 
Unidos en a/juella fecha. En 31 de 
Diciembre del año próximo pasado, el 
ejército regular consistía en 10,250 
oficiales y 4/¿,000 soldados; la guar-
día nacional de 16,031 oficiales y 400 
mil hombres. E l ejército nacional de 
480. y la reserva de 84,675 oficiales 
y 72,850 soldados. Es decir, eu nueve 
meses ha aumentado de 9,524 oficia-
les a 110,816 y de 202,510 a 1.428,250 
soldados. 
Durante la guerra con España, la 
fuerza máxima del ejército americano 
era de 272,000 entre oficiales y sol-
dados Por lo tanto, el ejército que se 
ba la m e! âmpo de batalla y en 
los campamentos de entrenamiento 
puedo decirse que es seis veces ma-
yor que ei une combatió en ]a guerra 
hisnano-amerlcana. 
El número total de los militares en 
activo servicio es casi dos veces ma-
yor que ninguna fuerza que se haya 
movilizado en esta nación. 
Gran parte de nuestras fuerzas mi-
litares fueron seleccionadas de acuer-
do con nna ley de reclutamiento, el 
cumplimiento de ia cnai ha demostra-
do que es nm manera económica y 
eficaz de reclutar soldados. La ley 
en sí fué redactada, su cumplimiento 
llevado a cabo con éxito, y la teoría 
de ]a ley, nueva para nuestro pue. 
blo, se hizo popular porque demostró 
su legalidad lauto en ei plan como 
en ia ejecución." 
La sección de aviación y ei cuerpo 
de señales en primero de Abril de 
1017 consistía en 65 oficiales y 1,120 
hombres. El día primero de Enero 
del actual año encontramos que se 
compone do 8,900 oficiales y 82,120 
hombres. 
A esta división del Departamento 
de la Guerra se le concedió un cré-
dito por ei Congreso para hacerle 
frente a los gastos en 1918, por 744 
millones de pesos, o séase cinco ve-
ces mayor que todo el crédito conce-
dido al Departamento de la Guerra 
para sus gestos en 1915. 
TRIUNFA EL TOTO FEMENINO FN 
LA CAMARA DE REPRESENTAN-
TES. DELIRANTE ENTUSIASMO 
ENTRE LAS SUFRAGISTAS. 
Washington, Enero 10. 
E l sufragio femenino por medio de 
la reforma constitucional ha salido 
trinnfaníe en la Cámara d© Represen-
tantes esta noche por el número de vo-
tos estrictamente necesario. 
Mientras los miembros de la Cama-
ra en sus asientos y la multitud ame-
tándose en las jralerfas esperaban ron 
el más vivo interés, la Cámara adop-
tó, por 274 votos centra 186, la en-
mienda Snsan B. Anthony para la con-
cesión del voto nacional a las mujeres 
americanas. 
De no babor sido por la promesa he-
cha por ol Presidente de la Cámara, 
Champ Clark, de emitir él su voto des-
de la silla presidencial en pro de la 
enmienda, si se hubiera necesltadc. el 
can>bIo de un solo voto a faror de los 
contrarios al sufrnsrlo femenino, ha-
bría significado la derrota. El líder re-
publicano Mr. Mann. que vino del hos-
i pital de Baltlmore. donde estaba 5len-
jdo asistido desde que el Congreso fué 
| convocado, y el representante Slms, de 
Tennessee, que acababa de salir de 
una grave enfermedad y apenas podía 
caminar para dirigirse a su asiento, 
con sus voto«! decidieron el resultado 
de la votación. 
Lr. Cámara había acordado difícil-
mente un receso antes de qne los cam-
peones del sufragismo empezaran su 
lucha por obtener un acuerdo favora-
ble en la parte del Capitolio destinada 
al Senado. Las últimas votaciones ha-
bían Indicado que las dos terceras 
partes de los votos necesarios no pe-
dían ser logradas allí si no se recibían 
¿¿itentog ñor una victoria en la Cama. 
¿ l i s a V d . c r i s t a l e s ? 
¿ S í ? 
Pu^s pase por esta su ce* 
sa, y tendreuios mucho gusto en 
enseñarle nuestro NUEVO GA-
BINETE DE OPTICA, equipado 
con los apáralos más modernos 
ncra el examen de la risía,-
CIENT1FICA Y CONCIENZU-
DAMENTE; y al frente del cual 
se hüllo Mr. Chase, quien, con 
seguridad no le aconsejara 
SIEMPRE que use lente»; sino 
que SOLO se los ordenará cuan-
do usted REALMENTE los nece-
cestie. 
Mr. Chase ha trabajado du-
rante todo rl año pasado con 
nosotros, en cuyo tiempo ha 
demostrado que sus conocimien-
tos son los oei verdadero pro-
fesional—con más de veinticin-
co años de experiencia— que de-
ja a todos satisfechos por ra-
zón de sus conocimientos. 
Experiencia y conocimientos 
que pone a la disposición de us-
ted. . 
H A R R I S B R O S C O . 
Departamento de óptica 
M l y , 106. Habaos . 
partido casi por ignai, con ¿olTr 
tereneja de dos votos a favA!T k í. 
solución, "««ta a y e r s e ^ ^ Ü 
una gran mayoría de los S 1 * ^ 
sotaría en contra de la r-níL. .¡ 
frogista. tn*lendrS; 
Mrs. Carrio Chapínan Catt ^ 
dente de la "Asociación nacim,,/^ 
rlvana por el voto de la ^ 
esta noche: > Qft̂  
"Es una victoria iucomparabi.. 
nos complace enormemente api, N 
nos sorprende. Nosotras 5 * 2 5 ^ 
s desdo hace tiempo que l a 4 i í * 
podía dejar de vindicarse T d ^ 
. er como un exponente del n>e ^ 
democrático, como los EstadoTpI0'0 
tienen el derecho de esperar on ^ 
ese gran cuerpo legislativo. Ni nL** 
minuto aceptaba yo que el Con S 
americano quedaría detrás de SfaÜf 
lamentos de Europa al hacer la hi 
tia de la democracia. Nosotras ¡Ür 
volvemos los ojos al Senado ? 
completa seguridad de qne nuestn» '* 




c!ón dentro de muy corto tiempo b ' 
de el Senado nosotras emprc^eJl**' 
nuestra campaña en pro de las raí? 
raciones, esperando que en todos 
Estados de la Unión será ratifícato/ 
desde luego 86 es seguro que lohZ 
tán, entre ellos el de New York. I^T 
ramos que la mayor parte de las jt 
glslaturas de 1918—hay muy pocas «i 
sesión este año—aprobarán la refo? 
loa constitucional sufragista prouti! 
mente. Cuarenta y una Legíslaturag L 




(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
ra y contando con la Influencia del 
S'residente Wilson, quien fué a apo-
yarlos «noche. Los sufragistas confían 
en hacer entrar en linea al Senado pa-
ra que pueda estar la enmienda ante 
los legisladores de los Estados duran-
te el año próximo. Ellos están seguros, 
por lo menos, de forzar la votación en 
el Senado antes de que termine la pre-
sente legislatura. 
Al anunciarse el resultado de la vo-
tación estallaron tremendos aplausos 
y delirantes aciamaciones. Las muje-
res, que ocupaban las tribunas literal-
mente, cayeron unas en brazos de las 
otras, dándose besos y abrazos, mien-
tras gritaban: "¡trloria, gloria, alelu-
j a r 
La resolución aprobada dice así: 
"Resolución conjunta proponiendo 
una enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos para que se extienda 
el derecho de sufragio a las mujeres, 
resuelta por el Senado y la Cámara de 
Representantes, eteu, con la aproba-
ción de las dos terceras partes de los 
concurrentes. Por consiguiente, que el 
siguiente articulo se proponga a los 
legisladores de los distintos Estados 
como una enmienda a la Constitución 
de los Estados Unidos, el cual, cuando 
sea aprobado por las tres cuartas par-
les de las Legislaturas referidas, será 
válido como parte de la mencionada 
Constitución, a saber: 
Artículo.—Sección 1,—El derecho 
del ciudadano de los Estados Unidos 
para votar no será negado ni restrin-
gido por los Estados Unidos ni por 
itlnsrún Estado de la Unión, a causa 
del sexo. 
Sección 2.—El Congreso queda fa-
cultado para poner en vigor las pro-
visiones de este artículo por medio de 
las leyes apropiadas al efecto.,;' 
Todas las teutíJivas para enmendar 
esta redacción fueron derrotadas. 
E l representante Gard, de Oblo, qui-
so en vano introducirle la misma linii-
ÍBolón que se puso a la resolución pn-
ra la enmienda constitucional prohibi-
cionista, o sea la de que deba ser ra-
tificada por los Estados a los siete 
años de habérseles sido sometida. 
Oiro representante, Mr. Moeres, de 
Indiana, quería que se sometiera al re-
ferendum o una Convención especial 
en cada uno de los Estados requerí-
dos. 
La enmienda Gard fué rechazada, 
vetándola 159 representantes contra 
246 v la enmienda Moore por 372 con-
tra 131. 
Cuando se llegó a la votación final 
el representante Austln, de Tennessee, 
reonsó el voto del representante Do-
imlnick. de la Carolina del Sur, quien 
i npareció en la Cámara después de hn-
bersc pas&do lista, pues no había oído 
FU nombre. Mr. D^mlnick dijo al Spea-
ker que él estaba en el salón atendien-
do, pero que no había oído su nombre. 
Su voto fué tenido en cuenta. 
El Pr^síófiite de la Cámara seguía 
con Interés el resultado de la votación, 
preparado nara emitir su voto, si era 
necesario. "Un voto más en contra, ex-
plicaba más tarde, que habría destrui-
do la viotorli, habría cambiada la si-
i luaclón y la resolución a favor de la 
¡enmienda se habría perdido, en cuyo 
caso yo me habría dirigido «1 Secreta-
rio para que me llamase a votar, y eso 
I hubiera sido suficiente para vencer." 
Del total de representantes, o sean 
¡435, estuvieron presentes 410, votando 
{del modo siguiente: 
A facor de la resolución: demócra-
las 104, republicanos 165, miscelánea 
5. Total: 74. 
En contra de la resolución: demó-
cratas 102, republicanos 33, progresis-
tas L Total: 130. 
Ordenes urgentes habían sido dadas 
por los liders nara traer el mayor nú-
mero de votantes posible, cuando el 
representante Mann lentamente fué a 
ocupar su puesto habitual com > líder 
|de los republicanos. Un aplauso reso-
; nó en la Cámara, acudiendo n saludar-
le de todos los lados del salón y el 
| Speaker Champ Clark, alterr.ndo los 
precedentes, dijo desde su asiento quo 
todos los miembros de la Cámara le 
apoyarían en el saludo do bienvenida 
que se complacía en dirlírirle. 
Había dos mujeres en el salón cuan-
do «¡e libraba la batalla. Mlss Jeannet 
\ Bankin. de Montana, que representa i 
¡ un Estado sufragista, y a la que se 
| concedió la cortesía de que pronuncln-
[ ra el discurso de apertnra del deba-
¡ te cuando le correspondía terciar en 
la cuarta parte del mismo, y Mlss May 
Offterdlneer. de e<4a ciudad, que es 
auxiliar de la Comisión del sufragio 
femenino y estaba detrás de su Presi-
dente el representante Raker. de Ca-
lifornia. 
La Cámara se reunió a las once de 
la mañana, o sea una hora más tem-
prano que de costumbre, y empezó a 
considerar la resolución bajo el con-
venio de terminar el debate general y 
proceder a la votación de las enmien-
das, comenzando a hacerse esto a las 
cinco do la tarde. Eran las 6 y 25 
cuando el Speaker anunciaba el resul-
tado de la votación. 
Se atribuye al apoyo del Presidente 
Wilson el cambio operado en los vo-
tos demócratas^ habiéndose dividido el 
E L DR. NAON REITERA SU BE. 
NUNCIA 
Buepos Aires. Enero 10. 
El doctor Rómulo Naon, se ult, 
ga a dejar sin efecto la renuncia de 
su cargo de Embajador en los Esta-
dos Unidos, no obstante los estuer. 
zos realizados por el señor Honorif 
Pueyrredon, Mnstro de Belaclontí 
Exteriores, para que el doctor Nion, 
retire su renuncia. La creencia p. 
neral es que los esfuerzos del MI. 
nlstro serán en vano y que el Prt. 
sidente, según se dice, ya está pen. 
gando en el sucesor del doctor Naos. 
TUNGURAGUA EN ERUPC105 
Guayaquil, Ecuador, Enero 10. 
El volcán de Tunguragua, en fi 
centro del Ecuador, ha entrado eo 
erupción desde hace varios dias, arro 
jando gran cantidad de piedras y «. 
nizas. E l pueblo en esta reglón M 
halla sumamente alarmado. 
Anúnclase que el pueblo de Banns, 
situado al pie del volcán, ba sido 
destruido. 
FALLECIO E L DECANO BE 108 
POETAS CENTBí)AMEBICANOS 
San Salvador, Enero 10. 
El General Juan J . Canas, det». 
no de los poetas centro-americanos 
y autor del himno nacional Sahade. 
reño, falleció esta noche. El cadí> 
ver será tendido en la UnlTersidji 
Nacional y será enterrado raañaM 
con los honores correspondientes. 
E l General Canas fué uno de los 
que combatió contra la Invasión de 
Nicaragua, con William Walker, el 
filibustero americano, en 1855, awi" 
tura que el fin llevó a la Presidcnri» 
del país a Walker. A fines de M 
Walker, que había invadido a Hoi. 
duras, fué capturado y fusilado. 
ENMIENDA RECHAZABA 
Londres, Enero 10. 
La Cámara de los Lores recha» 
hoy la enmienda presentada por Lon 
Loreburn, al proyecto de ley, 
rente a la representación dol pneWo-
por la cual queda excluida del »«• 
fragio las mujeres. La votación f» 
contra de la enmienda fué de 134 P«r 
69. 
Londres, Enero 10. 
La nueva Ley Electoral presenti-
da ante la Cámara de los Lores,» 
revelado fuerte oposición contra » 
sufragio femenino. El Conde de 1> 
reburn pidió que fuese omitida » 
clausula del bül que concede » » 
mujer el voto parlamentario. ^ 
pués de un debate que duró lodo <J 
día, la enmienda del Conde 
chada. h 
Durante el debate se vio qne £ 
causa del sufragio femenino Da»J 
adquirido importante adepto 
Obispo de Londres, pero el 
de Loreburn, el Marques de Lan 
doivne, el Barón EBay y el (ion<1\.)f 
Curzon se opusieron enér?ioaraen 
a que se incluyeran sds wiiiPD 
de mujeres en el Registro de ^ 
teres. riffll. 
Argüyeron que la Prespnte ' V 
ra de los Comunes había «xtena,i( 
su vida natural a c™8^6, , , , ) , . 
la guerra y que carecía de ni»" 
to para resolver nna cuestión ae 
ta importancia. Además 
que aún cuando so concediera » ^ 
to a la mujer, se debería í ^ ,,, 
edad electoral para ellas, de ios ^ 
ta años en adelante. Uno de i<« 
gumentos adneidos por Lord * ^ 
era que donde quiera qne se n » ^ 
cedido el voto a la mujer, ios • 
glos femeninos han servido ue 
y estímulo al socialismo. 
DEPORTES 
(Cable de la Prousa Asociada 
recibido por el hilo directo}. 
NOTICIAS BEISBOLEBAS 
C O N T R A T t T R E S C l X B n * 
San Luis, Enero 10. , d?1 
E l Administrador ^on^erW,, 
i Club San Luis, de ia ^ 
\ telegrafió hoy que se 1-̂ ' ^ 
sin efecto el cambio ^"^.unja I> 
i el Club Washington de laJ"1 r ¡ú-
; ga entre los Jugadores LBT» 
ton, del primero de lj>* ^ 
clubs, por el pltcher Galúa- ^ 
Ington, debido a que Lavan 
sado en la Marina. ha^jlí 
Lavan manifestó ayer ^ientP dj 
do nombrado primer tei» ^ 
Cuerpo Médico de Keserf*Jir 
dudoso que é. -'Vda. 
Washington en esta teinp<* 
rfllCAP0 
CICOTTE SIGUE EN 
Detroit, Enero 10. sti*«* 
Eddle Clcoüe, el p B ^ 
Chicago am 
alt i P^'^festó % 
tme eiicuno, ^ frato rí, 
que había firmado su com 
ia temporada de 
en esta ciudad» 
AflO L X X X V I 
M A R I O m l k M A R C U Enero 11 de 1918 . 
" A l L i . . . . F E . . . " 
E l q u e l o a c i e r t e y s e 
f i j e 
E de 95 a $10 diarios 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d í a s p a r e s 
L . 
a u in 1 
E l crncíTo «Tasco de Gama4» Uceó i 
frente a la rada j bombardeó la for-' 
taleza. E l castillo j las baterías con- I 
testaron al fuego. E l crucero se rin-
«L*o cuando se le hubieron agotado las 
municiones. 
Bel torpedero «Douro» y de otros 
omines desembarcaron alguno? mari-
ñeros, que fueron hechos prisioneros 
Inmediatamente j desarmado*. 
E l Gobierno logró restablecer proa, 
to la normalidad, 
BOLSA B E MADRID 
Se han cotízalo las libras a 19¿L 
Los francos a 71.75. 
K1XEÍ AO JUGARA 
Washingrtou, Enero 10. 
Eppa Bixey, el pltcher zurdo del 
Flladelíia >acional, ha sido nombra-
do primer teniente en ci Cuerpo de 
Sanidad del Ejército Nacional. 
( orBlO D E JUGADORES 
Fllad^lfia. Enero 10. 
john Stuffy i í c Innls, primera base 
y e| últímo de los famosos jugadores 
¿e ¡os champlons mundiales de Con-
IIÍP ííack, jugará este año en el club 
n, de !a Liga Americana, ha-
Wendo sido cr.mbiado por otro juga-
dor. 
TBADÍER ( ONTRATABO 
Boston, Enero 10-
Martin Lawler, que desempeñó du-
rante muchos años el cargo de tral-
Dpr del San Luis American, ha sido 
contratado lioy por el club Boston de 
la misma L¡ff¿ para desempeñar el 
Dismo cargo. 
Lawlcr, que sucede a Charles Green 
fné recomenrifílo por ci manager Jack 
Barry, qno fu éentrenado por Lawler 
n primer año que jugó en el Filadel-
fla Americano. 
DIEZ JÜEGOS D E L >'EW YORK 
AMERICANO 
NOTT York, Enero 10. 
Ki \ en York de la Liga Americana 
relebrará diez juegos con el Boston 
Nadonai y tres con el Brooklyn de la 
misma Liga durante su temporada de 
práctica en la próxima prlmaTera. 
I.cs jnepos se Terlflcarán a parfii 
dej primero de Abril, en cuyo día 
Juegan con el Boston en Macen, Geor. 
gla; y ios demás juegos se celebra-
rán en las siguientes ciudades: Bu-
Mín, G a . : Augusta, G a . ; Orangeburg, 
Carolina del Sur; Colurabla, Brenn-
illle, Snartauburg, Charlotte, Caroli-
na del >'orte; Greenboro ^dos Juegos) 
y Brooklyn. Todos los juegos ^n el 
Sur serán con ei Boston. 
Contestando al Coronel Parker 
3íC ESMS JUGARA CON LOS R E B 
s o x 
Flladelfla, Enero 10. 
Hoy se recibió un telegrama de 
Connie Mack, diciendo que Me Innis 
Jugaría este año con los Red Sox. 
fonie Mack Fe halla en JwksonTÜle 
(Florida) haciendo los preparatÍTOs 
para la temporada de práctica. No 
hay nadie en las oficinas dei club de 
psfa ciudad nue pueda dar detalles 
del cambio hecho con el Boston. Bí-
fese que Mack escogerá los jugado« 
»*s que él desea más adelante y que 
•"l número de ellos dependerá de los 
qne seleccione. 
Antes de partir para el Sur, Mack 
üjo que tanto Me Innls como otros 
Jugadores tendrían que conformarse 
fon una rebaja de sus sueldos. 
Me Innis ha sido una de las estre-
Has de los Affétlcos de Flladelfla 
desde ei día que ileg óa dicha ciudad 
• Ingresó en el referido club en 1909. 
Cumplió Teintislete años en Septiem-
ore último. Antes de Teñir a Flladel-
fia Jug'ó con los clubs Newbedford y 
JlaTerhilI. Sucedió al capitán Harrr 
"a^is, romo primera base, con lo que 
quedó completo ei Infleld estrella de 
Con le Mack; los otros eran Eddle 
fnllins, Jack Barry y Frank Baker. 
En ei primer año <nie jmró con el F l -
ladelfla bate) 239 y todos los años 
después, con excepción del 191B, en 
jnyo año su nrerage fué 295. siempre 
njrur óentre los que bateaban más de 
•íoo. 
HABLA CONNIE MACK 
JacksonTllle, Enero 10. 
Conle Mack, el cual llegó esta no-
*he para ultimar los arreglos do la 
temporada de práctica de los Atlcfl-
f0» de Flladelfla, dijo que Mo Innls 
Jogaría este año con los Boston ame. 
neanos, recibiendo él en cambio Ta-
fios Jugadoros, los cuales escogerá 
«á" adelante. 
M M 8 ? ^ que 108 Atlétícos y el 
J-insbunr \;icionai jugarían una «e, 
ScT^aeXhlbIcJÓn a<iaI dnrante la rTl ' 
MATCH PUGILISTA 
¿eir Orleans. Enero 10. 
pete Hermf 
E l Jefe del Estado Mayor General 
del Ejercito ha contestado al coronel 
Parker, cuyo mensaje de felicitación 
a las tropas cubanas publlcajnos re-
cientemente, con el escrito que a con-
tinuación Insertamos; 
Habana, enero 10 de 1918. 
Al coronel Frank Parker, Jefe de la 
Misión Americana. Cuartel General 
del Ejército Francés, en campaña. 
Señor; 
E l Ejército de la riepfibUca ha re-
cibido con honda emoción el afectuo-
so mensaje de simpatía que habéis te-
nido la bondad de enviarle desde loa 
campos de batalla de Francia, donde 
con sin Igual heroísmo se libra la 
Inmensa y trágica lucha que se ven 
obligados a sostener los pueblos que. 
firmes y resueltos, anhelan seguir 
sier.do dueños de sus destinos. 
Jamás causa alguna exigió a la hu-
manidad derroche tal de sus tesoros 
y de BU sangre, como esta en que se 
debaten las naciones que no desean 
someterse al afán dominador teutó-
nico; pero jamás tampoco tropezó la 
ambición en su camino con pueblos 
tan serenos y reflexivos, tan henchi-
dos de amor a la verdadera gloria, con 
fe tan ciega e inquebrantable en el 
triunfo de la libertad y de la justicia, 
como si una fuerza misteriosa los es-
trechase, formando una sola alma ar-
diente, elevada hacia ideal de reden> 
ción. 
E n esa lucha gigantesca, a la que 
los Estados Unidos aportan todo el 
arrollador entusiasmo de un país sa-
no y nuevo, la fuerza Incontrastable 
de una nación rica y poderosa, tal 
vez Cuba, por su pequeñaz material, 
no pueda utilizar la cálida savia de 
su juventud; pero podéis estar seguro 
de que el aliento de los que sucum-
ben palpita en nosotros porque to-
do nuestro corazón está a vuestro la-
do. 
A l devolveros, gozoso, en nombre 
del Ejercito Cubano, el r^ijidj de con-
fraternidad que nos dedicáis, pláceme 
significaros que entre nos 'tros se re-
memorará siempre, con singular afec-
to, al pundonoroso militar que supo 
ganairse nuestro respeto y nuestro 
cariño, por BU corrección sin tacha y 
los esfuerzos que hizo por nuestro 
mejoramiento. 
Que tendáis todo género de dichas 
y satisfacciones personas en el Nue-
vo Año, y que volváis al seno de los 
que es aman victorioso y cubierto de 
g l o r i a ^ 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ro lazo de unión entre España y aquel 
país. 
Ofreció visitar todas las semanas 
el edlfkdo de la Cámara e Interesar 
el apoyo del Gobierno argentino para 
dicha Institución. 
L A ÜM FICACION B E LOS CAMBIOS 
Madrid, 10. 
Ha llegado a esta capital las comi-
siones financieras oficíales, inglesas, 
francesas y norteamericana, que vie-
nen con objeto de entablar gestiones 
para unificar los cambios. 
D I PROFESOR MI'FUTO FOR LOS 
OBREROS 
Barcelona, 10. 
Los profesores don José Barret y 
don Francisco Pastor, se dirigían a 
la Universidad Industrial para confe-
renciar, cuando fueron atacados por 
un grupo de obreros. 
E l señor Barret recibió doce bala-
ios en el pecho, falleciendo poco des-
pués en el Hospital. 
E l señor Pastor fué herido en un 
pie. 
Hurante la pagada huelga, el señor 
Barrot era Presidente de los patronos 
metalúrgicos. A ello fué debida la 
acreslón que le costó la vida, 
>ÜBTA COMEBIA 
Madrid, 10. 
E n el Teatro de la Princeva se os-
El trigo de Chile... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
maíz se puede sustituir perfectamen-
te para la elaboración del pan, 
ROMANTICISMO 
Don Avellno Pérez lo califica de ser 
un gran romántico, diciendo: 
—Este pan—tomando uno de maíz 
de los que llevó al almuerzo el señor 
del Valle—no se le puede dar a un 
niño, porque lo mataría. 
¿Y los niños de Francia? 
¿Y los de Bélgica?—dice Mr. Cur-
dy; y repite que Cuba debe sacrifi-
carse porque está en la guerra. 
E l doctor Porto le Interrumpe: 
—Los cubanos—dice—hemos sabi-
do siempre cumplir con nuestro deber 
y ser patriotas. 
Mr. Curdy:—Así lo creo, ya lo sé. 
Dr. Porto:—y Cuba no ignora que 
está en la guerra. . . 
Mr. Curdy.—Yo no he dicho eso, 
no me he referido al pueblo cubano, 
sino a algunos habitantes do la Re-
pública, cuando decía que no se da-
ban cuenta de que Cuba se halla en 
la guerra. 
Dr. Porto.—Repito que Cuba sabe 
sacrificarse cuando es necejario. 
E L TRIGO B E C H I L E T L A ARGEN-
TINA 
Don Ramón Planiol informa que en 
breve se podrá obtener harina de tri-! 
go a bajo precio, porque con otros 1 
miembros de la Liga Nacional de Pro-
paganda Económica se había entre-
vistado con el señor Presidente de 
la República, a quien puso al corrien 
te de sus gestiones para traer trigo 
de la Argentína y de Chile, habiendo 
obtenido del Jefe del Estado que or-
denara éste redactar un mensaje a l ! 
Congreso para que sea eximido de de-
rechos ese trigo que vendrá de Sur 
América. 
E l señor Planiol nos manifestó que 
su fábrica (la que va a instalar) mo-
lerá cien toneladas diarias de trigo, 
las cuales darán 2.000 sacos de ha-
r ina 
Habló después Mr, Smlth para de-
cir que en loá Estados Unidos escasea 
también el carbón y que por eso no 
lo mandan. 
E l doctor Alzugaray le contestó que 
en realidad lo que sucede es que no 
dan permiso para el embarque. 
Alfredo de Oro 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Charles Otia, el adversarlo leal, el ami-
go sincero, tnvo un gran rasgo ai ade-
lantarse a saludar y felicitar a su ven-
cedor. 
Asf, de manera tan grata, terminó el 
grandioso acto deportiro de anoche. 
Réstanos ton solo felicitar d" igual ma-
nera al sefior Alfredo de Oro por su 
resonante triunfo. 
| 
He aquí el score: 
"ENTRADAS" T NÜM3SBO DE CARAM-
BOLAS iCJJBCUXADAS £N CADA LiNA: 
De Oro OtU 
ti-
fa niT -'~"Jann' champlou puirlllsla 
^Inncsofí8 l,Inma' 7 J°h!!n3r Ert,eVd; treno con gran éxito la comedia, en 
de . l i ^ ^ h?a ^ n ^ r t ^ o ™ match ^ act(>s uEi ¿itfano pecado", oñg l 
de rS? T 0 U ^ que se celebrará el 4 nal dei ^ ñ o r Muñoz Seca. 
c 'torero nr/i-rlmn •. mi i i 1,1.11 knn ^rero próxi o 
HíKD Fl'LTOJÍ P B O m A E L KNOC-
Í E B OLT A HABRY T E T A S T A T E 
Joplin, Mo., Enero 10. 
*<rtlei Inlton, de Rochester, Minué-
ont p™pl110 ^ t a noche un knocked 
O k i - ^ ^ TexAS Tate» de * * * * * 
los ^ 6 n*>l « * u n d o round de 
te fn^*, que tenían concertados Ta-
ren KU. rriba<1,Kl 08 veces antes de 
Tate pesaba doscientas seis libras 
doscientas quince libras. 
^ i ' á e U l o S ^ ,Ué iUgad0r P^0,e• 
^ t e en 
T R E N DESCARRILADO
Barcelona, 10. 
Cerca de la estación de Moneada des 
carriló nn tren que conducía sranado. 
Veintidós vagones quedaron destrui-
dos. 
L A SÜBLEYACION DE LOS MARI-
NOS PORTUGUESES 
Miadrld, 10. 
Comunican de Lisboa que el Go-
bierno se enfrenta con los proyectos 
I de los demócratas para reconquistar 
el Poder. 
I Además llegan alsrunas noticias de 
| la subleraclón de los marinos'. 
E l Gobierno ordenó qne fueron de-
sarmados todos los que habían se-
candado el leTantamento, lijándoles 
1 para ello un plazo. 
Hrt o 
s7 2 
Otls no llegó 







Esta noche, a las nnere, »e Jnega el se-
gundo match, que resultará Interesantí-
simo. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
O 9*57 l a ICd 
m 
U n o d e 7 , 0 0 0 g r a b a d o s e d u c a t i v o s 
E l e s p a c i o q u e n a d i e p u e d e m e d i r 
Cuarenta millones de años para llegar a la estrella más cercana 
Esta lámina nos ayuda a concebir lo que nuestra mentó puede difícilmente comprender: la maravillosa In-
mensidad del Universo y las distancias inconmensurables del espacio. Los trenes representan el medio más rápi-
do que ha podido inventar el hombre para trasladarse de un lugar a otro Un tren expreso, corriendo a la ve-
locidad de 1,800 metros por minuto, podría dar la vuelta al mundo en menos de veinte días, al existiera una 
vía por la cual fuera posible hacer el recorrido directamente y sin parar. Tales trenes, que pasan ante nos-
otros como una exhalación, necesitarían 177 años para ir de la tierra hasta el sol, y ¡cuarenta millones do años 
para llegar a la estrella más cercana! j 
E l dibujante ha trazado varias líneas férreas Imaginarias, que parten de la tierra hacia la luna, los pla-
netas, el sol y la estrella que tenemos más próxima, y laa cifras que van impresas en los trenes representan 
el tiempo que emplearían los mismas para llegar a su destino. • 
La sabiduría universal al alcance del niño 
E l desarrollo de la mente de los n iños debe ser guiado por caminos sencillos y práct i cos . Su 
lectura nc debe ir m á s allá del lenguaje que puedan dominar. Las ideas profundas y los hechos m á s 
dif íc i les de comprender pueden ser entendidos si van ilustradas las explicaciones por medio de 
grabados. 
" E l Tesoro de la Juventud" ha logrado realizar la h a z a ñ a p e d a g ó g i c a de poner todos los impor-
tantes conocimientos humanos al alcance de la mente de n iños por medio de sus 7 ,000 m a g n í f i c o s 
grabados educativos y sus breves, pero fascinadores, art ículos escritos en lenguaje sencillo y claro. 
¡Dice y Muestra! 
Estos art ículos presentan los hechos g r á f i c a m e n t e , de 
un modo tan interesante que los niños aprenden sin darse 
cuenta de que es tán aprendiendo, tal es el placer con que 
leen. " E l Tesoro" no solamente dice sino que a d e m á s 
muestra. 
Esta admirable serie de v o l ú m e n e s complementan el 
trabajo de la escuela, proporcionando conocimientos au-
tént icos sobre sus temas de estudio. Hacen m á s grata aún 
la vida del hogar llenando las horas de ocio con su recrea-
tiva lectura, sus explicaciones sobre ocupaciones út i les y so-
bre juegos en la casa y a l aire libre. " E l Tesoro" propor-
ciona a usted la oportunidad de dar a sus hijos el placer 
y provecho que no le f u é posible obtener a usted, cuando 
era joven. , 
¿Dejará ahora pasar esta oportunidad? r*' ^ 
Para dar a sus hijos las ventajas de esta m a g n í f i c a 
obra, el m á s e s p l é n d i d o regalo que puede usted hacerles, 
—porque es el que m á s reúne a un tiempo beneficio y pla-
cer—necesita emplear solamente 17 centavos al d í a por un 
p e r í o d o de tiempo limitado. 
L a obra completa le será entregada al hacer entrega 
de $ 5 , solamente y no t endrá m á s nada que abonar has-
ta que haya un mes de que los libros es tén en su poder. 
Exposición del "Tesoro,, 
L a Tierra. 
América Latina. 
Nuestra "Vida. 
Los "Por quéP. 
Cosas que debemos 
saber. 
Hombres y mujeres 
célebres. 
Animales y Plantas. 















F e c h a . 
O'Reilly 94. Habana. 
SI no puede visitar la exposición 
del "Tesoro" en O'Reilly, 94, Haba-
na, a donde los volúmenes están a EU 
entera disposición, pida el opúsculo 
Que no solamente describe " E l Teso-
ro" sino también incluye casi 100 pá-
ginas del texto e ilustraciones de la 
obra misma. 
Un examen de la obra o del opúscu-
lo le convencerá que esto es un libro 
diferente de todos los publicados bas-
ta abora y uno que no solamente da-
rá más placer a sus hijos que cual-
quier otro obsequio que puede rega-
lárseles, sino también uno que es in-
dispensable en cualquier bogar donde 
los padres quieren hacer lo mejor que 
pueden para sus hijos. 
W. M. J A C K S W 
Apartado 2 1 2 9 . — H a b a n a . 
S í rvase enviarme gra-
tis y porte pago un ejem-
plar del O p ú s c u l o titulado 
"Los Preguntones." 
Nombre v v 
P r o f e s i ó n . , . r. . . • •• 
D i r e c c i ó n . . ^ . • • • 
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Crónicas Extranjeras 
I A CIENCIA EN LA GUERRA 
I^A AVIACION INGLESA 
Al comeiLíar la actual campaña, la 
aviación luglesa estaba poco ¿«sarro-
"ada; hoy es un modelo. En esto, co-
tno en sus restantes elementos mar-
ciales, la necesidad ,obllgando a Imv 
provisar un poder militar que «olo er 
Potencia eistía, originó el milsgro de 
crear una flota aérea, que es admi-
ración de propios y oxtrañoe. 
L a nación que tuov por hijo a Mr Cay 
ley, el genial precursor, el sabio ilus-
tre que en 1909 estableció en forma 
clara y precisa los principios del ae-
roplano tal como luego ha confirma-
no la práctica; la que vló ensayar f<n 
su suelo los aparatos de H<»c?:>n, de 
Wenham. de Maxin y de Pllcner se 
encontraba desprovista de aeroplanos 
cuando el 26 de juloi d^ 1909, los ha-
bitantes de Dover, veían posarse sua 
vemente en terreno próximo a un pá-
jaro meánico, procedente del conti-
nente y descender de él un nombro. 
E r a Bleriot quien acababa de atrave-
sar la Mancha en aeroplano; todo ol 
mundo recordará la resonancia que 
nquel viaje tuvo, sobre todo en Ingla-
terra, donde su acción sugestiva fu' 
considerable, beneficiándose con ello 
ia navegac'^n aérea. 
E l entusiasmo se tradujo en Alblón. 
en ensayos de nuevos tipos, aiquisi-
clón de aeroplanos de marcas ••'xtrin 
jeras y creación de escuelas e Indus-
tria aérea privada y oficial.. Teño e'lo 
culminó en el Concurso militar ce-
lebrado en Salisbury Plalm e> i Agos-
to de 1912, en cuyo cp-rtame1? jun .o 
con aeroplano- e.ctr;.-j-.ros c jrcur-
Faron varios t de conatrucctoii In-
glesa. Testigo -.ene ¡al de c-.te ton-
cuiso puedo uar que auuque el 
primer premi ,é otn*a.áj a un ti-
po francés, ai Depperdu'II'J, n i eran 
Inferiores a él vario? 4o .'us In^'esos; 
los Bristol, construido-? por .¿ indus-
tria privada y los B. B. por ta Uficuil, 
por la National Aircntt Faetory de 
Farmborough, entre otr^s 
Un mes más tardo, en vista de los 
resultados del concurso luí autori-
dades militares inglesas dispusieron 
la asistencia a las maniobra-» de f.to» 
fio, de ocho aeroTilano: (;iie maniobra-
ron en unión de los •f'-i^ifiles Alfa y 
Gamma y fué tan sath'ice )"o el in-
forme del alto mando le ellas, que se 
decidle el Gobierno Íh«íl >l> a organuar 
'a aviación naval y militar y a crear 
escuelas de vuelo oficiales 5 perti-
culsres subvencionadas por el Esta-
do. Seis meses antes de estallar la 
guerra se organizaba la aviación bri 
tánica en cuerpo independiente el "Ro-
yal Fling corps" con sus dot alas; 
militar y naval, cuerpo que r'vclutaba 
BU personal entre todos los del ejér-
cito y armada admitiendo ta-ribién al 
personal civil que reunía ciertas con 
diciones. 
Este era el estado de la aviación 
inglesa, al comenzar la actual con-
tienda ; buena organización pero In-
cipiente y escasa de aeroplanos; sus 
pilotos eran excelentes, con audacia, 
quizás, excesiva, lo que daba o-lgen a 
un tanto por ciento de accidenten 
demasiado grande, pero diestros y se-
renos ante el peligro. Sus apa:atos no 
eran malos, como antes indiqué; en 
España henos tenido bastantes Bris-
tol, monoplanos y biplanos; yo he ve-
rificado en unos y otros algunos cen-
tenares de vuelos y aunque m! apren-
dizage y xamen de piloto lo tice en 
H. Farman, no puedo olvidar que en 
Bristol realice mi primer viaje de al-
guna distancia a través del campo; 
el de Madrid a Guadalajara y regreso. 
Pixton, Bastead, Jullevot... exce-
lentes pilotos de Bristol—uno por Ir 
menos, de ellos, no existe ya—dejaion 
en Madrid plantado a gran a^ura el 
pabellón de la aviación Inglesa 
Alfredo l í indí lán. 
Madrid, 1917. 
opaganda Eucaristica 
KI Sagiario roíu»U) t̂ guro de las almas. 
"En la vida de Santo Tomás de Aquino 
EO lee que cierto día una furiosa tempes-
tad llenó de espanto ei convento en que 
él se hallaba. La techumbre crujía como 
si i'uese a, derrumbarse, los muros se 
bamboieabun al ombate de la tempestad 
y log rtliglosos, reunidos a la sazón, en 
una sala corrían despavoridos en busca 
de un abrigo bajo las bóvedas del claus-
tro. 
Santo Tomás, en cantor inspirado de la 
Sucaristiu, lánzase hacia donde su cora-
eór le llama, entra en la Iglesia, sube al 
altar, abrasa el Tabernáculo y apoyando 
•u venernble cabeza contra la prisión de 
amor donde repogaba su Amado, aguarda 
en tan amorosa actitud el fin de la tor-
moma. 
Este tierno episodio de la vida del An-
gélico Doctor que heLaos leído en "PepitaB 
de Oro," nos revela la couducta que he-
mos de observar eu análogas ocasiones, 
pero sobre todo en los temibles hechos 
del espíritu contra ti mundo y contra el 
luílerno. ¿Qué fuera de nogetros en me-
dio de los constantes rzares de la vida 
si no contáramos con esa fortaleza colcs-
tltal del Sagrarlo, con ese dulce refugio 
do las almas? Alií está nuestra defensa, 
nuestro alimento, nuestro faro, nuestro 
más f'rl amigo y nuestro más seguro Viá-
tico para la eternidad, porquo. al fin, la 
Eucaristía, como dice el P. Giraud, es Je-
sús viviendo entre nosotros con todas sus 
gracias, cou todag sus bondades, con el 
espíritu de todos sus misterios, con la 
belleza de todas sus glorias. La Judea, 
los Apóstoles, la Santisima Virgen María, 
no tuvieron más rico tegoro durante los 
años de ia vida mortal de Jesús; ti cie-
lo no posee cosa mejor." 
Con este Pan de vida se fortificaban ios 
prmeros cristianos para desafiar intré-
pidos la crueldad de los verdugos y el 
furor de log emperadores paganos. La 
Eucaristía era una fragua divina donde se 
caldcaban y se enardecían aquellos vale-
roso? detensores de la fe y aquellas pu-
ras vírgenes, cuya vida angelical era el 
asombro de los mismos Infieles. Al pie 
del Santo Altar acudían fervorosos y con-
íiados, para desde allí, foirtalecldos con al 
vino que embriaga y div.nlza las almas, 
ofrecerse a la muerte y rubricar con ia 
santrre •> sus venas su amor a Jesucristo. 
Kstmiatan tanto la Comunión en las per-
secuciones que como dice San Cipriano, 
nadie se creía dispuesto a sufrir ei már-
tir o si la Iglesia no le había armado con 
aquel Pan de fortaleza. A la divina Eu-
caristía, como a la ciudad de refugio, 
dirigen sus miradas y sus amores los cris-
tianos de todos los siglos y naciones y 
^1 encuentran luz, amor, valor y fuerzas 
para el cumplimiento de los deberes de 
sus respectivos estados. El Comandante 
de una nave tripulada por hombres insu-
bordinados oyó que varios de aquellos in-
felices murmuraban de sug devociones y 
comuniones. En vez de murmurar, res-
pondió, debíais estarme agradecidos. SI 
más de uno de vosotros, a eítas horas 
no ha acabada su vida en el fondo del 
mar es grac.ag a mis comuniones. De 
«Has he sai-ado toda la paciencia que ten-
go con vosotros... Cuántas esposas y 
cuántas hijas, motejadas porque comulgan 
tanto podrían decir como aqu»!;—gracias 
a que cada día acudo al dulce Refugio <.el 
Sagrarlo y comu'.go, tengo paciencia y 
sufro en all^cio tantos desdenes y des-
precios Gracias a mi Santa Comunión 
por la ue ospero santificanne e impetrar 
de mi amado Jesús la conversión de los 
seres queridos que viven olvidados de las 
nrárticas de Religión.—Existía eu Par g 
Sn rico comerciantes. Indlf-rente en mate-
ria de religión 7 opuesto s toda práctica 
5i nlLlad Era viudo v con tal motivo 
Z r S a W h S a un excelente Colegio en 
íl cual recibió una educación sólida v pto-
f j amenté cristiana. Diez y seis afio» hlU 
5n cTmSüdo la Joven cuando la wcó 
allí RU padre para encargarla del gobier 
f i Ho en m a y como una maflana jlnle-
2f fa l í f S ¿f l í S V compsftta de su 
n ia }<*y~n Y-haMS antes desayunado, M 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
m 
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A n t i r r e u m á t i c d 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
beres, en especial log que tengo para con . grimas y abrazando tiernamente a su hi-
usted.—Hubo un momento de silencio y Ja, no menos conmovida que él. exclamó 
el padre inclinó la cabeza. Cuando la con la voz entrecortada por los sollozos: 
levantó, sus ojos estaban arrasados en lá- "Hija mía, hija de mi alma, cuán dichogo 
A/si¿_)/siCIO 
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soy al tener una hija como tú r A partir 
de este día hubo una transformación com-
pleta en las ideas y manera de ser do 
dicho comerciante. ¡Maravillas de la co-
munión fervorosa y frecuente! lector ama-
do, hecho el blanco de las furias del aver-
no y de las oleadas de corrupción y de 
libertinaje de esto peligroso lago del mun-
do, clama, como los Apóstoleg a' Jesús, 
clama y dlle: ¡Sálvanos, Señor, que pere-
cemos! Sé tú nuestro Refugio seguro en 
la vida y en la muerte y el dulce objeto 
de nuestros eternos amores en la gloria. 
Fr. . MB. LopAtefiru*, O. F . M. 
M u y b a j i t o 
y a p r o v e c h a r e . 
T O M A 
V 1 T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
CONGREGACION DE LA ANCNCIATA 
£1 domingo 13 del actual, a las siete 
y media de ia niafiana, celebra la Congre-
gación Mariana de la Anuncíala, el 43 Ani-
versario de su fundación en la calila do 
alumnos del Colegio de Belén,, con Misa 
d oComunlón general, a la cual concurro 
una representación de la Escuela Noctur-
na de Obreros; otra del Catecismo y 1* 
Congregación Mariana Obrera. 
A este piadoso homenaje a Jesás Sacra-
mentado, se invita a los caballeros ca-
tólicos. 
Acudan al llamamiento de la Anuncia-
ta, y en su compañía acérquense a la me-
sa eucaristica. para fortalecer el alma con 
el Pan de vida eterna. 
sus devocionarios, contemplan (ios fieles) 
uesdo el momeat.. del Prefacio cou gran-
ae ateadón y fervor de espir tu, Ion sa-
grados misterios que se obran en el Al-
,.JÍ0d"J la" Uturglas orientales también 
prescriben que antes de !u Comualta se 
n-uestren al pueblo las Sacrosautas Eape-
ii « K- M;""tln de Codreu. Capu-
tuino tranciscano, en su hermosa obra 
soore la Santa Misa se expresa así: En 
•l momento de ia Elevación, todo ci pue-
oio debe volver su mirada al Altar y con-
lemp.ar con fervor el Santísimo Sacra-
mento. Porque de la misma manera que 
Nuestro Seüor Jesucristo en ei acto de 
la institución de ¡a Eucaristía mostró »u 
Cuerpo y su Sangre a sus Apóstoles, dl-
Uéndoles: '-Este es mi Cuerpo, esta es 
mi Sangre," así la Santa Iglesia quiere 
que el Sacerdote muestre a la vista del 
pneh¡o la Hostia y el Cáliz, para que loá 
rieles los vean y profesen de este modu 
más claramente su fe católica." 
El que un deseo tan claro y tan evi-
dente h.iya estado relegado tanto tiempo 
»i olvido, obedece a que los hipócritas 
Jansenista, bajo pretexto de mayor res-
peto y veneración han hscht. civ«r al pue-
blo cristiano que' debía cerrar los ojos e 
Inclinar ia cabeza en ei solemne momento 
de la elevación; es decir que, como obser-
va un es.-ritor de nuestros días, so pre-
texto de una piedad más perfecta, se 
debía hacer lo contrario de lo qr.e es más 
conforme ai espíritu de la Iglesia Cató-
lica. 
El Pontífice de la Eucaristía, el santo 
Pío X. en su ardiente anhelo de que se 
extendiera en el pueblo fiel tun santa de-
voción, concedió una indulgencia de siete 
años y siete cuarentenas a los cristianos 
que devotamente digan la Jaculatoria: 
"¡Domlnus meus et Deus raeus!" ¡Señor 
mío y Dios mfo! mirando la sagrada Hos-
tia en el momento de la Elevación; y una 
indulgencia plenarla cada semana a aque-
llos líeles que durante cs.da semana a 
aquellos fieles que durante este tiempo 
practiquen lo que se requiere para la in-
dulgencia parcial Aprovechémonos de tan 
singulares gracias, «doremos reverentes ta 
Sagrada Hostia, asistamos con fervor al 
Santo Sacrificio de la Misa, no solamente 
en los domingos y días de fiesta como es 
de obligación, sirio también siempre que 
m-estras oenpaciones nos permitan- . 
Asi nos haremos acreedores a la Inefa-
ble dicha de ser admitidos algún día en 
ei templo de la gloria. 
Fr. B. M. Lopátegnl. O. F. M. 
Razón tiene el esrimado Padre Remar-
do, la Hostia Santa, se muestra para oue 
se vea y se le adore, y aderándole se glo-
rifique al Divino Salvador oculto en ella, 




IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
Vienen celebrándose con gran esplendor 
golemnes cultos al Nifio Jesús. 
Véase el programa en la Sección de Avi-
sos Religiosos. 
DE LA ACTITUD DE LOS F I E L E S EN 
E L MOMENTO DE LA SANTA MISA 
Vemos que son muchos los fieles, que 
al alzar o reservar, bajan la frente, no 
miran a la Hostia Santa. 
Véase lo que sobre esto dice un estima-
do escritor: 
"Nada hay tan acepto a ios yD nada tan 
grande y tan santo sobre la tierra, como 
el augusto sacrificio del Altar, que es la 
renevación del sacrificio cruento del Cal-
vario. En los sacrificios de la Antigua 
Ley el fuego descendía del cielo y con-
sumía la víctima y aquí quien sobre el 
Altar desciende es el mismo Unigénito 
del Padre, obediente a la voz de un hom-
bre mortal, de .̂ u Ministro. "Habla el 
sacerdote y su palabra más pronta y más 
eficaz que el rayo, hiere el pan, hiere el 
Tino, penetra su sustancia, la devota, ia 
consume de manera que no queda más 
que la apariencia de ella; ya no hay sobre 
el ara después de la consagración ni pan 
ni vino; hasta su nombre ha desapareci-
do; ha quedado lo que la palabra ha 
nombrado, el cuerpo y la sangre del Dios 
Salvador," como dice el abate Raffray. El 
momento más solemne del santo Sacrifi-
cio de la Misa es el de la elevación. Al 
oír la Santa Misa el humilde Serafín de 
Asís, llegado al acto de la elevación con 
los ojos fijos en la Hostia Santa solía 
hacer esta ferviente oración: "Padre ce-
lestial, Seíior y Dios mío, mirad el glo-
rioso rostro de vuestro Cristo: tened pie-
dad de mi y de todos los demás pecado-
res, para los cuales vuestro bendito Hijo 
y Señor nuestro se dignó morir y quedar-
te entre nosotros en el Santísimo Sacra-
mento para nuestro consuelo y salvación; 
con el cual Vos, Eterno Padre y el Espí-
ritu Santo, un sool Dios, vivía y reináis 
por los siglos de los siglos. Amén.* 
Al mostrar el sacerdote al pueblo, la 
sagrada Hostia, deben los tleles en acti-
tud devota y contemplativa, fijar, a imi-
tación de San Francisco, los ojos en ella. 
En los grabados del siglo XIV. que repre-
sentan el momento del Santo Sacrificio, 
lo sfleles aparecen de rodillas, pero sin 
inclinar el cuerpo ni bajar la cabera. 
Los autores de los siglos posteriores, 
exigen la misma reverente actitud. El 
Concillo Provincial de Reims. celebrado 
en tiempo del Papa Gregorio XIII en Ro-
ma, en el Canon referente a la Santísima 
Eucaristía, dice "que mejor que leer en 
R. P. Simón Sarasola, Director dpi 
Observatorio del Colegio "Nuestra Se-
ñora de Montserrat". (Cieníuegos.) 
Mi distinguido amigo: al expresarle 
mi gratitud por el honor que me ha-
ce en la carta de usted sobre une 
coincidencia de los fríos recientes 
con una agrupación especial de losi 
planetas, me permito dedicarle estfs 
líneas sobre un caso análogo que 
observé hace dos años y medio, en 
Mayo de 1915, en que ocurrió una 
agrupación planetaria, pero de efec-
tos o coincidencias meteorológicas 
completamente distintas de la actual. 
Aquella vez tuvimos un calor muy 
fuerte y prematuro, 32 grados a la 
sombra en Mayo, con la circunstancia 
de que el mes de Abril anterior había 
sido bastante frío. Entonces publiqué 
unas notas en que dije lo siguiente: 
"Es natural suponer que de todo 
eso tiene la culpa el Sol, fuente de 
calor universal o al menos en lo que 
atañe a este globo terráqueo; y todo 
el mundo se preguntaba: a qué ano-
malía astronómica o meteorológica 
obedece ese calor intenso en la pri-
mavera? En rigor no ha podido ex-
plicarse, que yo sepa, científicamente; 
pero hay una teoría del sabio francés, 
Duponchel, según la cual las posicio-
xies de los planetas en el espacio pue-
den influir en ciertas pertubaciono^ 
del Sol que quizá se hagan sentir 
en nuestro globo en forma de calo-
res intensos. 
Seglín esa teoría, cuando los nrin-
cipales planetas, y especialmente los 
más próximos se hallan de un mis-
mo lado en sus órbitas con respecto 
al Sol, ocurre entonces en la fotóste-
ra, una especie de marea semejante 
a la que produce la Luna en los ma-
res de nuestro planeta cuando se ha-
lla en el novilunio o sea en la misma 
dirección del Sol y la Tierra. Las 
fuerzas atractivas de dichos astros 
se suman y levantan el mar algunos 
decímetros con lo que se efectúan los 
mareas. Pues bien, el mar de fuego de 
constituye la capa envolvente del Gol, 
es susceptible de alterarse producien-
do mareas y aún tempestades ciclóni-
cas ocasionadas tal vez por la atrac-
ción acumulada de varios planetas 
Cuando éstos se hallan desperdigados 
en torro de Ir. esfera, sus influencias 
atractivas pueden neutralizarse y 
anularse, pero si dichos astros ee 
encuentran en un mismo lado de la 
esfera celeste, su acción común gravl-
tativa puede ser considerable. 
Las ascensiones rectas de loe pla-
netas eran entonces lar, siguientes: 
(Ifi de Mayo) 
Mercurio. . . . 4 horas 27 minutos. 
Venus 1 " 21 " 
Marte 1 ^ 21 
Júpiter 22 " 33 
Saturno. . . . 6 " 13 
Urano 21 " 13 * 
Neptuno. . . . 7 n 59 
Todas ostaa posiciones celestes es-
tán en un mismo hemisferio sideral 
y por lo tanto podían influir todos 
sobre un mismo lado del Sol, fenóme-
no que raras veces ocurre Un investi-
gador que examinase los casos en 
que ocurrió algo parecido podría ave-
riguar si coincidió con fenómenos ex-
tremos de calor o de frío, o con ex-
ceso de manchas solates, para com-
probar lo dicho por Duponchel. 
Lo que presenta visos de probabi-
lidad efl que las conjunciones planeta-
rias afectan algo a la corteza terres-
tre y especialmente ciertos eclipses 
E l terremoto reciente de Guatemala 
coincidió con el eclipse de Luna. I a 
erupción del Montpelée coincidió con 
un eclipse de Sol en los antípodas, y 
el ocho de Junio dol año pasado el 
terremoto y erupción volcánica del 
Salvador coincidió con una coniun-
ción de Marte, Júpiter y Mercurio y la 
Luna en el perlgeo. E s a teoría de la"? 
conjunciones en muchos casos resulta 
i íallida; pero quizá sea porque no 
siempre coincide algún otro fenómeno 
oculto que hasta ahora desconocemos 
! y que algún día podrá la ciencia ano-
tar. 
Suyo y afmo. 
PEDRO G I R A L T . 
Revista de Agricultura, : Comercio y Trabajo 
! E l día 5 del mes de noviembre pesado 
\ el general Menocal firmó un decreto 
i creando un órgano oficial de la Se-
cretaría de Agricultura, para divulgar 
los estudios y progresos que en el 
País y en el extranjero realizan las 
• empresas agrícolas, industriales y co-
! merciales. 
Con el título de "Revista de Agrl-
¡ cultura, comercio y trabajo,' hemos 
¡ recibido el primer número que corres-
i ponde al presente mes de Enero y es. 
1 en verdad, una publicación digna del 
fin propuesto y que hace honor al doc-
i tor Eugenio Sánchez Agrámente, Se-
| cretario del ramo y diractor fie la re-
; vista y a todos los que en ella cola-
i boran. 
E l siguiente sumario revela la im-
; portancia de la revista. 
"Notas editoriales. 
E l nuevo Director de la Estación 
• Experimental Agronómica. 
E l cultivo del yute, las malvas y el 
l ramié en Cuba.—Por A. Giraudier, J . 
I E l carbunclo bacteridiano y sinto-
I mático, por los doctores R. Castro y 
¡ A. Iduate. 
E l aceite de palmiche, por J . de 
Cárdenas. 
E l cultivo de la papa en Cuba, por 
| M. Calvino. 
L a Casilla Patatera. 
Buenos resultados de la hkrba de 
Rhodes, por S. Goodman. 
E l cultivo del ricino en Colombia. 
Dos modelos de vaquerías en la Ha-
bana. 
Botellas de papel para envases de 
leche. 
L a miel de avejas, por el doctor V. 
E . Amer. 
Industrias Nacionales. 
La Granja Escuela de Pinar del Río. 
por F . Pittier. 
Consultas, por la Estación Experi-
mental Agronómica y el Negociado de 
Información. 
Notas Breves, por P. M. de la Con-
cepción. 
Sección Oficial. 
L a Diplodia Natalensis, por F . S. 
Un nuevo aspecto de la Industria 
del Café en Cuba, por N. T. Rate. 
Organización del Trabajo en Ingla-
terra." 
Ameniza y hace más interesante la 
lectura una profusa Ilustración de vis-
tas, retratos, edificios, maquinarias, 
y ejemplares de productos y anima-
les. 
L a primera página es a varias tintas 
y la impresión, el papel y la acertada 
distribución de artículos hacen de la 
"Revista de Agricultura, Comercio y 
Trabajo" una publicación digna de fi-
gurar al lado de las mejores, y hai de 
reportar al País un gran beneficio, 
mayormente ahora que se trata de im-
pulsar todo lo que se pueda la activi-
dad agrícola de la República. 
P o r 5 0 A ñ o s 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . 
Al señor Nemesio Busto, en la fin. 
ca ' Cieneguita", en Martí. 
Al señor Joaquín Reyes, se le auto 
riza para que pueda hacer un aprĉ  
vechamiento maderable en la finca 
" E l Pozo de Chupadores", en Jigu*. 
ni. 
A Manuel Jerónimo Rojos, en la fin-
ca "Pesquero", en Holguín. 
A Antonio Poveda, finca "Santa isa-
nel", en Ciego de Avila. 
A Joaquín Diamontes, en la tinca 
" E l Cafetal", en Camagüeey. 
A Maximiliano Diamontes, "Lote de 
Guanabo', en Camagüey. 
A Fernando Campo, finca "Ban&. 
bacoa". en San Luis de Oriente. 
A Juan R. Reyes, finca "El Lv 
ceo", en San Luis de Oriente. 
A Agustín H. Agüero, "San José de 
Arroyo Blanco del Sur", Holguín. 
El Cónsul de España 
en n 
G u í a s F o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han expedido 
Jas siguientes Guías Forestales para 
fincas particulares: 
Al señor Lucías Q. C Lámar, pa-
ra que pueda efectuar un aprovecha-
miento forestal en la finca "Santa 
María", de Juragua o Miramar, en 
Baracoa. 
Al señor Francisco Cárdenas, en 
la finca "Heights", en Matanzas 
Al señor Marcelino Pedrera, en la 
hacienda comunera "La Sierra", en 
Caibarién. 
Al señor Pedro Núñez, Idem, idem, 
"Viana y Caunao", en Caibarién. 
Al señor Luis del Valle, Idem, Ideta, 
"Quemado Grande", en Ciego de Avi-
la. 
Al señor Calixto Granados en la fin-
ca "Lote T", de Cumanayagua", idem. 
A la señorita Mary M. Keegan, "Lo-
te 19 del Realengo 36 Leguas". Idem. 
Al señor Miguel Campa, en la finca 
"Marafíón", en Alquízar. 
ted rmm H juoh"'-»" • _, . 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A J M D E S E X I S T E N C I A S D K 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADA U m m . MflSSEKTE T RETTm i 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean »e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
¿ y a ? 
H a c e saber : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda Interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los qne 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcianos, pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta Isla 
Habana, 1 de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al articulo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero de 
1912, los españoles residentes en aií» 
demarcación Consular que no solicl-
iten su Inscripción en un Municipio 
i Nacional pueden solicitarlo por escrito 
! con tres meses de anticipación al 
, de enero del año en que cumplan lo» 
2̂1 de edad, expresando su nombre, ei 
i de sus padres, pueblo y provincia Q 
! su naturaleza, tiempo que cuentan Q» 
; residencia fuera del territorio nacio-
i nal y el Consulado entregará al mozo 
0 a sus padrea o tutores recibo de • 
¡solicitud de inscripción. A log moro» 
que lo soliciten, este Consulado i» 
remitirá un ejemplar de la ^rmu a 
| gal que hayan de llenar para solícita 
la inscripción por escrito. . 
T i b i o s N u e v o s 
Recibidos en "La Moderna Poesía 
por el último correo de Europa. . 
Morell.—Legislación Hipotec»' 
tomo 3o. en pasta: $3.50. 
Thomas W. Corabin. La Meca 
al Día. Inventos Mecánicos aciu* 
1 tomo en tela: $2.00. nnímera 
Eimilia Pardo Bazán. La 
1 tomo en rústica $1.20. rj . 
F Garvia Godoy. Americanismo 
terario (José Martí, .^se E ^ c 0 
Rodó, F . García Calderón, R- » 
Fonbona,) 1 tomo en rústica i ^ ^ . 
Memorias ae Casanova lr -^f{ j 
das por Cipriano Rivas ene»' 
tomo en rústica: $0.80. TA D0* 
Antonio de Hoyos y Vlnent-r^¡tic»: 
lorosa Pasión 1 tomo en ru 
$0.20 vn (Di** 
J . Silva. L a Musa del ^rro)0 V.^; 
logos Madrileños) 1 tomo en i " -
$0.80. '•OKI. r, . fie*0' 
José Francos Rodríguez. i>' 1 ^ 
po de Alfonso X I I (1875-188aJ 
mo en rústica: $0 80. a ^arí** 
Mamuel Linares Rivas. La- acto6) 
del Camino (Comedia en tr63 
1 tomo en rústica: $0.80. LO 
Juan Ignacio Luca de i . aC-
que ha de ser (Comedia en 1 
tos) 1 tomo en rústica: $0-^ fn0fTe. 
Rachilde. Ciénega P ^ v J . 
la) 1 tomo en rústica: W - ^ L ^ r i9 
Teodoro Rooseivelt. W ^ 1 to* 
América ante la nueva Europ 
mo en rústica: $0.70. A* Xa.?** 
Emilio BobadUla. En Pos a° 0 7o. 
(novela) 1 tom oen rt500*.1 
Eduardo Carrasquilla. 1̂ * 
Roja. 1 tomo en ^ ^ ^ . ^ 
Los pedidos a José V^TijúnJ61"0 
guez. Obispo 135. Apartado 
ANO L X X X V 1 
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Los dos grandes favoritos del Handicap de ayer tarde, salieron de-
rrotados de la pista por Sparldler, debido a la habilidad de su joc-
key S m i t h . — E l domingo p r ó x i m o se correrá el Handicap Morro 
Castle con premio de $1000 y cuotas. E n dicha carrera t o m a r á n 
parte m a g n í f i c o s ejemplares.—Sammy To lón v e n d i ó su cuadra. 
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JJJ»1S25, y que en esos términos hizo la 
* etopeya del Libertador. guerra entre sí, y d disensiones intestinas 








ron la P¡sta mejorada por el buen tiem-
L -inynte las carreras celebradas ayer 
po . ^ u el 'ur.eutal l'ark estuvieron muy 
imadas y "...as de Kran Interés. La 
abundancia 
ras q"e 
MllesUone, S»; Sister Emblom, 103; Res-
coe Goose, 105; Little Monard, SU; Miik-
man. 110; Repróbate. 106. Farnum, 106, Ba-
bbling B:ook, 87; Alert. «8; Choctaw, 06; 
lOlizabetli TUompsou. 03; Arthur Middle-
ton. 110; Schemer, 103; Beauty Spot, Hr.'; 
Petrovna. 102; Palmasber, 07; Montresor, 
110; Neville II, HH: Cuddle l'p, 98; Enco-
ré. 106, Count Boris, 92; High Gear. 07; 
ellKaffertv. 100; Delirer. 113: Bonnie Tess, 
l9«: Murdock, 124; Oíd Mlss. l ió; Rhyme, 
llen gra
de inscripciones para las jus-
efectuaron esta tarde refleja 
IT^cnn mejoría de la clase de sport bí-
= nne "e presenciará de ahora en ade-
p ^ a " j continúa la pista dentro de sus 
bollaa» condiciones normales durante 
' más interesante de ayer fuíi05: Sparkler, 104. ^ 
Cienfuegos con premio de . , n.„ . v mpdio fiirlou'-s e-i la niJi i a •« saben los detalles por 





^„pero gue se iiunuuia u un reñido 
duelo entre el magnífico potro de la cua-
dra de Spence, y J . J . Murdoc, pertene-
ciente a la de J . Umensetter, pero Spar-
kler que corrió con los colores de la cua-
dra de Woodmau Bross. resultó el vence-
dor, mientras que J{a/ferty con dificul-
tad duró lo bastantepara sostenerse en 
¿I segundo puesto que le discutió tenaz-
mente Encoré. Murdock no fué factor en 
el recorrido de esta carrera, y se le vló 
rojenr en camino del post a consecuencia 
df tina lastimadura en una pata, lo cual 
sin duda le afectó mucho en la carrera. 
E3 ravorito de la primera, Bierman, se 
fB¡M una fácil victoria. La segunda tam-
bién correspondió al favorito cuando Mons-
tone distanció a sus contrarios en la rec-
ta. En la tercera el bien jugado Barnard 
corrió deficiente y el triunfo correspon-
dió a James G, otro bien jugado, en re-
ligo final con Zodiac. Deviltry, el fa-
vorito de la cuarta se mantuvo en la de-
lantera en todo el recorrido, y en la sexta 
v última del programa el aprendiz Smith 
alcanzó su tercer triunfo de ayer tarde 
llevando victorioso a la meta a Ed Oa-
rrison, después de haber hecho lo mismo 
con James G y Sparkler. Dicho aprendiz 
está llamado a fiprurar mucho en un pró-
ximo futuro por la gran habilidad que de-
muestra en sus montas. A Illgh Gear se 
le creyó el seguro ganador de la filtima. 
pero no demostró la velocidad necesaria y 
tuvo que conformarse con el tercer puesto. 
en 803 carreras durante el afio, de las 
cuales ganó 151, quedando segundo en 
140, y tercero en 101; fuera del dinero en 
411; y < on un percentage de 10 en las 
sranancias. Su rival más cercano fué F. Ro-
binson. jockey que monta los "pur sangs" 
de la cuadra propiedad del acaudalado 
sportsman americano Harry Paync Whlt-
ney. Robinson montó 147 ganadores en 731 
montas. El tere-ero fué a A. Robinsoti, ron 
145 victorias en 728 montas. A. Collins, 
que actualmente presta sus servicios en 
el Oriental l'ark, ocupa el séptimo lugar 
en dicha lista con 100 victorias en 825 
montas. Eddle Taplln es el onceno con 75 
victorias en 473 montas. F. Murphy y R. 
Wingfield ocupan los números 21 y 22. 
respectivamente, con P5 triunfos en 531 
y 534 montas, y J . Howard, que figura 
n la cabeza de los jockeys del Oriental 
Park en esta temporada, ocupa el número 
24 con nn record de 50 montas ganadas 
en 363 carreras en que tomó parte. 
La Junta de Handicappers del Oriental 
Park asignó ayer tarde loa siguientes pe-
pos para la gran carrera Morro Castle 
Handicap con premio de mil pesos y cuo-
tns que se correrá a seis furlougs en 
P! Oriental Park, el próximo domingo día 
trece. 
E. J . Bedwell. que en anteriores tem-
poradas figuró a la cabeza, de '.os dueños 
de cuadras que más dinero percibieron 
por concepto de premios en el Oriental 
Park. figura también como el mejor trai-
ner en el balance de 1017, recién hecho. 
Bedwell ensilló 61 ganadores durante V.HT. 
y sus caballos ganaron la suma de SŜ l'O 
pesos. 
Sammy Tolón, uno de los primeros cu-
banos que han poseído cuadra de "pur 
saugs" en el Oriental l'ark. se retiró co-
mo "turfinan"' al vender ayer tarde sus 
dos ejemplares: Imperator y Sir Wcllons 
al joven José Delgado, también de la Ha-
bana. Dichos caballos hace tiempo qus ( 









Sel» ifurokm»». Tre» y más año» 
Premio: SUlO 
RETRATO MORAL D E L L I B E R T A - extiende de uno a otro mar desde las 
DOR playas de Guayana hasta las riberas 
ar Simón Bolívar tiene cuarenta y de Guayaquil; si este imnento terri-
jock'y ; seis años de edad. Es de estatura me- torio, destinado a sostener un dia más 
diana y de temperamento bilioso. Su de cien millones de hombres compren-
constitución, aunque delgada, cebe de de en sus limites el iismo de Panamá, 
ser robusta en extremo, para haber1 "centro futuro del comercio «'el glo-
resistido a tantas fatigas, inquietudes bo." tal importancia nacional, tan 
y climas malsanos. Sus expresivos magnífico porvenir, son otros tan-
ojos brillan como dos diamantes ne- tos beneficios» de Bolívar, consagra-
gros, bajo una frente ancha que ha do 
no Sangua la Grande. Tercero: que líos que en el poblado de Macagu» 
el transporte de estos mostos con- puso el señor Fermín Barbón. 
Z S S & ^ J ? ^ «entrados pueden ser incómodos por Al señor Jefe Local do Sanidad d. 
su olor a los poblados de la »uta Caimito del Guavabal. se le comu-
Que se siga hasta el puerto de em- nica que esta Dirección tenieudo en 
barque. Cuarto: que el aparto pare- cuenta que el nuevo proyecto para la 
ce estar ya instalado y funcionando 
En vista de lo anterior, el vocal que 
suscribe, propone a la Junta reco-
construcción de un Matadero se en-
cuentra en estudio, de la Junta Na-
cional de Sfanidad y Beneficencia, pro 
miende a la Secretaría aurice la ope- i rrogar la clausura del antiguo hasta 
CABALLOS 
Roe of Luzern . 
Beaumont Lady 
No Trumi.» 
Golden Chance . 
Napper Tandy . 
Sol MirUz . . 
Little Wonder '! 
Brobec k , 
Jason 
Amazonian . . . . 

















oscurecido el sol del ecuee^r ^ c £ l Z ™ T o l n L t T ™ * " 7 
gado el pensamiento. Todo en él es-había conebido nn 
genio creador 
plan todavía más 
dominio de sí mismo e impetuosidad. 
Reúne Bolívar a una instrucción va-
riada un talento vasto, penetrante y 
justo, un conocimiento profundo de 
los hombres y de los intereses de su 
país. Familiar con gracia, reservado 
sin altanería, bueno sin Ic-bilidad, 
siempre está bien en su puesto, en el 
vivac como en los palacios, a la mesa 
y aún según se dice, en el "boudoir 
tres Estados cuyo padre 
es Colombia. Perú y Bolivia. Los gér-
menes de prosperidad que encierra 
cada uno de estos Estados, hubieran 
fructificado para todos; abolición de 
las aduanas y de los ejércitos perma-
nentes, independencia inatacable afue- j ses 
ra seguridad y progresos incalcula-
bles adentro; tales hubieran sido pa-
i ra las tres repúblicas los efectos de 
I este vínculo fraternal. Pero las per 
ración provisional de los aparatos 
instalados, sin que esta autorización 
pueda considerarse como una renun» 
i cía de los derechos que tiens la ad-
I ministración para alterar estas u or-
denar otras obras al referido alara-
. bique para evitar la contaminación de 
las aguas del río Sagua la Grande 
i con el arrojo al mismo de los mostos 
. del referido alambique, dejando a car-
| go del jefe local de Sanidad respec-
tivo el determinar si este pioducto, 





Cinco y medio furlonc*. Tre 
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herméticos. La Junta resolverá. 
(F.) C . E . Martínez, Vocal Inge-
niero. 
Por la Dirección de Sanidao se le 
comunica al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Colón, que teniendo en cueu 
, ta el informe de esa Jefatura, esta 
i más bella del b ^ Bo1 ^ al/e-n0 de SU Su pro-! Dirección ha resuelto £ Ceje sin de-hi nutad mas bella del genero huma- yecto no fue comprendido sino por creto la clausura de la VaIla de Ga. 
uu- , . algunas inteligencias superiores: los 
Nunca la triste pasión del • 
pues no ha sido la gloria su sola que- turbaciones suscitadas por una ad-
rida. y puede perdonarse a un filóse-: ministración corrompida llamaron a 
fo tan practico el -
tan común en toda la 
Sybil 
Blue Racer 























l"na milla y r.O .vnr.la». 4 y 
Premio: $400. 
¡
juego, i demagogos y los serviles lo calumnia-
raza española, ron sin conocerlo; y apesar de las 
rozó esta alma entregada a deberes enseñanzas de una experiencia muy 
austeros o a recreos que tienen casi próxima, (la guerra del Perú contra 
siempre algo de intelctual y de ele-¡ Colombia) la malaventura de la épo-
gante. "Mientras que nosotros pasa- ca acaso obligue al hombre a aban-
mos la noche en el juego"—me decía donarlo. 
un general colombiano—"Bolívar se' Resumamos: Bolívar es el creador 
instruye o gobierna y así nos ha de tres estados libres. Solo, sin auxi-
excedido a todos." Bolívar, en efecto, • lio extraño, a la cabeza de una pobla-
se complace mucho en la conversa- : ción embrutecida por tres iiglos de 
ción con personas de mérito y con j servidumbre, ha hecho más que el in-
los buenos libros, que de todos los in- mortal Washington mismo, con un 
liga N a c l o n a í ^ 
Económica 
CITACION 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los miembros 
de esta Liga, a todas las persona» 
que en ocasiones anteriores han sido 
invitadas y a cuantas otras deseen 
asociarse a los trabajos de esta insti-
tución, para la junta que se celebra-
rá el sábado, día 12, a las 4 de la 
tarde en la Academia de Ciencias, 
Se suplica la asistencia' de todos 
los señores asociados. 
Luis Marino I>íaz. 
Secretario Interino. 
i terlocutores, son por cierto los más 
cómodos Al verle absorto horas ente-
i ras entre sus libracos, se le creería 
' 1 a veces un filósofo lúgubre antes quu 
CABALLOS jotí-y ' el conquistador de la Nueva Granada 
1 y el Perú. L a estúpida diversión de 
Naughtn íü?, 1 las cartas y juegos de gallos sen cosa 
la-,! prohibida en la vecindad de su resi-
ico. dencia. Cuando está cansado de todo, 
10Ü harto de gloria, harto de estudios y 
ios ide trabajos, recurre para distraer su mosos r 
jn^k H a n o V e r ' " " ; ! ! ! ; ! ! ! ! i o s ' disgusto a algunos vasos de champa-
Col. Mar. bmont no i ña, medio expedito de restablecer el 
Alracda Lawrence 1111 eouilibrio más valioso aún que Molié-
BUl M. 
Hattie Burton" 
Tbomas Haré . 




PRIMERA CAttRERA.—S E I S FLRLONOS 





Marco Polo 107 
Farnum. . 
T.ppo Sahib 105 
oriental Gold 112 
Beau of Menlo 114 
Ayers • 114 
Tiempo: 1 18 2.5. 
Mútaa: Blérman: 4.̂ 0. .".oo. 
Premio al vencedor: $320. 
Segundo, íoraadamento. 
St. % V» % St 
"¿"l 1 




2.(i0. Marco Polo: 
Propietario : H Oots 
7.5 Murphy 
3 Bullman 
3 J Pe tí 





Partió bien. Ganó 4.10, 3.20. iVuiliucnte. 
te 
Habana, enero de l'*!?. 
Señor Marcial Rossell. ' 
" E l DIARIO D E LA M A I I I W 
Ciudad. 
(Continúa.) 
re o Cervantes para aquellos a quienes 
PU ^énerp no les impone la obligación 
de ser perpetuamente melancólicos. 
Por lo demás, se reconoce en el orden 
pueblo ya ilustrado y libre, guiado 
por los Jefterson, los Flanklin, los 
Adams y secundado por Francia, Es -
paña y Holanda. Bolívar no ha repri-
mido nunca la libertad sino es por el 
interés de la libertad misma. 
YA para varias naciones el hombre 
necesario de que han carecido Méxi-
co. Guatemala, Chile. Buenos Aires, 
y cuya falta ha entregado a esos her-
ios azotes de la anar-
quía. Investido tres veces de la dicta-
dura por la confianza pública, la ha 
reignado tres veces en el ara de la 
patria y no se ha reservado sino un 
poder moderador y saludable. Para 
poner su gloria al abrigo de los ata-
ques de la envidia y de educcoines del 
y la economía que reinan en su casa, ¡ poder, aún le reta una carga que (le-
en la sencillez de su partida de gas-lponer: la de la vida. 
tos y de su mesa, al funcionfirio cui-
dadoso del tesoro público, hombre da 
bien, y hombre de gusto. E l ejemplo 
de semejante patrón es ley para todoi 
los que lo rodean: así para estar a 
gustos en el rudo empleo de edecán 
Aunque este propósito mío. por su de Bolívar, se requiere una ernstitu- , 
merezca pa'-a mucha? ción a toda prueba e indiferencia pro- [ 
tención que reclan;oa I funda por el lujo y los goces de la 
mis deseos, quiero o deseo persii-tfr I civilización. 
en su ampliación, de manera ae abun-1 De la8 grandes cualidades del L i 
>*ar en citas que. aunque no revistan' 




SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlonís 
Cuatro años en adeluntr. 
Caballo». '.V. PP. 6t. M Mi % 8» v- 0- c-
1 ~ 
Premio: 409 pesos, 
Jockeys 
Moonslone 10(5 
Bank Bill 107 5 7 
Mis, Primlty 1<4 4 
M. Baru Harbor 103 4 0 
Bljr Lumax 105 7 í* 
Reraarkablc 102 6 1 
¡falp 102 8 2 
Reooiflrr 100 1 5 2 o 
Tiempo: 1 12 4.5. 
Mutua: Mooustone: 0.00. 3.00, 8,30. Biink 
Tremió ni vencedor: $325. Propietario: A 
damente. Segundo, igual. 
2 1 2 5.2 P«l 
3 ¡¿ 4 B Cuimuings 
4 3 10 12 J Peta 
5 4 4 4 Thurber 
7 5 3 5.2 Rail 
« Q 10 12 Smith 
1 7 0 6 Stearns 
8 8 Ü ü Wessler 
Bill: 0.50, 4.so. MI«H Primlty: O.SO. 
0 (Sirver. Partió bcn. Ganó forba-
D e S a n i d a d 
E l doctor Méndez Capote. Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, apro-
bó een el día de ayer el acuerdo de la 
Junta Nacional de Sanidad, que da-
• nrmor n„ „,.;rv.«„o if ! mos a continuación. 
^ M S T P Í M i " i ™ ~ ^ £ T L \ ^ - i ^oca? quie suscribe a e a i ^ o po-
ral 
r T l 6 ^ (,ado3- Conquistador de las más ricas 
plano sobre 
mostos de la 
la eliminación de los 
refinería " E l Infierno" 
TERCERA CARRERA.- timo y medio 
Cuatro años en adelante. 
Caballos. W. PP. St.H W H St F. O. 
furlongs. 










1 1 1 James G. . . .- . 
Zodiac 




Bill Wiley  7 fi 3 
Mesmer 107 ^ ^ » 
• Mótua"\ame81G:' C.10. 3.60. 3.10. Zodtoo: 7.40, 5.10. Kld Nels.m : -M.». 
l'remio al vencedor: .""1325. Propietario: Goodman Bros. Partió bicu. Ganó for-









su regenerador. Presidente de Colom-1 s,aerac,ón (le la Junta Gl s'euíente 
bla, y reducido al módico sueldo dfc:informe: Por el escrito adqunto se 
su cargo (150,000 fr.) daba la mitad I Presenta a la aprobación del señor Se-
de él a las hijas y a las viudas do cretario del ramo un apa1'3 Para la 
sus compañeros de armas muertos en \ concentración de los mostos. Se m-
la guerra de independencia, avudaba l teresa también el transport? de di-
de su peculio al famoso Lancaster! chos mostos concentrados a los E s -
para oue estableciera en Colombia sa I taflos Unidos, donde será posible ten-
gan mercado. Considerando Primero: 
que la instalación y manipulscón de 
este aparato D afectará las condi-
ciones peligrosas, incómodas e insa-
lubres de este alambique. Segundo: 
que por el contrario ayudará a evita-
las contaminaciones de las aguas di 
CUARTA CARRERA.- Cinco y medio 
Cuatro años en adelante. 
furlongs. 
Premio: 400 peto» 
necesidad 
mo justos los juicios en contra suyalde ese romano famoso Bolívar ha te-
'nldo a menudo la ocasión de decir: 
Caballos. W. PP. St. U ^ % 8* r-
nevütrv 114 3 1 1 
Brown" Babv 108 1 3 3 
Ror of Luzern. 107 4 5 2 
Hamipua 10» « 2 t, 
Betterton. . . . . . . 108 S « 5 
Tnm F.lward 114 2 4 4 
Tiempo: 1 10 1.5. 
Mutua: Deviltrv: 3.SO. 2.80, 2.50 Brown 
Premio al vencedor: $325. Propietario : A 













Raby : 5. l<>. 3.20. Luzerne :.5o. 
W Hamel. Partió bicu. Ganó forzada. 
QUINTA CARRERA.—* Cinco y medio furlonKS. 
Tres año* en adelante. 
Caballo». 
I-.....io: AOO. 




O. c. Jockey». 











Raffertv 101 2 3 
Ancore. . 105 1 4 
• J . Murdock 124 4 1 
Jiilpstone . 105 5 5 
Tiempo: 1 10. _¿ „ 
Mutua: Sparkler- 23.40. 4.80 Raffert.v: 2..0. No show 
Premio al vencedor: $450. Propietario: Woodman Brus. 
vilmente. Segundo, forzadamente. 
H Sniith 
4.5 Lunsford 
10 Humphr es 
1 Howard 
prepara ahora y do aquellas o íraydel . provincfas>-no ha ^ V r i d í edo.'sino I tie«e el honor de someter a la c 
porvenir, el gravísimo problema de s i l* regenerador Pr^idPntP rio r ^ w . I sideración 
Bolvar, en sus prácticas y en las fi-
nalidades que perseguía en el vasto 
plan de su grandiosa obra, f ié o r.o 
fu5 honrado en las práctica1? de su 
credo religioso, y si por consiguiente, 
sus manifestaciones amistosas y d^ 
compañerismo para con el doctor To-
Z 3 - ; ^ " ^ 6 / ^ 1 0 8 n-ñ0S C ( n t / n i r i n ^ o de enseñanza. Pero es a su 
^ T ^ H . i, , m p a n a ,T ^ ^ " Perseverancia a la que le debe el 
S a i í S á J K T J í í envueltos t i per- 80bre ^ l a ' c a ^ a america-
^ o ° | g ^ o, .nnt 1 rÍga y,la fai" na Hundido tres veces con » patria 
L h o L P r / ^ S Í S S ? ffl^J^riPOr .los más espantosos reveses, arro-
^ v - t o Z n h.v v ^ m MuRf 0 jado pobre v proscripto a playas ex-
- S U S í . W B " 5 # « « 5 & « a w . " B 
_ suya 
emitidos de manera volada por unos., 
con citas amañadas por otros, y a r r o J . "Rma no está en Roma; está donde 
gatemente consignados por algunor !>0 estoy- ( 
como aquella reciente del notable es-1 Pero la extensión de sus correrías, 
critor Leónides Alcente, quien una!,os obstáculos que hubo de tramon-
página "Consultoria de La Dl-cuslón" tar- SUP estratagemas para retener ba-
y quizá en un momento feliz i.ara él i0 8US banderas pequeños ejércitos y 
y de justa admiración por 1P» suvos decuplarlos, la rapidez de sus movi-
(Los egregios Patricios Martí y Ma-' miento y hasta el color y el carácter 
ceo) consignó, entre otros apartes delde sus soldados, todo en sus campañas 
su artículo, tendientes todos ellos a Recuerda a Aníbal antes que a Serto-
robustecer sus afirmaciones, uno que ido. Como estadista es él quien, ayu-
dice así: Bolírar "un srenlo desequili-1 da(l0 Por Zea ' el d(>ctor Gual ha fun-
brado con más Instinto y mas Imaid-' ^ado el poder político y el crédito de 
nación que prerislón y niétodo,\ fué Colombia. Si en vez de emeo o seis 
soberbio y xonldoso, amigo le la íns- ¡ mezquinas repúblicas, siempre en 
^nosidad; sn Insaciable ambK.ón í'e-1 
1 sárea fué sn mayor debilidad. fiae| 
alentara RUS sueños monorráth os. Se 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u t C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
Í U S m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i i ts t i t i t i tt s i s i 
IDE WEST INDIA OIL REEINING CO, 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 
1 
7 2 9 9 
Capitel, n w i» 
UdiMle* o* 
tl.las. . . 
ACUTO en Cub». 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl I>«partimiento de Ahorro* abo-
na «I 8 por 100 d« Interéc anoal 
•obro laa eantldadea depoattadaa 
cada moa. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Fajando ana cuentaa con CETE-
QUES podrá roctlflcar cualquier 
diferencia ocurrida ae «1 paco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e v 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a l T i r a r a • 
y t u m o r e s . 
4 A & A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u i t a s d e 12 a 4^ 
E t p e o i a l p a r a l o s D O b r a s : d a 9 y n r i e d i a a 4^ 
N . G E L A T S & C o . 
a Q U I J L V t , t o O - i O S B A N Q U E R O S H A B a i f a 
v . D d . a M . C H E Q U E S d r V I A J E R O S w > < i > r ~ 
« a t o d a s p a r t e s d e l e n u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
10 10 Coopcr 
Muoutlcs S<-¡ 
rartiú bieu. Ganó fá-
gXXTA CARRERA - S E I S ÍXRI.ONCS 




^ Garríson. . 
La<ly Spendthritt. 
H'eh (iear. . . . 
^"•ohibltion. . 
Mony Brook. . . 
î ent-hens Pride. . , . 
Q'jeen Marpot . . . 
T'̂ mpo: 1.16. ' 









st. M a 



























SELECCIONES D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERA: 
Orestes. Clonakilty. T o m Tit. 
SEGUNDA CARRF.RA: 
Detour. Harlock. Nnity. 
TERCERA CARRKRAi 
Eastern Princess. Blanchita. L e n -
shens Pride. 
CtARTA CARRERAi 
Golden Chance. Amazonian. No 
Trumps. 
QtTNTA CARRERA: 
Sybil. Fuzzy Wuzzy. Bevelry James 
SEXTA CARRERA: 
Olmeda Lawrence. Jack Hannover 
Col. Marchmont. 
Spendthrift: 6.40, 2.60. Hlgh Goar 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMKRA CARRERA 
dejó arrastrar, a veres, por los senti-
mientos mus innobles y más Indicrno^ 
de sn aleurnia"... Comparaciones del ¡ 
I mismo señor Vicente, sobre Eiolívar., 
con el inmortal George Washington ^ i 
:con el no menos "granrlioso Sar. Mar-i 
!tín" tienden allí a empequeñecer aún1 
j más la obra grandiosa del Libertador ' 
de cinco Repúblicas. 
No pretendo yo criticar ahora los I 
Juicios del señor Vicente, oorqiie, co-1 
; mo dije antes, ellos segunnneníe fue-
ron lanzados en un momento de fer-
TOf patriótico, muy escusable tal vez i 
' ri queremos ser justos, con los senti-' 
i micntos o con ciertas afirmaciones, 
de los "hombres superiores* en d i - , 
terminados momentos, y piry isados 
asf tan valientemente, pero, por u»; i 
sentimiento de ¡amor intenso! y 
constante veneración por los míoi . ' 
debo declarar, que al leer ol qpartp i 
| transcrito me sentí contrariado, y re-i 
i sentido, a la vez, por tales co: ceotoo I 
emeo y medio fnrio»,.. Í S T F -So. así emitidos por un cubano; y r onslg-. 
Pre«i«o: «oo !nados en un periódico 'de Cuba." na-! 
re,v Ida menos que " E l Diario Cub?no para i 
el Pueblo Cubano." Pudiera atirma- , 
sin pecar por ello de exagerado, ni.e,; 
n.aquinalmentc me di e naquel instan-i 
te en la tarea de rebuscar en TOÍ1- vie ¡ 
ios papeles algo siquiera mediana-i 
mente autorizado, por la ürma de al-j 
gún historiógrafo de reconocida fa- • 
ma. que su lectura me devolviera | 
la conformidad interrumpida ron l> 
lectura citada—sobre mis amcre<» y 
sobre mí confianza "pl jna y elevadn" 
en la dignificación del proceso del 
Gran Libertador de cinco Repúblicas; 
v de entre muchos juicios "conforta-
bles" y respaldados por las firmas 
S-'jde historiógrafos de "fama centinen-
0,5 Ual". me entretuve primero y me con-
' • /• despuss. con esa págii a que 
ahora le acompaño a usted c^n esta 
carta ''Retrato moral d 
Simón Polívar' de que o 
nombrado francés P. D Martín da 
Maillefer. que estuvo en Caracas on 
BANCO ESPAiOL DE LA ¡SLA DE COBA 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagaedo interesn al S *naaL 
T o d » j ««ta* o p e n c i o o « a pueden «fectvarsa también por cm 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
FUNDADO £L AflO 183(1 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P R C f l ^ W O P C u p a B A N C O S D E L P A I S 
OIPOSITA^IO D£ LOS FONDOS M L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficioa Cenlral: ¿eillAR, 81 y 83 
hcorwrw n Is mlfir.a HAIAfO: / aa, ,• , ,0 z o a - o f i ^ o . 4*. a » . 
I lasooaín EO.-Eqido 2 . - f asuo da Marti 1 24 
P A P E L I L L O S ' 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da CatonJ Manzanillo. 
c \R \M.OS Jo«k y 
Loxon 
Ln^kwood 
Tom Tit . . . 
Orestea 
Fronplla . . . 
Clonnküty .. 












Pinar del Rio. 
8anct| Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grantf«. 
Guantínamo. 















Palma Serta no. 
Xa poli 110 
SEGCXDA CARRERA 
Cinco y medio fiirlon;". Tren y n. añoH 
Mayarf. 
Yaguajay. 
B i c h a n 4. 
Placetas. 
ftan Antonia 4o toa 
BaAoa. 
W/oria do laaTunm 
Morón y 
9ant» eomlngo. 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a ! . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n -
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 




Kindl* . . . 
Uonner . . . 
Detour . . . 
capt Den 












C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
T • SK A D M I T E D l t S D E U N P S S O R N A D E L A N T E « — ^ ^ M 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 




S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
1 — PR&CIO. S F C U N T A M A Ñ O — H 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d t o a 
E a t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f i r í — 
• a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica c uota, asegura fincas urbanas y er-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . 164.512.871-50 
Sinístros pagados por la Compañía hasta la fecha- . . " 1.779.5S3-S2 
Cantidades que se están devolvie ndo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 " 139.020-€<> 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
i propiedades, hipotecas, riónos de la República, láminas del 
I Ayuntamiento de la Habana^ acciones de la Havana Electric 
¡y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos • " 544.830-69 
• E l Consejero Dirwfor. 
JOSE BOIG Y K«>i... 
i C909: «ndl-lo. Habana. 31 de Dírlemhrp ri* ini7. 
P A G Ü A D O C E D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 1 8 . . ^ 0 L X X X V 1 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
í\ Casino [spañol de Víilaciara 
F . C. Caibar lén . l a . H . 
" C. Unidos Porp^tnas 
| E c o . Terr i tor ia l Se. A. 
IBco, Terr i tor ia l Se. .'J 
• Fomento Agrario . • . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. . 
Havana Elec tr i c . . . DON K E M l M.VKINELI.O 
POCIIS socledadei rueutiiu con \iu casa tan ^ • B t T I C S. de Cuba . 
beila y elegante ppmó4u míe poset» la so-'Matadero l a . hip . • 
clt'tlacl "Caalno Espafior de Viilnclani, «lue 'Cub^n Tclonhone 
enorgullece a toil.̂ s los enpafiolP3 y a to- i , . . ^ " 













ai VIOII/.UH"7., nuoH <ivi ifiiim I M I ruanco l err i ior ia i . . . 
nd" donde estuvieron hasta que »e i n Ta-^fnt-lnl íP.pnpf > 
endló la Jornada, de adquirir una | l e r m o n a i t^enei-j 
Entonces don Fellu Marlnello, prestó j Trus t Compan^' . . • . 















•o y einhellecimicnto de su pueblo: la | Cervecera Int. l a . hip. S.> ,¿ S in 
cas;; del Casino es una joya. 
Cuando cesíi la dominación colonia', tu- j A C C I O N E S 
Tieron los españoles que aoandonar la an- | 
tlpna casa del Casino, donde hoy se ^u-• T>____ « - - ¿ j . - * q 
cuentra el prestigioso • Liceo " y todos co-• i3allco i!'sPal101 
nocimos los traÍ)aJo8 que pasaron para 
«ncontrar un domicilio adecuado, hasta <loe\Ha,xico A g r í c o l a . . . . 
la insigne henefactora Marta Abren, l'Uso ' TJ__. 
a. disposición de los españoles de Santal1311100 nacional . . . . 
Clara, por iniciativa del molvldahle don ¡ F o m e n t o Agrario 




todo su concurso vidloso, todo su prestí-• Banco Hispano Amer i -
cio y puso su Inteligencia y su dinero, pa- ; í c i r c u l a c i ó n ) . . 
ra que fuese un íx l to esa obra patriótica, I _ _ . -
T gracias a <M, venctéronae algunos ohstAcu- -r- ^ Unidos 
os y abrió de nuevo la sociedad hispana. Cunan Cantrnl (Pref.) 
su casa a la altura de m fam ay de «us Cuban Centra l (Com.) 
prestigios. ( ooperó junto con don Pellu. . „ . 
don Uamón QonsAlex RatUó. ¡Lástima que I ^riDara-Hoiguin . . . . 
yo no pueda decir todo lo que se merece, Cuba R. R. . • . . • • 
eee gran esoaflol, ese hombre ilustre, es- | E lec tr ic S de Cuba . . 
claretldo luchador por España'. i „ ™„IT_ÍRT /r>_af \ 
Don Fell, dló nueva vida al Casino, He-! « • E l e c t r i c ( r r e i . ; . . 
T6 con su esfuerzo y concurso valiosísimo j H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
de BU nombre preclaro, una pléyade dU- -̂ F á b r i c a de Hielo. . 
tlnguida de buenos rapa fióle», que ln,,"• | v i / p * - . ^ ñp M^rianao 
raron con fe inquebrnntagle por aquella I E l é c t r i c a ae ftiananao. 
casa, v por eso es el gran efecto que to- Planta E l é c t r i c a Sanc-
dos lós de aquella ciudad le profesan a £ gp(rJtus 
don Feliu, si ha puesto siempre al fievr- rprvíl<,prf, Tn* /prpf ) 
rielo del Casino su dinero, sin miras, ha cervecera int. l^rer . ) 
puesto su Inteligencia y trabaío. para • Cervecera Int. (Coms.) 
llevarla al sitio de esplendor donde hoJ" I L o n j a Comercio (Pref.) 
^ ^ ^ ^ " Í S f e - .n^s h e r - ¡ L o n j a Comercio (Com.) 
mosa.s de aquella sociedad, es un símbolo A n ó n i m a Matanzas . . 
caracterizado por la hidalguía, un bcnf- Curt idora Cubana . . . 
factor entusiasta que no se ha f0»or,'t*K'° T(,ixfr.nn /pP(vf ^ 
solamente al círculo social, ni a la esfera | Telefono ( I r e f . ) . . . 
de sus grandes neeoclos financieros, sien- i Telefono (Coms.) . . . 
do electo Presidente de la Importante i Matadero 
dedad anónima Central Pastora, una (lP p j t w w 
las más ricas de aquel tC-rmlno y que ex- Lardenas W. W 
plota, uno d" lo^ mejores ingenios de aque- | Puertos Cuba 
lía zona azucarerr.., sino qu^ ha »!»i>̂ (10 J , ' - l Industrial Cuba . . . . 
Yantar centenares de edificios que han v-nvlern íPrpf •» 
cmbeller-ido a una barriada toda, como i gav iera i ^ r e i j . . . . 
el "l^psnto" dándole Importancia y me- Naviera (Coms.; . . . 
reclendo la 'alta distinción del Ayunta-| Cuba Cañe (Pref.) 
miento de Santa Clara que »« d « * ^ « n P„KO PQ„A í P o m s 
nna sesión solemne "Hijo adoptivo de San-
ta Clara." el más querido y el más or-
gulloso de todos los títulos que ostenta 
don Fellu, pues ama aquella vieja ciu-
dad con afectos sinceros, nacidos en un 
alma, pura y grande... 
Por eso ha hecho bien la Directiva de 
ia cnlfa sociedad hispana de ..clocar su 
retraito en el salón de la Presidencia, eso 
no solo honra al "Casino", sino que enaltece 
a todos los <lc esa casa, pues se debe siem-
pre demostrar la gratitud, el «mor y el 
cariño a aquellos hombres superiores, be-
refactores decididos de todo lo que sig-
nifique cultura, civilidad y progreso, por-
nne aparte de hacérseles justicia, se es-
timula a los otros, para que sepan Imitar 
a los oue como don Fellu, se ha levan-
tado sobre todos, dándoles una hermosa í j , } ^ i(iem Comunes, 
pruebai de lo que puede el amor a la 1'"-| r Mamifartnrora Na 
tria, a la casa solarlesra de los españoles, ^a . ftianuracturera iNa 
y al puebló, donde ha pasado varios años i cional (Pref . ) . . . , 
v ha constituido no sólo una lV>rtuna.. Rlno ' idern idem Comunes 
lo one es aíin más grande, más eterno.' VT„ J„ " 
el afecto y la gratitud de todas las a i - | C a . Nacional de Camio-
mas. . . 
M. riarcla Garófalo Mc«rv. 
Habana, Enero 10 de 1018. 
ion 
íVIEX'í DE LA DOS) 
M A R C A S N A G I O K A L E S 
T E X T R A N J E R A S 
R e l a c i ó n de las marcas naoionalos 
y extranjeras concedidas con fecha 9 
i e E n e r o por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura : 
N A C I O N A L E S C O N C E D I D A S 
Cuba C a ñ e (C  ) . . 
Ciec de A v i l a . . . . 
Ca de Pesca (Pref.) 
Ca. de Peeca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros 
Idem Idem Beneficia-
r l a s 
Union Olí Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) 
nes 









































Vont'i do P e z u ñ a s 
Ce paga en pla;:a la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res. 
So paga en e] mercado americano 
te tonelada a 28 pesos. 
Venta de cnnil las 
Se paga en el mercade f l quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor- j 
cado, lo c í r r l e n t e de $18 a $20 la to- j 
L A P L A Z A 
L o s precios siguen firmes en el i 
mercado a 9 centavos en los ganados | 
de buena clase que se vendan. 
- ' 
Jurgaos a vosotros mismos antes de 
que oa juzgue Dios. 
CON-GBEGACION i>E L V AJNTNCIATA 
.t"1 i>omlll«<' la, celebra la Congrega-
clon de la Anunciata. el *3 aniversario, 
con Mlaa de Comunión general y sermfin 
por el M. L doctor Andn-s Lago, Congre-
gante de Mérito. 
A las siete y'media a m. en la capi-
lla del Colegio de Deléñ 
Se Invita a todos los caballeros. 
UH CATOLICO. 
f M i s a y p r e c e s p o r l a p a z d e M é x i c o 
!i, ,s<\bado' día 12, a las 0 a. m.. en l 
lia Iglesia de lu Merced, 
i E n el nuevo afio continuaremos oran-
I do por la pas. 














N e c e s i d a d d e 
¿ a r e n i t e n c i a . 
N. 
N. 
M O V n í I E M O R E B U Q U E S 
E n e r o 10 
E N T R A D O S 
De Cuba vapor Habana, c a p i t á n Su4-
rez, con efectos. 
Del Mariel goleta Oer trúd l s , p a t i ó n 
Mayol, con 700 sacos de azúcar . 
Del Mariel goleta María , pa trón R o -
s e l l ó , con 500 sacos de azúcar . 
De B a ñ e s goleta Trinidad, p a t r ó n 
Rodr íguez , con 500 sacos de a z ú c a r . 
De Matanzas goleta Dos Hermanas 
patrón Doo, con efectos. 
De C á r d e n a s goleta Rosita, pat.rór 
"Minerve", para distinguir tintufar, A l e m a ñ y , con 50 pipas de aguardiente. 
| j a r a t eñ ir el cabello, a Pedro Sosa y ! De C a n a s í goleta Beblta A v e n d a ñ r , 
J i m é n e z . ' pa trón E n s o ñ a t , con 20 toneladas do 
"Tesoro", para distinguir aguar-1 hierro, 
diente, ron, alcohol, vinagre, etc., a I Del Mariel goleta Agui la de Oro. pa-
Angel F e r n á n d e z . í rón P é r e z , con 1,000 sacos de a z ú c a r . 
"Vinvpina", para distinguir vino de De Playuelas goleta E s t r e l l a , p a t r ó n 
p iña , a Manuel Gómez 
"Patria", para distinguir vinos de 
todas clases y vinagres, a Angel P * r -
b á n d e z . 
"Carta Dorada", para distinguir 
Torres , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Para Bnnes goleta Trin idad, p a t r ó n 
R o d r í g u e z 
Para el Mariel goleta María, p a t r ó n 
E l pecado debe ser expiado por la peni- i 
tencia, porque sola la penitencia puede 
expiar el pecado. 
No hay más qce dos caminos para Ir al 
cielo: la inocencia y la penitencia Si l a ! 
inocencia ha naufrayado por el pecho, no 
hay otra tabla de salvación que la peni-1 
tencia. ¡Felices aquvl'os a quienes Dios i 
da tiempo de hacer penitencia en este mun-
«O, para librarse de una pena eterna en 1 
el otro: Tensadlo bien. 
San Pedro, hablando a los judíos, les 1 
representa tan vivamente el horror del i 
65% cr,uiei1 que habían cometido condenando I 
SOS' S iriuerte u Jesucristo, el Santo de los 
o/* dantos, que conmovidos todos los que le I 
Vi)'/* oían, consternados y deshaciéndose en lá- i 
grimas, decían a gritos: ¡ahí hermanos,! 
¿qué es lo que hemos hecho-/ ;,y yué de. 
bemos hacer V Haced penitencia, les dijo I 
I San Pedro; yo os lo mando en nombre de1 
1-Hos y os aseguro que si no hacéis pe-
nltenc.a, pereceréis todos. 
Lo que San Pedro decía a los judíos, 
a nosotros: haced penitencia; habéis si-
do pecadores, sed penitentes; sin la pe-
nitencia jamás alcanzaréis perdón, jamás 
estaréis en grada de Dios. Jamás entra-
réis en el cielo, seré s eternamente des-
graciados, réprobos y malditos: Haced p«-
! nitencia. Por la penitencia y sólo por 
l la penitencia, se han hecho santos, mu-
chos (jue fueron pecadores. Ve a un Da-
vid, que tiene siempre su pecado delante 
de sus ojos para llorarle; a una magda-
lena, Inconsolable en su dolor; a un San 
1 Agustín gimiendo todos los días de su 
] vida; y a tantos otros penitentes entre-
' gados a toda la amargura de su dolor, 
sepultados en los antros y cavernas, y ha-
ciendo resonar en las seldas sus suspiros 
y sus sollozos. 
Pee-adores como ellos y quizá más que 
ellos, haced penitencia como ellos, porque 
sin la penitencia no podréis esi)erar otra 
cosa que una eternidad desgraciada. 
Pero /, qué clase de penitencia es la que 
hemos de practicar 
Ved aquí sus principales caracteres. 
Penitencia pronta: resolveos en seguida; 
ho yvlvís, mañana, quizá no existiréis 
Penitencia sincera : qne vuestro corazón 
se quebrante de dolor; los hombres ven 
las obras exteriores pero Dios ve el se-
creto del corazón. 
Penitencia severa: los pecados han sido 
grandes, la penitencia debe ser rigurosa; 
a pecados numerosos, premeditados y rei-
terados, corresponde una penitencia nun-
ca Interrumpida y severa. 
Penitencia universal: todo ha pecado en 
vosotros, todo debe ser castigado. Peni-
tencia de espíritu, por tantos malos pen-
samiento* ; penitencia de corazón, por tan-
tos afectos culpables; penitencia de cuer-
po y de sentidos, por tantas satisfacciones 
criminales: todo ha sido manchado por el 
pecado, todo debe ser lavado y purificado 
por la penitencia. 
Penitencia conforme a la especie y a 
la cualidad de los pecados: habéis disipa-
dos en medio del mundo, debéis ahora con-
denaros a vivir en el retiro y e: la so-
ledad, en cuanto lo permita vuestro esta, 
do: habéis estado apegados a los blane8 
de la tierra, haced abundantes limosnas: 
os habéis entregado a los ceesos de la 
gula, expiados por el ayuno. 
Y por último, la enltiincla debe ser 
constante, y durar tanto como la vida: 
nn solo pecado mortal es motivo suficien-
te para llorar la vida entera y siglos 
enteros, ¿qué será por tantos y tan gran-
DIA 11 D E E N E K O 
Este mes está consagrado ul N'fl« Je" 
siis. 
Jubileo Circular—Su Dirlua Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Clara. 
Santos* Uiglnlo papa; Marciano, Silvio 
y Leoncio, mártires; Antlgono y Teodo-
sio, confesores; santas Uortcníia y Uo-
norata, vírgenes. 
San Teodoslo, confesor- Nie ló en Ca-
pí» docla hacia el año de 423. Fueron 
sus [adres los más rico* y más distin-
guidos del lugar. Tuvieron gran cuida-
do de la educación de su hijo, crlándo-
le en el temor santo de Dios. 
Habiendo dejado como otro Abraham 
su casa, su patria y sua parientes, tomó 
el camino de Jerimalén, y retirándose a 
un desierto, se escondió en una gruta, 
donde era tradición que los reyes Ma-
gos habían dormido cuando volvían de 
Helén de adorar al Salvador. Aquí soltó 
las riendas a su fervor, entregndose a la 
contemplación, y a todos lo? rigores de 
la penitencia. 
Gastaba en ración los días y las no-
ches, gustando en lu íntima comunica-
ción con su Dios la dulzura y suavidad 
de los consuelos celestiales. Su ayuno 
era riguroso y perpetuo., sin usar otro 
alimento que algunas legamnres cocidas 
en agua, o algunas yerbas silvestres. E s -
te régimen observó hasta la muerte. 
Ya no pensaba más que en vivir des-
conocido v retirado en su desierto, cre-
yendo que podía ser esta sn vocación 
n obstante la resolución primera; pero 
quería Dios que fuese útil a muchos, y 
extendió tanto la reputación de su vir-
tud, (iue concurrió a la gruta una Innu-
merable multitud de gente, pidiéndole 
con Instancias que los tomase debajo do 
su dirección. No podía resistir a la vo-
luntad de Dios, y presto se halló con un 
prodigioso numera de discípulos. 
No se vló en el mund<: monasterio más 
vasto ni más numeroso. Parecía Una 
cladád en el desierto, sin turbación, sin 
tumulto, sin confusión. En él reinaba 
un eterno y maravilloso silencio: había 
más de mil monjes, como si no hubiera 
nna alma. 
E n fin. después de haber pasado mu-
chos trabajos, por defender la fe cató-
lica, murió santamente el día 11 de Oc-
tubre del afio ri20, a los ciento y seis 
de su edad, pnsadoc casi todos en el re-
tiro y en el desierto. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. • * 
Corte de María.—Din 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de la Salud, 
en las S'ervns de María." 
I ^ toraivesnai 
Vapores Correos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ^in "i*es p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s c 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 V 
E l C o n s i í m a t a r i o . 
i t l anue l O t a d u y . 
aguardiente, alcohol, vinagre, vinos, | R o s e l l ó . 
l icores (con e x c e p c i ó n de ron) , c e r - i P a r a el Mariel goleta Crertródis, pa 
•veza y productos alimenticios, a R a - í r ó n Mayol 
i n ó n Campello. P a r a S i e r r a Morena goleta E m i l i a , j des pecados? Haced nenit^ncia. 
E X T R A N J E R A S C O N C E D I D A S patrón Cabro i Pcnsudlo; qnizA i a m á , habéis pensado 
Parn C á r d e n a s goleta Rosita, p a t r ó a ; Vue3tros ^ ^ s l n cesar con-
Alemany. , tra vosotros delante de Dios; ahogad ese 
P a r a C a b a ñ a s goleta Teresa , p a t r ó n grito con el grito de vuestros gemidos y 
! de vuestro dolor. Si la práctica de la 
Marca inglesa n ú m e r o 233,265, para 
dist inguir jabón corriente, a l m i d ó n y 
añ i l , a Lever Brothers Limited. 
Marca americana n ú m e r o 115,781, 
p a r a distinguir t iras para f r i cc ión en 
l a c lase 21, aparatos, m á q u i n a s y a c -
ceso-ios e l é c t r i c o s , a T h e Mechanicr.l 
Rubber Company. 
Marca americana n ú m e r o 114,732, 
p a r a distinguir un remedio externo 
para el tratamiento de los pies, a The 
E d w a r d "Wesley Company, Corpora-
tion of Oblo, como ceslonarla, de Cl i f -
í o r d F . B h a . 
Marca americana n ú m e r o 115,043, 
pnra distinguir aceites y grasas para 
i luminar , calentar y lubricar , a V a -
cuun Oil Company. 
C O L M O P E r O H R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Penas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
nclada. 
penitencia os parece dura y penosa, pen-
sad en la grandaza de los crímenes que 
habéis cometido; en la grandeza de Dios 
a quien habiMs ofendido; en la profundi-
dad de las llagas que habéis abierto en 
vuestra alma, en el mucho tiempo qu© ha-
béis perdido, en el número de gracias de 




Londres 3 d'v. . . 4.79 4.78- V. 
L o n d r e s 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
P a r í s , 3 dlv. . . . 11% 1 2 ^ D 
Alemania , 3 dlv. . D. 
E s p a ñ a , 3 dív. . . 24% 23 P. 
E . Unidos, 3 d!v. . H M P. 
F lor ín h o l a n d é s . . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
far izac lón ft6, en a l m a c é n púb l i co , a 
1.34 centavos oro nacional o nrneri-
rano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 8?. pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a 2.85 centavos oro 
aacional c americano la l ibra 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: den Guil lermo Bon-
aet. 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
?e la Bolsa Pr ivada: don Antonio 
Fuertes y don Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, E n e r o 10 de 1918. 
Jorobo Patter«on» S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
lor 
B O L S A P R I V A D A 
Ofidbl . 
Enero 10. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
E X E R O 10 
Entradas d<; ganado: 
A Wovllla v TiV»cohar de C a r a a e ü e v ! ble de . J™"';1-1^0 nne habéis profanado. A R e v i l l a y ü^cooar , ae oama.guey,, en el rl>¡,or de jas penas eternns que hn. 
510 machos. ( béls merecido. ;Ah! ¡Cuánto tiempo ha-
A Sera f ín Pérez , de idem, 120 m a - , c* Que debíamos ser arrojado a lo pro-
• i fundo de los Infiernoa, sin esperanza y 
cnos- j «ln remedio, y condenados para siempre 
——— a loa remordimientos y a la desespera-
Sal ida de ganado: |Cl6n! ;Ah! ¡Qué grandes motivos para 
P a r a Arroyo Arenas, a Juan L e n s , | e n t r é g a m e decididamente a la penlten-
j 5 machos. ^ Además, al la penitencia es difícil y 
P a r a Jaruco, a Pedro P é r e z 11 j penosa. Dios nos la hará fácil y dulce 
Tnnrhna I con ^ fijada; E l os sostendrá. E l nos 
uittuuuB ¡animará. Rl nos pnrlflcarft. El nos sal-
P a r a San Franc i sco de Paula , a J ; Tarii. Con este pensamiento saludable, ln 
M. H e r n á n d e z , 4 machos penitencia más austera, la más severa, la 
1 máa rigurosa nos vendrá a ser poco a 
\ I>OÍ>O soportable, y nos llenará de con-
t suelo. ¡Cuánto no sufrieron los santos 
j penitentes! ¡Cuánto no sufrlrt Jesucris-
t o mismo, el gran modelo de penitencia! 
I Armémonos de cólera contra nosotros 
¡ mismos, y venguemos a Dios de los ul-
traje:! qne le hemos hecho. Mejor es su-
; frlr penas pasajeras y meritorias en es-
i te mundo, que ser condenados a penas 
j eternas en el otro. 
Pfmsadlo, ahora que tenéis tiempo. 
SI l.'oy no queréis sufrir la pena de 
; los penitentes, mañana, quizá, tendréis 
que sufrir la de los condenados. 
BJomploH. 
| Vivía en el siglo I I un hombre llama-
| do l'once, por sobrenoinhn? Lázaro, el 
i cual, durante su Juventud, se había en-
tregado n toi'a suerte de crímenes, de 
¡ pasiones y de excesos. Tocado, al fin 
i de la gracia de Dios, consideró los ma-
I les que había hecho y el Juicio de que 
i estsba amenazado, y se condenó él mls-
i mo a todos los rlpores de la penitencia. 
I Kl domingo de Ramos, después de la lec-
i tnra del Evangelio. Ponce, atravesando 
I por en medio de la multitud, vestido de 
So d e t a l l ó la carne a los niguiente, I ^ ^ ¿ ^ ^ Í T n ' Í U ^ w " 
precios en moneda oficial: i arrojarse a los pies del obispo, le en-
vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 Centa- ' tregft un papel en donde llevaba escri-
tos todos sus pecados, y le suplico que 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar, D. 
m,, en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero 20.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Lectoral. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I . señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I. señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Qulncuagéel-
ma. M. I. señor Mucstrescueia. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. I . señor Magistral. 
Febrero 24.—i>oin!iigo I I de Cuaresma; 
M. I . sefior Penitenciarlo. 
Marzo 3.—Domingo I I I de, Cunreáma; 
señor l'bro. D. .1. Hoberes. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pnslón; M. 1. 
•efior Magistral. 
Marzo ^.— Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. I . señor Arceulano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor An-ediano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Hoberes. 
Manso 31.—Domingo de llesurrecclón: 
M. señor Magistral. 
Ahrü ".-Domingo " n albis"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 9.—La Asconsl'm del Señpr; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. seflor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2';.—Nuestrn Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—.Solemnidad del SKmum. Cor-
pus Chti; M. I, señor Magistral. 
Junio 2—Jubileo Circular; M. I. señor 
Arcediano. 
Junio Ití—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—Kan Pedro, y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo.' 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesano» por cada ves que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
fico 
-1- E l Obispo. 
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretario. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) . • 
Bep Cuba (D. I . ) i • • 
Rep. Cuba (4 %) . • • 
A Habana, l a . hlp. . • 
> . Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Clenfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 









M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 199 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 42 
306 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 28, 29, 31.33,34 y 35 centavos 
Cerda. a SO, 90f.ts. y $1-00. 
Lanar , a 50, 55 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrtflcadas hcy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 14 
Idem lanar 0 
i ll Vapor 
Antonio López 
C a p i t á n A N T I C H 
P a i a V E K A C R U Z , llevando la co-
rrespondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos loa bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Ierras y con la mayor c la -
ridad 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apell i-
do de s u due^o, as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, alto. \ T e i . A-790Ü 
E L V A P O R 
L CALVO 
E l Vapor m m m a i r e s 
Capi tán S O R I A 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S PALlViAS D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R C E -
L O N A , Uev-inúo la correspondencia 
púb l i ca , que s ó l o se admite en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S sntos de la marcada en 
e1 billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanil ld, Curacao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacifico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo eu Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado '«xpedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pacaje, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignataiio antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , asi como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á ei consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Icnac io 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
5o. Que toda m e r c a n c í a qUe u 
gue al muelle sin el conocimi.nto !' 
j'ado, sera rechazada. ^ 
Habana . 26 de Abril de 19 
Empresa Naviera de Cub» 
E m p r e s a s m s s x a u a i . 
L ' f e § j S o c i e d a d e s 
E L C O N S E J O D E L A C O M P A Ñ I A 
M I N E R A C E N T R A L 
S . A . 
A los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de esta 
C o m p a ñ í a 
E s t e C o n s e j o p o n e en conoci-
m i e n t o d e los S e ñ o r e s Accionis tas 
q u e el d í a 3 d e l a c t u a l h a n s idó 
e m b a r c a d a s e n e l C h u c h u Caguasal 
p a r a ser t r a n s p o r t a d a s p o r el Fe-
r r y a l a c o n s i g n a c i ó n d e los s e ñ o -
res C . L . C o n s t a n t y C o . , nues-
tros agentes e n N e w Y o r k p a r a el 
r e c i b o d e m i n e r a l e s , c iento sesen-
ta t o n e l a d a s d e m i n e r a l d e cobre 
d e l C o t o M i n e r o " S a n C a r l o s . " 
E n lo s u c e s i v o , segu iremos em-
b a r c a n d o e n g r a n e s c a l a , pues los 
t r a b a j o s en este C o t o M i n e r o es-
t á n en f r a n c a e x p l o t a c i ó n . 
E l C o n s e j o . 
J L £ í oot.) 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
L a Congregacifin de Nuestro I'adre San | 
LAznro Invita a todos sus asociado» y fie-
lep el domingo U del presente mes. a 
IHH 8^ a- W'i íl I " fleata que mensual-
menté se le celebra los domingos 2o. de 
mes. E l Sermón por el elocuente orador 
Hdo. Padre Juan J . Ix>b4ito. 
L a misa de Comunión a la« T1 .̂ 
Im DlrertUa. 
8C8 13 
C a p i t ó n J , C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , l levandd la co-
rerspondencla pdbllca. S ó l o se admi-
to en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tardo 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer la s , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeroe d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lora-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su duelo, as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
]& O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billtetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
r r e r l a s , ain c u j o requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
s u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apell i-
do do su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . Ü I A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C O R U 5 A, G1JON Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspondencia púb l i ca , só lo sa 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. • 
Despacho d^ billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde $243.0C 
2a. C L A S E \ . . ?182.O0 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 ¡ 
T E R C E R A . . $ 58.50 
•Precios convencionales para cama- ¡ 
rotes de lujo. 
L o s pasajeros deberán escribir so- i 
bre todos los bultos de sus equipaje. | 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a - | 
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
S t R V I C l O í i A r f A i N A - M U E Y Á 
Y O R K 
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b t t k m m tfULETOS A Í O D A á 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M ¿ X l C O 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
C í ic ina Centra l : 
Oficios, 44 . 
Despacho de Pata jes : 
TcMfono A-6154. 
Prado. ! ! « 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Presidente, y de acuer-
do con el art ículo 19 de los Estatu-
tos en v:gor, se cita a los señores ac-
cionistas para la Junta General Ordi-
naria que h a b r á de celebrarse en el 
domicilio de la C o m p a ñ í a , calle G , nú-
meros 129 y 131, Vedado, el día 21 
de los corrientes, a las 4 p. m., pre-
v i n i é n d o l e s que d e b e r á n con 24 ho-
ras de a n t i c i p a c i ó n , depositar en la 
S e c r e t a r í a sus respectivos t ítulos, de 
conformidad con lo estatuido en el 
art ículo 27, sin cuyo requisito previo 
no p o d r á n tomar parte en dicha 
Junta . 
Vedado. Enero 10 de 1918. Ldo. 
J o a q u í n Zarraluqui , Secretario. Ofici-
nas de la S e c r e t a r í a . Calle G , 129 y 
131, Vedado; de 1 a 4 p. m. 
848 12 e 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n de es-
te B a n c o en s e s i ó n c e l e b r a d a en 
e l d í a d e h o y , y en v i s t a de las 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l segundo 
s e m e s t r e d e l a ñ o a n t e r i o r , a c o r d ó 
se r e p a r t a n en tre los S e ñ o r e s ac-
c ion i s ta s u n d i v i d e n d o d e ( 3 j / 2 
p o r 1 0 0 ) tres y m e d i o , moneda 
o f i c i a l , sobre las o c h e n t a m i l ac-
c i o n e s d e c i e n p e s o s c irculantes , 
p u d i e n d o los s e ñ o r e s accionistas 
a c u d i r a este B a n c o a p e r c i b i r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , p o r t a l concep-
to, todos los d í a s h á b i l e s , en horas 
d e 12 a 3 p. m . y a p a r t i r del 
d í a 18 d e l c o r r i e n t e m e s inclus ive , 
a d v i r t i é n d o s e q u e h a b r á n d e c u m -
p l i r s e los requ i s i to s q u e prev iene 
e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , E n e r o 7 d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
G u s t a v o A . T o m e n . 
C o s t e r o s 
E l V a p o ^ 
i g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n A n t O n i O L o D C Z 




Cerda, a 70. 80 90 cta. y $1-00. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de r e r d a 
Idem lanar 
Se d e t a l l ó la carne a loa slgu'entes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
S» co t i zó en loa cjrrmMa duraatt »i 
¿ln d» III>T » ¡e* «IrnlootM pr«e los : 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
L a n a r , de l ? a 14 centavos. 
le leyes»» delante de t<vlo el pueblo. H i -
zo ndemAs que, mientra» se lela su con-
t**U>n, le azotaran continuamente con 
vara», pidiendo a cada momento que le 
pecaran con más fuerza ¡ y redando la 
tierra con siw ligrimas, decía a gritos 
que era culpable de tnods aquellos crí-
menes, de lo» cuales pedía perdón a Dios 
y n lo» hombros. 
Este especteieuln aterrrt a todos lo« 
asistente», que prorrumpieron en llanto 
como él Al día siguiente, Ponce distri-
buía toilos sus bienes a lo» pobre», y 
renunciando para siempre al mundo Be 
condenrt a nna penitencia rigurosa, que 
no acabft sino con su vida muriendo en 
olor de santidad. 
Rí-flexclone». 
Tensadlo bien: tra» el pecado la peni-
tencia, y sin la penitencia el Infierno. 
Dios no quiere la muerte de lo» peca-
dores, sino su conversión: convertios, 
pues, sin tardanza. Dad gracia» a Dios 
«jue o» ha concedido, para hacer penlten-
! cía. nn t'empo que ha rehusado a tan-
toa otro». 
Dio» no os exige una penitencia ni 
tan pdbllca ni tan nustern: poro ¿no os 
i pido máa que lo que hacéis? 
CONGREGACION D E HIJAS DK MARIA / 
El día 12, sábado 2o., a las 8 a. m., ' 
habrá misa con cántico», plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María" acostumbran honrar mensuaimen-
te a María inmaculada. 
715 11 « 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DK M E S T R A S E S O -
KA D E E O I R D E S 
E l viornea, día 11, inl»a de Comunión a 
las 7 a. m. en la oc.pilia de Lourdes. A las 
t), ml.sa solemne con exposición de S. D. 
M., dándole al terminar la bendición con 
el Santísimo. 
La misa cantada y el responso que a 
continuación se cantará, »e aplicaran por 
el eterno descanso del alma do la seflora 
Angela Cárdenas, viuda de Cao, q. e. Q. a. 
Después tendrá lugar la Juuta de Tro-
motoras y Directiva de la Congregación. 
l<k Socretnrl». 
7.,a 11 e. 
OCTAVARIO A L NIRO JESUS 
P a r r o q u i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , d e l V e d a d o y C a r m e l o 
\ Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
I tavarlo. 
Tor la mafiana, a las 8^ todo» los día», 
1 misa cantada. 
1 Y por lu tarde, a la» cinco, expo»l-
1 ción. estación, robarlo, motetes, sermón, 
I bendición y deapedlda. i 
E l día 12 a la» 7«4 la comnslón de 
¡ los nlflos de la Cateqiiesis. Y «1 da 13. 
i a la» 7, comunión general, y a la» 
misa solemne con scrmdn. A laa 4 de la 
tarde la bend.clfin y acto seguido la pro-
ccatón por In» callen del Vedado. 
E l canto y la mfl»lca aerá dirigida por 
el conocido R. V. Antonio Roldán. O. T. 
Se Invita a todos ios fieles, 
i 123 11 • 
C a p l í á n A N T I C H 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; l l evarao la correspondencia 
p ú b l i c a , que sClo se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Corre; )B. 
AJmlte carga, y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a lOVá 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero deberá estar a bordo 
? horH'> ••nt«f> de la marcada en ei 
billete. 
L a s p ó l i z a ae carga se f i rmarán 
por e l Consignatario ant j s ie correr 
las . s in cuyos requis i t j s rt'-áij iiulas. 
Los pasajeros d e b e r á n ÉECV t i r so-
bre todos os bultos de « i fl.iuipaje, 
su nombre y puerto de no..tlno. con 
todas sus letras y con la mavor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á Di< to a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampido el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumpl ir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no so a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á *u Consignatario. 
K . O T A D U Y , 
San Ignacio , 72, altos. T e l . A-7Í)00. 
i E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
| que pueda favorecer al comercio em-
[ barcador, a los carretoneros y a esta 
! Empresa, evitando que sea conducida 
! al muelle m á s carga que la que el bu-
j que pueda tomar en sus bodegas, a la 
. vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
j nes, sufriendo és tos largas demoras, 
I se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
i mandar al muelle, extienda los cono-
i cimientos por triplicado para cada 
, puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
i D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
! esta Empresa para que en ellos se les 
I ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
; 2o. Que con el ejemplar del cono-
i cimiento que el Departamento de Fle-
i tes habilite con dicho sello, sea acom-
! p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga, 
t 3o. Que todo conocimiento sella-
Ido p a g a r á el flete que corresponde a 
i la m e r c a n c í a en él manifestada, «ea 
\ o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
; hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
¡ ra serán cerradas las puertas de los 
j almacenes de los espigones de Pau-
j l a ; v 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a Direct i -
v a , se c i t a a los s e ñ o r e s Socios 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s del 
" U n i ó n C l u b " p a r a la J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d de !o 
q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 14 de los 
E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r s e d 
D o m i n g o , 2 0 d e l a c t u a l , a las 
4 | / 2 de la t a r d e , en e l l o c a l de la 
S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 , a l -
tos. 
H a b a n a . E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
Se c r e t a r io . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a d e l a S e s i ó n anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s de las Gest iones de la 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se presenten-
C 305 
CÓMPARIA D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A C 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a acorda-
d o r e p a r t i r p o r c u e n t a d e las uU 
l idades d e l s e g u n d o semestre « 
1 9 1 7 , e l c i n c o p o r c iento ( 3 P0' 
! 1 0 0 ) sobre el c a p i t a l emit ido . 
se a b o n a r á a los s e ñ o r e s a c c i ó n ^ 
tas a c u y o n o m b r e aPare,zca1n^1Ijí 
c r i p t a s las a c c i o n e s e l d í a U 
E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l p a g o se v e r i f i c a r á por m e c » ^ 





A f l O L X X X V I D I A R I O D £ L A ftiARIWA E p e r o 11 d e 1 9 1 8 , P A G I N A T R E C E 
0 a l domic i l i o de los A c c i o -
^ e l d í a 15 d e l m i s m o mes . 
h a b a n a . E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s F o n t s y S t e r l m g , 
S e c r e t a r i o . 
S-d 9. 
- J ^ Í S P T D E ENFERMEROS 
^ DE C U B A 
S E C R E T A R I A 
n,. orden del señor Presidente, se 
• or este medio a todos los seno-
^ a P s o c ¡ a d o s . para la Junta General 
R^lamentaria que tendrá efecto el 12 
S actual, a las 7 p. m en d local 
Concha, numero ¿ \ . 
í0Cia1, O R D E N D E L D I A : 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Informes de la Directiva. 
Asuntos Generales. 
Elecciones. 
J . Lagay , 
Secretario. 
704 12 6 
SE SOLICITAN XISOS. J O V E N E S Y viejón en toda !a República, que de-
seen aprender inglós o francés, sin nece-
sidad de maestro ni gramática, en me-
nos de tres meses. Remita sellos; para 
informes a Mr. S^Molina. Apartado 2417. 
Habuna. i(4 13 e 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Nifias y Sefioritas. Internas medio-
internas y externas, admitiendo nénsionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso a las señoritas aue es 
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS 
C E R R O . 561. HABANA. 
c gg 30d-5 e 
C A J A S P A R A D U L C E S H O T E L B E L V E D E R E 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 año». 
Inglés a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A 4 9 3 4 . 
C 6632 m t , 
PROFESORA D E E R A X C E S . INui .ES E Instrucción en general, da clases en el 
Vedado y Habana, tiene referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-40ú9 
163 ¿L 14 e. 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
•mía noticia comprobada que pro-
el castigo legal de los ciilpabies de 
medicinas en las lanchas. Mue-
ÍWH» â n Droguerías. Reserva completa 
1W, pafCo se garantiza si se quiere an-
f. Notario. 
F R A N C I S C O A M A R A L 
O ' B E I L L Y . NUM. 30. ALTOS. 
g76 20 ftb 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
¿Desea usted h a c e r u n p o z o a r t e -
siano en su f i n c a p a r a a b a s t e c e r s e 
de toda el a g u a s u f i c i e n t e ? P o d e -
mos enviar n u e s t r a s m á q u i n a s p a -
ra perforarlo a s u s a t i s f a c c i ó n . 
Well DrUling C o . A p a r t a d o 2 2 0 1 . 
Habana. 
15 e 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñ a n z a , comercio e idiomas. Calle 17, 
n ú m e r o 233, Vedado. Se admiten me-
dios internos / externos. Ciase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9. 
A R T E S Y ^ w 0 H C I 0 5 
U - 4 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se LXtirpa eu casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, tt3, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 1T4-A 
y Zanja, 127-A. altos. 
31030 16 • 
Media cuadra 
na de Neptun 
nueva, a pruej 
Todos los cu 
lares, agua' \ 
del Parque Central. Esqul-
> y Consulado, construcción 
;a de fuego. Tiene elevador, 
trtos tienen baños particu-
aüente (servicio completo.) 
M A N H A T T A H 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0T00 
V'M 9 f. 
t í • i i i. L PALACIO COLON. PROPLETA 
XA. rio: M. Rodríguez. Habitaciones bien ¡ 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das cou balcón a la calle. Luz eléctrica 
y timbres, üaüos de agua caliente y fría. 
Teléfono A-4T1S. Precios módicos. Prado, 
5L S5C 20 e 
DOCTORA GUADALUPE G. DK PAS-torino, profesora en parto* Consul-
tas de 2 a 4. Martes y Viernes. Teléfono 
A-T168. Neptuno, 21SVÍ, altos, «Cítre Sole-
dad y Aramburo. 
301 14 • 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. £1 único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñoi, Jesús del Monte, número 
5*4. 787 8 f 
12 11 e. 
4 L G E U R A . GEOMETRIA. TRIGOXOME-
S\ . tria. Física, Química, Uisturia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas 121 
altos. 
278 12 f. 
Hacendados: o f r e z c o su je to p r e v i a 
venta un lote de 5 0 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
tacos envases s t a n d a r d , a l l egar 
en New Y o r k , E n e r o - F e b r e r o . S i 
jes interesa, a v í s e m e e n s e g u i d a . 
Tremblé. A p a r t a d o , 2 0 6 . H a b a n a . 
C 350 Íd-O 
SE ACL4RAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarios, declaratorias de here • deros. divisiones de herencias, donde qule-' 
rt que se enesentren los bienes. Traigan 
n i documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 1S, altos. 
31880 28 f. 
(lajas Reservadas 
A S tenemo» «B « í e s -
tra b á r o d a cMutrai* 
«U can todos los a¿e* 
l an iM uodVrwM y 
I las alqvilenMM Mtra 
nardar •alores de todas clases 
bt)* Is propia custodia da b e fc* 
Ursudot. 
En esto oficina ¿aremeo todas 
les detalles que se 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia d e J e s ú s de i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la f o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 
L a esta Academia de Comercio ao M 
obiiga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo' determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros, toe iugresa ta 
cualquier fcpoca dei año y &« cuuflers si 
muuciouado título cuaudo el alumno por 
su aplicación, inteligencia y coustaucia de-
muestre, mediaute examen, ser aciesdur 
a éL 
La ensefianza práctlaa es individual j 
constante; la teórica, colectiva y tres TO-
cvs por semai-.i. Las clases se dau du 8 
a 11 a. m. y d« 1 a 8^ p. m. 
Las seüoras y señoritas tjue deseea ad-
quirir estos conocimleatos, ios del Idio-
ma ingles y la mecanografía, pueden ins-
urlblrss en cualquiera de las uoras indi-
cadas, seguras de bailar en esta Centro el 
ordeu y la moral más exigentes. 
861o se admiten tercio-pupilos. 
C 0671 tu lo. s 
í í I B R O S E ( ^ ! 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1/2, I y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . , 
Serv i l l e tas de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
Serv i l l e tas l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
605 31 d 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqui l inato o entro en so-
c i e d a d c o n aque l los que las t e j -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n -
co de l a t a r d e . 
EN CASA AiLEKICANA. SiK ALQUILA una habitación, amueblada, ventilada 
y limpia. Punto céntrico. Empedrado, 31, | 
_ 7̂0 14 e 
i , N MI R A L L A , 51, ALTOS. S E A L Q C I - ! 
T i la un cuarto, muy bueno y ventilado, { 
con muebles, para uno o dos hombres, '• 
de moralidad, o comisionistas o que tra- I 
bajen en el Banco. Se dan referencias; 
la casa es buena y muy tranquila. 
801 14 e 
H O T E L 
f^ASA MODERNA, H U E S P E D E S , S E A L -
quiian dos espléndidas habitaciones ai-
tas, con toda asistencia. Hay agua calien-
te en los baños. San Nicolás, 71, entre 
San Rafael y San Miguel. 
«00 14 e 
\ ( ADEMIA "Bl.AZQl Ey.," C I E N F U E -
x\. gus, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad. 
Mufristerio. Veterinaria. Cuda asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta eu la materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 u 
11 p. m. SU;:. 22 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
U, 22ó, esquina a 23, Vedado. Profesont: 
Ana Martínez de Días. Se dau clases a do-
micillo. Garantizo la enseñauza en dos me-
se», con. derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pra-
dos convencionales. Se venden los útlios. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Kuseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
coutabilidad empleaudo procedimientos más 
modernos y prácticos, ilay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director t A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
pITAKA: APRENDA A TOCAR L A C I -
V-'tara, el instrumento de cuerda más 
••lee que se conoce, con un profesor que 
•w» 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
86« 18 e 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
«•temáticas. Física, Química 






A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L E T R A S 
F u n d a d a desde 1 9 0 7 
A M I S T A D . 8 3 - A . T E L . A - 1 7 6 7 
D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
^ c h i l l e r a t o . I d i o m a s . C a r r e r a s es-
^•aales . I n g r e s o e n l a A c a d e m i a 
M i l i t a r 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica: su higiene y lo módico de sus 
precios, be reciben alumuas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
uores de mano. 
C 7347 m 2 o 
/ i c a d e m i a de i n g l é s " K 0 B E K Í S ; ; 
A g u i l a , 1 3 ,a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA i D E E N E R O 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy.. ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las seúoraa y señoritas. ¿Desea usted 
apreuder prouto y bien el Idioma inglés / 
Compre usted al Mi£XODU NOVISIMO 
RODLRTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor da ios métodos hasta la fa-
cha publicados. Ks el único racional, a 
la par sencillo y agradabis; coa él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en so., pasta. SL 
MIM 13 e 
31837 28 e 
JE COMPRAN L I B R O S DE TODAS CLA-
ses, en Obispo, 86, librería. 
598 11 « 
A l q u i l 
C a s a s y P i s o s 
tt A 1¿ A N A 
U A K A J O Y E R I A O ALOO ANALOGO, S E 
JL alquila un local, esquina de mucho 
tránsito. Neptuno y Gervasio, sastrería. 
Teléfono A-b02Ü. 
860 14 e 
«j1N 33 PESOS BE ALQUILAN LOS MO-
JLi dernos altos de Sun Nicolás 180, con 
salai, comedor, dos cuartos e instalación 
eléctrica. Frente u la iglesia. L a llave en 
la bodega. Informes eu Refugio, 15, ba-
jos. Teléfono A-0240. 
y25 14 e. 
V E P T U N O , Í6, E N T R E INDUSTRIA Y 
^ Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los 
armatostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra iuformes eu la misma. Largo contrato. 
775 13 e 
"I?N UNO D E LOS MEJORES PUNTOS 
i J de la Habana, se alquila un local, 
para depósito o establecimiento. Aguila, 88, 
informes eú la misma. 
814 13 e 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , 
O propio pura garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la caile de Mari-
na esquina a 25, al lado del café Ki Pa-
raíso. Pisos de cemento, instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñóu y Ca. Aguiar y Muralla. 
843 24 e. 
CiAN MIGUEL. Itt, E N T R E B E L A S -
• > coafu y Gervasio, hermosos altos, in-
dependientes, se alquilan baratos. La lla-
ve eu la bodega de la esquina. De su pre-
cio y condiciones los sefiores Zarroclna, 
Compostela y Sol, " L a Equidad." A-Ull.'8. 
-«65 12 e 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ZANJA, 
0 103, para particular o estabiecimleu-
to, sirve para varias Industrias, en S26; la 
llave en la bodega. Informan: Lampari-
lla, 22; de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
A-33.SU. Esteban Matas. 
063 12 e 
Q E S O L I C I T A UN L O C A L C E N T R I C O 
O en el que qnepan dos camioues y dos 
automóviles. Informará: Mario Cartaya. 
Miin/ana de Gómcü, 301 y 302. 
618 12 e 
VI D R I E R A D E TABACOS, SE A L Q U I L A una vidriera de tabacos y postales; 
no hay que dar regalía. Informarán: In-
dustria, ICO. Gran Hotel América. 
11 • 
SE ALQUILAN, ACABADOS D E CON8-truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Crisüua, número 10, a 
dos cuadras de Belascoqjn, compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
rervlcios. Pueden verse a todas horas. In-
formes eu la misma. 
31S50 18 e 
Eí d e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o ¿ e Dependientes , -
ofrece a sns depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
ae s a 11 a. m. y de 1 a 0 y de í s 
y p. m. Teléfono A-6417. 
S E A L Q U I L A 
::i espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 64, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compoiesto de te.s 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
ucucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 in 9 n 
V E D A D O 
A T R ^ A D O , SE A L Q U I L A UNA CASA, 
v moderna y de lujo, cou garaje y Lawu 
Tennis, calle 27, entre D y E , lado Sur, 
contiguo u un solar yermo. Informarán en 
E , entre 27 y 20, o eu Compostela, 1)8. 
783 14 e 
Q B ALQUILA, PROPIA PARA BODEGA. 
ia casa calle B y 21, Vedado. La llave 
ai lado. Informan en Aguiar, 116, bufete 
del doctor García Kohly. 
838 13 e. 
A/T.DADO, S E A L Q U I L A , E N L I N E A 11, 
V entre G y H , un garaje, con su ha-
bitación para el chauffeur. Informes en 
ios altos. 
601 16 e 
\ REDADO: SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V cou 4 cuartos, servicio de baño com-
pleto y de criados, y con dos cocinas de 
gas y de carbón. Calle E , entre 17 y 19. 
Informan: II y 17, bodega. 
560 12 e 
ACEDADO. BE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de ia .casa K, número 195, entre 21 y 
l'J, a cuadra y media de tres lincas, com-
puestos do terraza, sala, comedor y seis 
habitaciones. Informan en ios bajos y Be-
lascoaín, 20, altos. Teléfono A 5238. 
631 11 e. 
Q E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T D E 
O alto y bajo, con garage, en 27 esquina 
a 4, Vedado, informaréa: Empedrado, 30. 
Teléfon M-1238. 
358 12 e. 
SE ALQUILAN LAS BONITAS CASAS moderuas en 27 número 309, Vedado, y 
Calzada dQ Zapata número numero 134. La 
llave en Calzada de Zapata número 126. 
300 12 e. 
J E M J b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
LUYANO, S E A L Q U I L A L A CASA, NU-mero 142, de la Calzada de LUyanó, 
con frente a la calle de Cueto. Informau 
al lado y en el Banco Nacional de Cuba. 
Cunrt > 500. 5o. Piso. 
821 17 e 
Cuenta c o n u n g r u p o d e c o m -
petentes p r o f e s o r e s , entre los c u a -
figuran los d o c t o r e s S a l v a d o r 
P a2ar. R o g e l i o F u e n t e y J u a n 
E n s e c a , e I n g e n i e r o G u s t a v o C o -
graduados d e la U n i v e r s i d a d 
^ la H a b a n a . 
R e a n u d a sus c lases el 7 d e 
tnero. 
Td-8 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
c.ase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
j|ara p a r a e l ingreso e n el B a c h i -
erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
*s- C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
J*5 P a r a el i n g r e s o en la N o r m a l 
^ N k e s t r a s . S a l u d . 6 7 . b a j o s 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
613. Teléfono A-7155. Habana. Eu este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de. libros, a cargo del competente profe-
sor eeñor Orfila. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
/ B L A S E S D E I N G L E S POR UNA 8ESO-
\ rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a oir y hablar dicho idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barcelona, número 6, altos. 
653 14 e 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas d« blfflfS, teneduría y 
taquigrafía. Clases part.. .TOS de inglés 
en ia Academia y a domicilio. Hay cursos 
de inglés, según el programa oficial dei 
Instituto de la Habana. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono A-8405. 
028 22 e. 
. . . 11 • 
Urgente, se desean alquilar unos altos, 
en buen punto, con 5 habitaciones am-
plias, sala, comedor y 2 cuartos para 
criados. Dirigirse al s e ñ o r Herrero, 
Aguiar, 116; cuarto, 6 3 ; de 81/2 a 
11, ó de 2 a 41/2. 
¡vil 
Íf»5 L A LOMA D E L MAZO. VIBORA, CA-j ile O'Farrili, número 40, se alquila uuu 
preciosa casa, acubada de pintar, muy ba-
rata, con sala, saleta, comedor, cocina, 
cuarto baño moderno, 4 cuartos grandes; 
la llave én la bodega. Su dueño: caserío 
Luyanó, número 18. Teléfouo I-250S. 
602 16 e 
O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
O espacioso, propio para oficiua u hom-
i»res solos, en Lagucruela - y Segunda, 
Víbora. 673 12 e 
11 • 
PARA DEPOSITO DE MERCANCIAS, garaje, almacén, industria, etc., se al-
quila la casa Murnlla, 95, con 400 metros 
de superficie y 10 de frente. La llavé eu 
Compostela, 113. J 
587 11 e 
C i U A W A i i A Í O A , K L G L A 
Y C A R A B L A N C A 
GARAGE I D E A L , S E ALQUILA EN' Monte, 3-A, para una máquina, uno o 
tres motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o cosa análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave en mano, 
altos informan. 
630 17 e. 
i J E ALQUILA, E N E L l'ÜNTO MAS 
i3 céntrico de Guanabacoa, Pepe Antonio, 
21. la espaciosa casa de zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitacioues, más dos 
de cnaüoR, 2 cuartos de baños e inodo-
ros, con agua caliente, pisos de mosaicos 
y 4 paUos. Informan en el café de ia 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
280 20 e 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José número 212, de recien-
te construcción, compuestos de sala y dos 
clartos y comedor y servicios sanitarios 
modernos; tiene agua callente. Informan en 
los bajos, carpintería. 
&Í3 11 e. 
Q E A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQUI-
O na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, a la 
cochera. L a Quinta de Las Figuras. Má-
ximo Gómez. 62, entrada por ia reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
lp£» 1 f 
CONCORDIA ESQUINA A B A S A R R A T E , a una cuadra antes de la Universidad, 
por San Lázaro, se alquila, en $150, con 
contrato. Puede verse de 9 a 6. Informes 
en Qbrapía, número 22, altos; de 8 a 6. 
400 11 e 
at iri 12 s 
^ "joraRh;f.ORV ^ - ^ C E S A , CON INME-
W n d . i ! J"**6"^'»» y certificados de 
¿Hot 0J'KUropa' dea«a algunos dlscí-
^J-or», „ ~ s 8exos. ra sean personas 
H r , Z - u . ?orM' de !« bnena sociedad, 
^• ica i„f *laBM d'' francés, inglés y 
k,^ a- informan: Concejal Veimi. 14 vt . 
*r7 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fla y Mecauogruffa, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
uugrafía, $2.00 al mes. 
656 7 f 
UN PROFESOR, DE SOLIDA C U L T U -ra y con una experiencia profesional 
de 30 años, se ofrece para dar clases de 
la. y 2a. enseñanza, en Colegios y a do-
micilio. Preparación para Instituto, Nor-
males y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman: Infanta, 87. 
8d-5 
13 e. 
L A U R A L D E B E U A R D 
*• d« Inglém. Fmneét. Tenedor^ 4, 
^«bro., Me«»n<»rrmfU y Plano. 
\ H A i T O S . T E L . A-980?.. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
S E A L Q U I L A 
un gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para establecimiento o industria, en 
Monte, número 450, con puerta de hierro, 
almacén con columnas de hierro y habi-
taciones al itondo para vivienda, sala, dos 
cuartos, cocina, patio, servicio sanitario, 
e instalación eléctrica. Informes en el 
mismo local; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Teléfono M-13S4. 
^ ;' -' 13 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el amplio y hermoso local, 
de Monte, número 469 , esquina a Ro-
may, casa de construcc ión moderna, 
sa lón corrido, todo sobre columbas, 
puertas de hierro, es propio para cual -
quier giro y se hace contrato. L a lla-
ve en la bodega. Informes en Reina, 
número 11. Café " L a Diana ." T e l é -
fono A-2504. José F e r n á n d e z . 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C O L U M t í í A í í ' O G O L O T ' n 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
En el punto más alto de La Lisa. 
Mananao. esquina San Luis y de 
L a Paz. la llamada Villa "Julia." 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante. luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama • 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , U V z , A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 402 4d-ll 
54 12 e 
i L * * D r ^ S O R ^ C O X I ARGOS 4SOS 
m*- «e (,lrettor «cue la pú-
!* Primera ^ para c,aBes a domicilio, 




I T I N A C A R T E R A COX C>' CHEQUE D E 
U $316.75. que no se puede cobrar por 
no ser ''a la orden." se ha extraviado eu 
j la mafiana del día 8. Está llena de apun-
tes y papeles puramente de familia que 
a nadie interesan. Se gratificará a quien 
Ift entregue en la Calr.ada de Jesús del 
Monte número 438 y medio, altos, frente 
! a Pocito. 
1 7)u 12 e. 
O E ALÜCILA VNA ACCESORIA. EN LA 
O cual se puede guardar un Ford. In-
forman: Teléfono A-2268. 
31962 15 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i qu iere u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l le 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
81838 28 • 
ACOSTA. 117. ALTOS. EN CASA D E matrimonio solo, se alquilan dos ha-
bitaciones, muy ventiladas, con cocina, a 
señoras de moralidad o matrimonio de res-
peto, sin niños; únicos inquilino^ se 
exigen referencias. Hay teléfono. 
SU7 18 e 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO T BELASCOATX 
Todas las habitaciones con baño prlra-
4o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
" coch»^ Teléíoa» JL-G231. 
402 ^ « ^ f i i » 31 i 
" \ r T R A L L A . M MElíO 8 -̂ ANTIGUO. 12 
Í.TX moderno, se aliinila un departamento, 
con 4 aposentos y cocina, todo indepen-
diente, sirve para familia larga o dos ami-
uas. Informan en la misma. 
604 11 e 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA. P E -
O nlniular, para Iba quehaceres de una 
casa y qae entienda algo de cocina. Co-
rrales, número 3, bajos. 
711 16 e 
SE SOLICITA, E N LNQl'ISIDOR, 4i. altos, una criada para comedor. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Debe traer 
referencias. 
686 12 e 
T^N DOMINGCEZ S. C E R R O . SE S O L I -
a_i cita uiia buena criada con referencias, 
para un ingenio; sueldo 25 pesos y ropa 
"1 12 e. 
Q E SOLICITA UNA C R L \ D A PARA E L 
O comedor; sueldo 20 pesos. Domínguez, 
2. Cerro. A-4dC5. 
720 12 e. 
CRASAS. PARA F A M I L L \ S . DOS E 8 -J piénditfas. muy frescas, |ltf. Monte. 
130; Monte. 105, "una S7.50; otra, muy 
grande. $1150. 
332 14 e 
OBISPO. 56. ESQUINA COMPOSTELA. se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corri-
do a las dos calles, propios para hom-
bres de profesión o comerciantes. In-
forman en lo» altos. 
779 ' 13 e 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplendidos departamentos con ba-
ño, para familias estables: previos de 
\ era no. Te.elimo A-éSótí. 
C03 31 e 
Q E AHíUULA UN HERMOSO D E P A R -
O tamento de tres grandes habtaciiones, 
con servicios y cocina de g&s en la azo-
tea de la hermosa casa Habana, 83, en 
$30 mensuales. Es casa decente y de or-
den. Informes: Lamparilla. 20. 
753 13 • 
\ MARGURA. 84. S E A L Q U I L A UN D E -
J \ . partamento, de dos habitaciones, pro-
pio para oficina o comisionista o ma-
trimonio sin niños, con entrada indepen-
diente. 1M '13 e 
HABITACIONES MODELO. S E ALQUI-lau en Belascoaln. 64. altos, 1er. y 
2o.. entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30ím 17 e 
SE ALQUILA, PARA OFICINA U HOM-bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale $15. Infor-
mes: Cuba y Obrapla. frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 11 e 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124. E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
al mes. 
31Ó60 26 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
O matr.monio. que entienda algo de co-
cina. Monserrate 105, altos de ia bodega, 
entrada por Teniente Bey. 
719 12 e. 
C E S O L I C I T A EN ESCOBAR 1*4 tOOk 
O muchacha de 12 a 16 años, española, 
para ayudar a la limpieza y cuidar uu 
niño üe 6 meses. 
T4S 12 e. 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA E N 
O Belascoaln 24 B. altos de la Exposición; 
la entrada por San Miguel. 
"•-'5 12 e. 
C E N E C E S I T A UNA C R L \ D A PARA E L 
O servicio del comedor. Sueldo 20 pesos. 
También un criado. Lealtad 44 ialtos). 
"35 12 e 
Se solicitan dos buenas criadas para 
comedor, finas y de buena presencia. 
Buen sueldo. Se piden referencias. 17, 
esquina a H , Vedado. 
Gi2 11 e. 
I T N CASA P A R T I C L L A R S E A L Q U I L A 
J_j un hermoso departamento exterior con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá moralidad 
perfecta. Habana. 24, aitoij. entre Peña 
Pobre y L a Punta. 
WO 17 e. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S U S P I R O , 8 , A L T O S 
Departamento compuesto de dos piezas, 
balcón a la calle, luz y todas comodida-
des. Más una habitación, uo hay más in-
quilinos. Casa de moralidad. Precio mó-
dico. 676 1- e 
"13ABA O F I C I N A : S E ALQUILA UN E 9 -
X pacloso departamento, en los altos de 
la caaa calle Teniente Rey, número 14, si-
tuada frente a la antigua administración 
de Correos y en el barrio más comercial 
de la ciudad. 
04ü . 18 e 
¡3*5 CASA D E MORALIDAD. L A M P A R I -
• j Un. 72, altos, esquina a Villegas, so 
alquilan dos habitaciones, con balcón a 
la calle, a matrimonios sin niños o per-
sonas solas; se dau y tomau referencias. 
703 4' * * • 
C E A L Q U I L A PARA E L DIA DOCE DK 
este mes se desocupa, un gran depar-
tameuto, en la planta baja de Príncipe 
Alfonso. 40. por Angeles: puede verse. In-
forma su dueño. San Miguel, 80. Telé-
fono A-6U54. ,„ 
6S0 18 e 
tpH ti Y 8 FESOS. S E A L Q U I L A N . PARA 
¡¿j hombres solos, dos habitacoines, cla-
ras, secas y ventiladas, es casa do orden. 
Bol, 72, antiguo. Se da Uavlu. 
«01 12 8 _ 
PUNTO CENTRICO. EN CASA D E UN señor solo, y donde no hay mas in-
qullluos, se alquila una hermosa habita-
ción, alta, a una o dos señoras o ma-
trimonio de edaxl. Teléfono A-1317, has-
ta las 6 p. m. ,„ 
680 12 * , 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila cuartos grandes y bien ven-
tilados en casa nueva, con todo servicio 
sanitario en el centro comercial. Infor-
man en Compostela número 90, antiguo 
ipriucipal/ casi esquina a Muralla. 
750 12e-_ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O uo, para limpieza de la casa, manejar 
una niña y lavar sus paños. Dragones. 
32, frente Plaza Vapor. 
__£jo 11 e 
C E SOLICITA l NA CRIADA D E MANO. 
kJ peninsular. Teniente Rey. 13. 
I g 11 e. 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
O no, que sepan cumplir con su obliga-
ción. Luz. número 4, Jesús del Monte, 
informarán. 
600 n • 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. F E -
O ninsular, para 3 babitacione« y coser 
a máquina, que traiga referencias/ Sueldo 
l i pesos, ropa limpia y de cama. Monte, 
346. antiguo. 
529 n e 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Fernando 
Méndez Quintero, natural de Tenerife, hi-
jo de Marcelina Méndez Quintero, que 
vive en Cuba, 144. . . 
805 16 e 
"LMCARDO P O S E : L L A M E A L T E L E -
A t fono A-1039 y pregunte por el señor 
Chrlsty. 
725 12 e. 
SECUNDINO CARRIBA D E S E A SABER del paradero de su cuñado Víctor Ca-
rracedo Vizcaya. Su residencia en Agosto 
era en Antilla, Cayo Mambís. Dirigirse 
Habana, Aguila, 115. Secundino Corriba. 
745 12 c. 
HEKMiNIA V U X O T DESEA SABER E L paradero de Ramón Villot. Informes: 
Primera de la Machina. 
530 12 e 
SE D E S E A SABER D E J O S E GONZA-lez Blanco, establecido de sastre en la 
Habana; lo solicita su hermano Amadeo 
González Blanco, que reside en el central 
"Santa Lucía," Oriente, fonda "La Espe-
ranza." 6S6 15 e 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos ' Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia <lu los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
moro 66. Santiago de las Vegas. 
226 2 t 
AT E N C I O N : SE A R R I E N D A L A F O N -da del café La Dominica, en el para-
dero de la Víbora. 
565 15 e 
ly.N AGUIAR. 47, PROXIMO A L CO-
t j merclo y oficinas, se alquliau moder-
uas habitaciones, amuebladas, con asisteu-
cia lus y agua corriente, a personas ue 
morn;idsd. Precios módicos. 
DM H e _ 
SE A L Q U I L A . EN AGUIAR. 31. E N T R E Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vista a la calle, a peraouas de 
moralidad. M 
r»54 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , F E N I N S C -
kj lar ,o del país, de 14 a 16 años, para 
manejar un niño y limpiar dos habitacio-
ues. Informan: Aguacate. 17. 
637 i i e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
kJ mono, que sepa su obligación y traiga 
referencias. Sueldo: $25. Malecón y Lealtad 
bajos. 
9̂ 0 14 e. 
/ C R I A D O O CRIADA D E MANO, QUE 
V> sepa trabajar, tenga referencias, se so-
licita en Habana, 91, altos. Teléfono A-7141. 
MB, 13 e 
C » N E C E S I T A UN CRIADO. E N V I L L E -
k^ gas. 73. Se exigen referencias. 
604 12 e 
l / N T I L I P A N , 14. S E N E C E S I T A UN 
x-i criarlo, fino, de buen aspecto, con re-
ferencias. Se da bueu sueldo. 
«09 . 12 e 
/ C R I A D O DE.MANO. S E S O L I C I T A . S E -
pa o no el servicio de mesa, o un 
muchacho de 16 a 18 años, para ayudar 
en la limpieza. Carlos 111. número 5. 
605 12 e 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito primer criado, sueldo 35 pesos; 
dos porteros 23 pesos; dos criadas para 
comedor; tres para habitacioues; una co-
cinera; una encargada para casa de hués-
pedes 25 pesos. Diez trabajadores para 
empresa americana. Habana 114. 
744 12 e. 
C E 'SOLICITA UN MUCHACHO. R E -
kJ ciéu llegado, para criado, sueldo $12 
y ropa limpia. Santa Catalina esquina 
Bruno Zayaa, Víbora; 
5̂ 1 11 e 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
k3 criado de mano, blauco. Sueldo: |15 y 
ropa IHupia. Tejadillo, 32, altos. 
627 11 e. 
Se solicita un criado, de segunda, pa-
r a limpieza y servicio. Sueldo vein-
te y cinco pesos. Dirigirse a Estrada 
Pa lma, esquina a Concejal Ve iga , V í -
bora. 
307 12 e 
C O C I M E K A S 
[ T E AI .QCILA UN GRAN D E P A B T A -
O mentó independiente, en el hotel "Ha-
bana." Belascoaln y Vives, propio para 
un matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz, $40 y sin muebles, con luz, también. 
$35! 555 i L ^ U . 
1 5 V PRADO, 68, ALTOS D E L C A F E , E 8 -
H J quina a Trocadero. se alquilan esp én-
didas habitacioues amuebladas, con vista 
al Prado. Comida excelente, esmerada 
limpieza y recta moralidad. 
5S5 '' 5 * 
i S E N E C E S I T A N J 
j / B O C I N E R A , E N TROCADERO, 65, E S -
I v qu.ua a Crespo. Tieue que traer bue-
nas referencias de alguna famUla, coci-
nar y hacer dulces. Se le dau quince pe-
sos y si sabe bien su oficio se le eu-
meutara a |20. No se saca comida ni 
hay plaza. 
907 14 e 
í M A N E J A D O R A S 
/ V R E I I . L Y , NUMERO lOt. CASA FARA 
KJ fanuilas. Se alquilan habitaclopes cou 
todo servicio, a precios módicos. Ruena 
comida f 
DE S E A USTED VIVIR COMODAMEN-teV Vea#a Grau Casa de Huéspedea, de Compostela, 10. Todos los tranvías por 
la puerta. Baños caiientes y fríos. Todo 
confort. Hay disponibles una espléndida 
babitacióu, propia para matrimonio, y otra 
para caballeros. Vista hace fe. Se admi-
ten abonados. 
614 12 " 
G R A W H O T E L " A M E R I C A " 
Industria. 160. esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 31 e 
í CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A l NA. 
KJ que tenga recomendaciones de las ca-
sas eu que haya estado. Sueldo $10 y ro-
pa limpia. Calle 12, esquina a 11. Ve-
dado. De 8 a lü de la mañana. 
«70 • 14_e 
C E SOLICITA UNA CRIADA, D E C E N T E , 
U que sepa coser a mano y en máquina, 
li.ira la limpieza de trê s habitaciones y 
que traiga referencias. Calle 15, número 
310, entre B y C. 
b74 14 e 
C E S O L I C I T A I N A MANEJADORA. D E 
O 14 a 10 afios, de moralidad y que tenga 
persona mayor que la represente. E s para 
manejar un niño de seis meses. Sueldo 
$10 y larado. Suárea, 45. L a Julia. 
875 14 « 
Se necesita una buena cocinera o co-
cinero, tiene que saber de reposter ía . 
Buen sueldo. Ca lzada , 3 , Vedado. 
oou 14 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
KJ blauca o de color, que sepa cocinar 
bieu a la criolla, que sea limpia y que 
tenga quien la recomiende. Informan : Pra-
do, SO, altos. 
a53 14 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O una corta familia, qde ayude a hacer 
lá limpieza. Informan en Paula, 28. altos. 
857 14 e 
C E S O L I C I T A I N A MUCHACHA, QVE 
kj sea cariñosa, para manejar uua niüa: 
buen sueldo. Sau Lázaro, 3S, altos. 
S**1- 14 e 
C E SOLICITA I N A COCINERA, B L A N -
KJ ca, para corta familia, y que ayude 
en los quehaceres de la casa. Uebe dor-
mir en ei acomodo. Sueldo $25. Malc-
CÓB, 10, altos. 
871 14 e 
IL^N SOL, 79. S E S O L I C I T A UNA CRIA-
J - i da. para limpieza y ayudar a la me-
sa, que sea muy limpia y tenga reco-
mendaciones. 
S93 14 e 
¡y<N S E I S TESOS SE A L Q U I L A UNA HA 
J_j bitacidn, chica, a una persona sola; hay I 
luz, teléfono y demás servicios. Monte, 1 
157, altos, esquina a Indio. 
628 11 e. ! 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L servicio de una seüora y limpieza de 
tres habitaciones. Se piden reüerenclas. 
Doce pesos y ropa limpia. Aguiar, 38. 
888 14 e 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE S E -
O pa guisar bien. Es para corta familia. 
Sueldo $15. La Julia. 
860 14 e 
SE SOLICITA, TARA C I ATRO D E E A -milla, uua Joveu, que cociue y ayud'j 
limpieza. Sueldo 25 pesos. Calle Qeueral 
Lee. 6-B, Marianao. Teléfono 1-7041. 
8S0 14 e 
T>AJBA Ml'V CORTA F A M I L I A . S E SO*-
X .¡cita, en Campanario, 120. 2o. piso, 
una cocinera, que sepa su obligación. 
706 13 • 
H O T E L 4 * C 0 ¿ w 1 U ? Ü L í T A " 
H U E S P t D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s m n a m e n t e m ó * 
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s por meses 
y p a r a f a m i l i a . V í s i l e n la c a s a : 
í r i u r a l i a , l & V z . e s q u i n a a H a b u n a . 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moraiidad. esplén-
tliilas habitaclouei amuebladas y con co-
luidas, agua fría y callente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House. 
31750-51 S 9 
H A B I T A C I O N E S j 
H A 15 A N A 
SAN LAZARO, 65. ALTOS. ESQUINA A industria, se alquila un hermoso de-
partamento independiente, con vista a la 
calle, propio para oficina o matrimonio 
solo se piden y dan refefenoias, y puede 
versa todas horas hábi-cf. 
C 3ÍH 4d-10 
/^IR.AN CASA D E H U E S P E D E S . COM-
v T postela, lo. Hay disponible espléndido, 
a la brisa, con balcón a dos callee y to-
do confort. Propio para personas de gus-
to. 804 i " -
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y anticuo edificio ha 
sido completamenie refoimado. H a y 
en él departamentos con bañoa y de-
méa servicios privados; toda» las ha-
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
So propietario, Joc .qaín S o c i r r á r , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta A v e n ú l a y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O 
Se necesitan dos buenas criadas, una 
para habitaciones, que sepa coser; y 
otra para d e m á s quehaceres de la ca -
sa . Buen sueldo. Ca lzada , 3 , Vedado. 
899 14 e 
t J E SOEICITA UNA MUCHACHA, F E -
O ninsular. que lleve poco tiempo en i l 
país, que sepa cocinar y atleuda a la 
llmpieiia de la casa, para un matrimonio, 
en Cienfuegos. tiene que dormir en ia 
colocación y traer buenos informes. Suel-
do veinte pesos. Vedado. 13 y B. 
810 13 e 
U R G E N T E . bOLICITO UNA MANEJ A-
%J dora, del país, blanca o de color, me-
diana edad, para niño seis meses. 15 pe-
sos, ropa limpia y una mnchacbita 14 a 
10 años, para los quebaceres de la casa, 
5 o 6 pesos, ropa limpia. Calle A, nú-
mero 2-1,2-A, Vedado. 
919 14 e. 
: E SOLICITA UN O P E R A R I O i 'LOME-
' ro. Lamparilla, 80. taller. 
933 14 e. . 
EN V I L L E G A S , 14. ALTOS, S E SOLI-clta ana' criada de mano. 
S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-
O no. en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 156. Sueldo $18 j ropa limpia. 
SI no trae buenas referencias que no se 
presente. 
700 13 e 
LN SALUD. 2. S E SOLICITA UNA S E -ñora. de mediana edad, para la lim-
pieza de habitaciones. Informan: de 12 a 
1 de la tarde. 
803 13 e 
Q E S O L I C I T A EN CONSULADO 43 UNA 
O cnada de mediana edad para manejar 
dos niños y avudar a otra criada en la 
limpieza. Sueldo: veinte pesos. 
C 342 4d-8 
Í 1̂ AMELIA AMERICANA N E C E S I T A 1 criada para la cssa. Una que sepa co-
cinar. Informarse en San LA taro o4, al-
tos. Izquierda. 
Perseverancia 67. 1 --
741 12_«-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa su obligaclfin y t*>nga 
referencias. Informan: Genios, número 13, 
bajos. 654 12 * 
A. S E S O L I C I T A UNA, Q E E 
La y que sepa cocinar, en l'er-
25, bajos. 
' 3d-10 
COMEOÜTELA, 28. BAJOÜ. S E SO-
L< licita una buena cocinera que sea asea-
da. Buen sueldo. 
834 
JCENA COCINERA 
Lázara 29 antiguo. cm SOLICITA u O en los altos de 
entre Industria y 
835 
O E áOLICITA, EN MANRIQCE I2«. 
H una buena cocinera, que sea Mmp.a, 
haga las compras y traiga reícrenems. 
Sutldo $20. sólo para tres personas 
706 i - g . 
O E DESEA UNA BUENA COCINERA. 
O qae sea muy aseada. Se piden refe-
rencias. 13. número 20, entr» J y K . Ve-
dado. 576 11 e 
P E -
duer-
• ERA, Q E S O L I C I T A O A C 
¡O ninsular. que tenga reierencws. 
ma en el acomodo y ayude a la llmp.eza 
de la casa. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
óla. Calle 21. esquina a 4, vedado. Te-
féfono F-5174. 
687 12 e 
W'E SO EI( IT A UNA COCINERA CON 
O buenas referencias para ir a una fin-
ca a quince'minutos de la Habana. Es pa-
ra corta familia, sin niños, buen sueldo. 
Calzada del Cerro 563. altos, de 10 a .. 
Teléfono A-30Ü9. 
731 
Q E SOLICITA, CON URGENCIA, I N A 
O cocinera, blanca, que sepa bien su 
obligación y sea sseada para la cocina. Ha 
de tra«r referencias de donde haya servi-
do Sueldo de 20 a 25 pesos si lo merece. 
I Vedado Unes esquina a D. Villa Campa. 
c=o 11 e 
^ E N E C E S I T A UNA CRIADA. FORMAL 
j O y con referencias, en Reina, 104̂  ba-
BERN A/A . 34, ALTOS. S E SOLICITA una cocinera, que sea limpia y sepa su obligación, que guise bien. ^ ^ 
PAGNA CATORCE W A K I O DH L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 1 8 . ^ 0 i n x v i 
KSTABLC DE BURRAS 
m a m 
Decano de ios de la ü i a . S o c u n a l : 
Monte. 240. T c l é í c a o A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el entablo y re-
parto a domicilio 3 vece* al d ía en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
401 31 • 
E S O L I C I T A X : O F I C I A L A S Y apren-
dizas, para coser. Trocaüero, 14, bajos. 
TT-'-7;i 13 e 
C O J . I C I T O P R O F E S O K DK 2a. E N S E -
O fianza, asignaturas de letras. Reina, 
"8. Có» 12 e 
O E D E S E A COLOCAR UVA CRLVDA 
kj de mano, acostumbrada a trabajar, es 
peninsular y lleva tiempo en ei 
ue buenas recomendaciones; no se coloca 
menos 
na, 33. 
de M pesos. 1)04 
Informan en Rei-
SOLICITAMOS TAQUIGRAFO E N E S -pafiol, rápido, con práctica comercial. 
Buen sueldo. Apartado 1789. Habana. 
684 12 e 
VTECESITAMOS A G E N T E S VENDEDO-
jJi res, en plaza, activos, bien presenta 
O Í l i E S E - \ COLOCAR UNA t K I A U A D E 
k5 mano, peninsular, sabe su obUgacIOB j 
tiene referencias. Dan razón: \ niegas, o, 
«JE D E S E A COLOCAR 
de mediana edad para 
no, en casa de moralidad 
«nos en la Habana, está 
el servicio, no se coloca 
oana; no tiene pretensiones; quiere de 
sueldo 18 pesos. Acular, número 18, anti-
guo. 542 11 e 
altos. 14 e. 
í \ E S E A COLOCAKSE l NA SESORA PA-
\ ) ra mauejadora de un niño reiien na-
dos y con buenas referencias. Trabajo I ^ n . M una señora que siempre estuvo 
fácil y agradable si se está bien reía-! ""«nHA v tiene referencias. Imorman en 
clonado con las principales familias de la 
SAN LAZARO, 1»4. BAJOS. ESQUINA Avenida de Italia, se solicita una bue-
na cocinera, que ayude en la limpieza de 
la casa, para un matrimonio; se paga 
buen sueldo; y que sepa cumplir con su 
obligación. 
573 11 e 
i J E SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
kJ entienda de cocina, y que ayude en los 
quehaceres de la casa, 
que traiga referenci 
Sueldo veinte pesos, 
entre Concepción 
590 
sociedad de la Habana. Negocio lucrati-
vo, garantía y espléndida comisión. Di-
rigirse al señor U. Apartado SKK). 
705 12 e 
IN T E R E S A : A TODO VENDEDOR R E -lacionado comerclalmente. Podemos ofre-
cerle artículo vendible en cualquier ramo 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o más 
al día, sin desatender sus ocupaciones ac-
tuales. Por carta o personalmente. Horas 
5 a 7 de la tarde. D. M. R. Apartado 111?, 
Muralla 51 (altos). 
717 17 e. 
:riando y tiene retereuci 
.Muralla, 2. 
«12 14 e. 
, T \ \ J O V E N , D E L PAIS, DESEA E N -
U centrar una familia americana de mo-
ralidad, para servirle el mediodta y 1̂ 
resto para aprender a coser. Tiene reie 
rancias. Informes: Rayo, 11<. 
931 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Puede verse en CVReilly. 77 
678 12 e 
T T > A MUCHACHA. D E COLOR. FINA, 
Y desea colocarse de criaila de habita-
ciones y coser, menos de $20 no se coloca. 
Lompostela, 137 
890 14 e 
A I N S T I T U T R I Z AMERICANA O 
inglesa se necesita en Lealtad 44, al-
tos. De 3ó a 40 pesos. 
736 12 e. 
I R 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita para la Secretaría par-
ticular de un hacendado que ha de 
establecer sus oficinas en un Banco 
de la capital. Se le abonará de 
sueldo si es competente $100; ha 
de entender de contabilidad. Debe 
• ^ \ INUUSTKIA, 1:5, ALTOS. S E f O L J -
Hr citan criada de mano que sepa su 
ubli-ación, que sea blanca y duerma en 
U colocación. Sueldo: quince pesos y ro-
pa limpia 
935 l i 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A PA-
ra limpiar dos oires habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina, no sabe 
cortar. Sabe vestir señoras. Prefiere que 
sea en Habana. Tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: Aguiar. 
numero 42 
. S*18 " 14 e. 
T T > A SESORA D E S E A COLOCARSE, 
* I>ara la limpieza de casa o de habi-
tación; no duerme en la colocación; 
. »i_, Í-X: A s v ^ O R A D E euaudo acarreos su trabajo y para su ca-
O E D E S E A lo^ n^haceres tte '&™*<V* sea coito sueldo. Iníorman: 
O mediana edad, para ^ « S Í ^ S m m - 1 Aui*rsurz. 54. > manejadora o cnfdf_ de ^ , 8C4 13 e 
COLOCARSE UN JOVEN 
de chauffeur, con 
cuiar o ea- 1 pracnc». sin pretensiones, 
oía. una nlIU i Se 1M ^ b j j * . o ^ r » ac ^ 
DE S E A COLOCARSE l > Z^lmlinméa pañol,    tres ano á ti a, rete sio es, con O para cocinar en V¿sa particular o es ' 
tablecimiento y en la misma, una n i l» , utr .«o — . 
para ayudar a los quehaceres de un ma- pañar señor que maneja, imorumu 
una corta familia en casa I lófono F-3582. trlmonio o de 
de moralidad. 
718 12 e. 
S33 13 e. 
D " 
E S E A COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular de mediana edad. Es tra-
bajadora y limpia; entiende de cocina y 
limpieza; quiere ganar buen sueldo. In-
forman en Salud número 195. 
742 12 e. 
/ B O C I N E R A . QUE SABE GUISAR A L A 
\ J española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan 
en Estrella 32, bodega. Sueldo no menor 
de 20 pesos; sólo para la cocina. 
749 12 ie. 
DE S E A COLOC A R S E UN J O \ EN D E ayudante de chauffeur; cabiendo ma nelar en casa particular o comercio, tic 
Se quien lo recomiende. Iníorman en San 
Miguel, 66; de 9 a 11. „ ' 
62é 
Q O C I N E R A QUE SABE OBLIGA-
ción, cocinera y repostera, se desea 
colocar. Informan en Gaiiano 127, altos. 
729 12e . 
c Í n ^ N 7 número" 128. Vedado 
788 13 e . I T0.VEN, LABORIOSA, CON OCHO años 
; S S S W TC A VFNINSC- V cle Pr¿ctica, que sabe ayudar a coser. 
P k E S E A , C O W J C A m ^ r a A ^ T O T O B O , ^ c o l o c á i s solamente para cuartos! 
13 e 
• »r.^i--» — A A A cor. • v.uiUL-albe soiamenie pan 
L r lar. de mediana eda^ en casa de cor Iuf ^ E<streü 50 bajos> 
ta familia, sabe su obligación j nene re- ^ 
ferencias. Informan: Inquisidor, 27, b o - _ ^ 
deea 785 T TNA JOVEN, PENINSULAR. 
dega. 
T f v T R I M O N I O . D E MEDIANA EDAD 
J i ' y con buena recomendación, desean; 
ir al campo o en la Habana; ella de 1 
criada y él de jardinero o cosa análoga. | 
Son formales. Sitios, 4_. 
802 
D E S E A 
^ colocarse de criada de cuartos y co-
ser; y otra de manejadora. Informan: VI-
llogaa, 34, bodega. Tienen quien las ga-
rantice. 820 13 e 
sa, es corta familia, y . . . . . 1 1 I 1 T N \ SESORA, E S P ASOLA, DE MEDIA- , jjene bueil | 
ias, y que sea aseada, s er UUd S e ñ o r i t a JOVen V e d u c a d a , U ' n a edad, formal, desea colocarse pa- ferencIaa de 
. Delicias, número 35, , • ' • I ra casa de poca familia. Neptuno, ¿OL , la.st.0llln> 
y Dolores. Víbora. a S l COmO t e n e r algUUES UOClOUeS ¡ Tintorería. i« . ^1 
11 e . . . 1, n • r 1. 7HO I V L r-del inglés. Para informes dirijan-; 
C O S T U R E R A R E G U L A R M E N T E E D C -
13 e i cada, desea colocación en casa de mo-
MvnT4 1 r^i^id para coser y dama de compañía-
- certificado e inmejorables re-' 
su honradez. Dirigirse a Be-
altos. 
13 e 13 «• 
ÍJE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N , 
o ca, que duerma en la colocación y ayu-1 $e al señor J. M. Martínez. Central 
de algo en el servicio. Sueldo $20 y ropa 1 , r» 1 ' ^^^w^m 
limpia. Santa Catalina, esquina Bruno Za- ; Mercedes. Colon. 
yas. Víbora, 
YTNA J O \ E N , 
5j colocarse, en casa de moraUüaa, ae iJU1ple2a de cuart0 y vestir 
criada de mano, liene relereucias. je importa viajar. Informan: 
580 11 e C-341 7d. 8. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE duerma en la . colocación y sepa cum-
plir con su obligación, en la calle 4. nú-
mero 46, esquina a üa., Vedado. 
615 11 e 
SE SOLICITA, PARA L A CIUDAD D E Cárdenas, una buena cocinera y un 
jardinero. Infonnes: 19. 306, entre B y 
C, Vedado. 
_ 297 12 e 
X ) ARA MANZANILLO S E S O L I C I T A 
X una señora española, de mediana edad 
para cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, matrimonio solo, 
sueldo veinte pesos, viaje de ida pago. 
Informarán: Muralla, 41. sedería L a 
Borla. 
282 14 « 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera, que sepa bien el oficio; tiene que 
traer recomendaciones de donde ha servi-
do. Buen sueldo y solo para la cocina. Je-
sús del Monte, 582, antiguo. 
495 11 e 
VARIOS 
Necesitamos buen electricista me-
cánico, $150 a $175, dos buenos 
dibujantes construcción y maqui-
naria, $125, auxiliar de carpeta in-
glés-español, $60, dependiente 
tienda inglés-español, $18 sema-
nales, dependiente bodega ingenio, 
$25, comida, ropa y fuma, dos car-
pinteros, $2.75 diarios, diez peo-
nes, $2 diarios. Informes: * The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. Agencia sería y acre-
ditada. 
C - i l f 3d. 11 
SB SOLICITA PERSONA ACTIVA. QUE cuente con algún dinero para explotar 
negocio productivo. Informa: Franco, ca-
fé Orión, Reina y Amistad; de 1 a 2. 
885 15 e 
Q B SOLICITA UN F R E G A D O R . GARA-
k3 je "Eureka." Concordia, 149. 
898 . 16 e 
O E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PARA 
O los quehaceres de la casa en una fa-
milia Inglesa, Se paga buen sueldo. Tiene 
que presentar recomendaciones. Calle 17, 
entre G y H, número 209. 
. 924 14 e. 
\ P R E N D I Z D E MECONICO, S E N E C E -
XA. sita uno, que desee aprender el giro 
de automóviles y que sea formal, se le 
pagará sueldo en cuanto sepa trabajar. 
Informes en Prado, 7. 
782 17 e 
S 
E SOLICITAN COSTURERAS, PARA 
ropa de señoras y niños, en Sol, 107. 
754 13 e 
g E N E C E S I T A UN O P E R A R I O O ME-
dlo operario. Cárdenas. 7. 
752 13 e 
CARNICERO, SE SOLICITA, PARA UN ingenio, que tenga práctica y sepa 
matar la res. Informes: Maloja, número 
53. Teléfono A-3090. Agencia de J . Alonso. 
819 13 e 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
Si usted está sin empleo es por falta de 
eneipia. Hágase chauffeur y alquile o 
compre uua máquina, con ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscríbase 
en la Escuela de Chauffeurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene libres estudie ei 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. L a Escuela le 
Lace todas las gestiones por conseguir ei 
titulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chauffeur de 
Cedrino es ei único que tiene buena fama 
e laCloanda por oí pronto conseguimiento 
del título. La Escuela de Chauufeur de 
Cedrino está establecida en el gran local 
de Infaut a,102-A. entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
nej: as por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
P R E C I O S D E LOS CURSOS: Curso 
Standard. $50; curso medio, $30; pago $16 
al hacer la inscripción, el resto a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la dirección: In-
fanta, 102-A, entre San José y San Ra-
Uiel. E S C U E L A D E C H A U F P E U R S " C E -
l»RINO." 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, CON buenas referencias. Informes: Avenida 
de Italia, antes Gaiiano, número 115, tien-
da. 619 11 e 
EN DOMINGUEZ, 2, C E R R O , S E SO-Ilcita un matrimonio, con referencias, 
para un ingenio; ella de criada, ganando 
$25; y él para trabajar en ei campo. 
557 11 e 
SO L I C I T O , PARA ENCARGADO UNA casa inquilinato, un matrimonio, sin 
niños, honrados y con garantías de ca-
sas de comercio. Informan: Jesús María, 
105. 537 11 e 
ATENCION 
Se solicita una persona con 1.500 pesos 
para una gran posada que deja mensual 
Ü00 pesos libre; la persona tiene que ser 
formal y dispuesta a hacer negocio, si no 
que no se presente. Informan, por la ma-
ñana, de 9 a 11, única hora, en Trocadero 
número 27, cafe, en la vidriera, pregunte 
por García. 
373 12 e. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-S5 90d. 1 e. 
MODISTAS. D O B L A D I L L O CALADO, 5 centavos. E i Chalet, Neptuuo, 44. 
31909 12 e. 
IViecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Mñtas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
UK MUCHACHO, D E 12 A 14 AÑOS. DS-cente. serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba ei mismo al apartado 
número 1032. Ind. 27 n. 
AGEiNClAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. ' 
0'Reilly, á ¿ . leietono 4348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere uateu tener un unen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
Liecimieuto, o camareros, criados, depej-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
i acreüitaua casa, que >u loa lacilitarau 
ton nuenas referencias, be mauuuu a to-
dos ios pueblos U« la Isla y uatajauoie.' 
pura ei campo. , 
490 31 e 
"LA HISPANO-CÜBANA" 
Ag ncla de Empleos. Cuba, 100, entre Mu-
ralla y Sol. Apartado 2444. Habana. Sirve 
rápidamente para dentro y fuera de la 
Habana Taquígrafos, Mecanógrafos Inglés 
y español, Tenedores de libros. Oficinis-
tas, corresponsales, electricistas, químicos, 
mecánicos, carpinteros,' pesadores, mayor-
domos, listeros, maeatros cocineros, de-
pendientes de víveres, comisionistas, co-
bradores, etc. etc. Esta casa no provee 
personal que no tenga excelentes referen-
cias y reúna las necesarias aptitudes para 
el buen desempeüo de sus cargos. Telé-
fono A-8' U. 
18 11 e. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
uReil iy, y Va, altos, departamento 15. SI 
usted ijuleru tener excelente cocinero pa-
la su casa particular, hotel, íonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se loa fa-
cilitará con buen^j rclerencias y los man-
da a todos los pueblos de la isla. Mi-
guel Xa.raso. Jctd del departauieuio a« 
éolocMlonnh 
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C E D E S E A COLOCAR UNA PKNIN8U-
O lar, en casa de moralidad, con un ma-
trimonio sin niños o corta ternilla Pide 
y ofrece muy buenas referencias Infor-
man: Gaiiano, esquina a Zanja, i -( . va 
al Vedado. 
828 
mero 9, entre 13 
no F-5080. 
G47 
y 15, Vedado. Teléfo-
12 e 
13 e 
SK O F B B C B UN MATRIMONIO, JO\ EN v sin hij^s, para criados de mano o cosa análoga, sabe servir mesa a la rusa 
van af campo y tienen buenas referencias, 
saben cumplir con su obligación, infor-
man por el Teléfono F-42tí3. 
831 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de 16 años, para manejar un nluo a un matrimonio solo, en casa chica, que 
sea de moralidad, su padre la recomien-
da Monte, número 12. altos; cuarto, 27. 
824 13 e , 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse de criada de mano o_maue-
jadora. Informan: San Miguel, 19< 
842 13 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada o cocinera, con buenas referencias. Teléfono A-6653. 
Monserrate, 141. 
652 . 12 e 
DE S E A COI.Oí AKSE UN MATRIMONIO, sin hijos, español, con familia de mo-ralidad, para cnados o para cuidar la ca-
sa o una finca; ella entiende de coci-
na son trabajadores y tienen quien los 
recomiende. Informan en Reina, 33, altos; 
cuarto, número 9. 
680 12 e 
ÍJE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E 
mano, nna señora, peninsular, pues tie-
ne buenas referencias. Su casa, Luz, nú-
mero 59. , „ 
681 12 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA ,IOVEN, P E -
kJ nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: San Rafael, 107. 
692 1- e 
T I N A SESORA, R E C I E N L L E O A D A D E 
\ j España, desea colocarse de criada de 
mano o los quehaceres de una casa; no 
duerme en la colocación. Informan en Vi-
ves. 157. bodega. 
690 l2 o 
C ^ DESEA COLOCAR UNA J O V E N . P E -
k7 nlnsular, para criada de cuartos o de 
mano, está acostumbrada a servir, ya lle-
va tiempo en el país, desea una familia 
decente; tiene informes de las casas don-
de ha estado. Neptuno. 205. antiguo; no 
va por postales. 
0667 12 e 
Ü VV MUCHACHA, PENINSULAR. D E -sea colocarse para limpiieza de cuar-
tos, sabe coser, tiene buenas referencias, 
desea casa de moralidad, corta familia, 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man : calle 16, número 170, entre 17 y 
19, Vedado. 
672 12 e 
r t E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para limpieza de cuartos y 
coser; tiene buenas referencias. Informan 
en Maloja número 27, altos. 
722' 12 e. 
SESORA P E N I N S U L A R SE COLOCA para casa de moralidad para limpiar 
habitaciones y coser;.entiende de costura; 
no duerme en la colocación. Informan, 
Montes 360 ó 354 moderno. 
727 12 é. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-ra cuartos, entiende de costura, un 
poco de manicure y sabe escribir. También 
puede colocarse de manejadora. Tiene re-
comendáronos. Informan: Corrales, núme-
ro 43. No atiende a tarjetas. 
552 i i e 
QM DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, para babitaciones o manejadora; 
sabe coser a mano y a máquina; también 
sabe cocinar un poco. Vedado. Calle 21, 
entre J y K , 159. Tiene buenas referen-
cias. 570 11 e 
Q E 
O p 
DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
eninsular, en casa de moralidad; sabe 
coser y entiende algo de cocina. Informan 
en San Felipe y Ensenada, altos. Jesús 
del Monte. 
588 n e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, es muy cariñosa para los niños 
y formal. Informan: Obrapla, 116, altos. 
694 12 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -uinsular. para criada de mano o ma-
nejadora. Maloja, 167. 
710 12 e 
C E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
kJ peninsulares para criadas de mano; 
saben su obligación. Informan: Merced 
número 71. 
732 12 e. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO sin niños; no tiene inconveniente en ir al campo, en la misma desearía colocar-
se una señora joven de criada; no duer-
me en la colocarlón; entiende algo de co-
cina. Gloria 142. Teléfono A-1771.-
739 12 «. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E 
X J mediana edad, española, en casa de 
moralidad, de criada de mano. San Pa-
blo, número 2, altos. 
535 12 e 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESO KA, 
i 7 moilinriH .-ilad. uara acompañar a i 
D E 
U ediana edad, para aco pañar a una 
señora o para un matrimonio, tiene bue-
nas recomendaciones, o para criada de 
mano. Informan en Monte, número 14o, 
561 11 
DE S E A N COLOCARSE EN 0A8A PAR-tlcular, dos señoras, para atender ni-
ños o para criadas de mano. Avisen al 
Hotel Continental. 
869 n e-
SE D E S E A COLOCAR UNA. MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; no ad-
miten tarjetas. Informes en Salud, núme-
ro 51, entrada por Campanario. 
549 11 e 
TTNA BUENA CRIADA, PENINSULAR, 
U sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Pretiere el Vedado; en San 
José, 49, bajos. 
553 11 e 
U NA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o para los cuartos. Sueldo $20. Tiene 
referencias. Informan: Aguacate, 32. 
572 11 • 
S E O F R E C E 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
pallóla, de criada de mano, en casa de 
moralidiul, no va a Jesús dei Monte. Nep-
tuno, 340, entre Basarrate y Mazan. 
589 11 e 
CRIADOS DE MANO 
T T ^ ' J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-
\ j carse de criado de mano; sabe su 
obligación; tiene referencias. Llámese al 
teléiono F-1331, bodega. 
933 14 e. 
Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO D E 
kJ mano, español, de mediana edad, acos-
tumbrado ai servicio en las mejores casas 
de la Habana; tiene buenos informes; no 
se coloca menos do 38 a 40 pesos. Te 
lélOno A-4442. 
781 13 e 
T T N JOVEN, PENINSULAR, D E S E A CO-
\ J locarse de criado de mano, tiene re-
ferencias, prefiere coloóarse con familia 
americana. Teléüono F-2131, Vedado. 760 13 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano con referencias de casas 
buenas donde ha trabajado; gana buen 
sueldo; también ae coloca un buen porte-
ro. Informan: Teléfono A-4792. 
743 12 e. 
C R I A D O D E MANO E S P A S O L D E S E A 
\ J cusa distinguida donde prestar sus 
servicios; es alto y práctico en el servicio 
de comedor; sale al campo. Informarán 
Teléfono A-76Ü2, por la mañana. 
720 12 e. 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADO O manejador, en casa latina o america-
na, español. 30 años, habla Inglés. Diri-
girse a Juan Castro. Calle Sol, 113 y 115, 
559 11 e 
COCINERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U 
kJ lar, de cocinera, para corta familia, 
no tiene Inconveniente en ayudar algo a 
la limpieza, informan: calle I , número U, 
entre U y 11, Vedado. 
854 14 e 
SE COLOCA UNA COCINERA; E S MUY limpia y aseada, duerme en su casa. 
Informan: Villegas 103, antiguo, en los 
altos, entre Teniente Rey y Muralla. 
737 12 e. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
V-̂  guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Refngo, 2, bodega. Telé-
fono A-9872. 
538 11 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ de mediana edad, de cocinera o la-
vandera, para un matrimonio o corta fa-
milia. No duerme en la colocación. In-
forman : Sol, 112. 
656 11 e 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A Co-locarse, de cocinera, no importándolo 
dormir en ei acomodo. San Miguel, 205, 
entre Infanta y San Francisco. 
560 11 e 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llagigedo, 7. 
567 • . 11 e 
DBSEA COLOCARSE, D E COCINERA o criada de mano, una joven, penin-
sular; sabe cumplir con su deber. Infor-
man en Alcantarilla y Aguila, bodega. Te-
léfono A-7162. 
578 l l e 
^ O C I N E K A , PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
das. Informan: Sol, 12. 577 11 e 
UNA SESORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse de cocinera, sabe su obliga-
ción. Informarán: Industria, número 73, 
altos. 593 11 e 
SE O F R E C E UNA COCINERA. P E N I N -suiar, acllmadáta en el país, sabe co-
cinar a la criolla y española, para casas de 
comercio o particular, no hay inconve-
niente en ayudar en alguna cosa; no se 
duerme en la colocación. IniVirman en Te-
nerife, número 3. 599 11 e 
SE O F R E C E N DOS COCINERAS, P E -ninsulares, son prácticas, no duermen 
en la colocación. Sueldo $20. Avisen a G 
y 23, bodega La Guardia. Teléfono 1-1510, 
Vedado. 591 11 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, sabe cocinar a la criolla y espa-
ñola, no va fuera de la ciudad, no se 
coloca menos de 20 pesos. Corrales, nú-
mero 36. 612 11 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, en casa de moralidad, 
de cocinera, desea corta familia; puede o 
no dormir; pide y da referencias de su 
conducta. Teniente Rey, 81, antiguo. 
617 11 e 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para cocinar y limpiar una casa 
cbica. Informan: Egido, 35, E l Aguila. 
633 11 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, es limpia y aseada, sabe 
bien su ogllgación, tiene quien la garan-
tice. Informan: calle Lamparilla, núme-
ro 68. 592 11 e 
"¡ITATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A CO 
Í.TX locarse, ella es buena cocinera; él CO' 
cinero y repostero o tosa análoga. Infor-
man: calle 17 y Baños, botica. Teléfono 
F-1110. Vedado. 
632 11 e, 
COCINEROS 
C E DKSEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
kJ para ayudante cocina o inaudadero 
fregador, de edad 13 años. 
892 14 e 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO. 
KJ peninsular, bien sea casa huéspedes 
establecimiento. Informes al Teléfono 
A-0238. 784 13 € 
J J X J O V E N , P E N I N S U L A R , COCINERO 
%J se desea colocar para cocinar a corta 
familia o para establecimiento. Infor-
maoi: Obrapaa, 14. 
811 13 e 
TENEDORES DE UBR0S 
A L COMERCIO: T E N E D O R D E L I -
A bros. graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la viua 
práctica de la contabilidad. Aporta títu-
lo y referencias. Dirección: Gloria, nu 
mero 100. 
905 14 • 
VARIOS 
J ^ E S E A COLOCARSE UN FARMACEU 
U t.co, práctico, habla inglés. Dirigirse, 
Gabriel Grau. Maloja. 12. 
877 -
O E S O R A DISTINGUIDA. BUENA R E -
b presentación, serla, formal d ^ a acom-
pañar personas honorables de posición y 
para viajar. Tiene todas las «ffamías. 
Escriban Mayer. DIARIO D E L A MARINA. 
rj4 14 e 
\ r 1AJANTE, HABLAN DO ESPAÑOL, I N -
V glés francés, muchos años de expe-
riencia como agente vendedor en * rancia, 
España, Africa del Norte. conociendo 
uuincalia, materiales de construcción, pro-
uuctos químicos, etc., se ofrece a im-
portadores directos. Garantiza buenos re-
sultados. Inmejorables referencias. Escri-
bir: B. V. Monte. 182. 
751 11 e _ 
DINERO EN HIPOTEC^ 
en todas cantidades T¿ *^ \5 
Departamento Ahorros d»7nlaot 
Dependientes. Se ndmhV*.Á**£&* 
el 4 por 100 interés ^ 5 * ^ 2 ^ 
tí y Trocadero. Bajos dií ^ a t . 
De 8 a 11 a. m. l a 5 V t j . ^¡aM»4* ifi 
N Vle2r6qnlere 8er 7 • » 
CcDinnipir, 
POSADA 
SE DESEA C O M P R A R 1 » , 
QUE ESTE BIENSITIJADA 
DIRIJANSE AL A P A R T A J 
1710, Habana. 
C 390 
pOMPRO UNA O D ^ S T T ^ - ^ 
\ J bora o en la Habana, de H ^ - V r j 
pesos, no trato con negociantZ.000 « U 
G. Quiza, Segunda, 7. entibo* «53 i 
Josefina; a todas horas. ^"nidii J 
10 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E 
X> color, de mediana edad, para lavar en 
la casa. Informan: Animas, 121, altos 
801 13 e 
M e c á n i c o electricista, recientemente 
llegado a és ta , con larga prác t i ca en 
Europa en la c o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de a u t o m ó v i l e s , camiones y mo-
tores, poseyendo documentos que au-
torizan su competencia y honorabili-
dad. Se ofrece. Dirigirse a G . P é r e z . 
Apartado 2176 
765 13 • 
O lán. 
O F R E C E UN MATRIMONIO. CATA-
recién llegado, para el servicio de 
una casa o bien para un café; él entien-
de. Diríjanse a Pocito, número 40, en-
cargada. 
383 13 e. 
1™ UNA OFICINA, UN J O V E N , D E 16 'j años, desea trabajar, sabe escribir en 
máquina, letra clara y correcta y tiene 
ortografía. Diríjase a A. Alvarez. Calle 
B, número 10, Vedado, entre 5 y 7. Te-
léfono F-3594. 
830 13 e 
)1 y 
URBANAS 
JOSE FiGAROLA Y DEL M ' 
ESCRITORIO • U 
EMPEDRADO 30 BAJOS 
tre,1.tr - l 1,ar«u« de San Juan d. 
D . l»u 11 m. y de 2 . 6 n " 
T E L E F O N O A-2>a6. 
A T R E S L E G U A Í T D E ESTA r 
X J . Finca de una y media cabaU, 
varias viviendas, agua corrientefr¡}Í 
palmas. £>.500. otra a siete letui» > 
ciudad, en carretera. 1,4 c a h a ^ V * 
no superior, $4.250. Figarola. ^ 
T N M E D I A T A A B E L A S C O A I N . CASAi 
i tigua, con 360 varas superficiales . 
brisa. Otra en Snn iíQin„i ...ale8' » o^8*' .0tra S11 San Mainel, alto v kJ 200 metros, $10.000. Otra en Coi-V ^ 
de la Calzada con 235 metros • 15 >Si , 
en San Miguel, cerca dei parque T2 
tojoT1108' *5000'Fi,íarola' 
1 ? N E L VEDADO. PRECIOSA CASA 
JLJ derna, alto y bajo, jardines, 
17 cuartos entre altos y bajos rab" 
ción de primera clase, muy Juioga-
patio, techos, cielo raso, ciase ext™ 
su precio se deja lo que quiera el «. 
prador al 6 por 100 y por el tiempô  
se desee. Otra casa con 1.370 meiros 
calle de linea, alto y bapo, garnire r, 
bajos máquinas- •̂ e*"-01*1. Empedrado; i 
T 7 N L A VIBORA. C A L L E SANTA CATt 
A î lina, cerca de la calzada, casa mi* 
na, azotea, brisa, portal, sala, galetj 
t y/k S*1IU ft-StO «•¿lint.* —I 1 . . . 
PR O F E S I O N I S T A . E X T R A N J E R O , GRA-duado, solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a contlnuacdén: E x -
plotación de minas y análisis químicos 
minerales, industriales y agrícolas; E la -
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sns aplicaciones pa- tro cuartos, saleta" al fondo,'doble gen 
ra alumbrado, fuerza y electrólisis; Alum- cios, patio, traspatio, $5.500. Otra 
brado con acetileno: Topografía y sus apli- derna, con sala, recibidor, cuatro cí 
cachones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, aritmética, álgebra, trigo-
nometría y geometría; Espaílol y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado, 02-A. dirigi-
da a K. Z. Habana. 
579 22 e 
DI M E E O E , H I P O T E C A t 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
te, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 9 e. 
C ! E O F R E C E UN COCINERO, R E P O S T E -
ro, cocina francesa, española, italiana, 
iguai para restaurant que casas panicu-
lares, o fondas. Dirección: Luz, Mi. Tti-
iéfono A-95n; tiene recomendación. 
046 12 e 
DINERO 
necesito $4.000, al 12 por 100, sobre una 
manzana de terreno en la Víbora y para 
Arroyo Apolo, $7.000, al 8 por 100. Hay 
buena garantía. Glsbert. Neptuno, 47, bar-
bería. De 9 a 1. 
584 11 e 
M. FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O 
SANTA C L A R A , 24, ALTOS, ESQUINA A 
"DARA AYUDANTE D E COCINA, S E D E 
JL sea colocar un peninsular, de media 
na edad. Es formal y es bastante prüc 
tico para el 
man: 
088 
T I N COCINERO Y R E P O S T E R O , D E Ira. , I teca en todas cantidades y en todos los 
desea colocaron en casa paiticular, barr'08 ^ reParto8- D«y a P^818111» 
prefiere para casa de ingenio, gana buen 1 en .fi?9 mocha facüidad para el 
menos de $45. In- Pag.0; Prontitud y reserva. 
. «... (J24 
 r  l puesto que solicita. Infor-1 I G N A C I O . ' T E L . A-9373; D E 1 A 4 
in: /ulueta, 73, bajos. Teléfono A-<024. Doy ainero en prme irayse ,55SHRD 
' 1- e i Doy dinero en primera y segunda hipo-
TTNA COCINERA, PENINSULAR, D E -
•LJ sea colocarse. Cocina a la criolla y 
a la española y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguila, 171. altos. 
884 14 e 
T T > A PENINSULAR. S O L I C I T A COLO-
cación, para cocluair, entiende repos-
tería y puetie quedarse o no en el aco-
modo ; en la misma una señora, desea 
casa particular, para lavar y planchar; 
ofrecen buenas referencias. Dirección: ca-
lle H, número 237, esquina. 
901 14 e 
sueldo; no se coloca 
forman eu la sedería de L a Esquina, Obis-
po y Habana. 
540 11 e 
^ J E D E S E A COLOCAR COCINERO Y R E -
kJ postero, para el campo, para fonda de 
ingenio. V.aje pago. Salud, número 2. Jo-
sé López Alvarez. 
595 • 11 e 
6 f. 
TT>'A PERSONA, D E COLOR, D E ME-
* J diana edad, desea colocarse de coci-
nera, en casa de buen trato; tiene quien 
la recomiende. Habana, 120, altos, calé BQ 
Garibaldino. 
807 14 e 
c A i A Ü A á DE MANO 
Y MANEJADORAS 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
I colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 16. 
937 14 e. 
T I N A PENINSULAR, D E 'MEDIANA 
edad, desea colocarse, de criada de 
mano o de habitaciones; sabe su obliga-
ción. Informan: Maloja, 31; habitación 
número 12. 
14 e 
Solicitamos matrimonio español, 
con reíerencias; el hombre mozo 
de limpieza y portero oficina, en 
Güines, cuarenta pesos mensuales, 
sin alimentación; la mujer coci-
nera, quince pesos mensuales. In-
formarán: calle Quinta, número 
27-A, Vedado. 
"i": 16 e 
SE SOI sular 
pa leer y escribir. Ferretería de Hamel, to o manejadora. Lleva dos años~ en "el 
país. Calle 4, número 20, Vedado. 
1 T I N A J O V E N . E S P A S O L A , DESEA CO-
yj locarse, en casa de moralidad, pnra 
hacer los quehaceres de una casa, siendo 
• de un solo matrimonio o de cocinera. In-
forman : Habana, 108, y en Neptuuo y 
i Lealtad, carnicería. 
< 590 ' l l _ e _ 
I "p^EtiEA COLOCARSE UNA CRIADA D E DE8EA COLOCAR UN MATRIMO-
j JL^ mano para limpieza de habitaciones n¡0( español, joven, sin niños; ella, pa-
o para el comedor; es limpia y cumplí-1 ra t.ocineia y ¿i para portero; no les im-
dora con su deber. Informan: calle Fo-1 p0rta jr al cauipo. son honrados y traba-
dlo número 10, letra C, Jesús dei Monte, i ja<iores; tienen referencias. Informan: 
i'rtgunten por Concha. | Aguacate 45 entre Teniente Rey y Amar-
020 11 e. | gUra. 77! 13 e 
^ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -
kJ pañola, para un matrimonio solo* en-
tiende de cocina. Obrapla. 67. 
ggj z 14 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
± J de criada de mano. Informan: calle 
23, número 8. bodega. Desea colocarse en 
el Vedado. 
003 • 14 e 
L I C I T A UN MUCHACHO. P E N I N - TT>'A JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
que tenga de 14 a 17 año» y se- U colocarse de criada de mano, de cuar-
•et e 
Hospital. San Lázaro esquina 
679 12 e 
$150 ESTAN GANANDO 
916 14 •. 
t J E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
I O nlnsular, para criada de mano o mane-
„ „. .. . i jadora. Informes: Oficios, 70. 
mis agentes, necesito en cada punto del <)•>•• -ij. -
interior, ya residentes. Remitiré Infor \ — 
mee, muestras, etc. Unicamente recibiendo 1 PRADO. 52, ALTOS, S E S O L I C I T A N 
7 sellos rojos. Alberto Sarralz. Suspiro, I l^i dos criadas de mano, que tengan bue-
8, altos. j ñas referencias. 
675 23 e i 932 * 15 • 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DE j X J ^ . v color, para manejar un niñlto. de me-1 colocarse, para cocinar y llinplar, pa-
ses; es entendida y cariñosa, para limpie-| ni un matrimonio solo, en casa de mora-
za de habitaciones. Sale fuera. Informan:, ijfja(j. no duerme en la colocación. Di-, 
Calzada de Concha, 35, Habana. l rfjail8'e a Industria, 92. 
623 H e- i 827 13 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S - i r i j j DESEAN COLOCAR UNA COCINE-pañola, de cnada de mano, trabajadora, | ra y una criada. Informan en Car-
sabe coser un poco a máquina y a mano. ¡ nero número 5, moderno. Habana. 
No admite tarjetas. Diríjanse a Santo To-1 g¿> 13 e 
más, 20, Cerro. 
629 11 e. 
T I L D A D O . C A L L E F , NUMERO 206, E N -
\ tre 21 y 23, desea colocarse una joven 
peninsnlar, de 15 a 16 años, en casa de 
moralidad, para criada de mano o mane-
jadora. 
626 21 e. 
h ' L DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-S ciñera y repostera, peninsular, sabe cocinar toda clase de cocina. Informan: E s -
trella, 84, bajos, entre Angeles y Rayo. 
838 13 e. 
S 
E O F R E C E N DOS E S P A S O L A S . UNA 
para cocinera y otra para criada de mano, están acostumbradas a trabajar; tie-
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E • tten buenos informes. Calle Genios, nú-mano o para limpieza de habitaciones,, mero o. 677 12 e 
una ioven del país, blanca; sabe cumplir | — * 
con su obligación. Informan: Dragones.1 p o C I N E R A . PRACTICA. PENINSULAR, 
L La Aurora. i K J se ofrece. 
044 11 «• I "02 
Jesús Peregrino. 10. 
12 
"PiESEA COLOCARSE UN S E S O R . E S -
XJ1 pañol, de edad regular, de cocinero o 
criado de mano, sabe cumplir con ambos 
deberes. Cocina a la española, a la criolla 
y un poco a la Inglesa, entiende de re-
postería. No tiene Inconveniente en encar-
garse siendo un matrimonio solo, de llm-
p.eza y cocina. Tresenta buenas referen-
cas. Informan; calle 18. entre 15 y 17, Te-
léfonu i' -190S, Vedado. 
552 11 e 
O E O F R E C E PARA F A M I L I A QUE P U E -
O da estar servida como desee, un com-
petente cocinero-rei)Ostero, sin distinción, 
apto para personas delicadas, esmero y 
limpieza, español, con garantías. Aviso: 
Animas, 21. Teléfono A-9544. 
634 11 
X J H ' O T E C A S : DOY Y TOMO D I N E R O 
> i en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol. 70; 
de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
DEL 6 1:2 AL 7 1|2 POR 100 
Doy dinero eu hipoteca sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios según garantía 
y cantidad. También sobre sus alquile-
res, por el tiempo que quiera ei interesa-
do. Figarola, Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
379 14 e. 
, . uatro ciurt 
seguidos, salón do comer al fondo DIÍ 
traspatio, $4.750. Renta anual $«7 üti 
moderna, con sala, saleta, tres cuartoi • 
jeta al fondo, patio, traspatio, $3.450 ¡É 
últimas a tre« y media cuadraj'de 
calzada. Figarola, Empedrado, 30. b«Jos. 
DE C A L I A N O A AGUILA, CASA AVTI gua, planta baja, brisa, sala, recibldd 
ocho cuartos entre bajos y altos, en bag 
estado, azotea. 7 por 35 metros, utra, i 
dos cuadras del Malecón, azotea, pin 
finos, sanidad, agua redimida. 58.000. Ota 
barrio del Monserrate, moderna, sala, n 
clbldor, cuatro cuartos, salón d« cosa 
doble servicio. Figarola, Empedrado, 31 
bajos. 
PA R Q U E C E N T R A L . MUY CERCA DI él, gran casa (brisa), zaguán, dos w-' 
tanas, sala, recibidor, diez cuartos «tu 
altos y bajos, salón de comer al foî  
hermoso patio con jardín, traspatio, 
ble servicios, cuartos para criado», 59 
metros. Figarola. Empedrado, 30, baj 
BUENA CASA. BARRIO DEL MnW rrate, moderna, alto y bajo, a la brt 
sa, zaguán, dos ventanas, sala, saleta, m 
cuartos, saleta de comer al fondo; en k 
parte alta igual. Doble servicios y cnartt 
para criados, patio y traspatio. Figarrt 
Empedrado, 30, bajos 


















































TT'N L A C A L L E 17. VEDADO, MAGNIH 
JÜJ co solar, lugar muy céntrico, 13-Wí<— 
50. Otro esquina de fraile, a una COK 
de doble línea, a ?11 metro. Otro, d* 
por 25 metros (centro), próximo a 
23, a §.S metro. Otro de esquina de 
en la loma, ¡Jlí-lIC metro. CnlK» i), « 
centro, brisa, a $13 metro, a una ron 
de la línea. Figarola. Empedrado, 
bajos. 
N L E A L T A D . CASA MODERNA, M¡ 
plantas, escalera de mármol i E 
meiisnui ;NDO. </iro en ci unnw 
Leopoldo, rentando $78 mensual. •»* 
Otro, alto y bajo, a una cuadra del 
de Jesús María, en $5.000. Figarola, »1 
pedrado, 30, bajos. 
CASA D E ESQUINA. VEDADO, f ^ de letra, a una cuadra de une» 
jardines, portal, sala, saleta, cinco 
tos. un cuarto criado, entrnda PRra 
móvil. Su precio $18.500. Figarola, 
drado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
1ESCRITOBIO: 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al Parq«« de San Juan dej" 
De » a 11 a. m, y d< í » S p, 
934 14* 
DINERO 
sobre pagaré a tipos nunca visto, comer-
ciantes establecidos con preferencia, de 
2 p. m. a 3.30. J . E . López. Cuba nú-
mero 02. Teléfono A-262L 
365 . 12 e 
I — T V N E I I O D E S D E 0 POR 100 ANUAL. 
O E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, I P a r a hipotecas, pagarés, alquileres. 
O casa particular, o comercio, gana buen | Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
sueldo. Informes: 
ü-Rellly. 1 y 
239 
Antigua Oe Meudl. 
11 e 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava 
na Business. Dragonea y Paseo de Mar-tí. A-9115. 
367 SI e 
C K 1 A N D E R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O joven, peninsular, con mucha abundan-
cia de leche, en casa seria. Informes y 
puede verse el niño en San Lázaro, 145, 
2o. piso, a todas horas. 
872 14 e 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -
KJ na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Carmen, 4. 
910 14 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. con muy buena leche, tiene muy 
buenas referencias de la casa donde ha 
criado. Informan: en Amargura, 10, altos. 
760 17 e 
tV N E K O , OFRECEMOS PARA H I P O T K -/ cas, pagarés, alquileres, etc., en to-
das cantidades, con Interés módico y com-
pleta reserva. También ofrecemos a los 
industriales que deseen ampliar sus ne-
gocios, capital en sociedad. Zamora. Ha-
bana. 79. Sombrería; de 1 a 3. 
286 12 e 
VEDADO. E N $7.750. SE ^D,'',) S casa de 7 por 50 en /"'Tn oot̂  
xlma a 14, de azotea, con )aTüi"'h\t 9 
snla, saleta, dos habitaciones, 
clna y servicios, al fondo cinconaw^ 
nes más. Renta 00 pesos. 1 u*oes¡n ^ 
70. Informan: Crespo, 40, bajos, 
rrodor. De 12 a 2. 
913 
BARRIO P I L A R . SE VENDE antigua. Estévez, númer" "sü, « 
cuadra de Monte, en 3.000 P^^- - b» 
rredor. Informan en Santa bosa, 
del Pilar. n « 
915 
EN $«.000. PARA r A B R I C A B EN entre San Nicolás y Manrique. }. de azotea y teja, con sala » i0 
habitaciones y servicios y S"" ^ C(íípa 
15 metros. Informan de 1- * rredpr 
40 bajos. Trato directo. 5 
914 
GANGA. CASA D E AZOTEA en esta ciudad, P^V.^^n mosaico, tres cuartos, f4-™;, 













































SE O F R E C E UN C H A U F F E U R . PARA casa particular o de comercio, con re-
ferencias. Teléfono A-9803. 
762 13 e 
SOBRE FINCA RUSTICA 
En esta provincia y lugares determina-
dos de Pinar del Río. como Guanajay, 
Artemisa, Cañas y Puerto de la Güira, 
doy dinero en hipoteca, por el Mempo que 
desee' el interesado y a un interés módico, j 
También sobre sus rentas. Figarola, £ m -
pédrado 30, bajos. Teléfono A-2286. 
::77 14 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquilares. Interés 
ei más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
O B E S P O . 46. SALA, C O M ^ J g 
\ j habitaciones, cuarto ae ^ ^ 
más servicios, 5 ms. Oí es. ¡ prt 
es. en $7.500, de 5 « 8 P- ^ 18. . 
altos, por Virtudes, habitación w 
•r',') "—^i"^ 
T T B G E . VENTA, S E ^ J ^ ^ y í 
L esquina, con establ^lmi«ílÍWiífcfl 
casita particular, eu dufDOIníorinaO:,, ir 
se trata con corredores. ^ Treli d« 
Miguel, 242. Teléfono A-4(W>- * 
vado. ^ r T T * * ^ 
p i A N G A : s i r V E N D E / E j ^ tfgjl 
(jT de la Víbora. Avenida ^ ^ ^ 
í^lma. número 100, ^ f j f l c o 
del doctor Pereda, un m-'^ y J * £ « 
closo chalet, con ^ J S ^ c o * 
gruesas paredes cruzadas c ^ pn» «j 
hierro,, y nada de citara, « « « ^ 
por tener de fabricado c . m ^ di 
precio es $7.300; hora P*™ antií00; , 
a r,._Su dueño: Aguila, 1* 
755 
L L E V E S U D I N E R O 
A la "Caja de Ahorros" del Banco Español de la Is!a de Cuba. 
S e a d i n i l e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e » 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a i B b r f i t a s s e ü q m d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
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E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d D e S u s C r i s t a l e s 
^ \ L M E X D A R E S . SOLAB D E CENTRO 
JT*. eu Fuentes, entre la . y 3a., $3.50 me-
tro. Efectivo 800 pesos. Informan: Morro, 
28, preguntar por el dueño. 
817^ s i» e 
TE R K E X O E X MARIAXAO: E X E L ME-jor punto de Marlanao y lindando con 
el Reparto Buen Uetiro. se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados. Tiene 
u p a y muchos árboles frutales. Pro-
pio para una quinta y se da a 50 cen-
tavos el metro, Ubre de todo gravamen 
P/ira más Informes: vea a Manuel Re-
yes, calle B y 12, Reparto Almendares. 
GAXGA: MAGNIFICA V I C T K O L A A L E - , ina, sin estrenar, de gabinete de' 
Marianao. 
48 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
vauu», con divisiones donde se euardan I« / i • í_ i « n 
24 discos dobles nuevos; 8 de 12 pulgadas Vendaje trances sin muelle ni aro que 
y 16 de 10, 48 piezas de Opera, operetas, 
zarzuelas, danzones, puntos, diálogos, etc. 
La \ Ictrola costfi hace cinco día* 75 pe-
sos. L a doy en $55 por embarcar "1 sá-
bado. Precio fijo. Vista hace fe. Marqués 
de la Torre. 22 (moderno), Jesús del 
Monte. 
635 11 e. 
\ 7"ENDO E N GANGA POR T E N E R QUE embarcarme un nlnnn frondia mavoa 
moleste, garantizo la contención la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral; el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
L . B L Ü M 
RTLOS Y VACAS 
12 e 
Vedado. Se venden 1300 metros de 
terreno o sean dos solares, juntos, ifa-
brscados, que en la actualidad arren-
dados, producen $140, se vende por 
metros por urgir la ventalla manza-
na en que están situados está toda ur-
banizada con grandes casas. Informan 
en Trece, número 77, entre 8-y 10 
Teléfono F-4042. 
682 15 e 
T \ E OPORTUNIDAD: 4.049 VARAS E V 
T o buena expresión de su restro de- * < U meseta del Reparto San Martín, 
í* bdUee uiie sus lentes estén correcta-! donde hay muy buenas quintos, entre S B 
P ^ t t ele^dos por un óptico competente; la del aeñor Estrada Panchón Domln-
meDtl i f n de la mejor calidad. , f«ez, etc., a $1.05. Informan en Haba-
I *ue *tnfJA defectiosos y mal..elegi-I na esquina a Obrapfa, sombrería. A Ro-
8uez- 306 j 
E V E N D E UN SOLAR D E 11 PC». 
íccouocer su visia en - i kJ metros, en San Mariano y Lawton ha 
Ilutóles tu   l ei i
Si ^oor ó S i l o s inexpertos, perjudicarán ! dríg z.
^ .entes .ue^vendo está^ga-1 - 9 ^ . 1 ^ á £ ^ ^ ¡ ^ 
MntlMdoParpor° eacTuo > por esta razón 
r • .liantes aue los cuento por milla-1 
^ s S ¿ todeo eHerritorio de la Repúbli-! 
r están satisfechos con el uso de mis i 
277 11 e. 
SOLARES A PLAZOS 
Smejorables cristales. «¿bados Vendo 2 Bolare» «n el Reparto Almenda-
Reconozca su vista gratis, lot sauados ^ & ^ yaT^ ConUd £ reconocer 
bafta las 10 de la noche. el resto a pagar $12 más Interese^ a l^s BAYA-OPTICO 
SAIN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
ch^^^n-0^6 un plâ 0 fnuieés ^/^'que se note. VIENTRE ABULTADO 
,. ^ c rreres. propio para estadio, i M i ' - j , »rLu\j 
en^Perseverancia, ffí. o caído es lo mas ndiculo y origina ; 
P- 15 e • I graves males: con nuestra faja orto-! L4XO D E COXCIERTO P L L Y E L caer- ' i- : _ , _ 1,. ' das cruzadas, moderno, cuarto de ^ - ' péoica se eliminan las grasas sensible-1 5*; chico^cosa de gusto y nuevo, se ven-1 mente. Riñon flotante: aparato era-de en 2S0 pesos. San Nicolás. 64, altos, j , i ' «vaiaiv gra 
duador alemán, que inamoviliza el n-; 
ñon. desapareciendo en el acto cuan- 50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 Hoistem. Jersey. Durahm y Suizas, 4 
nales, sufra el paciente lo que nunca i razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
ocurre con la antigua faja renal. Pies Utros de leche cada una. Todos los 
478 1 fie 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contodo y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.60 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra- perfecciones 
do. 119. Teléfono A-3462. 
427 31 e 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no so exponga al 
fracaso, acud« hoy mismo a esta « M é n 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
y piernas torcidos y toda clase de im-
FA R A L A S ^ 
D A M A c S ) 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
86 
Sol, 7S. Teléfono A.7820. 
17 e 
n E V E X D E Y S E CAMBIA, P O S OTRA 
S o terrenos, en la Habana y sus barrios, 
ÍI casa moderna, regia, servicios, caUente 
V fna de todo luja, manipostería y azo-
«a para tratar en la misma, caile 10, 
número 211, entre -Jl y 23. Teléfono F-51tt4. 
desean casas para reconstruirlas. 
81̂  *»•« v 
\rKuAVO, E S P L E N D I D A Y LUJOSA 
V casa, en solar de centro, a la brisa, 
11000 pesos eu hipoteca y 7.000 al con-
tado o reconocidos en hipoteca, sobre 
nrooledad del comprador. Informes en 
E misma. Teléfono F-4093. 
817 19 « 
i h V E X D E X 9 CASAS, D E ESQUINA, 
frente doble truuvla, cielo raso, a en-
tregar en mano trescientos pesos por ca-
da una. Informa: Vlllanueva. San Leo-
nardo, 3-B; de 11 a 7. 
828 10 * 
CASAS E X E L VEDADO. V E X D O UNA, de esquina, moderna, muy elegante, eu $¡13.000. Otra moderna, muy grande, en 
í̂ ü.oOO. Las dos en parte alto y céntri-
ca Informan: San Rafael. 30, sombrere-
rlá 650 10 e 
señores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 „ 
más. K. Morales. Santos Suárez y Plores, 
Jesús del Monte. 
31598 25 e. 
RUSTICAS 
SE D E S E A TOilAR E X A R R E X D A -mlento una finca para potrero de 12 
a 30 cabaUerlas en la Habana o Pinar del 
Kío, cerca de carretera o ferrocarrU Di-
rigirse a G. Echandia. Marina. 1« ta-
raje. Teléfono A-BStiS. ' 
aiTOÓ n e. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Pimta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-0496 In. «1 a. 
SE VENDE UXA CASA, MODERNA. DE esquina, con establecimiento. Uenta .fi-ja en $8.500. Informa: el señor Llano, 
eu el Hotel "Las Villas," Prado, 119; 
de 10 a 3. 
700 ' 12 e 
QE VENDE, E N $17.000, PUDIENDO que-
O dar $6.000 en hipoteca, al 7 por 100, 
una casa acabada de edificar, muy có-
moda, construcción sólida y elegante, muy 
próxima a Egldo. Renta $145 mensuales. 
Se trata con el comprador directamente, 
luforma el dueño en Merced, 102; de D'/a 
a H y de 3 a 6. 
«os 16 e 
ELPIDIO BLANCO 
Maloja. . . 
Sun José. . 
San Miguel. 








San Rafael, agua redimida. ,,15.000 
Merced 10.000 
Habana ,,17.000 
Antón Recio 8.500 
Informan: O'Rellly, 23. 
11 e 
JÜAflí PEREZ 
EMPEDRADO. «7; D E 1 • 4 
i Quién vende casas? P E HEZ 
¿guien compra casas'/. . . . . PKRtii¿ 
iguieu ?enue solares?. . . . . PERtí'i 
¿guien compra solares? P>!ivii¡^ 
tgulén venue fiucaf de campo?. x-EKKZ 
¿gulén compra tincas de camnif PEKL¿ 
¿gulén da omero en hipoteca ?. . PiiKKü 
¿guien toma dinero en iupoiec»? P E U L Z 
Lo» uecocius lie e>M o»»» sua serlo* y 
r*»cmwlo>. 
Empedrado, uuuioro 41, De 1 * 4 » 
"DUEÑA I N V E R S I O N : 916.500, E N E L 
XJ mejor barrio de la Ciudad, casa mo-
derna, dos plantas, un solo Inquilino, 
renta m&s dei BVa Por neto. Trato di-
recto con ei propietario; no se paga co-
rretaje. Neptuuo, 11. bodega; de b a 11 
y de 2 a 4. 545 12 e 
Ü E VENDEN L A S CASAS P O R V E N I R , 
U C9 y 71. entre Milagros y San Francis-
co, nueva, cijlo raso, jardín, buen cuarto 
de baño, con banadera, lavamanos, etc. 
Su dueño eu Dolores, &>, Lawtuu. 
550 17 e 
ESTABLEClMIEiVíOS VARIOS 
X1EGOCIO VERDAD, SE VENDE O S E 
X I arrienda, muy barato, uu puesto de 
aves, huevos, dulces y matanza de galli-
uas, pues su dueño no puede atenderlo 
por tener otro negocio. Informan: Mo-
iro, número 30, garaje. Señora Emilia. 
« » 13 e 
SP I B E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-10Í7 y se pasará por su casa. 
Calzada, 94, esquina Paseo. 
TDl 8 f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quotillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-5039. 
403 31 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MOiNTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preuoas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-l'dO'l 
428 31 e 
u a n a loa i CHAUFFEUR 
lunes llegan remesas nuevas de ¿ 3 X / T A . T^^^ÍTAIT- r^rwi mn I / T I i v 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 ' 31 e 
D 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
be rt C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
CartUI» de examen, 10 centavo*. 
Aat* Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L l'AKQL'B D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuel^ 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horaa del día / de la noche, pues tengo 
un serrlcio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciñan. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléíuno tf-Utt; y eu (juana bacoa, callo 
Máximo Gómez, número 1UW, y en todos 
los barr.os de la Hacana, avisando al to-
léfonú A-4al0, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o aiquilar burras de leche, d ir i jan 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Poclto, telérono A-4&10 .qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mais 
chantes que tiene esta casa, dea sus quo-i 
jas al dueño, avisando al teléfono A - M U L 
SE VENDE 
\ TKNCIO> : POR >0 PüüLKLO aten-
XJL der su dueño, se vende uu cine, de 11 
años de trabajar seguido, tiene uu gran 
piano, escenario, 500 sillas, un aparato Pa-
thé. 12 palcos. 4 grillés. Instalación eléc-
trica, timbre eléctnco, cementado y ma-
deras nuevas, en temporada baños de mar 
no cabe público; se da en precio casi re-
galado, solo viéndolo. Informa: Carnea-
do, 4, número '2, Vedado; 6 a 10 a. m. y 
tarde 5 en adelante, o Galiano, 45; de 10 
a 12. tí71 14 e 
BA K U E R O S : SE VENDE UNA BUENA barbería, por embarcarse su dueño; 
tiene tres sillones Koken, de primera, se 
da barata, pagn 17 pesos de alquiler por 
todo, con bde, i rasa para familia, tiene 
contrato. Caii.. lie Concha, entre Luco y 
Vlilunueva; Sa. .i GIJÓn. 
C'JS 12 e 
Q E V E N D E UN T A L L E R DE CARPXN-
kJ terla, con motor y varios aparatos, li-
bre de gravamen. Informan: Santa Cla-
ra, 3. Habana. 
707 12 e 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
Ja cu un año casi lo que se pide. E l dueño 
no pueüe atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de Otlcios y Lamparilla, café Lon-
ja, do 8 a 10 y de 2 a 5. 
746 18 e. 
BUEN NEGOCIO: S E VENDE UN BUEN café, en la calle de Neptuno, hace 
diarlo jj40, se puede entregar parte de 
contado y resto a plazos largos. Infor-
mes : Monte, 04, barbería. 
547 11 e 
U E B L E S Y 
VI D R I E R A S , UNA MEDIANA Y OTRA chica, moderna, propias para tabacos, 
cigarros y quincalla o billetes. Se venden 
muy baratas en Habana, 65V¿, casi es-
quina U'Rellly. 
883 14 e 
OCASION: 2 ESCAPARATES, 80118. D E cedro y nogal, con lunas biseladas, uno 
para caballero y otro para señora, están 
nuevos; una cómoda, mediana, también 
de cedro, con su luna biselada; seis si-
llas caoba; se venden por ausentarse su 
dueRo. Pueden verse en Belascoaln, 120. 
Departamento 22; do una a tres p m 
700 12 e 
A U T O M O V I L E S 
Una escalera hierro astriado, de 16 pies 
de largo, sirvo para plataforma <fce apa-
ratos evaporadores o piso alto. Cna bos»-
oa Magma o Maza cocida, muy pócen-
te, moueio nuevo, de doble efecto. Tres 
tachos horizontales Reiilien. con sus ta-
pas para depósito de miel o agua. U« 
pasador de guayabas, nuevo, para sacar 
CAOMPRO- UNA CAKROOERIA PARA i pulpa de guayaua, "gran negocio." Todo y Ford, tipo 1D17, ha de estar en buen l dsto para entregar. José M. Piaoencla« 
estado, si tiene vestidura, mejor. Avise lnIormará,^y ofreco toda clase maquioa-
dónde se puede ver y su precio, a A. Más. 
Belascoaln, 120. Departamento ¡¿2. 
Q E COMPRAN FORDS DESBARATA-
O dos, hasta sin carrocería ni gomas. 
Garaje Fénix. Barcelona. 13. 
798 , 15 e 
708 12 e 
SE VENDEN UNOS M U E B L E S , EN bue-nas condiciones, y 13.000 pies de ma-
dera. Informan: D y 19, bodega. Telé-
fono F-1482. 
815 13 e 
SE VENDEN DOS S I L L O N E S D E I.IM-pieza de calzado; hacen buena venta. 
Informan: Bgido y Corrales, café. Eduar-
do Alvarez. 
740 12 e. 
VENDQ UNA CAMA. MADERA. Mo-derna y nueva y una cómoda-peina-
dor. Precio de ganga. Gervasio. 131; 2o. 
piso; de 1 a 4 p. m. 
551 11 e 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 15o. casi esquina a Belascoaln de Uouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-203G. 
Habana. 480 5 f 
t^N JESUS D E L MONTE, 258, ALTOS, j se venden, por lo que den, 2 medios 
Juegos de sala, de caoba y palisandro, y 
varios muebles más. 
290 16 e 
LM L L A R : S E V E N D E UNO. D E 3V4 v«-> ras. con todos sus accesorios de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
paüo y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
S220. Teniente Rey, 07, café "Central del 
Cristo," * 
50 17 • 
DOS 
escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
860 22 e 
ATENCION 
. ,,, . Y . Tenemos 3o0 cafés; igual número de bo-
C E VBWDBK 2 CASAS, D L MADERA * degaa y vidrieras, al contado y a plazos. 
U mamposterí^nCun^412jnm^ planos.^se Tonemos jg,,.,, n¿mero de cu8aJ8 de todos 
precios. También necesitamos socios* para 
café y bodega, que sean formales; mucha 
dan muy baratas. Informan: Luyanó, nú 
mero 2, barbería, Jesús del Monte. 
571 11 e 
TESUS D E L MONTE. E N T R A T O D I -
tf recto se vende una casa en la calle de 
Santos Suárez. pisos finos y sanidad com-
pleta, mide 7 y medio de frente por 45 
louilo. Informau: Santos Suárez, 83. 
610 12 e. 
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en todo a las 
que anuncian 
de New York. 
Gfatis por tres 
meses. Sólo tie-
nen que enviar-
nos a nuestro 
re prese nt ante 
del Trus Co. 
Esmeralda, 90 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran-
queo y trabajo de certificar, o $2 si 
quisiera la piedra preciosa de su mes 
¿ 1 -
reserva en todos los negocios. Dragones rv* • L L 
o, café, a todas horaa. Carneado y Ulga 51 65 Para mujer U nombre v Ray Rodríguez. 
5U0 15 e 
VIDRIERA-KIOSCO 
Se vende una vidriera-kiosco, en una 
esquina muy acreditada, que deja sola-
vende una casa de altos, para fabricar, mente en billetes, ciento y pico da pesos 
•olo se cobra el valor del terreno, las pa- de utilidad, sin contar los tabacos, . ¡pa-
redes son de cantería y valen 6.000 pe- rros y quincalla, pero el dueño no puede 
•os, quedan a favor del terreno, en lo me-1 estar al frente por su ocupación. Infor-
Jor de Jesús Peregrino. Informanj Je-1 mes: Café "La Lonja" 
tús del Monte, 18b. Puente de Agua Dulce. 
45» 13 e 
VENDEN CUATRO CASAS. QUE BE 
O acaban de fabricar en el Vedado. In-
forman en el Teléfono F-312C. 
251 11 e 
528. 12-e. 
ATEN DO, EN LAWTON. E N $4.000, CA-
v sa nueva, con Jardín, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, 5 aparatos, y ser-
vicios de criados, renta $37. Dueño: Cár-
denas, 2L 3o. Teléfono A-y2S4. 
305 12 • 
C E VENDE UNA HERMOSA CASA-
O quinta, cerca de la ilabauu, antes de 
comprar «n otra parte, le convendrá 'ver-
la, informa el señor Cardona. O'Rellly. 
número 100, casa de Uarris Broa. 
30093 11 • 
SOLARES YERMOS 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-88 20 e. 
ATENCION 
Se vende la mejor y más acreditada po-
sada de la Habana, que garantizo con sus 
frecuentes garantías. Deja mensual libre, 
000 pesos, o admito socio con 1.500 pesca 
para que quede al frente, por yo tener tres 
más. Aprovechen esta ocaslóu. Informes 
Trocadero e Industria, vidriera del café, 
Olegario, de 8 a 10. 
373 12 e. 
BONITO SOLAR. 10 POR 20 
S . Pueden fabricar dos casas, alcanta-
rillado, agua y luz a la brisa, en lo me-
ÍM er,iil vílJora. Luis Estévez, entre Ave-
nida Zayas y Concejal Velga, a dos cua-
aí?8 d»-í}os nuevos tranvías. Precio por 
f¿"r<>_f<2ó. Puede dejar parte en hipo-
ín C£ro de 6 Por " -jO en $300. Infor-
Jte A , - ritorl0 ^ 1161 Busto. Agua9ate, 
942 14 e. 
A LhIENI)AJtJES' T R E S S O L A K E S A LA 
KI ' en una caHa luoderna y un grau 
B?~?i°- a razón de cinco pesos metro. 
CU 0 2-000 peaos y rcst0 Mendoza y 
a razón de cincuenta mensuales. In-
Mines en 17, entre 14 y 16. F-40Ü3. 
10 e 817 
C O L A R E S CHICOS, E N E L VEDADO. 
en ta¿5£S .uno'J de Taras. Pa«e alta, 
r». E?. ' de esquina, de 26.74X36 va-
R n ? J5-0?0- f o r m a n : San Rafael y 
• Sombrerería. 
16 e 
J>KPARTO ALMENDARES, E N E L ME-
t i l J ? L P'1111* del Reparto Almendares. 
mf Tell,do0™una esquina de fraile y 
«lón v ^ ' * ?3 00 la vara- Pree»o de oca-
lnfoiTÍ«. \ í que. entre?ar poco dinero. 
J j ^ n a : Mano A^Dumas. Apartad^ 757. 
I ) ^ , ? ^ * 1 ? ES GAÍ<GA: INB-ANTA 
tea ? ? . ?a a Veinticinco, haciendo fren-
— » ' is u-es calles: Infanta. P v 25. con I f t .  y :s,  
bre«"X",."":JLroB' a doce pesos metro, 11-
• J . o pueden quedar reconocidos cinco 
* U cien metros 
£E X C E L E N T E NEGOCTO, PARA CUAL-j quier clase de Industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina, Cerro, 530, a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 18 e 
AT E N C I O N : A LOS COMPRADORES se vende una de las mejores frute-
ría* de esta Capital, en una calle co-
mercial y de mucho tránsito; esto no es 
engaño; vista hace Se. Para Informes: 
Factoría, número 1, letra D. Horas: 12 
a 2 y 5 e & 
340 12 e 
Mande clara su dirección y haga su 
pedido a nuestro representante 
L B0ULL0SA SUAREZ, 
Someruelos, 6. 
Habana. 
84T 18 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, en casa de moralidad, gana 
buen sueldo. Neptuno, número 186, altos. 
849 14 e 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modela, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 3. todos los días. 
850 25 e 
Q E V E N D E UN C H E V R O L E T , O CAM-
O bia por un Ford. Intorman: Oquen-
do, 18. 863 10 e 
J ^ O D G E B R O T H E R S , E N COXDICIO-
nes muy buenas de todo, motor de lo 
mejor, de mi uso particular; lo vendo muy 
bhrato. San José, 174, moderno. Arlas. 
878 15 e 
Q E V E N D E UN HUPMOVIL, D E C I N -
O co pasajeros, tipo moderno, en muy 
buenas condiciones y buen uso. Se pue-
de ver en el garaje de los señores Lon-
ge y Co., calle 2u y Marina. Informes: 
Teléfono A-S477. 
886 15 e 
U N D E R L I E T T I P O L A N D A U L E T , E N buenas condiciones, propio para paseo 
o utilizar su chassis para camión de 
fuerza. En Lange y Co. 25 y Marina. In-
formes : A-24ñ0. 
887 15 e 
SE V E N D E UN M A X W E L L . E N P E R -fectas condiciones y muy barato. In-
forma : Miguel, en Morro, 28. Garaje. 
817 19 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles^ vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di- i 
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde f8; camas 
con bastidor, a |5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. 11-
J E > S E B I E N : E L 11L 
SE VENDE 
muy barato un chassis "Pa-
nhard", inmejorable, propio 
para camión de reparto. Se 
aceptan plazos y no se recha-
za ninguna oferta razonable. 
Garage Marina 12. 
C E V E N D E UNA CUSA S T U D E B A K E B . 
k_> de tres pasajeros, en perfecto estado; 
tiene su capota, magneto Rosch. carbu-
rador Estrob. propia para paseos y el cam-
po, es muy económica, se da casi rega-
lado; puede verse a cualquier hora, en Zu-
lu^ta. ^4, taller. 
563 15 e 
ria y calderas. Concordia, número 40. HJH 
baña. 583 17 e 
t J E V E N D E UNA MAQUINA, D E CINCO 
kJ pasajeros, marca Waren, en buenas con-
diciones, con magneto Bosch, tarburador 
Zeuit; se da muy barato; es una ganga. 
Zulueta, 24. taller. 
004 15 e 
"\ T E R D A D E R A GANGA. -AUTOMOVIL 
> Stearns-Knigt, en Prado, número 7, 
Garaje Inglés, se vende uno, completamen-
te nuevo, último modelo, se da más ba-
lato que su precio en esta Ciudad, rue-
da de alambre y goma de repuesto, es 
una verdadera ganga; se vende por asun-
to de familia; la marca Stearns está in-
cluida en la lista de los automóviles de 
primera que se fabrican en los Estados 
Unidos. 574 11 • 
SE VENDE 
Un magnifico Dúplex, de preelfin, aspira 
por Itt'' y bota por 14." Otro Dúplex, nu*. 
vo, aspira por la" y bota por 8." De prv». 
sion, sirve para alimentación da caiderafl 
o columna barométrica. Informará: J . vc 
i'lasencia. Concordia, número 40. Habana! 
18 e 
£ I N G E N I E R O S : 
os railes vía estrecha, da uso, «a 




calderas y cabillas corrugádaa ' OÍLbrSvi 
la más resistente en menos área B«c* 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, ñúmora 
•77. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
CUÑA STÜDEBAKER 
Se vende una, casi nueva, de cuntro ci-
lindros, asientos ajustablea. todo eu per-
fecta condición y garautizadu. Ganga, in-
lormes en Prado, número 7. 
C l'SO 8d-6 
APPERSON", 1017. 4 ASIENTOS, C H E -R O L E T , casi nuevo, gomas de cuerda 
Goadlrche. Costó J2.500. Se da en Sl.üOO. 
Calle 2, número 8, eptre 9 y 11. (Veda-
do), de 1 a 4. 
504. ' 12-e. 
MO T O C I C L E T A . VENDO UNA, HA K ley Davidson, de tres velocidades, ca-
si nueva. Informes:, Blanco, 21, bodega. 
J . Cuesta. 484 13 e 
3516 31 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
400 31 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan hartísimas toda cla-
se de Joyas. 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos loa muebles 
que le propogan. pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avisa al 
teléfono A-2540 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d. 
Af n c f a a s d e 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 400 / Bd-ll 
B A R B E R I A : SE VENDE, BARATA. Y 
J_> todos los muebles, con licencia de 
otra. Razón: Monte, número 63, café; a 
todas horas. 
230 l i e 
DE OCASION, VENDEMOS C A F E . CON vida propia, tiene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. Infórmese 
en Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
31788 12 o 
Q E D E S E A COMPRAR UNA GRAN CAN-
i} tldad de sillas plegables, no Importa 
sean da uso si están buenas. Informan 
en Habana, 100, señor Regulez. 
851 14 e 
5 por lOO1* met̂ 0• * Cen"0 redimible. 
E ^ U 1 5 ? ^ CASI ESQUINA A CALZA-
- - - ^"-^nó, v una cuadra de ¡a es-
Toyo, mil doscientas treinta y 
d e M i u i s ñ e a 
M a a de . 
^ ^ . ^ ^ v 8 6 ^ 4 Viuda de 
m 23 • 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y Mos-trador, de cedro, once macetas rústi-
cas, con sus plantas; una cocina de gas, 
un buró, una cafetera niquelada con ba-
ño marta. veinte y cuatro sillas Vlena. 
Informan: Znlueta. 26. Gregorio Alvarez. 
OoJ 12 e 
MAQUINAS 8INGER. S E ALQUILAN. A dos pesoe mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pacán dolos más que nadie. Aguacate. 80. 
Teléfono A-8826. D. SchtmldL 
7W 7 f 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpe^ ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
404 31 e 
017 15 e. 
A los hacendados e industriales: Se 
vende un camión de 5 toneladas, in-
glés, marca Comercial, cars Luton, 4 
cilindros, 24 caballerías, 5 velocidades, 
completamente nuevo y lo mejor que 
rueda en la Isla de Cuba, lufonnan: 
Cerro 594. A. Lagoa. 1-1416. 
M0 14 e. 
GASOLINA, TANQUE Y BOMBA, COM-pro. David Narnlas. Monte, 226. Te-
léfono A-9846. 
440 11 e 
H tDSON SUPER SIX, COMO NUEVO, . $1.700, es ganga. Escobar, ItM. 1-1603; 
de 12 a 3. 
288 12 e 
RENAULT, TII 'O L A N D A U L E T . CON i dos meses solamente de uso, se ven-
de en precio módico. Puede verse en la 
calle 10, número 13, entre 11 y 13. 
29C 14 e 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, par^ 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, coq 
garantía. Homedes y F.erríol. Tenieuf 
te Rey, 96, esquina a Monserrate. ' 
544 « f 
CJE V E N D E UNA C A R R E T I L L A DB 
KJ puesto de frutas, y a« traspasa la U-
cuiKia, todo en condiciones para el com-
prador. Informan en factoría, número 1-Di del2a2yde5a8. 
567 n e 
V E N D E UN Ult 
O 15 a 20 II . P., alumbrado eléctrico. In-
forman: Lealtad, número 161. Teléfono 
A-»tl5ü 262 14 e 
AUTO-GUAGUA 
Para el campo o la ciudad, se vende, do 
doce eaientos, carrocería elegante, motor 
y muelles potentes y suaves de fábrica, 
todo, graduado a 1V4 tonelada, fácil ha-
cerlo camión, a toda prueba. Monte, 125, 
por Angeles. 
7G8 . 1* « 
GARAJE 
Para ana persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuanta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen "negocio. 
A WbO: OPORTUNIDAD P A B A y A M K , 
XJL. luis: so veudeu, baratísimas, en SoL 
73, 17 máquinas de coser Singer, 6 de 5 
gavetas, iauzauera y ovillo conual y a 
(ie»cadeueuu Precios desde 5 peso* en ad«<. 
lantj. 420 X2 e 
A RREULAMUS TODA C L A S E D E ÜZ* 
XA. quinas de coser, dejándolas como uno-
vas; tamoléu las alquilamos a un peso 
mensual, üui, lüL Teléfono M-lÜOa. U n 
ueudez y Fernández. 
laa 17 • " 
789 19 e 
X f E N D O . AUTOMOVIL B U I C K . T I P O D. 
V 55, seis cilindros, siete asientos, ha 
caminado muy poco, está eesl nuevo, ma-
triculado particular, tres gomas nuevas, 
puestas, una usada y dos de repuesto; 
puede probay»e y que lo examine cual-
quier experto. Informan: Cárdenas. 14. 
Antonio. 
818 13 • 
M . R0BAINA 
C E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
O magnifico piano eléctrico, de John L . ' 
Stowers. de 88 notas, con su banqueta y 
cincuenta rollos. Calle 27. número 317, en- i 
tre 3 y i . Vedado, 
714 13 • l 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios.'Teléfono A-6637. 
1 
Se venden, a precio baratísi-
mo, tres aditamentos para 
construir Ford, en camiones 
de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y lis-
tos para montar en una ho-
ra y media. Garaje, Mari-
na, 12. 
C 116 in S e 
¡ ¡ATENCION!! 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Sella 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 1U0 mis barato que en nin-
guna otra casa. 
20980 13 e 
V A R I O S 
CARROS: SK VENDEN, POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
nabacoa. 6G6 24 e 
SE V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E Alberto, zunchos goma, asiento atrás 
con un buen caballo moro asul, de 4Vi 
años; sirve también para monta; todo 
nuevo; casi regalado. Galiano, 45; de 10 
a 12. Carneado. 
670 M • 
DE S E O COMPRAR COCHE EN BUEN estado, limonera y caballo grande. Junto o separado. Galiano, 03. altos. E . 
Fernández. También compro buen caba-
llo de monta, marchador. 
147 12 e. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguieuto maquinarla 4 
tente en el Ceuual • América" (Orlen 
Instalada, pudiéndose ver su fnnciua») 
miento y en condiciones do poder ser eai 
tregada Inmediatamente. 
Un conductor elevador do cafia movMtf 
por la desmeuuzadora. 
Una desmenu:tadora Krajowskl de 2C"XT3Ü 
con suupie engrane y máquina horlsoa 
tai de ^«"Xatt." 
Un Uasculador de carros y cenduetat 
•urLdor de «1 de ancho movido por uai 
maquina vertical doô e de ü.\b. 
Uu primer trapiche do ai"X72" co« 
presiones muraúucaa y doble engrane mo 
viuo por una máquina vertical do balan» 
IÍB de lb"A4S." 
Un segundo trapiche da 2S"Xr2**- col 
piesiunes L-iuraúllcua y dobie engrane, mo> 
v.da por una maquina vertical do baiau. 
ciu de 18".X42." 
Un tercer trapiche de 28,,X72" con proi 
blones hidraúiicas y doble engrane, mo» 
v:do por una maquina vertical de bauia. 
iln de l e - X i L 1 
Un cuarto trapicho de 2a"X72" con pro. 
siones hldraülioaa y doble engrano moví, 
do por tna máquina vertical de balancín 
ue lü'Xóü." 
t n conductor elevador do bagazo movii 
do por una maquina horisontal de 6 X10, 
Una turbina A. & W. Smlth Co. movida 
por correa, aspirante 15 'Xlñ espelente. po« 
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B. F . Sturtowant nú . 
mero 9. 
Un Juego centrifugas W«at Polnt Teun* 
dry Co. Do H centrifugas incompleta, es-
to es, faltas parte IrasmlalOn y volantes, 
tamaño 16X28." m-
Un Juego centrífugas id. id. de 8 cen» 
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Federico Fernández Casas, Ad^ 
ministrador del Central "América." Orienta. 
C 9615 áCd-25 d 
MAQÜINARI/ 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de IQ 
hasta 50 H. P. ; Yigres de diferax 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquina^ 
•!e Corliss, taladros giratorios, rai<< 
les, locomotoras y 200 carros pa* 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-444 M42. 
82Ú 14 e 
4JE VENDEN DOS MAGNIFICOS AUTO-
O mOvlles Overland, en perfecto estado, 
con arranque eléctrico y repuesto. Se dan 
baratos por tener que embarcarse su due-
ño : pueden verse, de 8 a 1. en \ Ijía 1. es-
quina a Pila. 
747 18 e. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos miiqiuM? a pi-
so Havana Auto. Kepalr Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 7 t 
SI 
so venden toros Cebfl do pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 ln 19 o 
DE 
pavos reales, en el ínfimo precio de | 
! $10 pareja. Informarán en el café E l Bo 
l levted. Franciseo Castro, (a) NonOn; 




> *> a 
Se vende un Daniels, magní-
fico, con fueHe Victoria y 
ruedas de alambre. Está casi 
nuevt y funciona de manera 
espléndida. Carro magnífico 
para familia de gusto y se 
da regalado. Garaje, Mari-
na, 12. 
IT NA C A L D E R A DE ) bal CUARENTA CA-Uo6; otra de quince; otra de seis; 
todas verticales; una bomba para , pater-
no o para indición, nueva; un motor de 
gasolina, fabricante Morse, de cuatro ca-
ballos. 873 l6 e 
BOMBA ELECTRICA 
Se vende una bomba eléctrica, triple, de 
JTXX" con su motor de 2 caballos, mar-
ca Westinghouse. para elevar agua hasta 
4 pisos, liotel Pasaje. Precio *¿00. 
7\»5 *» c 
U E s E A COMPRAR UNA MAQCINA 
O de vapor, usada, para planchar saba-
nas, etc. Debe tener más de IO pulgadas 
de largo. Informes: Monte. 383. Lavado a 
vapor Santa Clara. . , „ m 
674 g c . 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, 
O usada, de 40 caballos; se da casi re-
I galada. Informan 
BM 
Estéves. US. Habana. 
22 o 
1XAMO EN GANGA. S E V E N D E UNO, 
por no necesitarse, de H'' * ous, 
kilo W.. para 60 luces. l lrfOrMa:^ 





MOTOR MARINO F E R R O . 6 H. P., * C i -lindros, magneto Bosch, cha y contramarcha, no ee ha » " d o ni 
dos meses. Informan en Linea, lio. ve-
dado. Preguntar por Vicente, 
n a m 9 
SE V E N D E UN TANQUE, REDONDO, de cuarenta pipas, con au bajante co-
mo de 5 varas y su llave do diex pulga* 
das, en $700, y también varios tubos da 
cuatro pulgadas, a ?7 quintal. Informa-
rán : Francisco Castro, (a) NonOn, Saa 
Juan de Dios, café £1 Boulovard. 
SOS 13 o 
T \ E S B A R A T E DE UNA CASA DEMO. 
x J llda. So venden puerta*, ventanas, re-
Jas, locetas, etc. Tanque hierro. Caile F , 
entre 15 y 17, Vedado. , 
SOH 14 e 
COMO MEGOQO 
Se venden cinco filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
haente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6ót6d Tclétono A-3318. 
C itllí La • M 
BOCOYES 
Vendemos bocoye*, de cjutaio y ro-
ble, racios, todo el aío, em Saa U * 
dro, 24. Teléfo— A-P180. 
1 7 W D O L 4 VAPORES. DISTINTOS T A -
V maños, varios barcos y maquinarla 
marturna y terresue. usada en generai. 
Informarán: Tomás ^ ^ c ™ y Co. 
Compootol*. 7L Por L*m»*rUl*. 
31*44 1 
Enero 11 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
— L A S A G U A S S A N J U L I A N 
MANANTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E SU E S T O M A G O 
A G E N T E 
EXCLUSIVO 
F G A R C I A 
A C O S T A í i 
T E L E F O N O A-3141 
PARAFRASIS CHINAS 
L H . 
ADIÓS A UN AKEGO 
Por entre ásperos camines 
de la montaña gigante 
que con su yerde esmeralda 
asombra al lejano valle, 
acompaño al buen amigo 
que a lejanas tierras parte. 
Alrededor de los setos 
se extiende el agua espumanlb 
y hacia el oriente se pierde 
charlando entre los brezales. 
E n la triste encrucijada 
nos separamos... Qué instante! 
todo el dolor de la ausencia 
sobre nuestras almas cae. 
Vuelvo a mi hogar, solitario, 
lento el anclar, mudo y grave, 
y me parece que nunca 
podré llegar a mis lares. 
Las nubes ligeras pasan 
perezosas cual la tarde, 
y como mis pensamientos, 
encresponados de afanes. 
E l sol rápido se oculta 
entre fúnebres celajes 
y siento más vivamente 
de esa ausencia el dolor grande. 
Por última vez levanto 
sobre los altos breñales 
mi diestra, dando un saludo 
al i que contemplo alejarse. 
Con un fraternal relincho 
mi noble caballo árabe 
llama a su buen compañero 
como si quisiera hablarle... 
Pero sólo le responde 
el grito de un ave errante... 
L U I . 
L A POSADA 
Me he acostado en la posada, 
el alma de angustias llena. 
L a luna en el duro suelo 
arroja su luz febea. 
(Creí de pronto que el ciclo 
nevaba sobre la tierra). 
Alcé hasta la luna clara 
mi adormecida cabeza 
y pensé en csr.s regiones 
que anhelaba mi presencia; 
en el país a donde iba; 
en esas comarcas nuevas m 
y en los rostros de extranjeros 
que iba a encontrar por doquiera. 
Y entristecido, hacia el suelo 
incliiué mi frente inquieta, 
pensando en mi dulce patria 
que quizás a ver no vuelva!. . . 
Cande ROSTIA. 
istables áe Luz y El Vapor 
ATíTIGUOS D E INCLAN Y CANAL 
Jervicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Tis-a-vis de duelou y pareja. 6,0a 
id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. . 1000 
LÜZ, 33r—TELEFONOS A-ISSS Y 
A.4034. 
Piñeíro y Cabal 
lirmellstas 
{ranciaos panteones de 1 x 2 bOrcdae dle-
pacatofl par* encerrar 
%AJS JOBS. 3. T E L E F . A 8658. HABANA 
K , D . 
EL SEÑOR DON 
BerDardino Álvárez y 
F e r n a n É z 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R I O S 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, 11 del corriente, 
a las 8 de su mañana, su viu-
da, liijos y amigos que sus-
criben suplican a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
acompañarles a la hora in-
dicada a la conducción de su 
cadáver, desde la casa de sa-
lud "CoYadonga" al Cemen-
terio de Colón por lo que le 
vivirán agradecidos por t m 
piadoso acto. 
Habana, 10 de Enero de m s . 
Casilda Amiot, viuda de Al-
rarez; René, ^lanuei j i a-
sllda Alvarez y Amlot; Alfre-
do Caríieabum; doctor Ro-
gelio Pina; Siró Tarafa, lín-
facl Inrlán Fernando Car-
nlcen Ledo, Emilio Lóprz y 
Sánchez, y doctore» Clemon» 
fe y Alberto Incltínt Frunclj-
co C. Blancoj J , A. Fresno, 
(No *e reparten esquelas.) 
E L B A T U R R O 
L a b o n d a d d e 
l o s v i n o s d e 
" E l B a t u r r o " 
d é b e s e a q u e 
" E l B a t u r r o " 
t i e n e v i ñ e d o s 
p r o p i o s e n E s -
p a ñ a . 
cgido, 63. Teléf. A-2025. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o 
c 363 alt 3d-ll 2t-15 
Boniticación a los em-pleados en España 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remiti-
do a ia Secretaría de Estado un re-
carte del • periódico " E l Imparclal", 
de Madrid, conteniendo ei texto del 
Real Decreto por el cual se concede 
una bonificación en sus sueldos, a 
partir del mes de Diciembre último, a 
todos los empleados del Estado con 
motivo del encarecimiento de la 
vida. 
De Palacio 
A O F R E C E R PROCEDIMIENTO 
E l Juez de la Sección Segunda se-
ñor Silveira, acompañado del Secre-
tario dei Juigado señor Farradanes, 
estuvo ayer en Palacio a ofrecer pro-
cedimiento al señor Presidente de la 
República, on la causa nue por in-
jurias a éste, se sigue contra Agustín 
Salazar Valdés. 
E l Jefe del Estado optó por el Juz-
gado de Instrucción. 
' E L F I S C A L D E L SUPREMO 
Para hablarle de asuntos de su im-
portante cargo, ayer visitó al general 
Menocal el Presidente del Tribunal 
Supremo, señor Julio de Cárdenas. 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Para hablarle de asuntos adminis-
trativos, ayer se entrevistaron con el 
general Menocal, ei Gobernador Pro-
vincial señor Baizán y el Presidente 
del Consejo Provincial, señor Alonso 
Puig. 
E L DOCTOR CANCIO 
Poco antes de las doce estuvo ayer 
en Palacio el doctor Canelo, Secre-
tario de Hacienda, quien al salir nos 
dijo había er>trepado una estadística 
al general Menocal refrente a los 
muelles que están afianzados y otras 
varias cosas relacionadas con la lis-
ta negra publicada por el Gobierno 
americano. 
DON JOSE ESTRADA GUARDIOLA 
Don José Estrada Guardiola, hijo 
mayor del difunto primer ^residente 
de la República Cubana, don Tomás 
Estrada Palma, estuvo ayer tarde en 
Palacio a saludar y ofrecer sus res-
petos al general Menocal. 
Acompañaban al Jefe del Estado el 
presentante a la Cámara señor Fede-
rico Morales. 
A V E R S E M E N T A L E S 
Ayer tarde salió de Palacio el se-
ñor Presidenta de la República con 
objeto de ver unos caballos sementa-
les en la Quinta de los Molinos. 
Acompañban al Jefe del Estado el 
Secretario de Agricultura general 
Sánchez Agrámente y su. ayudante de 
campo, comandante Betancourt. 
Seguíanles en la máquina del señor 
Sánchez Agramoate, ei Subdirector 
de la Renta, señor Agustín Primelles 
y el señor Fausto Menocal. 
ALZADAS R E S U E L T A S 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Pablo 
Martínez Díaz, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que le denegó la conce-
sión del privilegio que solicitó por 
"Mejoras en cierre de envases metá-
licos." 
— E i interpuesto por el señor Pa-
blo Martínez Díaz que le denegó la 
concesión del privilegio de invención 
que solicitó por "Mejora en cierre de 
envases metálicos." 
— E l ' interpuesto por el señor Juan 
Pérez Aloy contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio v 
Trabajo, que le denegó su solicitud 
de privilegio de invención por "Un 
aparato o jaula para la captura y ex-
tirpación de las cucarachas." 
— E l interpuesto por el señor Luis 
Caballero Torres, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comerj 
ció y Trabajo Que le devolvió ei du-
plicado de la memoria descriptiva 
que acompañó a su solicitud de pa-
tente por "Mejoras en carros", para 
que la presente de nuevo. 
— Y ei interpuesto por el señor R a 
món Has a nombre de Gustavo Ca 
brera contra acuerdo de la Secreta 
ría de Agricultura, Comercio y Tra 
bajo, que ie ordenó acreditar estar I 
autorizado para la venta de aceite de 
linaza a fin de resolver sobre la so-
licitud de inscripción de la marca 
"Cocodrilo." 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Sanidad, Ins-
trucción Pública y Gobernación, doc-
tores Méndez Capote, Domínguez 
Roldán y MoT.talvo, respectivamente, 
despacharon ayer con el señor Presi-
dente diferentes asuntos de los de-
partamentos a su cargo. 
AUTORIZACION D E E S T I L O 
Le ha sido concedida autoriación 
de Estilo provisional al señor Pard 
Lee Clugston, para que pueda ejercer 
las funciones de Vice-Cóisul de ios 
Estados Unidos de América en Ma-
tanzas. 
Igual concesión se ha hecho ai se-
ñor Alien Ford Jennings, para aná-
logo puesto en esta capital. 
TRANSFF.HKNC1A DE CREDITO 
Ha sido autorizada una transferen-
cia de crédito de $18,000 sobrantes 
del Epígrafe "Personal del Cuerpo 
Diplomático y Consular" al de "Para 
cablegramas", "Para Viáticos de los 
funcionarios diplomáticos y Consula-
res". "Para auxilios de Cubanos me-
nesterosos en el extranjeros", y"Gas-
tos adicionales de la Secretaría" 
$3000 a cada uno de los tres primeros 
epígrafes y $r,000 para el último. 
D e la Vida Criminal 
MALVERSACION 
Causa por el delito de malversación 
de caudales, se inició ayer tarde en 
ei Juzgado de Instrucción de la sec-
ción tercera, contra Tomás Píos, en-
cargado' del café establecido en San 
Nicolás número 222. 
E l Jefe de la Administración de 
Impuestos del. Municipio de esta ca-
pital M. Romero, en una comunica-
ción dirigida al Juez del distrito, ex-
pónele que Ríos se ha alzado con los 
utensilios y enseres pertenecientes al 
café de que era encargado y cuyos 
muebles con fecha 31 de mayo de 
1915 habían sido embargados a vir-
tud del expediente que para el cobro 
de contribuciones se inició contra 
Manuel Fernández, propietario del 
establecimiento 
DISPAROS EN E L VEDADO 
Alfredo González Echcrtyen, es-
tudiante y vecino de la casa calle 23 
número 185, en el Vedado, a las cin-
co de la mañana de ayer hizo tres 
disparos al aire con el propósito— 
según manifestó a la policía—de inti-
midar a los individuos que en aque-
llos momentos se llevaban de su re-
sidencia varias copas y objetos de 
plata, después de haber violentado la 
puerta que da a la calle y xma ma-
leta, colocada en el cuarto del chau-
ffeur 
RECLAMANDO T B E 8 MIL PESOS 
E n conocimiento del señor Juez de 
Instrucción de la sección primera 
puso ayer Pelayo Valdés, vecino de 
Aguila 50 y quien recientemente es-
tinguió una condena, que Gerónimo 
Hernández, al que le compró cuatro 
casas, por la suma de diez mil qui-
nientos pesos, se niega a entregarle 
tres mil pesos de su pertenencia. 
EN ESTADO COMATOSO 
E n estado comatoso y presentando 
una herida grave en la región super-
ciliar izquierda, fué conducida al Hos 
pital de Emergencias una morena cu^ 
yas generales se ignoran y que sólo 
manifestó residía en Buenavísta 33. 
PROCESADOS 
Por los distintos señores jueces 
de instrucción de esta capital, han 




N a d a d e s u s t o s y . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
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= = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
G i g a r k o s & L E C Í Ü S Í N O S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
861 l ie. 
I I 
Manuel Díaz Suárez, por falsedad en 
documento privado, señalándosele 
doscientos pesos de fianza; Laschal 
Uyfel, por hurto, con exclusión de 
fianza; Manuel Silva Oldaras, con 
trescientos pesos de fianza por hur-
to; a Hilario Marcelino Pereiro, con 
trescientos pesos de fianza. 
DE GOBERNACION 
CHOQUE 
Según noticia recibda en la Secre-
taría de Gobernación, ayer por la ma-
ñana y entre el kilómetro 102 al 103, 
próximo a la Estación de Arri'te, 
chocó el tren de viajeros número 39 
de la Cuban Central con un carro de 
materiales de vías y obras, resultan-
do lesionados leves los pasajeros Al-
fonso Viña, Ramón Berto y Margari-
ta Arencibia. 
L a locomoLora del tren sufrió gran-
des desperfectos. 
E l choQue fué debido a haber de-
jado un chucho mal cambiado. 
YA HAY CARBON EN GÜIIU 
E l Alcalde Municipal de Güira de 
Melena ha informado a la Secretaría 
haber quedado resuelta la dificulfad 
del carbón mineral para el motor del 
acueducto de dicho pueblo, el cual 
se obtuvo a diez y ocho pesos la to-
nelada, conforme al precio de subas-
ta, s 
PARA ACLARAR L A M U E R T E 1)1 
UN CONCEJAL 
E l Alcalde Municipal de Rodas, se-
ñor Isidro Pérez, dice que reunidos 
con él nueve concejales de aquel 
Ajaintamiento, suplican al Secretario 
de Gobernación que ordene una inves-
tigación para aclarar las causas que 
motivaron la muerte del concejal de 
aquel Municipio, señor Marcos Seda-
ño, de cuyo hecho dimos cuenta opor-
tunamente. 
CAÑA QUETTADA 
En la colonia "La Esperanza", del 
central "F,^ancisco',, fueron quema-
das, intencionalmente, mil quinientas 
arrobas de caña parada. 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando bi acous 
ticón. vm un instrumento científico 
7 está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Bo-
lascoaín número 105^i. altoe. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 • 
E L DOCTOR ALVARADO 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica el doctor Gonzalo A l -
varado, jefe de la sección de Orden 
Público y -Corrección de la Secretaría 
de Gobernación, persona correcta y 
distinguida, fué felicitado por los al-
tos jefes del Departamento, así como 
por todos los empleados de su sec-
ción. 
De la Secreta 
C A R T E U A E X T R A V I A D A 
Alfredo Casullera y Centrich, domici-
liado eu Cuba, (52, presentó una denuncia 
por escrito a la Policía Secreta en la que 
refiere que encontrándose en el Ayunta-
miento de Güines echO de menos una car-
tera en la que guardaba un ebeck por 
valor de $125. 
POR L E S I O N E S 
E l detective Romftn Par^s arrestó ayer 
a Mariano Arando y Rulz, vecino de Arro-
yo Apolo 16, por encontrarse reclamado 
por la Sala Tercera de lo Criminal de la 
AudienclL, en causa por lesiones. 
Ingresó en la CArcel. 
AMENAZAS 
Bartolomé Colón y Pous. vecino de San 
José y Zulueta, compareció ayer en lá 
Jefatura de la Secreta denunciando que 
un individuo nombrado Jaoobo Esté, co-
nocido por E l Turco, se presentó en su 
establecimiento exigiéndole el pago de una 
cuenta que no le adeuda, amenazíindolo 
aderqás con "acabarle" con la pajarería. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos jr BUUIX bus dolores, 
üaoionüo el - P A R C H E ORIEIí-
TAL", es bobo. E u tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ai pegarse a 
la inedia y pudiéndose bañar ios pies, 
pues no be caen. Pídase en todas la» 
farmacias. Si su boticario no lo ü»-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
Mempra. 
C 882 «it ln J« • 
limiU i Gómez 
ASMA T AHOGO» 
Catarros, ríos. Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FEA8CO L L E V A L A 
EOEMA DE TOMAELO. 
Todas las Drognerlaa y Far-
macias lo ronden y cincuenta 
años de. excelente? resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO i 
Biela W), EannacJa, 
tsia&los mvm y U GEIB¿ 
Camtaj»> Lujo .de 
i F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníftao férvido par» enrtevres 
£ « n j * ]43. Tel^fMdi, A.8S2S f 
Quiropedísta T E L L E 2 Consulado 120, entre Animas y Trocadero 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n d e l J u a n e t e y d e l a s u ñ a s e n c a r n a d a s . 
2 0 0 t e s t l m o n o i s d e c u r a c i ó n , 
C O N S U L T A S d e 8 a 1 1 y d e 1 0 6 . D o m i n g o s d e 1 a 4 
tratamiento N O P A S A A D O M I C I L I O 
N4-M a j í 4(1,=U 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Univcrri-
dftd. Garganta, Nariz y O í d o t 
(exchtnvamente) . 
P R A D O , 3 8 : E S 12 t 3 . 
C O N T R A L A C O R R I E N T E 
E l remar contra la corriente ei 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. LOÍ 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
nombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero niugún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y eatá ya enmohecido por el pasa-
do, i l l tratamiento seguro es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osñtos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce» 
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
i e Pulmones Débiles- Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
en mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante po^61030'.-^ 
de inapreciable valor en los müos 
pre-tuberculosos y anémiecs. •* 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
ealud robusta. E n las Boticaa 
Zona Fiscii ¡13 w ¿jM 
B E C A M O I J E A Í Ü 
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